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S U S P E N D I D A L A A U D I E N C I A E N L A Q U E E L N U E V O 
E M B A J A D O R F R A N C E S I B A A P R E S E N T A R A S U E S P O S A 
Las fuerzas mandadas por el coronel Gonzá lez Carrasco, han 
sostenido un duro combate con jos moros rebeldes, sufriendo 
bajas, especialmente la jarea mandada por el cap i tán Pajarero 
«F E S T A B L E C I E R O N DOS L I N E A S F O R T I F I C A D A S E N B E N I 
G O R F E T , COMO B A S E P A R A L A L I N E A D E F I N I T I V A 
£n Gijon fal leció el exministro señor Faustino R o d r í g u e z 
5^ Pedro, preeminente conservador, y en Madrid d e j ó de existir 
la marquesa de Manzanedo, que gozaba de grandes s impat ías 
«finRiD, enero 2. 
Debido a la indisposición defla 
_ .na victoria, la audiencia señala-
?« para hoy. en la cual el nuevo 
vmbUdor francés había de pre-
ntar a su esposa al Rey y a la 
rpina tuvo que suspenderse. 
También se canceló la comida que 
, ¿{a de hov iban a dar el Rey 
" l a Reina en honor del Cuerpo 
diplomático. ^ 
rOMBNZARON L A S O P E R A C I O N E S 
í.0.„l E S T A B L E C E R L A L I N E A 
DE B E N I G O R F E T 
IARACHE. enero 2. 
'Han comenaado las operaciones 
Mra establecer una línea- definitiva 
Jo Beni Gorfet por la columna del 
¡ ¡ f T i C R I T O C E L A U N I O N 
DE L O S F A B R I C A N T E S D E 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
entr» 
de celf 
i teniente coronel González Carrasco, 
'cuyas fuerzas han podido llevar mu-
niciones a Tavaganda Maimyen, a 
pesar de los intentos realizados por 
los rebeldes para impedir esa ope-
ración. 
i Al mismo tiempo la columna del 
general González, que tiene su base 
I de operaciones en Tarkunt, avanzó 
sobre Beni Gorfet y estableció dos 
posiciones fortificadas que asegura-
rán la nueva línea. Estas posicio-
nes están guarnecidas con fuerzas 
del batallón de Gallorba. 
R E P U B L I C A D E N I C A R A G U A , 
C A R L O S S 0 L 0 R Z A N 0 
Por la falta material de 
tiempo, no pueden concurrir 
a la ejyxisicion de N. York 
Habana, diciembre 29 de 1924. 
Sr. Secretario d • Agricultura, Co-
jnerci y Trabajo. 
Secci6n de Fomento y Expansión 
Comfircial. 
Señor: 
Reíiriéndonos a la atenta comu-
nicación de 11 dol mes que va a 
finalizar, y que oportunamente reci-
bimos, ausoripta por el señor .Subse-
cretario de ese Departamento, tene-
mos el honor de informarle que en 
ja sesión reglamentaria que celebró 
el pasado día 18 nuestra Junta Di-
rectiva, se dió a conocer dicha co-
nnunicación y el oitado organismo 
acordó por unanimidad agradecer la 
COMBATES E N T R E L A S F U E R Z A S 
D E CARRASCO Y L O S R E B E L D E S 
I L A R A C H E , enero 2. 
Las fuerzas del coronel González 
| Carrasco sostuvieron un vivo tiro-, 
teo con el enemigo, teniendo bajas, : 
la mayoría entre los indígenas per-
¡ tenecientes a la jarka que manda el' 
capitán Pajarero. 
L a columna mandada por el co-
ronel Boloix, que salló de Zoco Te-
lata cooperó a los movimientos de 
Las fuerzas, protegiendo di flanco • 
derecho de aquéllas. Sostuvo débil 
fu^go con el enemigo. 
L a aviación tomó una parte bri 
llantísima, logrando realizar la des 
congestión del enemigo. 
W A S H I N G T O N H A R E N D I D O 
U N B R I L L A N T E I N F O R M E 
Importante conferencia que 
fué pronunciada ayer en la 
Secre tar ía de Estado cubana 
P A R I S , enero 2. 
L a ex-emperatriz Zlta, de Austria-' 
Hungría, ha apelado formamente al 
consejo de Embajadores solicitando 
autorización para regresar a Hun-
gría con el Príncipe heredero OCto 
y el reeto de bu familia, a ÍU1 de 
residir en las tincas del principe 
en Godollo, según un mensaje espe-
cial d-s Budapest. 
Asegura la ex-emperatrlz que es 
necesario que Otto esté en Hungría 
cuando se escoja Rey y agrega que 
el tratado de paz no prolübe su re-
greso Zlta acaba de recibir cien 
mil pesos de los monárquicos «le 
Hungría, los cuales ha depositado 
en el Banco de España, según agre-
ga el mensaje. 
C A R M O N A , O T R O D E L O S 
P R E S I D I A R I O S F U G A D O S , 
D E T E N I D O E N A L Q U I Z A R 
Veint idós individuos resultaron 
con quemaduras al celebrar las 
fiestas de año nuevo en Zulueta 
F A L L E C I O E X L A C A P I T A L E S -
P A S O L A L A MARQUESA D E 
MANZANEDO 
MANAGUA, Nicaragua, enero 2. 
E n sesión conjunta celebrada por 
el Congreso, ayer ha tomado pose-
sión de la presidencia de la Repú-
blica de Nicaragua, el señor Carlos 
Solorzano quien ha sido elegido pa-
ra desempeñan por 4 años la jefa-
tura del Ejecutivo de la nación. 
E n su discuiso inaugural el Pre 
sidente Solorzano rindió espléndido 
homenaje a los Estados Unidos y 
dijo que confía en la prolongación 
de la colaboración y amistad que ca 
racteriza las relaciones de ambos 
países. 
M A Q U I N A C I O N E S D E L O S 
C O N T R A B A N D I S T A S D E 
L A I S L A D E P I N O S S E G U I R A 
P E R T E N E C I E N D O A C U B A 
D e s p u é s de oir el informe del 
señor T ó r n e n t e , h a b l ó en tono 
patr ió t i co el doctor C é s p e d e s 
E l Bmbaador de Cuba en Washlng 
ton doctor Cosme de la Torriente 
pronunció ayer en la Secretaría de 
Estado una Importante conferencia 
relacionada con el trascendental pro-
blema de la propiedad de la Isla de 
Pinos. 
E n dicho centro se congregó con 
tal motivo gran número de funcio-
narlos, empleados y representantes 
de la piensa habanera. 
Primeramente habló el Secretario 
de Estado doctor Carlos Manuel de 
Céspedes para presentar al doctor 
de la Torriente. declarando que la 
prensa presentará "un frente ú n i -
co" ante la opinión americana con 
objeto de evitar Iterpretaclones tor-
cidas o eqlvocadas. 
E n el asunto de Isla de Pinos agre 
gó el doctor Céspedes, el Gobierno 
Americano ha procedido siempre de 
luena fe, con ardiente deseo de que 
los derechos de Cuba sobre la Isla 
de Pinos resplandezcan ante todo. 
Puede decirse que el Gobierno Ame 
rieano ha hecho suya la causa de 
Cuba. 
Mr. Hughes, ha sido siempre e^ 
más alto y noble mantenedor de los 
dereqhos de Cuba sobre la Isla de 
Pinos. 
Terminó el doctor Céspedes, d i -
ciendo que el Embajador de Cuba, 
doctor de la Torriente a quien elo-
gió por sus trabajos en esta cues-
tión haría un informe verval a la 
'prensa sobre todos los aspectos—> 
D I S C U R S O S C A M B I A D O S E N T R E E L D E C A N O D E 
C U E R P O D I P L O M A T I C O Y E L J E F E D E L E S T A D O 
C O N M O T I V O D E L A R E C E P C I O N D E A Ñ O N U E V O 
E l embajador Crowder hace m e n c i ó n del lugar prominente 
alcanzado por Cuba, por medio de sus háb i l e s juristas, 
d i p l o m á t i c o s y hombres de Estado trabajando por la paz 
C O M E N Z A R O N A M O L E R V A R I O S 
C E N T R A L E S A Z U C A R E R O S 
Por haber declinado los señores 
electos el domingo 1 4 en el Casino 
de Sagua, se e l ig ió otra junta 
— • 
ALQUIZAR, enero 2. 
DIARIO.—Habana . 
Anoche y en la finca "Rosario" 
de este Término Municipal, fué cao 
turado el penado Pedro Calderín 
Carmena, que en días pasados huoo 
de fugarse del presidio Departa-
mental. Elógiase el celo desplega-
do por el sargento Domínguez Je 
E n la recepción que se efectuó el das las naciones que representáis es-
día de año nuevo an Palacio, oV te año de no interrumpidas prospe-
Embajador de los Estados Unid;,» ridad y de incesante progocAv-es 
de América, general Enoch H. Crow-'ridad y de Incesante progreso. 
der, prouunció el siguiente discurso: Con razón habéis Indicado que! este Establecimiento, quién con in-
"Señor Presidente: Tócame pro- jamás anteriormente en la historia'cansable energía, los ha' persegUi-
nunciar en nombre de los represen-! del mundo se había realizado el;do, habiendo capturado a dos de los 
tantea de las naciones acreditadas concertado esfuerzo que actualmer.-¡ presos fugados, pues bace días íaé 
ante el Gobierno de Vuestra Exce 
lencla, palabras de felicitación ade-
cuadas al día que hoy celebramos— 
—día único en su género porque 
está señalado para la meditación yl do sobre la participación de la Ro-
el regocijo por los magnos aconte-
te se lleva a efecto en pro de la i detenido 
consecuslón de los ideales de pazidad". 
y agradeciendo profundamente el 
lisonjero juicio que habéis formula-
cimientos acaecidos en cada uno de 
nuestros p a í s e s que marcan el pro-
greso ascendente de la humanidad y 
la tinca "Nove-
M E N D E Z . 
Corresponsal 
pública de Cuba en la realización de R E S L L i T A K O X VAHIOS i lElUl>OS 
tales ideales-por medio de sus dip o-jC'ON MOTIVO D E L A EXPLOSION 
máticos Juristas y estadistas en con-! ^ E L>AS ViEbAS ROMANAS 
gresos internacionales, debo, proco-i L A S F I E S T A S D E L O S B&RKTOti 
por estar a tono con los acentos de diendo en justicia, señalar como dig-l l i U A X I J I B E S Y L A LOMA 
la libertad; y cuando la ProvIden-¡ no de lodo encomio al generoso em-f 
cia es salifflada con gratitud por mi-: peño, en aras de esa idealidad, d e ' Z U L U E T A , enero 2. 
llenes de personas que constituyen 
las naciones que representamos 
E n la historia del mundo, JamAs 
todas y cada uno de las naciones DIARIO DE L a MARINA. 
Habana. 
Con extraordinaria brillantez lle-
váronse a efecto anoche en este pue 
MADHID, enero 2. 
Ha fallecido en esta capital la 
Marquesa de Manzanedo, siendo muy 
sentida su muerte, porque gozaba de 
generales simpatías en la corte. 
E L E X M I N I S T R O FAUSTINO RO-
D R I G U E Z SAN P E D R O F A L L E C I O 
E N GWON 
hallarse esa Secretaría para coope 
rar y ayudar a que la Industria taba 
calera cubana se encuentra bien re 
GIJON, enero 3. 
E l exministro Faustino Rodríguez 
fcuena disposición en que demuestra San Pedro, que desempeñó diferen-
tes carteras en distintos gobiernos 
conservadores, falleció en esta ciu-
dad y su cadáver será trasladado a 
vresemada en la tercera "Exposición I pedrera, donde recibirá cristiana se-
de la Industria Tabacalera e Indus- puimra. 
•rías Miadas", quo «e celebrará en! , —:—; .• 
Vi ciudad de Nueva York durante lo» j 
días 19 al 24 de Enero próximo, y j A C L A R A D O S L O S M O T I V O S D E 
t ^ l ^ ^ ^ M U E R T E D E L H U E R F A N O 
ción le lo que pueda exhibirse so : M I L L O N A R I O , SUS H E R E D E R O S 
"«erán privados estos fabricantes do ' 
concurrir a dicha exposición, en 
condiciones tan propicias como pu-
dieran hacerlo contando con el es-
pontáneo apoyo y cooperación de 
«a S-icretaría; pero que si el ofre-
cimiento de ahora se repite para 
cuando se celebre la exposición del 
I N M I G R A N T E S Y D E R O N ,ntc™aclono1-íurld'00 y l e í a , - a" 
E l cap i tán de una goleta que 
fué confiscada, dice que en la 
Habana rec ibió papeles falsos 
L L E V A B A A B O R D O L A G O L E T A 
8.250 C A J A S D E L I C O R E S 
S E Q U E R E L L A N 
CHICAGO, enero 2. 
Los químicos y médicos forenses 
que examinaron el exhiumado cadá-
ver de Willlam Nelson MoClintock, 
el "huérfano mDlonario", que fa-
fto 1!>26, seguramente será posl-i Ueció hace un mes, han dictamina-
ole quo a ella concurran los fabri- Í do que la muerte del infeliz mu-
'tw5 as(>cia<1(>3 siempre que se les I chaoho se d^bió a la fiebre tifoidea 
'jrtse con noventa días de anticipa- complicada con una hemorragia in-
lo menos. ! testinal secundaria. 
Su cap i tán d e c l a r ó que v e n í a 
"operando" con documentos que 
aparecen expedidos en Honduras 
NEW Y O R K , enero 2. 
Varios oficiales del servicio (Ik 
guardacostas manifiestan que los 
tripulantes de la goleta italiana Al-
eo Felice H, confiscada por dedicar-
se al tráfico Ilícito de licorep, han 
confesado que con la ayuda de pa 
es e imp rtante problema. 
INFORMA T O R R I E N T E 
. E l doctor Cosme do la Torriente 
Embajador de Cuba en los Estados 
Unidos de América hizo un lumino-
so informe sobre los derechos de Cu-
ba a ia Isla de Pinos y por gestio-
nes realizadas para obtener la ra-
tificación del Tratado Hay-Quesada. 
Señaló un hecho esencial la sen-
tencia del Tribunal Supremo de los 
Beftdos Unidos er. que se declara 
de manera t6.rnln>»ate y categórica 
que la Isla de Pinos es cubana, y 
solamente cubana sin que los ame-
ricanos tengan ningún derecho so-
bre ella. \ 
Este punto se refuerza con el re-
sultado de una Investigación reali-
zada por el doctor de la Torriente 
v que es la siguiente: Mlster Day 
uno de -los magistrados qoie firmó 
esa sentencia, es el mismo que ac-
tuó en las negociaciones de la f i r -
ma del protocolo de París y en la 
peles de despacho atribuidos a JM.flrma de la Paz 
autoridades de Puerto Cortés, Re- Hay además la declaración, obte-
pública de Honduras, se está eteo-
fuando en gran escala el contraban-
do de inmigrantes y ron en los Es-
tados Unidos. 
E l capitán de la goleta, Mlchele 
aquí representadas 
Será la presente recepción que po-
se han hecho los esfuerzos que ac-j rl*dicam3nte se celebra la última 
tualmente se llevan a cabo para la1 en que yo tendré el alto honor deiblo los grandes festejos con que ba 
realización de los Ideales de paz, y recibir el cmlstoso saludo y devol-ijo el nombre de parrandas, ergu-
yo deseEipefiaría deficientemente el'verl0 con verdadero afecto de los nizan anualmente los barrios Guar.it-
agradable deber recaído sobre mí en dignísimos representantes de las na-; jibes y L a Loma. Más de cuatro 
representación de mis colegas si de-, cienes que mantienen cordiales re-,' mil personas presenciaron la exhi-
Jara de referirme en esta ocasión al I l í o n e s con la República de Cubaibición de los artísticos trabajos pre 
lugar promiente que ha alcanzado y por tal circunstancia quiero ex-j sentados por ambos barrios, gracias 
Cuba Por medio de sus hábiles dipio-; Presar mi gran satisfacción por ha-, a la actividad desplegada por la po-
máticos, juristas y hombres de E s - I ^ r sido durante mi gobierno obje-| Hela no hubo ningún Incidente de 
tado, en Congresos InternaclonaiesJ te de deferentes y corteses ateucio-j importancia; pero si hubo que la-
para la realización de esos idealei,! nes Por 9**** de vosotros para quie-| mentar *] hecho de haber sufrido 
circunstancia que ha contrlguído aí nea guardo gratitud, alentando la j quemaduras de mayor o menor jjoa-
prestigio de la administración de! esperanza de sostener particular portancla, 22 Individuos perteu 
Vuestra Excelencia. i amistad después de cesar en el alto 
•Es con este espíritu que los mlem- cal!f° .^ue eíerzo-
Recibo con agrado las felicitacio-
nes y la expresión de los anhelos de 
bros del Cuerpo Diplomático se han 
unido para expresaros por mi con- ^ y ^ 1 " " uc VT; ! 
ducto nuestros buenos deseos por el ^ ^ ^ P^sidente y del noble poe 
bienestar, por la prosperidad y • fe-, J o de America y al d a r l e s por me 
llcidad de Vuestra Excelencia y el fio ^ Exc.1?0; s.enor Embajador 
deseo predominante entre nosotros! ^uaIes J11^1^^1^,63 * \ m l ^ 
cientos al barrio L a Loma, al hn-
cer explosión varias velas romanas 
en los momentos de exhibir sus tra-
bajos los cuales fueron asistidos en 
el acto por los doctores Padrón y 
Pérez Nodal. 
M 4 B T I N E Z . 
Corresponsal. 
T „, ' o« «ara Áilbre y en el del pueblo cubano, 1 
de que el nuevo *ft° ¿or conducto de susl t'OMENZAKON LA i 
pueblo d* l*9 r e p l a n a n t e s , a cada C E N U R A L E S " Z A / ^ " 
nes que tan J"«tamente «e perece ^ del ,og ^ro.ryJefe8 dt L CIA„ 
nida especialmente por el doctor de 
la Torriente, del marqués de Villa 
Urrutla, uno de los comisionados 
españoles que firmaron el tratado 
de París y el cual en carta enviada 
Y al tener el gusto de cothunlcar 
ha16^ di<;hos acuerdos, en ejeou-
ae los mismos y de orden del 
"Jw Residente nos es muy grato 
«Presarle que recibimos con slnce 
Mr. William D. Shepherd y su 
esposa, mentora del joven hasta su 
mayoría de edad, que heredaron los 
millonea de McOllntock como pre-
io wrado v k L ^ - T v co.l;sincB mío a sus desvelos, aceptan este dic-
ira*T V benepla€lto la vlsíta con -'o— " i ^ ^ ^ A " Ho 
n i hí nuesfo-a Secretaría en pa-
tííag ej comisionado por ese 
' ""-'amento, señor José T. Plmen-el. competentfgjj^ culto 7 actlvc 
u S i ? la Secci6n de Fomento y Ex-
h",5n Comercial, que con tanto ce-
^como Intleigercia llena las deli-
r^"6 funciones de su «inlen 
Haioni 
lamen como clara vindicación de 
todas las sospechas que sobre ellos 
recaían y manifiestan que están dis-
puestos a qerellarse contra los res-
ponsables de la apertura de la In-
vestigación . 
No obstante, las pruebas deriva-
das de la autopsia »e prolongarán 
Por esto medio deseamos tes-' hasta el martes. Mientras tanto, las 
cargo y a 
Romano, confesó que cuando zarpóLl doctor de la Torriente le afirma 
de la Habana, el día 11 de dicíe-u-¡que en las conferencias de Pnrís 
bre, su tripulación constaba de 19 j a m á s se trató del asunto de la Is— 
hombres. Al ser confiscada la eai-'iQ ¿e Pinos. 
barcaclón por el guardacosta sóloj también en el mismo sentl-
tenfa a. bordo diez Individuos. Tam- Ljq ja declaración del comriedoaiado 
poco han podido ser confiscadas máv8merjcano mi8ter Grey el cual hizo 
que tres cajas de licores alhoc-jl?-Ia] doCtor de la Torriente Idéntica 
eos; pero los oficíales del «uar,*:i-Afirmación. 
costa sostienen que la Arco F e l f a ; 'o ' io e8enclal que Infor-
II había desembarcado ya su contra, cmbajador de Cuba en Washing 
bando en Long Island. E l c a p m n ^ e J hecho el aflo 1899 
Romano, por su parte, sostiene q u e j ó n e americano y en c u -
el cargamento de licores que traía, POr el SOD 6 p(>blaclón <.„. 
conestente en 8.250 cajas tuvo n « H ^ d e d T Pinos considerando 
arrojarlo al mar a 19 millas ¿«j Dana ae ibi* ^ ^ " . . . 
Newport, ft. I . , en pleno temporai. a aquella isla como parte del terri-
l Plá 
ar nuestro reconocimiento por, autoridades de Instrucción seguirán 
interrogando a varios testigos, tra-
tando de averiguar las circunstan-
cias que concurrieron en las fre-
cuentes visitas que hace cuatro años 
hacía Shepherd a un laboratorio de 
investigación de és ta . 
«ros con q>t« propende ai ma-
"i5 j y de3arrollo de nuestra de-
industria de Itabaco. 
tos A Cen03 reiterarle los Sentimlen-
to n«:7^estra corsideración, en tan-
10 quedamos. 
UXTnv6í^OSamentp de "sted. 
BACrv v F A B R I C A N T E S D E TA-
, ^ Y CIGARROS D E LA ISLA 
D E CUBA 
'^do.; Josí C B E L T R O N S , 
I Sub-Seoretario. 
E l Canciller del consulado gene-
ral hondureño en ésta, señor Ra-
fael Dávila, fué a la Aduana y, en 
torio de Cuba 
Arg-uemento esencial de esa cues 
tlón para afirmar el derecho de Cu-
Me es muy grato en esta ocasión 
expresar a Vuestra Excelencia las 
felicitaciones del Presidente y pue-
blo de los Estados Unidos y sus de-
seos de que Vuestra Excelencia pue-
da gozar largamente de sahid y 
prosperidad". 
E l señor Presidente de la Repú-
blica contestó en la siguientes tér 
minos: 
"Excelentísimo señor Embajador 
de los Estados Unidos de América 
y Representantes de amigas Nacio-
nes acreditadas ante mi Gobierno: 
Al tener el gusto de contestar la 
afectuosa salutación que vos. Ex-
celentísimo señor Emnajador ine 
dirigís en nombre de la representa-
ción de veinte y seis naciones, deseo 
hacer constar mis mis sinceras feli-
citaciones a vosotros en el solem-
ne Inicio de un nuevo año, y mis 
fervientes votos porque sea para to-
pre 
do y pueblos por ellos gobernados, 
haciendo ventos por la salud y dicha 
de aquellos y la paz y de prosperi-
dad de estos". 
A L M U E R Z O D E D E S P E D I D A A L 
E M B A J A D O R J U S S E R A N D , D E 
F R A N C I A 
BAFRA LOS 
Y ' •HDEAi-
WAiSHINGTON, enero 2. 
Hoy se ofreció un á.lmuerzo de 
despedida en el edificio de la Unión 
Pan Americana, al Embajador de 
Francia, Jusserandd, y su esposa, 
que regresan a su patria. 
E l doctor Várela, Ministro Pleni-
potenciario del Uruguay, pronunció 
un efusivo discurso ponderando la 
labor Internacional del embajador 
J/usserand, desde su iniciación como 
P L A C E T A S , enero S. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. ' 
Hoy ha comenzado la zafra l ^ 
centrales "Zaza" y "FIdencla" ubi-
cados en este término, con un e» 
timado de 130.000 y, 100.000 sacos 
respectivamente. 
Los trabajos se lleban a cabo non 
Absoluta normalidad. 
A S E N C I O . 
Corresponsal. 
L A S NHJJtíXAS SSUUtmUiUNISa K.V 
E L CASINO ESPAÑOL D E SA-
¿iUA LA G R A N D E 
SaGUA L A GRANDE, enero 2. 
su 
E L C A N C I L L E R M A R X T R A T A R A LD¿d1osmlnlstro Varela termIn6 
N U E V A M E N T E D E F O R M A R UN i alocución con estas palabras: 
—^"Los representantes de veinte 
Con motivo de la declinación de 
la candidatura electa el í b m l n g o 
catorce de diciembre, ayer celetiró 
nuevas elecciones el Casino Español 
funcionario en Qual d Oreay. hasta ^endo electos por aclamación la 
su brillante acción en los Estados Directiva siguiente: President-;: 
G O B I E R N O D E C O A L I C I O N 
B E R L I N , enero 2. 
Después de prolongada conferen-
cia con el Presidente Ebert, el Can-
clllier Marx ha accedido a 
repúblicas americanas, os desean 
una feliz partida y un pronto re-
greso a los triunfos de la acc ión". 
Amado Fernández Pérez; Prlrctr 
Vice presidente: José Alonso; se-
gundo vice: Gradan Celaya; Ter-
cero: José Manuel Mañero; Cuarto 
José Fernández García; secretario: 
' José Ramón Inclán; Vice Secreta-
ír io: Pedro Cuello Guerra; Tesor,»-
— - j r o : José Méndez Pérez; Vice Teso-
M A N U E L F E R N A N D E Z PEÍÍA Y E L : Z Z Í * * ? ? ? v?rDfezpPérfz: Bli-h,!' ' 
seguir n o n v T M n " C A i n w » n c cr ic ca 10- Io?é María GhTcía- Vova-
trabajando en pro de la formación r K U A l M U o A L U N U L MJd ¡ les: Abelardo Sampedro; José Ma-
R i n N r I I E R R 0 D E L E X S E C R E T A -
r 3 0 B R A S P U B L I C A S D O C -
TOR A U R E L I O S A N D 0 V A L 
En i " 
<M entuLtaTJde úh ay&T tuvo efecto 
^cre^ri V e l doctor Sandoval. ex-
tedrát i roV6 0bras Publicas y Ca-
De i ° > , nuestra Universidad. 
Sandova; f1 '̂11 tiempo el doctor 
t08 de a sllfriendo los efec-
tiIname.n¿af"ue, "fennedad y úl-
Tación omnw • í,ometldo a una ope-
,a deníia J,glca- con la cual fl"»80 
fuerte, n spu.tar 8U Presa a la 
E L J A P O N P U B L I C A UN L I B R O 
V E R D E A C E R C A D E SUS C A M P A -
ÑAS C O N T R A E L O P I O 
G I N E B R A , enero 2. 
E l Japón se ha aprovechado del 
receso en que se declaró la Confe-
rencia Internacional del Opio, con 
el objeto de que los delegados pue-
dan cambiar Impresiones con sus 
respectivos gobiernos, y ha publi-
cado, en Ginebra, un "Libro Verde" 
exponiendo lo que hizo ya el Im-
perio del Sol Naciente para comba-
tir el nefando vicio del opio. E n 
contraposición con las facilidades 
de que gozan los plenipotenciarios 
_ «— ̂ ". ou uie^tt l l » a ' , , , , . 
:nütil T C ^ ^ ' ^ ^ m e n t e todo fué | ei,ropeos- 108 d616^08 japoneses 
^ t o entareg¿ar":OS f,ías de ™tv{ 
nombre de su gobierno, abrió unajba a la posesión do Isla de Piaio 
investigación encaminada a compro- es la misma Jtdnt Reeo^i-.tlon en 
bar la autenticidad de los referiaosjla cual se afirma de manera catego 
papeles de despacho. Entre los Qo-|rica los derechos de Cuba a; este 
cumentos por él Incautados hay un pedazo del territorio nacional, 
cuaderno de bitácora coft el corr»8| Cuando el doctor de la Torrlen-
pondlente visado consular ltallanw.,!te terminó su notable Informe, el 
en cada una de cuyas páginas está ¿ocfor céspedes Secretarlo de Esta 
ya estampado el sello consular ita-j^Q so lv ió a hacer uso de la pala-
llano al objeto de que el capitán de;^r¿t consignando entre otras cosas 
la goleta pudiera llenarlas confor-jqufi' aunque el Senado de la gran 
me le viniese en ganas. Todos lo»;República americana no ratificase 
papeles fueron entregados a las ad-¡ej tratfdo Hay-Quesada, se; jiuede 
toridades de inmigración. ¡afirmar de una manera categórica 
E l Capitán Romano confiesa asi la Igla de Finos Begulrá siendo 
mismo que su barco no tocó nunca .ll,ana. 
en puertos hondurenos. "No sabe c ó - r ' 
mo entró en posesión de los papo-j 
de un gobierno de coalición estable. O B R A S E N E L " D I A R I O D E L A nuel pT^aez; 0s«ar Begulnstain: au 
E l Presidente Ebert rogó al CancI-i M A PTM A '' , tomo Hórreo; Oscar López; Maaiul 
51er qne siga encauzando sui esfuer-j m A t t i n A ¡Cuervo Lombera; Florencio Asore-
zos en este sentido y le sugirió la ca; Manuel García; Víctor M. 
un gabinete que pueda gozar de ma-
yoría absoluta en el Relchstag. 
E D U A R D O Z A M A C O I S 
^odeande"""80 811 alma al Creador, 
n t í f e i m / f l**110 de muerte su 
Ai ó famll'a. 
asiatiaron61^, ^ (ioctor Sandoval, 
des del mnr.^ guidas Personalida-
^iedad ° oricial y de nuestra 
<,a8 que 'Hí;e.stlmoT1iando las simpa-
De la d,sfrutaba el finado. 
^ concurr?*"^ de 0bras Públi-
^ P U a d n , i'"011 -m^hos Jefes y 
dos de los diversos N 
no tendrán tiempo de llegar a su 
lejana capital antes del doce de 
enero, día en que, precisamente, 
reanuda sus sesiones la Conferencia 
del Opio. 
Ostentando la firma de Sagataro 
Kaku, ex-gobernador civil de la Is-
la de Formosa, y, aunque silencio-
so, verdadero jefe de la delegación 
nipona, el panfleto japonés declara 
que si el pueblo japonés no se ha 
egocia-; dejado invadir por el vicio del opio 
nitarla qus ostenta el sello del Ŝ "1 l U O R T F A M F R I C A N \ . S E D I S P 0 -
Merno hondureño. Sostiene Q ê W U K l t A m i K A ^ " A ! : r _ ^ 
osos docamentos le fupron entrcga-|NE A P A G A R L A S G K A l I r i c A -
dos en la Habana -por un ^enre; C I 0 N E S A L 0 S V E T E R A N O S D E 
desconocido poco después de t e f i ú t - j w * f w * ? t a r n r ^ D A 
nr la carga de las cajas de licoms, L A l i l . tKvxA 
que, según él. Iban destinadas a St. « 
Fierre, Miquelon. ¡WASHINGTON, enero 2. 
E l Cap. Romano y su segundo de. La decretaría de Hacienda ha tra-
a bordo. Antonio Gallo, comparecie- zado ya el plan a que se ajustará 
ron ante los tribunales co.rrespon- en el pago de las ratificaciones con-
dientes y el resto de la dotación ?e cedidas a los soldados veteranos en 
halla a bordo de la goleta que está virtud de reciente ley. y ya hoy efec-
anclada frente a la Estatua de la tuó su primer depósito de cien mi-
Libertad y custodiada por los agen- Roñes de pesos abriendo una cuenta 
; l uarci ; í t  . Pa-
Idea de hacer ver a los liders poli-; Ayer tuvimos el gusto de saludar ¡ redes; Clemente Gutiérrez; LIsardo 
ticos la necesidad de desistir de la en esta Redacción al notable pm-i González Fernández; Jorge Córdova, 
formación de un ministerio no-partl-1 tor español Manuel Fernández Pe-¡ Orencio Hernández; Cecilio Sañudo; 
darlsta, constituyendo en su lugar ña, que acaba de llegar a esta Ca-i José Blanco; Marcelino Heres; Cle-
pital, procedente de las Islas Balea-; mente Palacio. Vocales suplenteá: 
re8- Enrique Canuta; Agaplto González; 
A Mallorca consagró una largai José Martínez san Pedro; Teófilo 
estadía tan laborioso como excelen-! i^ópez; Bernardo Urro?; Pablo Sam-
te artlsta y de su paleca salieron no pedro; Pedro Urruela; Jesús Inc lá t ; 
•pocos bellos paisajes que le acre-¡ José Bango y Eduardo Medely 
jdltan como un elegido del color y C U E V A S 
L a vieja amistad que profesa a la luz- Con dichas obras, que en Corresponsal! 
nuestro Director el insigne escritor breve llegarán a la Habana se pro-l 
y notable conferencista español pone organizar Fernández Peña suj E L CASINO ESPAÑOL C E L E B R O t r \ 
Eduardo Zamacols hizo que ayer, Salón, que por espontáneo defe-IUKAN MAlkjK F A K A IHOM'JfilllK 
apenas pisara tierra en Cuba, vin'.e í renda del señor Conde del Rlvero,' E L ASO 
ra a la cana del DIARIO D E L A MA- Presidente de la Empresa DIARIO 
R I N a donde cuenta con tantos amí- D E L A MARINA, vendrán a a;ha-
gos, cuantos aquí somos a laborar.; jar unos días los lienzos del salón 
Eduardo Zamacols, "siempre en de exposiciones, de esta Redacción, 
el camino", como él dice aludiendo] Anuncio éste que nos complaco en 
a su inquietud permanente, de !a extremo anticipar a nuestros lecto- para la conmemoración del Aflo 
que nos hablara con el gracejo v res. seguros de que la Exposición Nuevo en Jos salones del Casino 
talento que siempre campean en Fernandez Pena serán un verdadero; pañol, efectuóse un "randloso haiiP 
sus amenas charlas, llega a la Ha- factor en los anales pretóricos Je; Ha llegado la nueva Virgen d^i 
baña de paso para Santo Domingo, Cuba. ¡Carmen procedente de Barcelon T 
sin que en su ánimo estuviera per-| Sea bienvenido este notable ar- Hubo una fiesta religiosa a l a s ' » 
después de la bendición de la ima-
S U R G . D E BATABANO. enero 2 
DIARIO D E L a MARINA. 
Habana. 
tes fedenles. 
Sandoval. c u a n d o ^ f * / 1 / e ! ha sido no 8010 ^ los «sfuerzos 
J a cañera del Departamento" i clesarro;lladoS P0r laS autoridades ftniPeñó 
<Joior 85108 mowentos de^profundo' gubernarnentales' sino por el 8illce" 
cído 'ha31^ la fam^ia del desapare-'ro deseo de alejar de sí tan destruc-
^enia ¿*m<)* -Itgar a ésta el tes?tl-¡lor hábIto- D1̂ 6 Que en el Japón 
bolencia eT)nUestra mííB sentida con-'son muy raros los casos de infrac-
ftustr? jefe |a desaPariclón de su! ci6n de las leyes que regulan la 
J.116 acoja'e?I"entras Pedimos a Dios * venta y consumo de opio y jamás 
««nado. su seno el alma del'este problema ha llegado a causar 
inquietud a las autoridades. 
especnl contra la cual serán paga 
[dos todos los certificados de servi-
; ció que se presenten debidamente 
¡ legalizadoe. 
Proyéctase después depositar to-
ados lo i años una cantidad análoga 
La cual, con su lnferés compuesto de 
cuatro por ciento anual, se calcula 
I que baste para pager todos los cer-
jtiflcadofi de servicio al vencimiento 
'de estos, que sera dentro de unoa 
¡veinte años . Hay una cláusula en 
.a ley disponiendo la separación 
i de dicha suma con el objeto de to 
!ner siempre foudos dlsiponlbles pa-
ira Imifr frente ni raso de tales rcr-
i tlfiendor ya qud pueden vencer por 
Salió el Datchet, para la Habana. I fallecimiento de eub beneflclarloa. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
X E W Y O R B , enero 2. 
Salieron: el Munargo. para An 
tilla, y el Essequibo, para la Ha 
baña. 
B A L T I M O R E . enero 2. 
Llegó el Dómino, de Puerto Ta 
rafa. 
NEW ORLEANS. enero 2. 
Llegaron el Barcelona y el Tu-
rrialba. de la Habana 
manecer aquí tiempo alguno; pero, tista, a quien deseamos muy grata 
a insistente requerimiento de sus estancia entre nosotros 
amigos y admiradores quiso acc^-l 
der a demorar su marcha y hahrV 
de seguir un mes entre nosotros, a. 
fin de poder organizar unas confs-| 
rendas que ya se proyectan en Ca-
pitolio. 
Hicieron los honores, por aun»»». | 
•cía del doctor José Rlvero, nuestro 
Director el Presidente de la Empre-I 
sa DIARIO DE L A MARINA señor 
Conde del Rivero y nuestro querido 
Subdirector Ledo. León l e ñ a s e . 
; Al veterano camarada del perió-l 
dlsmo y aplaudido escritor reitera-! 
mos en estas l íneas nuestra rordin-' 
lísima salutación de bienvenida, au-
gurándole nuevos éxitos en la tri-
buna, donde ha sido siemore un 
i bizarro triunfador. 
Y le deseamos grata su brev© es-' 
tancla «n la Habana. 
I Manuel Fernández Peüa, 
Hasta nuevo aviso estarán 
en vigor los carnets de identi-
ficación expedidos por la Di-
rección de eete periódico a los 
señores corresponsales doran-
te el año de 1924. 
Lo hacemos público para co-
nocimiento de los Interesados 
y de las autoridades y jefes 
de comunicaciones % a fin de 
que no pongan dificultades pa» 
ra el cumplimiento de sn labor 
Informativa a loa señores co-
rresponsales. 
gen, misa solemne. Un elocueuíe 
orador sagrado ocup;') la sagrada 
cátedr. L a Capilla lucía brillantísi-
ma, a las seis de la tarde salió K 
procesión recorriendo las calles de 
Surgidero. A las once de la ma-
ñana se verificaron laj regatas or-
ganizadas por las sociedades de "Sur 
gidero Sport Clubs" y "Casino E s -
pañol" resultando vencedor el sur-
gidero Sport Club. 
Corresponsal. 
ELi CKLVrKAIi ".V IA \ " 
LA Z A F R A 
SAN F E L I P E , enero 2 
DIARIO D E L a MARINA. 
Habana. 
Hoy a las gefs de la mañana, co-
menzó la irollenda el ceutral " I 3 , 
Continúa en la página d ec.séis 
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l E G I S W O N S O B R E C U E S T l t S M Í R E R A S 
El señor Presidente de la Repúbli- dimiento de las rentas interiores, los 
ca dirigió hace poco un Mensaje al 
Congreso indicando la necesidad de 
una legislación adecuada sobre la 
cuestión azucarera en general, pues 
como se ha demostrado recientemen-
te, hay diversos entremos acerca de 
ios cuales faltan prescripciones lega-
les que definan y gaianticen los de-
rechos respectivos de las compañías 
impuestos y las aduanas. El Estado, 
lo mismo que el individuo o la fami-
lia, tiene su vida y su bienestar en 
muy estrecha conexión con la indus-
tria azucarera.' Es la cuestión nacio-
nal por excelencia. Cuanto a ella ata-
ñe, afecta a Cuba en su totalidad. 
Legislar sobre cuestiones azucareras 
no es tratar de particulares que tocan 
C r é a l o ! 
a7ucareras, los colonos y los obreros,.a compañías y hacendados por una 
sin contar con que la Nación tam-| parte, y a empleados y obreros por 
bien ha de considerarse parte en el otra, contándose un número mayor o 
a€unto. E l DIARIO ha venido abo- menor de extranjeros en ambos lados, 
gando a favor de esa legislación, confino poner la mano sobre el punto 
insistencia, por consiguiente, hemos' vital de toda la economía cubana, 
considerado muy digno de aplauso el ¡Teniendo esto muy presente y apre-
iVjensaj'? del doctor Zayas. j ciando bien su significación, es como 
E l Congreso, después de un largo ha de abordarse la legislación a que 
período de casi completa inactividad, 
es probable que renueve sus sesiones 
la semana próxima y como es de su-
nos referimos. 
No menos evidente es el hecho de 
-!la diversidad de importantísimos fac" 
traordinaria importancia al asunto, ex-
poner algunas ideas sobre las líneas 
generales de la mencionada legisla-
ción. 
¿Con qué criterio debe abordar el 
Congreso el estudio de la legislación 
azucarera? A juicio nuestro, son tres 
los principios básicos que deben te-
nerse en cuenta. Primero: no se trata 
de una legislación de clases o inte-
rtses especiales, sino eminentemente 
general y nacional. Segundo: los fac-
tores que hay que servir y armonizar 
son por lo menos cuatro: a) las com-
pañías azucareras o los hacendados; 
b) los colonos; c ) los empleados y 
obreros; d) el interés público. Terce-
ro; la legislación ha de inspirarse en 
la defensa de la industria azucarera, 
considerada como un todo, a fin de 
colocarla en condiciones de resistir los 
duros tiempos que se avecinan, a cau-
sa de la rivalidad de la remolacha y 
del desarrollo de la industria azuca-
rera a base de caña de azúcar en 
otros países. 
Que ¡os problemas de la industria 
azucarera son eminentemente naciona-
les no es posible dudarlo. Cuba vive 
del azúcar esencialmente; el azúcar 
es la base de toda su economía. De 
la abundancia y del precio de la cose-
cha, depende la capacidad adquisitiva 
y consumidora del país, es decir, el 
bienestar o el malestar del comercio, 
la actividad de las demás industrias, 
la intensidad del movimiento ferroca-
rrilero y de los transportes de cual-
quier clase que sean, las transaccio-
nes mercantiles en general, con la 
consiguiente paralización o no de los 
bufetes y notarías, la abundancia o 
la escasez de dinero para la fabri-
cación en los centros urbanos, las fa-
cilidades o las dificultades para obte-
ner préstamos de los bancos a un 
interés más o menos alto o bajo, y, 
como resultado de todo ello, la abun-
dancia y buena retribución del tra-
bajo, así como el mayor o menor ren-
N O T A D E D U E L O 
N o e s l a e d a d l o q u e 
c u e n t a s i n o e l f o n d o 
d e r e s e r v a e n s u s a l u d 
Muchos hombres vemos de 45, 
50, 60 años de edad que pare* 
cen poseídos de la energía de 
un hombre joven. 
E n cambio hay hombres ya viejos apenas llegados a medio camino 
de la vida! Lo cual prueba que el hombre que sabe cuidarse es el 
que goza de la vida. A él no le espantan los años, desechando la 
idea de que el hombre se hace inútil a medida que avanza la 
segunda mitad de la vida. Rehabilite sus energías. Reconstruya 
ese fondo de reserva. Detenga la vejez prematura. 
Tome Emuls ión de Scott, puro alimento concentrado, verda» 
dero reconstituyente sin el engañoso estímulo de medí' 
camentos alcoholizados. Ningún tónico supera a la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
De la villa de Luarca, Asturias, 
nos llega la triste noticia del falle-
cimiento dé la respetable dama 
señora doña Perfecta García García, 
madre ejemplar y cariñosa de nues-
tro querido compañero don Higinio 
García, competente regente de los 
talleres de este D I A R I O . 
E r a la finada modelo de ejempla-
res virtudes, por lo que su muerte 
ha sido sentidísima. 
A las condolencias de pésame que 
en estos instantes recibe nuestro 
querido compañero el señor Higi-
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D E P A L A C I O 
poner también que la legislación azu-; 
carera pueda merecer la atención de':tores e intereses que es necesario ar-
algunos congresistas, nos parece opor-!monizar- E l ingenio- el central. trá" 
tuno, ya que el DIARIO concede ex-.tese de una compañía o de la propie-
dad de individuo, esté en manos de 
nacionales o de extranjeros, es el ór-
gano central de la industria. Porque 
Kay grandes ingenios en todo el país, 
hay colonos, hay empleados y obreros 
en este ramo de la industria, hay mi-
les de caballerías de tierra en produc-
ción. Los intereses de ese órgano esen-
cial tienen que ser respetados, favo-
recidos, garantizados, si ha de haber 
industria y ha de haber riqueza. En 
cuanto al colono es el productor cu-
bano por excelencia. L a participación 
cubana mayor, en la industria azu-
carera, es la del colono. Los centra-
les representan una considerable pro-
porción de ¡ntTese„ extranjeros. Los 
obreros, sobre todo en Camagüey y 
Oriente, provincias productoras de 
más de la mitad de la zafra, son ex-
tranjeros en su mayoría. Los tumba-
dores de caña, por ejemplo, son hai-
tianos y jamaiquinos en un 95 0-0 
pero los colonos son cubanos casi en 
su totalidad o españoles tan arraiga-
dos en el país, que son nacionales de 
hecho o como tales pueden ser con-
siderados. Los colonos, pues, necesi-
tan, estímulo, protección y garantía, 
en tanta o mayor proporción que 
nadie. 
En lo que al obrero toca, sábese 
que es la fuerza propulsora y ope-
rante, el factor esencial e irremplaza-
ble del trabajo. Su brazo es la pa-
lanca que todo lo mueve: labra la 
tierra, la cultiva, corta y transporta 
la caña, pone en movimiento la plan-
ta gigantesca del central. Su derechos 
deben ser reconocidos, ampliados has-
ta donde lo exijan la equidad y la 
justicia, amparados y garantizados 
por la ley. 
Una legislación que afecta intere-
ses tan diversos, si ha de armonizar-
los de conformidad con un criterio 
equitativo, debe prepararse cuidado-
samente, con !a consulta y la audien-
cia de los elementos ifectados. El 
Congreso debe consultarlos y oírlos a 
todos. 
T R A S L A D O D E R E S T O S 
Por decreto presidencial se ha 
destinado la suma de 3.000 a cu-
brir los gastos que origine el em-
balsamamiento y traslado a Cuba 
de los reatos de los funcionarios de 
la Secretario de Estado Eugenio Le-
cuona y Francisco Caballero, falle-
cidos en el extranjero. 
AMPLIACION D E C R E D I T O 
Por otro decreto se amplía en 
$5.350 más el crédito de $5.000 
que se destinó en un principio a cu-
brir los gastos originados por la 
estancia en Cuba de l a ' viuda de 
Roosevelt. 
R E T I R O 
Se ha concedido retirij al oficial 
supernumerario del Ejército José 
M . Alvarez Aguirre, con derecho a 
una pensión anual de $772.80. 
L A S AUDIENCIAS CON E L DOC-
TOR I T U R R A L D E 
E l Secretario de Gobernación, 
doctor Iturralde, se queja de que 
las numerosas personas qvfe diaria-
mente solicitan verle para tratar de 
distintos asuntos, no le dejan tiem-
po que dedicar al trabajo. E n tal 
virtud pidió ayer a los repórters hi-
cieran público que tiene el propósi-
to firme de no recibir a nadie ab-
solutamente los miércoles y vier-
nes. 
M i l e s G o z a n d e N u e v a 
V i d a ! 
MI L E S de personas que habían ya perdido la buena salud y la espe-
ranza de recobrarla, gozan 
hoy nuevamente de la vida de-
bido a los efectos casi maravi-
llosos de la "NER-VITA" del 
Dr. Huxley. 
Este famoso tónico contiene 
en sí todos los elementos que 
necesita el cuerpo humano; 
enriquece la sangre, tonifica el 
organismo, desarrolla las fa-
cultades intelectuales tanto del 
hombre como de la mujer, y 
devuelve con creces las fuer-
zas perdidas. 
Comience hoy mismo a tomar 
N E R - V I T A 
R1CAKDO MORB 
(Ineeniero Industrial) 
Ex-Jeto de los Negocioao« dw 
Marcas y Patentes-
APARTADO D ÜJJOÍsFjEOA 7&« 
Baratillo, 7, altos, ' ieléíouo A-«439 
d e / D r . f f u x / e y 
no. 4 
D r . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I R O S A 
Medicina: hombres, mujeres y niños y especialmente: Alteraciones de las 
Glándulas Internas y de la nutrición. 
1. Niños anormales en su desarrollo corporal e intelectual. 2, Trastornos 
nerviosos: neurastenias, nerviosismos, histerismos, depresión, abulia, mal ge-
nio, tristeza, insomnio, palpitaciones, etc. 3. Esterilidad, debilidad sexual, per-
didas, impotencias, etc. 4 Trastornos en la menstruación, supresión Indebi-
da irregularidad, dolores, hemorragias, etc. 5 Trastornos del embarazo, vó-
mitos, albúmina, etc. 6. Gordura molesta, obesidad, flaquencia exagerada, 
desigualdad entre el pecho y las caderas. 7. Bocios. 8. Vértigos, c » 1 } ^ ^ -
nes 9. Enfermedades de la piel. 10. Enfermedades crónicas .como Uiatoios* 
Nefritis. Reumatismo, Asma, Dispepsias colitis y entero colitis. 
Consultas: $5.00; de 5 a 7 p. m. Perseverancia 67, altos, esquina a 
Concordia. Teléfs. A-8549 y A-6902. 
Nota: Las consultas "por correspondencia, del interior d^ la Repú-
blica", tienen el mismo precio y se acompañarán de giro postal. 
cl49 alt. 4d-3 
Se pone en conocimiento de los 
subditos españolea que cumplan vein 
te y un años en 1925, o que no ha-
yan sido alistados en años anterio-
res, que deben presentarse personal 
mente en éste Consulado General a 
partir de 12 de Enero al 31 de Ma-
yo, a fin de ser tallados y recono-
cidos facultativamente, algendo las 
excepciones que estimen les corres-
ponda . 
Los mozos que se consideren Inú-1 
ti;es, excluidos total o parcialmente i 
para el servicio de las armas y los i 
que aleguen excepciones, (ser hijo 
de padre impedido o sexagenario. I 
Ser [hijo de madre pobre ai el mari-1 
do se hallase cumpliendo condena.! 
.Ser hijo de madre pobre cuyo ma1 | 
rido,este ausente por más de diez' 
años, ignorándose su paradero. Ser 
expósito o huérfano de padre y ma-
dre que mantfíga a la persona que 
¡lo crió y educó. E l nieto que man— 
j tenga a su abuelo pobre o abuela 
pobre también. E l hermano de uno 
o más huérfanos menrres de 19 años 
0 impedido para trabajar). 
SOLO PODRAN S E R T A L L A D O S V 
f lECOXOriDOS en este Consulado 
General de la Habana o en los Con-
sulados de Carrera de Matanzas, 
Cienfuegos y Santiago de Cuba, do 
conformidad con el artículo 157 del 
Reglamento (párrafo segundo). 
Los que desen solicitar los be-
neficios de la redención del tiempo 
del servicio en filas (Cuota Militar) 
deberán presentar antes del 31 de 
Enero actual un giro a la orden del 
señor Gobernador Militar de la pro-
vincia respectiva en éste Consulado 
General, por el importe del primer 
plazo de la cuota o por su totalidad. 
Habana 2 de Enero de 1925 
E L CONSUL G E N E R A L 
D E ESPAÑA 
Joaquín de Iturralde. 
L A V I V I E N D A D E L P O B R E 
si»< )if r s - i < >t< ) r ; u . v r i A 
A U M \ - i{ A .Nn,i;i< A S 
VASSALLO, BARINAGA Y BARCENA 
OBISPO Y BERNAZA 
Mirando por la lenlepnra anteojos 
« B i - c o n v e x a » 
se van hadendo borrosos las imágenes á 
medida que se mira desde el centro del 
cristal hada su borde 
Mirando por la lentepara anteojos 
« P u n k í a l Ze i s s» 
DS aparecen borrosas las imágenes, sino 
bt quedan darás y limpias hasta d mismo 
borde 
Despachamos recetas de los señores oculistas con los rue-
yoa cristales alemanas P U N K T A L Z E I S S , y eerrlmoa las có-
modas y elegantes armazones T W I N T E X . 
Ofrecemos un completo surtido en Gemelos, Microscopios, 
Telescoplog e Impertinentes de todas clases. 
Nuestro servicio óptico no es el más barato; es el mejor. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L a Casa de Confianza. 
Pi Margal 54 (antes Obispo). Pte. Zayas 39 (antes O'Reiliy) 
Teléfonos: A-2302 y 11-3608. Habana 
Nuestros T R A J E S H E C H O S visten como e! mejor traje a mecí ida, 
porque son confeccionados en magní f i cos casimires ingleses, de co-
lores elegantes, por verdaderos artistas cortadores. 
Con este título acaba de publicar una 
interesante obra el .ilustre Arquitecto 
Luis Bay y Sevilla, que está llamada 
a resolver el grave problema de la vi-
vienda del obrero, siendo de gran utili-
dad, lo mismo para los obreros quei 
para aquellos que están interesados en1 
estos asuntos. 
LAVIV1ENDA DBL POBRE es un | 
estudio concienzudo de todo cuanto se | 
ha realizado en el mundo para me-1 
jorarla, haciendo a cada cual propleta-j 
rio de la casa que habita. 
Al mismo tiempo el s.Mor Bay y Se-1 
villa pono de manifiesto los peligros j 
que en el orden moral y de la salud i 
encierran las actuales viviendas de los I 
pobres, y lo que hasta la fecha se ha 
legislado sobre las viviendas econ6mi-l 
cas en las principales naciones de Eu-
ropa y América. 
La obra del seftor Bay Sevilla for-
ma un volumen de 390 páginas, ilus-
tradas profusamente con fotograbados 
de viviendas modelos para obreroa 
Precio del ejemplar en rústica. $3.00 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
NOVISIMA GÜIA DE ESPAÑA 
Y PORTUGAL. Manual del 
viajero y del turista, con el 
mapa general de la Penínsu-
la e Islas Baleares y los de 
Canarias y protectorado de 
España en Marruecos. Conte-
niendo además 57 planos de 
ciudades y plantas de edi-
ficios notables.—Esta nueva 
gula, basada en las célebres 
Gulas Baedeker, es lo más 
completo que se ha publicado 
hasta el presente, estando es-
crita en español y completa-
mente moderna, siendo de 
grandísima utilidad no sólo 
para aquellos que por prime-
ra Vez piensen visitar a Es-
paña, sino también para aque-
llos que habiendo nacido allí 
0 habiéndola frecuentado, han 
dejado de visitar muchos luga-
res, por ignorar su existen-
cia. 1 tomo de más de 800 
páginas, encuadernado^ . . $7.00 
LA HUMANIDAD PREHISTO-
RICA. Esbozo de Prehistoria 
general, por Jaime de Mor-
gan Obra Ilustrada con 1.300 
figuras y mapas en el texto. 
Traducción directa de la se-
gunda ediciór francesa, por 
Pedro BoFch y Luis Pericot. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado $3.00 
DISCRETEOS FILOSOFICO-
LITERARIOS. Diálogos de 
pasatiempo, por el P. Bru-
ñe Ibeas. 1 tomo en 4o. pas* 
ta española $3.00 
POESIA JUGLARESCA T JU-
GLARES. Aspectos de la His-
toria Literaria y cultural de 
España, por R. Menéndez 
Pidal. 1 tomo encuadernado 
en tela $3.25 
LA ESPARA DE LOS OJOS 
EX LA NUCA, por Eutlqulo 
Aragonés. En esta obra ha-
ce ver su autor el error en 
que están loa españoles de 
hoy ocupándose en cantar las 
glorias de los antepasados, 
en vez de mirar hacia un nue-
vo porvenir que ha de rege-
nerar a la España de hoy. 
Precio del ejemplar en rústica ?1.0é 
HACIA UNA ESPAÑA OENUI-
NA. Estudios de Psicología 
nacional por el P. Gravlano 
Martínez. 1 tomo en rústica $1.40 
PAISAJRS Y MONUMENTOS 
DE ESPAÑA. Burgos. Oo-
lecclOn de fllez magnificas 
fotografías de todo lo más Im-
portante que se encuentra en 
esta antigua ciudad. Precio 
de la colección $2.25 
ALBUM DE GOYA. Hermosa 
colección de 434 fotograbados 
representando los principales 
trabajos de este gran artis-
ta, con un estudio de la vida 
de Goya, su evolución artís-
tica, su arte y una crítica de '. 
cada una de sus ohras, por 
Augusto L , Mayor. Versión 




L E S . Gramática ampliada del 
Idioma español; lenguas y 
dialectos de la Península Ibé-
rica y vocabularios de len-
guas exóticas por Manuel 
Martínez de la Vega y Gar-
cía, con un prólogo de Fran-
cisco A Commeleran y una 
carta laudatoria de Rodrí-
guez Marín. 1 tomo encua-
dernado en tela $2.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R. VE" 
EOSO Y CA. 
Avenida de Italia 62, (antea Oallano). 
Apartado 1115. Telf. A-4958 Habana. 
Ind. 2 m. 
E S T A C I O N E S AMERICAN 
K Y W 
De la Westinghouse Co., de Chica-
go. -^1 
Sábado 3 de Enero de 1925. 
A las 6 Noticias financieras. 
A las 6 y 35 Cuentos para los ai¿ 
ños. -
A las 7 Concierto en el Hotel Con ' 
gress" de Chicago. 
A las S Concierto por la orquesta' 
Dubuque Oirls. 
Canciones ror la coníralto Dorot." 
hy Congor. 
Otros números que se anunciarán 
A las 9 Discurso sobre sport i 
De 9 y 35 a I I y 30 Conderto 
Clásico en el hotel Congress. | 
De 12 a 2 a . m. Programa baila.-
ble del baile de carnaval que J 
efectuará tn el Hotel Congress ^ 
W R C 
De la Radio Corporation of Ame. 
rica de Washington D C. 
Sábado tres de Enero de 1925. 1 
A las 7 p. m. Cuentos para ni-
ños . 
A las 7 y 15 Concierto en el Ho. 
tel Washington. 
A las S y 15 Asuntos religiosos. 
iA. las S v 30 Concierto por el Con 
nell Musical Club retrasmitido de 1» 
estación W J Z. ' 
A las 10 y 30 Concie.to bai'ablf 
en el Hotel Astor retrasmitido de la 
Estación W J Z . 
A las 11 y 15 Programa musical 
con órgano desde el Tealr . Gran 
dall's Tivoli. 
w c; v 
De la General Electric C. Schanec 
tady New "iork. 
Sábado o de Enero de 1925, 
A las 9 y 30 p. ra. Programa bai.: 
lable en el hotel New Kenmore por¿ 
la orquesta Phil Romano's. 
W E A F 
De la American Telephone aní 
Telegraph Co. de New York. 
Sábado 3 de Dic. de 1024. 
De 6 a 12 p. m. Concierto por 
la W E A F , (Cuarteto). 
Milstead y Sánchez dos excéntri-
cos . 
Historia para niños. 
Programa por los comerciantes de 
librería. 
Concierto por la orquesta de Vi» 
cente López en el Hotel rensylvania.-
L A P W \ 
B A I L A B L E S PCrR ROMEÜ 
Programa de la audición bailable, 
por la Orquesta del Profesor Sr. An-
tonio M. Romeu, que será trasmi-
tido desde e' Estudio de la Estación 
P. W. X. de la Cuban Telephone 
Company, el día 3 de Enero de 1925. 
a las 8 p. m. 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Vals W H Y DON'T MY Dreams 
True. 
2. — D a c i ó n C A T A L A ' A . 
3. —Schottis TOCA, F E L I P E . 
4. —Fox trot JUST SOMB ROSES. 
Charla en español, por el Anun-
ciador. 
SEGUNDA P A R T E 
1. -^Danzón, CON CARIDAD, NO 
B A I L O MAS. . . 
2. —Tango MADRE. 
3. —Foxtrot T U N E 1N TUINICÜ. 
4. —Danzón LOS ANARANJADOS. 
Charla en Inglés, por el Anuncia-
dor. 
T E R C E R A P A R T E 
•1.—Danzón P. W. X. (A petición). 
2. —Vals MARIA LUISA. 
3. —Tango L A PROVINCIANA. 
4. —Danzón A P I E . (A petición). 
f d e l o s N i ñ o S 
D r . G o n z a l o r e 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vfaa Urinarias y Bnfei 
tnedades venéreaa. Clstoscopla y Cate-
terismo Ce los uréteres. Cirugía Ce 
Vías Uilnarlas. Consultas de 10 a 12 
y de 3 a 6 p. m. la calle de Cuba 
número 69. 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
D r . G á l v e z G a Ü l é m 
IMPOTENCIA, P E R D I OAS 
S E M I N A L E S . JüSTEKLLI-
DA,D, V E N E R E O , SÍFILIS 
Y H E R N I A S O QUtó.^RA-
D L K A S . CONSULTAS HE 
M O N S E R R A T E . 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
M O f H E T 
A. F O U R I S , Farmacéatico 
13, Rué Lacharrlére 
P A l R I S 
Oran «urtldo. Precio. baji0";|wlt-i, I ^ f 
CATALOGO gratl» a comerci» 
AntUllan Me.vmtiie Agency ^ 
Apartado 8344. B«i-«coain 36 í*0 
A N U N C I E S E E N E ^ 1 0 
D E L A M A R I N A " 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
[«• la Facultad y Hoapltalea de Ne-w York jr Baltlmor». nrlii»^!'r i Especialista en enfermedades de 'a f*^" V vtai renlto *EriioT*r 
I Examen visual de la uretra, verija y coteterlamo de las uretere» 
Cades do señoras. j.vnMn/i «exual 7 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcaa contra la debilidad •«> 
íermedades venéreas. Consulta» úm » a 12 y de X a 6-_.BT-yoWO ^lí; 
| * el035« alt. loa-
AÑO ^ í x j . D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 3 de 192. P A G I N A T R L s 
AS 
Chic%4 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
L L a EXPOSICION DE P i X T L R A S 
en uu acto stíucino y s-^, diariamente en el cajón de los ín-1 






E l Club Rotario ha sido basta 
^f,. 'concurrencia fué escasa; un; aquí (si mal no recuerdo) el único, 
-do de amantes del arte (el jo-jque ba hecho algo para alentar a; 
pop ular Alcalde Arnaz estaba, los artistas que exponen sus cu; vel1.; ^ 7 más atcnto-3 a es^as ma ;dros anualmente, con un tesón dig-
fíf í taciones de cultura que a las, no de mejores frutos. Bien es íier-j 
11 ,nfps v anodinas vueltas por ei to que el Club san Carlos ha hec'uoi 
^ T u e ! " -
e0iuumei 
oue, dió fe de que no están ab- a]go 'amblén en fa\or del artel 
' i uniente gojos los artistas. Y u i pictórico, pues, cuenta con una butí-i 
• e n orado.- y artista del verso, •3<- na galería de retratos de próccre? i 
j0 er tronv» en su discurso de|de la Independencia; pero no "s! 
^ r t u r a contra !a indiferencia am-' bastante. Cada sociedad, cada S ' -H 
qu-? aplana todas las ini-ipo de homLres, debe adquirir alnún| 
E S v a s y altas especulaciones drli cuadro con que embellecer sus 8ft-j 
. ¡tu " l Iones, haciendo así mercados par i1 
"^1 local <la casa en que nació e^la producción artística; y cada! 
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deniia de Bellas Artes, dice, do en que se hace necesario depurar 
,jl tosco eutarimaíio y la estie-lque la inconsciencia artística creej 
í!l del local: Champán en taza'alhajar las casas particulares, ali 
te se ven por ahí ded )s 
pntir estímulos para la perseveran-
• v consecución de una alta fi-
íididad artística. Si el músico uo 
valla oídos amantes para sus melo-
días- ni el poeta espíritus sensibles 
° s¿ ensoñaciones, ni el pintor ojos 
canaces para gustar los festines del 
color, de la luz de sus creaciones: 
«i el escultor sentidos estéticos que 
entiendan la gracia y el movimien 
P^0 eu faVor de Santiago Oe el gusto artístico de sus hijos, po-j 
^ ba Porque, mal puede brind-'.r; niendo ante sus ojos obras de artej 
CUbiente pvopiclo. a la fantasía em-: permanentes, en luga.- de esas ho-
h^onaiia '-ip los ^llJ.mP08' Ia pobití-; rrlblés litografías, pastiches y Je-
de J¿as Parec'e,i Vi,-Jas y desnv- más atentados al buep gusto con] 
e n d  ío ; que  
l l l:   t ' l j  l  
Abarro: rerla engarbada en pío-¡igual que 
0- maato real cu cuerpo de men-. cargados de brillantes groseros, ca | 
*? ' denas de ero bárbaras por gruesas,: 
Y \ i e n decía Esteiger; se neceá:-!y en cambio el asno así cargado dej 
una voc.ición a prueba de todas; rfqueza lleva las uñas sucias, el 
í* visi3itu(les para soportar la in-i traje raído y en el rostro retrata-
enCia ambiente. Generalmente, da su imbecilidad, 
vive más el artista del halago a sus x0 es bastante tener dinero, pa-
(antasías, que ele la materlalicia^ ra considerarse feliz un hombre;! 
común de las gentes, v si hasta el|ei dinero es bueno cuando se sabe! 
ñau espiritual le falta, mal puede emplearlo, troducirlo en felicid:iu.i 
w ,iin« mi ., n -n.»  y ninguna felicidad más positiva, ni; 
nada que halague más lo que ce 
puro puedo tener la vanidad, que olí 
cultivo del propio espíritu, que el i 
pulimento del alma en roce cons-; 
taute con las obras do arte. 
E n sucesivos artículos, iré daud): 
mis modestas opiniones críticas dej 
las obras expuestas; del centenarj 
de trabajos» que embellecen los tris. 
. , de sus criaturas latentes en laites salones de la ca-:a de Heredla.i 
piedra, e alma del artista sufrirá el: destacan algunos vigorosos de con-j 
desmayo de la desilusión, se embo-• cepción y de técnica, q,ue indleífn 
taran sus facultades, se estragará; una materia prima artística con c.-í-
bU gusto estético y la aptitud artís-' pacidad para los más altos empe-¡ 
tica se convertirá en un dinamismo ños. Y no debe quedar una persona1 
mecánico, amanerado y frío, si no que se estime culta, sin disfrutar 
llega antes la atrofia absoluta. I del bello espectáculo de la éxposl-
•Eá que Duestra ciudad, nuesL'osj clón, ni hombre que se estime pu-( 
hoBibres no han comprendido aún ln[ diente sin c-.dquirir un cuadro con i 
necesidad de un arte propio? ;,Es]que dar a sú casa una nota de buen; 
que no se han dado cuenta nue3tro8| gusto a su propio espíritu una dulce 
hombres de que nada ha hecho lo"; sensación artística, cada vez que; 
pueblos fuertes basta la inmortali- llegue al bogar con los ojos can: i-
dad como las artes? ¿Es que entre dos de 'a visión lamentable de nues-i 
nosotros., no hay mentalidad para tras callea, que'de todo tienen, me-1 
entender el utilitarismo en otra nos de bellas. 
forma, que no sea la de recoger! J . A H I S T I G U K T A . 
J U D O D E G U A R D I A D I U R N A ^ 
SUICIDIO BE U>' C O M E T I C I A M ^ . penetrar para llevarse lo que pudi'j-. 
He aquí al gran E . Ramí -
rez Angel, uno de los moder-
nos literatos e s p a ñ o l e s que 
m á s relieve ha alcanzado en 
estos últ imos tiempos. Baste 
saber que ha sido premiado 
en varios concursos literarios, 
y que el a ñ o 1923 a lcanzó 
un triunfo resonante al serle 
concedido por unanimidad el 
codiciado "Premio Mariano 
de Cavia" , por lo que se pu-
so, claro esta, que no " C a -
via ' en sí de gozo. 
Lleva publicadas varias 
novelas notabi l í s imas entre 
las que figuran "De cora-
z ó n a c o r a z ó n " . " L a trage-
dia del comedor", " D e s p u é s 
de la siega". "Los ojos 
abiertos" y otras que no re-
cordamos en este momento. 
Ultimamente ha publicado un 
libro de precisos y sentidos 
versos cuyo t í tulo de " L a 
flor de los a ñ o s " es todo un 
poema. 
En Gamitas tenemos el mejor J 
ilcance de todas l&s t 
fortunas. 
T . R U E S G A ficCO. 
CUBA 103. — Telefono M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIV'O BROMO QUININA le nace su-i 
perior a la Quinina ordinaria, y no¡ 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
H A B A N A 
í 
IMADRES! L a Gastona Fletcher e« 
un substituto agradable e inofensivo 
de! aceite de palmacristi, el elixir parc-
górico, las gotas para la dentición y los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con ceda fr«.«co T«n inttruccione» deullada» pía el uio. S^LÜírf * /? * 
Pare eritat imitacionet, líjese «empre ea la firme ^ - ^ a ^ / X /•uZ¿cJulA& 
Mañana e m p e z a r á a delei-
taros con el precioso cuento 
inédi to "Mariposas", mien-
tras se d e s l í e n en vuestra bo-
ca de rosa Jos delicados bom-
bones de " L a Gloria". 
L A G L O R I A 
E.Í más delicioso de los chocolates 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U V A N O . Habana 
S K T K K T A R I A 
I 
Por acuerdo de la junta Directiva 
' ? a tenor de lo estatuido en la es-
critura de 9 de Agosto de 1912. 
se lia dispuesto que a contar del día 
l de hoy; se satisfaga el cupón número 
, 24, Bonos Serie B. vencido ayer, 
j correspondiente a) Empréstito de 
i!?110.000 oro español, cuyo importe 
• es de T R E S PESOS en la indicada 
j especie, equivalente a DOS PESOS 
: S E T E N T A Y DOS CENTAVOS m. o. 
E l referido cupón será satisfecho 
a su presentación por la casa de 
Banca de los señoreH Gelats y Com-
pañía. 
Habana, 2 de Enero de 1925. 
.Iom4 F . F L E N T K 
Secretario. 
Id 3 
HE 1 NCLIIKO EN LA COCINA DE-
JANDO ABIERTA LA L L A V E D E L 
GAS 
Ayer maüana, al despertar la se-
ñora Rosario Gómez Pastor, espaao-
la, de 35 años de edad y vecina de 
Gloria 53, observó que la puerta de 1̂ , 
(•ocina se hallaba cerrada, notanoo ñol, de 
ran. E l chauffeur de la casa Emi-
lio Domíngue2, se puso en acecho y 
al ver quo penetraba en el pasilio1 
del garage uno de los tres, lo detu-' 
vo, avisando a la Policía que» 
condujo a la Estación. Declaró nom; 
brar José de la PPaz López, esy.v-
A L M A N A Q U E P R O - C U B A 1 9 2 5 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de e n e r o a p a r e c e r á . 
N o d e j e u s t e d d e l e e r e s t a o b r a f o r m i d a b l e . S ó l o l e y é n -
d o l a c o n o c e r á u s t e d l a r e a l i i a d , e l p r e s e n t e y e l p o n e -
n i r d e C u b a . 
Oficinas de la Rex Editorial, Manzana de Gómez 401. \ 
Teléfono M-6495.—HABANA.^ 
C 141 ld-3 I 
p a 
l i l i 
( fe l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
a c t a s f r a m e a t e p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A a t ^ ú o F r e s n o . C u o t a : 
5 1 . 5 0 a i m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
a s 9 ¡ 
un fuerte olor a gas. Abrió a viva 
fuarza la puerta, hallando tendi.lo 
cu una colombina y ya cadáver a 
su esposo José Castillo Caballero, 
espfiol, de 35 años de edad .Todas 
las rendijas de la puerta y venta-
nas se hallaban tapadas perfecta-
mente con algodón y papel, y abier-
ta la llave del gas de la cocina. 
Declaró la señera Gómez que su 
esposo no kabía regresado la noene 
anterior a su casa, y que induda-
blemente entró sin hacer ruido, se 
metió en la cocina, preparó el eu-
Snido para pegar el papel de las 
rendijas, y una vez terminados los 
preparativos abrió la llave del gat: 
y «e tendió en la colombina. E l 
doctor Bolado del primer centro de 
la 114. 
26 años y vecino de Agiii-¡ 
Inglesó en >il Vivac . 
LNA CAIDA 
llllilimUHIIIIIliUlllUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIlilllOIIIIIIIIIIICJIIIIM 
Al caerse en una finca cercana al] 
Tejar Oapdevila, se fracturó la plerl 
na izquierda María Elpidla Capde-' 
vila y Rodríguez de Vs Habana, de! 
U S E S I E M P R E 
i ? A N I T U B E S 
R e s i n o l 
c a l m a r á e s a p i c a z ó n 
d e l a p i e l 
La primtra aplicación de Resinol 
generalmente quita la picazón y ardor 
de la eczema y otras afecciones de la 
piel. Este ungüento suave y curativo 
parece llegar directamente al germen 
del mal, devolviendo la salud, a la piel 
en un tiempo asombrosamente corto. 
E l Resinol se vende en todas ¡as boticas. 
S A L I D 
8 i 
I Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y | 
25 años de edad y vecina de la üfi-¡ n 
ciña de Correos de Arroyo Apolo. | j | 
Fué asistida en la casa de socorros | i 
de dicho barrio. 
Ejército Americano y Cubano. 
No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SAN1TUBE y no acepte 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE, 
SAN1TUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. 
Pida folíelos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
i E l S r . E m i l i o U n s h e l m S i e g e r t 
ASIATICOS ROBADOS 
Violtataudo la argolla del ca í - i 
dado de la puerta de la casa Or?-
sia entre 4 y 6, reparte Vasallo, lej 
sustrajeron a los asiáticos Manuel! 
Rafael, 'Snrique, Pedro, Juan . im 
j Zulueta 3 6 1 2 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a I 
socorros certificó qua Castillo ha- >' û̂ 10 vecinos de dicha ca>a 
Día fallecido por intoxicación de' 
8a3 del alumbrado. 
CK HEUMANO QUE ACUSA 
ropas por valor 'de 50 pesos 
HURTO I>F ROPAS 
E n la bodega situada en San Jo-j 
En ¡a Jefatura de la Judicial de-;SÓ y Basárrate de la propiedad_ Je' 
lunció ayer Ignacio Muüiz Mejiao.iManuel Prado' español, de 26 anos., 
suriano, dueño del café situauo; ljenetró Ul1 individuo sustrayendo 
«Aguiar 91, que su hermano Fé-, ruPas P0-' valor de 5S fe30S-
uñlz Mejidio de 23 años, 'e 
N o t i c i a s d e l M n n i c i p h \ 
habí 
0 5 
Jeu'a sustraído de la caja del -ate! 
la c? j1?" con la Ua^e de la misma.t En e. garage de Manuel Góm-i: 
Suard s- 4'"15 ,ieS08 que al , , ¡de la 'loire situado en 10 de ojta-
^ at,a' aprovechando su auseu-'t^e i i s > t íatarou re 'o-zar la pitíi*-, 
1 la del c,.~tableclmient). 
d / S £e P^acntó en la jefatura1 Deelara:on Ramiro Méndez d v 
« Judicial y espuso que era in-| l-CDdleilíe ? el sereno, que habian 
la acusación que su bermano'^sto ronnando por a f e l i o s .uq i-
¡y^cía. Fxpuso ciue en mavo ^ . j - e s al automónl 12112. hab'-Mi-ic 
••J; dc acuerdo con su hermano. ¡ encentra io ai lado dj la puerta ü j : 
!";j0.a trabajar v administrar barage, un hierro que se emplea 
^B«>tado hasta mayo de IDM En Para ™oa ai las gomi.s cu las ca-
fné 'Pü'a • u l'ermanc Ignacio lo m;iia3' aupando otro exactamente 
e a hspañav quedaron conformes eJ p e r i o r |d8 la .-OlA-
-I le enviara todos los m* <]uina citada que se Suarda en *J-I 
^ 'a pesos y que el resto del di- cho earilg" y Qao co iduce Eugeii.o 
flear/1^6 CI1trürH en el café, se em-1 í'Tuüoz ' ' i + ÍP^0 ' 
¿eud/ en L'tclldcr!o en pagar lanl 
P«ro a!'1"0 había- A6l hizo Félix,; 
ífas i t re8i'esar ahora hace poci«s! 
tod gn:iC10- fi' 
deuri el dincro 
s 1as pagai 
legó 
i.k e n c í a s o » m i ; i : c i a l i ; s 
De la Alcaldía se han solicitado 
ias licencias comerciafes siguientes: 
Aligue! González, para fabrica de 
embutidos en Pérez 30; Juan Gil. 
para bodega en Pedro Pernas 93; 
Manuel González, para subarrendad 
anunciadora, contra lî . disposición 
de la Alcaldía ordenando la demolí- ¡ 
ción. dentro de un plazo de seten-i 
ta y dos horas, de la valla anuncia-
dora colocada en 1 acaseta de ma-
teriales de construcción del Parque 
Maceo. 
Por consiguiente, .e ha ratífica-
dor en Habana 176; Alberto Recio,' do la orden de demolición, dentro 
para laboratorio de análisis quími-i de un término de veinticuatro ho-i 
¡Ayer embarcó a las 9 de la ma-1 
Iñana nuestro estimado ..'ituigo el se ¡ 
ñor Emilio Unshelm Sle^ért; activo 
I hombre do negocios de esta plazu, 1 
I quien va a Nueva York para presen-
1 tar varios proyectos a una conven- j 
I ción internucional de comercio con-
vocada por la Palm Fechteler y Co., , 
acaudalada casa de la vecina Repú- 1 
blica. I 
Deseamos un feliz viaje a nuestro ¡ 
estimado amigo y le auguramos un I 
gran éxito en sus laborea dadas sus ,' 
reconocidas dotes en aouutos co- I 
mercíales. 
Cuando la naturaleza 
débil, exaustada, nerviosa, 
cansada y decaída necesite 
un vigorizante y tónico, 
pruebe « 1 
C O R D I A L . D E 
C E K J E B R I N A 
D B L 
D R . t J L R S G I ( N e w Y o r k ) 
recommendado por los 
médicos en la Neurastenia, 
Anemia, Debilidad Cere-
bral, Nerviosa, Física y en 
la época difícil de la Men-
struación. 
T b « U l r i c i Medic ine C e * h s c 
N«w York 
l i lO l <nil K( I M. 
jos en Independencia y Montero, 
l . \ EXFOSK Ion AVICOLA 
El profesor Thco Xuwes. director 
de la Exposición Avícola luterna-
riona! de Cuba, que se abrirá el día 
2S dc febrero en esta capital, bajo 
la égida del Gobierno de Cuba, ha 
luteresado saber si la Alcaldía o el 
Ayuntamiento van a ofrecer algún 
preiiftlg especial a los expositores cu-
banos y extranjeros, con objeto de 
ras. que vence hoy. i 
Si no se cumple lo ordenado, los l 
obreros municipales procederán! a; 
la demolición de dicha valla, a eos-i 
la de la mencionada compañía. 
LAS BAJAS P E I I M AS 
Por ia oficina de la Comisión del 
Impuesto Territorial te están trami-' 
lando todas las bajas de fincas ur-1 
hanas. para comunicarlas al Depar-; 
lamento de Administración de Im 
puestos, a fin de evitar las nqtifi 
caciones de apremios y «mbargoa 
ó V . O G . - e l 1 i c o r s ü p r o m o 
i. 
(por 
luería que se le diera Denunció a la Policía Benito Mo ¡ 
! ingresado y que las "no dJ Guanajay. de 28 anos que 
i ra Félix a lo me'adquir ió por cesiones un credif» So 
y en venganza, le aca- l l» ca8a González Te-joiro y C o r n ^ . 
W** Hurto. Que(ló en libertad da Compostela I h i contra la 
Pi(JR^ ' ¡razón Bocíal García Fernández, . 
140 ÍÍK PIIEXDAS Y D I N E R O tablecimiocto de Víveres en el Mcr-
v ,.- ¡cado Uuiéo, y al tratar de baco/Io 
in«on 'ViI'a Nena" situada en Wash: efectivo supo que dichos seño-.-.M 
aietló 7 C0, Barrlo Azul, se ce-'vendieron la tienda, Jurando no te-. 
*0T yaSr b0 de prenda8 >' dinero ner deudos. i 
"^nclo Pp 530 Pesos. según 
esiPañol dp^f^0 AmPudia P n e í o , 
cha villa aQ08' vecIno de di-
Tf'AT\ni». 
l inr.1^ ROBAR. r \ 0 D E 
"ABROMES, D E T E N I D O 
^ c l M o V , ^ Santos Suárez 16, do-
^•eE. »4o Íür Manuel Avila Gen 
*«s individuos trataban de 
hactrle figurar en la lista de pre- p0r duplicidad de recibo. 
nroí: di dicha exposición, que so _ _ _ _ _ _ _ _ 
imprimirá en breve. B A U T I Z O 
\ L i; \ O T H \ T K O 
.Mañana, domingo, en la Iglesia 
E l seüor Luís Estrada ha soiici- del Cerro y de manos del Padre Vio-
lado liceucía de la Alcaldía para I ra, recibirá las aguas bautismales 
construir un teatro en terreóos s í -«una graciosa niña, hija de los es-
toados en Paseo de Martí esquina a'posos Ceballos-Robert. 
Animas. ' L a nueva cristianita llevará por 
La obra se ejecutará con arreglo ¡ nombre Francisca, y será su n^dri-¡ 
a los planos confeccionados por el! na la virtuosa y simpática señorita; 
ingeniero Evelio Govantes. quien | Luisa Robert. Como padrino actúa-¡ 
tendrá la dirección técnica de las irá el distinguido comerciante señor j 
mismas. 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han sufrido de esta terrible 
enfermedad y ee han estado rascando 
por años, consiguen «1 eueño y el des-
canso poco después de haberse aplica-
do el Ungüento Cadum. Ha demostra-
do ser un gran alivio para millares 
de personas que por largo tiempo hau 
estado sofriendo de ecrema, acné 
fbarro5\ granos, forúnculos, úlceras 
erupciones, urticari^, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, «ostras, asi 
como en heridas, arañazos, cortaduran 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S Í R R A T E 41 . C O N S U L T A S 0 £ I • 4 
C s p c c i a f p a r a i o s p ^ r e s d e 5 y i tetf /a a 4 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
R E C U R S O SIN LUGAR 
Ha sido desestimado el recurso 
de reforma interpuesto- por el co-
ronel Charles Aguirre, en su carác-
ter de presidente de una compañía | Robert. 
Manuel Pelayo. 
L a ceremonia, debido a reciente! 
luto familiar, se verificará en ]a Médico del Hospital tea Francisco 
mavnr intimidad v Paula. Medicina 0«neral. Eapeclallsta « . I 
mavor intimioaa. 1 BaÍMinedadM Secreta* y de la Pl«L 
Venturosa vida deseamos a la Teniente Rey. 80. aitoo. Consultas: (u« 
simpática níñita Paquita Ceballos y, P / A ^ W ' " ^ T , 1 * " ^ (?«.,a,„* * J j j | 
l A T E N C I O N ! ; 
léfono yi- i ' r i : . . No hace viaitaa 
nlcllia 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
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ANO X C I I I 
s o r d e r a f ' s r o i ^ C A j s o r d e r a m e n t a l N o n c i A S D E i p u e r t o S o d e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l f 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T O DE A P E T I T O Y A U N E N T O D £ 
P E S O S O N S U S E F E C T O S I N N E O I A T O S . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
f , " E l niño, perpetuo 
soñador, cierra a veces 
bu cerebro a las pala-
bras que se le dirigon 
y cuando nuestra voz ce-
sa de volcarse en el es-
pacio, responde con un 
"¿qué?", vago e incoic-
ro. He aqui un vicio qa9 
requiere pronta cura-
ción" . 
Nada nos irrita cinto como vol-
que la persona a quiMn estamos ha-
blando nos mira vagamente, en 
blanco, y exclama *V,Qué?" 
E n el fondo, la causa t\v nuestro 
disgusto es la noción intuitiva de 
que el pseUdo-sordo interlocutor ro 
nos ha prestado la atención debida 
Nada tiene de agradable comprobat 
que lo que decimos tarece de I» 
importancia necesaria para atraer 
ei Interés del oyente; pero ahí está 
precisamente el por qué de que nos 
haya respondido "¿qué?". Qnízáa 
el asunto tratado, de enorme trans-
cendencia para nosotros, sea para 
él insulso y anodino. Para él, tal 
divagación sólo ha sido una inte-
rrupción arbitraria abierta en sus 
ensoñaciones. ¿Quién se resigna a 
abandonar una idea querida, acari-
ciada para escuchar otra cosa? Pues 
bien los niños son quienes más Tieli-
grosamento sufren las consecuencias 
cias de esta tendencia al aislamiento 
auditivo. 
Ahora bien; la educación consiste 
en una gran serie de facultades basa-
das en el poder de la adaptación. 8° 
pena de que nos califiquen de reveren. 
dísimos "pepinos", tenemos necesaria 
mente que escuchar y prestar aiea-
ción a los que nos rodean. Hay 
que enseñar a los niños a oir, sir. 
necesidad de repeticiones, todo cuan 
to se les dice, el corriente vicio de 
echar una siestecita mientras 1̂  
voz del profesor o padre rueda en 
el espacio y limitarse a decir "qué" 
cuando ha dejado de eonar, consti-
tuye uno de los peores hábitos para 
el desarrollo intelectual del n iño . 
tJOC^C, tft CCVtiXV ^ C i t ^ í U ^U^l t f t . !, 
Al Iniciarse una constipación, o un dolor de costado, por minimo 
que sea, hay que aplicare un •* Autoplasme ^ . A s i se puede evitar 
graves complicaciones, bronquitis, pleuresía, pneumonía, reuma, etc. 
La cataplasma sinapizada queda siempre el mejor remedio 
para curar las indisposiciones y prevenir enfermedades graves; 
pero, la preparación de una cataplasma resulta larga y fastidiosa; 
ademas, necesita el uso de productos sumamente frescos. 
El ** Autoplasme " esta listo para el uso en pocos momentos, 
se conserva indefinidamente y resulta mas barato que una cataplasma. 
El " Autopinsme " es un remedio completo que une a las 
propriedaries dulces y emolientes de la cataplasma la acción revulsiva 
de los sinapismos. 
De Venta en todas Jas farmacia/». 
Al por mayor: Casa L . F r e r e , fiO, r n « Jacob, P a r i a 
N O & O N 
V o 
V N i 
I N S U P E R A B L E 
PARA T O D A C L A S E D E M E T A L E S , 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
EN F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S . 
AOÍ//AR 77. r£££fOA/0 M. 9161 NOXON M<m.pot™ 
A N U N C I E S E E N E L D í A R I O D E L A M A R I N A ' 
Una vez que haya oido usted el 
consabido "qué" on repetidas oca-
siones y compruebe que sus explica-
ciones son las mismas que hafóa 
cinco minutos, someta a prueba la 
atención del n iño . Vuélvale la es-
palda y, desde el extremo más leja-
no de la estancia, exclame en tonoj 
bajo y suave: "Juanito; ¡qué día, 
más magnífico para jugar a la peto-, 
ta! Anda; puedes irte". Si, en el| 
acto, el chico no sale corriendo en. 
busca de su gorra y su bate, es |£H 
ñal inequívoca de que en realidad | 
padece sordera; pero si clava en us-
ted su mirada con aire de IncreduK-, 
dad y se levanta apresuradamente te' 
i 
moroso de que revoque la licencia, 
su sordera es "artificial"', o mejor, 
dicho, "mental". Sus órganos audi-
tivos se hallan en perfecto esrado 
pero su cerebro se niega a recibir las: 
palabras ajenas y hay que enseñarle 
a que ¡as reciba. 
c uando usted se naya Cerciorado | 
de que sus oidos funcionan perfecta-j 
mente manifiéstele que, en lo sucesi-
vo, sólo le dirá las cosas una vez,! 
sean estas agradables o desagrada-j 
bles. Al dirigirse a él, pronuncio! 
claramente su nombre; espere a q"c| 
vuelva la cara y, acto seguido, en voz 
más baja de la usual, lentamente,! 
vocalizando bien, emita el mensaje. 
Si su mirada da a entender falta de| 
comprensión, pregúntele qué es lo! 
que no entiendo y espere a que í es - ' 
ponda. Si en su contestación se ad-
vierte, en realidad, que la explica-j 
ción fué demasiado complicada, repí-j 
tala de modo más elemental; pero si; 
el fenómeno ha obedecido nuevamen-
te a la "sordera mental", no con-
teste. Deje que se quede a solas con 
su voluntaria maraña. 
Muchas veces, los nlflos formulan ^ 
una serie de contra-preguntas m- ¡ 
conscientes mientras sueñan despier-; 
tos, con el objeto de retrasar, si-
quiera sea por un instante, el mo-
mento de la respuesta Esto es fác?» 
de notar por el tono de su voz, y, por 
lo tanto, remediable. 
L a s E l e c c i o n e s D e l C e n t r o G a l l e g o 
Macana domingo celebrará elec-
ciones para renovar la Asamblea de 
Apoderados y constituir nuevo Go-
bierno, el Centro Gafllego, poderosa 
Sociedad, que cuenta unos cincuen-
ta mil socios y acaba de honrar S. 
M. Alfonso X I I I con el título de 
muy ilrstre y a su presidente señor 
Manual Bahanionde, con la Gran 
Cruz Blanca de Mérito Militar. 
Dos gallegos come todos los es-
pañoles son aquí un factor impor-
tantísimo para el afianzamiento de 
la República Cubana, por sus vir-
tudes de orden, trabajo y econo-
mía, de identificación y confrater-
nidad con los hilos del país y sus 
indeiativas y asivracione3 de pro-
greso y bienestar, 1c mismo indivi-
dua)! T116 colectivamente. 
Acaso, y sin acaso, sean únicos 
los emigrantes españoles que en 
América construyan con su un?ón 
y esfuerzo grandes Sanatorios y Pa-
lacios, y muy especialmente los es-
p a ñ o l a que residen en Cuba, mudólo 
de ciudadanos /"a'.ernos, por regio-
nes, que en Sa'nalorlos y estableci-
miento:! de enseñanza, están colecti-
vamente, a la cabeza de todos los 
emigrados de otras naciones y en la 
primerd fila de los nacionales, pues 
hasta éstos se cuentan por cientos 
y milis en las 'jeciedades de ellos 
por la exceilente asistencia sanita-
ria de sus CasHs de Salud y la bue-
na instrucción que se recibe en sus 
planteles de enseñanza. 
Hai^ pocos oUas celebraron elec-
cion>es 'ción gr.xn entusiasmo los 
Centros Asturiano y de Dependien-
tes, reinando en cada una de éstas 
Sociedades la mejor armonía entre 
¡os socios que defendían y votaban 
candidaturas contrarias; y al cono-
cerse e resultado, hasta los vencidos 
felicitaron a los vencedjores, pen-
cando todos al miseno en la estrecha 
unión y ol mayor auge y esplendor 
de la Sociedad a que pertenecían. 
Esto mismo harán los gallegos, 
que tanto quieren al terruño nativo 
y a su Centro, decano de las Socie-
dades Regionaleí:. Irán con entu-
siasma a votar caia uno por la can-
didatura de sus simpatías, pero al 
final, no habrá vencidos ni vence-
dores: habrá sólo gallegos que de-
seen el mayor progreso y brillo de 
ia gran Sociedad que fundaron hace 
44 años, cuyo Pa'.aclo social en el 
corazón de la Habana es un mode-
lo acabado de buen gusto arquitec-
tónico, como lo será de higiene, con-
fort y buena asistencia sanitaria la 
nueva Casa de Saiud que tienen en 
proyectn construir. 
Cuatro candidaturas ee disputa-
rán él triunfo mañana, las marca-
oas con los númerr 1, 2, 4 y 5, pues 
la número 3 se retiró, y de las 
cuatro una de ella", no puede sacar 
factor, proclamándose sólo las tres 
que alcancen mayor número de vo-
tos. 
Nosotros y con nosotros el DIA-
RIO, deseamos qup los hijos de la 
verde Egrin, tan sesudos y ecuánimes 
como son, celebren sus elecciones 
con entusiasmo, unión y concordia, 
y que después de ellas no haya ven-
cidos n: vencedores; que sólo haya 
gallegos para honrar y elevar a Ga,-
licia, a España y al muy Ilustre 
Cendro Gallego, ai mayor grado de 
esplendor. 
M. Gómez COBDIDO. 
VAi "PINAR D E L R I O ' 
Precedente de New York, l legó 
ayer el vapor inglés "Pinar del 
Río" que trajo carga general. 
E L "JEJLLING" 
E l vapor danés "Jelling" legó de 
New Orleans con carga general. 
E L J O S E P H R. P A R R O T 
Con 26 wagones de carga general 
llegó ayer el ferry Joseph R. Pa-
rrot que procedía de Key West. 
E L JOHN B O K K E 
E l vapor noruego Bokke llegó de 
St. John con un cargamento de pa-
pas. 
E L " L A F A Y ' E T T E " 
En la noche de ayer llegó de Saint 
Nazaire, Santander y la Coruña el 
vapor francés "Lafayette", que trae 
un buen número de pasajeros y car-
ga general. 
Como el barco llegó después de 
la puesta del sol, será despachado 
en la mañana de hoy. 
LOS QI K EMBARCARON 
En el Governor Cobb, embarcaron 
los señores Leonardo Lazo y fami-
lia, Jorge Aballi, Miguel Andró, 
Francisco García, Leonor García, 
Antonio Carrillo y familia, Maurl 
ció Márquez, Jorge Liena y los de-
más turistas. 
E L " A T E N A S " 
Con carga general, 3 7 pasajeros 
para la Habana y 16 en tránsito lie. 
gó ayer el vapor americano "Ate-
nas" que6 procede de New Orleans. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el Governor Cobb y el ferry 
Joseph R. Parrot para Key West, 
el danés F^i i ipara Cárdenas, las 
goletas americanas Horace M. Bick-
ford para Tampa y la Williani E . 
Burjham para Mobila. 
L O SENTIMOS 
Ayer y en ocasión de encontrarse 
en el espigón de Paula nuestro dis-
tinguido amigo Don Julián Alonso, 
Director Gerente de la Empresa Na-
viera de Cuba, sufrió una lesión en 
un pie, lo que mucho lamentamos 
deseándole pronto y total restable-
cimiento. 
VISITA A L C. COLON 
E n compañía de la Superiora, y 
varias hermanas de la Caridad visitó 
ayer tarde el hermoso vapor co-
rreo español "Alfonso X I I I " un nu-
trido grupo de asilados de la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad de 
la Habana. 
E l Capitán Paño obsequió a los 
pequeñuelos con un refresco. 
E L " R Y G J A " 
E l vapor noruego "Rygja" negó 
de New port New con carga gene-
ral. 
MR. L . R . B R A N N E R 
Destle hace días se encuentra re-
cluido en su hogar afectado por 
aguda dolencia el Sr. L . R. Bran-
ner, Agente General en la Habana 
de la Peninsular Occidental S. S. Co. 
Deseamos al distinguido amigo que 
se restablezca cuanto antes. 
E L "POLAND" 4 
Del 6 al 7 del corriente se espera 
de puertos del norte de España el 
vapor ingles "Poland", que trae 808 
pasajeros. 
E L EDAM 
E l vapor hofuidés "Edam", se 
espera hoy a la 1 de la tarde, con 
carga general y un buen número 
de pasajeros. 
Este vapor atracará al muelle de 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, y cumpliendo lo dispuesto «n J 
Artículo X de nuestro Reglamento, cito por este medio a todos loa * 
flores socios para que concurran alas dos Juntas Generales aue cJS^ 
braremos los próximos domingos 11 y 18 del corriente, a las dos d J u 
tarde, en nuestro local de Secretaría, Panchito Gómez número *> f J * ' 
tes Corrales). ' 
E n la Junta del día 11 se efectuarán elecciones para elegir I 
Vice-Presidente y quince Vocales por dos años, pudiendo tratar en e J I 
Junta de cuantos particulares estimen pertinentes. 
E n la del día 1*8 sólo podrá tratarse del Informe de la C o m i s i á 
de Glosa, que se nombrará en la Junta anterior. 
Cesan reglamentariamente pud iendo ser reelegidos los siguientJ 
señores: 
M A N U E L H E V I A T U Y A 
P R L M E R V I C E - P R E S I D E N T E 
c . 
José Alvarez Alvarez, 
José María López García, 
Amaro Marcos Fernández, 
Bernabé Fernández Leirana, 
José Fernández Fernández, 
Ramón Robledo Hevia, 
Francisco García Fernández, 
Ramiro Alonso 
Malaquías Rodríguez Pérez, 
José Cuenco Bodes, 
Carlos Fernández, 
Leoncio González, 
Emilio Pércf Bermúdez, 
Constantino Carneado. 
Belarmino Cabal MarPínez, 
Valdés. 
Continúan por un año los siguientes señores: 
G E N A R O A C E V E D O S O L A R E S 
P R E S I D E N T E 
S E G U N D O P E R E Z S I E R R A 
SEGUNDO V I C E P R E S I D E N T E 
Pedro González Méndez, 
Manuel Suárez García, 
Adolfo Peón Redondo, 
Marcelino Pire García, 
Benigno Pérez Pérez, 
Bernardo Loredo Berros, 
José Trabanco Meana, 
Benigno Suárez 
Ramón Suárez Samalca, 
Mariano Cano Nogales, 
Juan Argüelles García, 
Manuel Suárez Alvarez, 
Féliz Fernández Riaño, 
Ramiro Tamargo Tamarg 
José R. García Cotarelo, 
García. 
Si alguno de los señores que continúan, fuese propuesto paru 
otro cargo superior, se elegirá en toncos un nuevo Vocal para un año, 
en su lugar. 
Habana 2 de Enero de 1925. 
A D O L F O PEON ARREDONDO, 
Secretario. 
Para poder concurrir a ambas Juntas, es requisito indispensable, 
la presentación del recibo de cuota correspondiente al mes de Dicbre. 
C182. 2d-3. 
G I N E B R A A R O M A Í I C A D i W O L F E 
L A U N I C A L E G 1 T I 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n i a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E A C C K 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
^ 
la Machina para desembarcar más no "Cuba", que trajo, carga gene-
cómodament eel pasaje. i ral y 90 pasajeros entre ellos lo» 
j señores S. J . Miranda, Ceferino Ro-
E L "CTiBA" dríguez, W. O. Johnson, Prudencio 
j Sopraty, Hipólito D. Rodríguez, Uu 
Procedente de Tampa y Key West' mersinda Conde, S. T. Richmand, C 
llegó ayer tarde el vapor america- | H. Evans y familia, y otros. 
P A R A P A G A R A L A P O U C I A 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto que del resto de la con-
signación que figura en presupues-
to para las atenciones del Cuerpo de 
la Policía Nacional, se anticipe al 
Ayunatmiento déla Habana la su-
ma de S139.153-83, a fin de que 
se puedan solventar en su totalidad 
los gastos del referido Cuerpo co-
rrespondientes a diciembre últ imo. 
D E B I U D A O , N E U R A S T E N I A , C O N S U N U U N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R ñ B S 
D e s c h í e s i s 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e # 
» u y e u p o r l o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s farruf i r lnosos , ele. —- D a s a l u d y f u e r z a . — P A R í b 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A ! 
F O L L E T I N 7 8 
R U L T A B 0 S 
Novela «tu tres partea 
Por 
J U L E S M A R Y 
S E G U N D A P A R T E 
ÍD« <ent* tu la Librería "La Modemt 
Foekla". F l y Margull, <antea Obla»,») 
«üoib. l ia y IMi 
(Continü&i 
razón, Pero el pobre muchacho son-
rió, con una amarga sonrisa de des-
precio hacia si mismo. 
Fué a colocarse ante un espejo. 
—'Mírate, Bast ián— dijo en voz I 
alta—mírate, ¡inválido! 
Y lanzó una carcajada lúgubre, 
vque terminó en un sollozo. 
Por la tarde, se dirigió al Paseo 
de la Reina. Quería ver a Bastiana, j 
tener con ella, a todo trance; una ex-. 
pllcación. 
Llamó en-el hotel. E l portero acu ; 
dió solícito. Preguntó por la joven, j 
E l portero no había recibido nin j 
zuna orden, sin duda, porque res- ¡ 
. 
pendió: 
— ' L a señorita no ha salido. Se-
guramente recibirá al señor . 
Bastián cruzó el patio, subió los 
escalones de la vasta escalinata, y 
entró en el vestbulo, en donde los 
lacayos hablaban de los aconteci-
mientos de la noche anterior. 
Uno de ellos cogió la tarjeta que 
le alargaba el inválido, y desapare-
ció para entregársela a eu ama. 
Bastián respiró. ¡Al fin iba a ver-
la, y sería preciso que ella le abrie-
ra su corazón! 
Esperó pacientemente. ¡Qué lar-
gos le parecían aquellos minutos: 
Al fin, volvió el lacayo con la tar-
jeta . 
E l hombre plegaba sus labios con 
una sonrisa cortés, con una de esas 
sonrisas de compasión hacia los de-
sencantos . 
— L a señorita no está en casa. . , 
Bastián recibió el golpe en mitad 
del corazón. 
Los criadoe del hotel le miraban 
con afectada gravedad, y adivinó en 
su respeto no sé qué burla silencio-
sa . 
Entonces se apresuró a salir. 
Cuando régresó a su casa, se en-
contró con una citación del juzgado 
para el día siguiente pot la maña-
na, firmada por el señor Bourniseau, 
el juez encargado -del sumario sobre 
el asesinato de la marquesa. 
¿Par* qué le citaban? ¿Qué tenía 
el que decir? ¿Qué sabía? ¡Nada!... 
Casi al mismo tiempo que salla 
Bastián del hotel del Paseo de la 
Keina, llegaba una '•arta dirigida a 
Bastiana. 
Esta la abrió . 
Al leer la firma, hizo un gesto de 
horror y de repugnancia. 
Da carta estaba firmada por Gas-
pai de Manleón. 
"Bastiana: déjeme usted, en nom-
bre de mi amor, darle este nombre 
que evocará siempre para mi las ho-
ras más deliciosas de mi vida. Aca-
bo de enterarme del terrible drama 
i que se ha desarrollado, la noche pa-
sada, en el hotel del Paseo de la 
R e i n a . . . Ignoro cuáles habrán sido 
las últimas disposiciones de mi po-
bre tía respecto al porvenir de us-
t e d . . . Pero, oyendo la. voz de mi 
probidad y de mi amor, debo decla-
rarle a usted lo siguiente. Bastia-
na, la adoro, y usted ha conturbado 
mi c o r a z ó n . . . Bastiana, sería des-
graciado sin usteo. . . Y , sin embar« 
go, si las disposiciones tomadas por 
mi tia la hacen rica, todo habrá con-
cluido entre nosotros, y nunca se-
rá usted mi mujer. . . No quiero que 
la asalte a usted la horrible sospe-
cha de que quizá la solicitase yo por 
su fortuna. . . Si es usted rica, nun-
ca, nunca me casaré co|a usted. E n 
esta carta lo prometo con toda for-
mal idad. . . Pero, si Dios quisiera— 
;ah!, lo deseo ardientemente!—que 
ni la parte más insignificante de la 
fortuna de la señora de Maleón fue-
se a manos de usted, si yo tuviera la 
inmensa dicha de saber que era us-
ted pobre, ¡oh! entonces, corra us-
ted a mi lado, Bastiana, Bastiana 
m í a . . . y no piense mas que en 
nuestro a m o r . . . ¡Ah, Bastiana!, 
¡cómo deseo que vuelva usted a en-
contrarse en la m i s e r i a . . . , y como 
adivinaría usted entonces la inmen-
sidad del amor que me ha inspira-
do!" 
L a carta proseguía en este mis-
; mo tono. 
Bastiana tuvo el valor de leerla 
1 hasta el fin. 
Murmuró únicamente: 
— ¡Oh! ¡Qué infamia! ¡Qué infa-
I mía! ¡Merece un castigo!. . . 
Aquella misma noche recibió, tam 
j bién ella, una citación para que acu-
1 diese al despacho del señor de Bour-
' noiseau. 
Y al entrar en él, al día siguien-
te, a la hora indicada, vló a Bastián. 
Este había prestado ya su decla-
ración, respondiendo a las pregnn-
bas que el juez le dirigía. Pero adi-
vinando que algunas de sus respues 
tas podían perjudicar a Bastiana, no 
quiso decir nada de Gaspar, ni de la 
entrevista de la calle de Saint-Mar-
tín, ni de todo lo que baba sucedi-
do anteriormente en casa de Cando-
las. 
Bastián, con indescriptible emo-
ción, se puso de pie y se adelantó 
hacia ella, muy tranquilo en apa-
riencia; la joven se contentó con 
tenderle la mano, y él volvió a caer 
en su silla desesperado, al ver una 
Bastiana a quien no conocía. Des-
de la víspera, parecía haber enve-
jecido diez años. E n aquella juve-
nil fisonomía que, aun el dia ante-
rior, era la de una niña se refleja-
ba una gravedad precoz, extraña, y 
la mirada tenia aquella expresión de 
| dureza que Bastián había observa-
do ya en ella. 
Al pronto, creyó que el señor de 
Bournoiseau recibiría separadamen-
te la declaración de la joven y ale-
jaría a todos los testigos. 
Pero ol juez no hizo esto. Bas-
tián se quedó. E l juez preguntaba: 
—¿Qué sabe usted, señorita, acer 
ca del asesinato de ia señora de Man 
león? No oculte usted nada, se lo 
ruego, y no olvide ping'ún detalle, 
por insiginificante que le parezca.. . 
—Por lo visto, usted cree que yo 
i puedo decir a lgo . . . No sé nada. 
| —Por lo menos, podrá usted decir-
i nos cual era el estado de ánimo de 
la marquesa anteanoche, 
j — L a marquesa debió de pasar la 
velada sola. Sus criados se lo di-
rán a usted. Y debió de estar muy 
j triste; porque entre ella y yo hubo 
juna penosa escena. . . 
—i-¿Con qué motivo?. . . 
— E s o no le interesa a usted, se-
ñor Juez. . . Lo que le Interesa es sa 
ber que yo salí del hotel después de 
aquella escena. . . que yo también 
estaba desesperada, y que no volví 
I al hotel del Paseo de la Reina bas-
| ta que el señor Olagier fué a buscar-
' me a la calle de Scré tan . . . 
— P a s ó usted la noche en la calle 
I de S e c f é t a n . . . ¿en casa de quién? 
— E n casa de una obrera. . . , Jua-
'na Palandouse. 
— E s a muchecha ¿no tiene un 
hermano, conocido entre los ladro-
nes con el apodo de C a r t u j o ? 
— L o ignoro. . . 
—Pues bien, yo lo pongo en su 
conocimiento... ¿De modo que que-
daron cortadas las relaciones entre 
usted y la marquesa?. . . ¿Y se nie-
ga usted a decir los motivos de ello7 
^ S í - . 
—Bien. 
E l señor de Bournoiseau t^mó un 
fajo de diarios de la mañana que 
había sobre su mesa. Todos tenían 
señalados con lápiz rojo o azul di-
versos párrafos, bajo un título im-
preso en grandes caracteres, e Idén-
tico en todos ellos. 
"Un escándalo parisiense". 
Bastaina los leyó. Relataban su 
cita de la calle de Salnt-Martln. Su 
mombre no estaba estampado en 
ellos, con todas sus letras, cierto, 
pero aparecían sus Iniciales y las 
(iniciales de la marquesa de Man-
lleón y de Gaspar. Y los detalles que 
i daban acerca do ella hacían imposi-
¡ble toda vacilación, toda incertldum-
|bre. Hablaban de la jo-ven rocogl-
|da por la.marquesa en un hospicio 
'de las Ardenas y a quBen la marque-
Isa había querido hacer hija suya. 
¡Esto era designarla claramente. 
Cerró por un Instante los ojoa. 
Luego, cuando devolvió al magis-
trado los periódicos, sus manos ya 
no temblaban. 
—Una pregunta solamente, seño-
i r i t a . . . No puede usted negar 
estos artículos se refieren a u 
—No lo niego —dijo con voz 
gada—. Se rafieren a m í . . . . 
—Otra cosa. . . ¿Esa aventura ^ 
tá referida fielmente? 
L a joven vaciló. 
Tal vez, en un instante de 
flexión, pensara en hacer al |O^I 
relato completo de la Intriga y 
odioso ardid qu? la llevara a la 
lie de Saint Martin, pero I 
q u é ? . . . ¿Qué podía liacer a 
juez para vengarla? 
Dijo: 
—Sí, íeñor, lodo eso es fxí|ft' 
Tenia una r-xpresión de imlife ^ 
cía, que Bastián hizo nn fcSt0 1 
dolor, y el señor de Bournoiseau 
miró con sorpresa. 
—¿Cree usted que hay alguna 
lación entre la ruptura de "ste; , 
su bienhechora y el ' sesmatotr,lió i 
tido"la misma noche que sigu 
esa ruptura? 
— ¡ S í ! 
—Expliaue usted su PensaIi;o 
—dijo el Juez algo Impresionaa^ 
,Mi bienhechora acaba oa . 
echarme. . . , de alejarme de el eJ 
ra siempre. . . y no me ocultó Q | 
día siguiente iba a modlflC.apriaba 
tamento por el cual me dejaos 
fortuna. . . „rttai 
—De ahí la carta a su notai 
Sin duda. . . Sólo una cosa j 
devolverme, por lo tanto, " a 
n a . . . L a muerte de la marqu 
I 
k & O X C I I I 
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T o m e l a s Fundada 1752 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Puramente Vegetales. \ \ 
fara e l E s t r e ñ i m i e n t o , Bi l ios idad, D o l o r \ 
de Cabe:a, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impurera de la 
sangre, no tienen igual, v 
No sen genainas si no están en cajas de lata 
Pe Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
m i 
C A S O S y C O S A S 
9 9 9 
Acerque el grabado 
á lo» ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada 18*7. A 4 4 B 
E M P L A S T O S ^ ^ l l C O C K 
. ^ £ / Remedio Extemo Mejor del Mundo. 








P A R A J U G U E T E S 
L A C A P E R U C I T A 
H a b a n a . 1 1 0 . T e l f . M - 9 4 5 0 . 
PIDANOS EL HOME RUNS KiNG 
l i Teticmos m u ñ e c a s d e s d e 1 0 
I- centavos has ta $ 3 0 . 0 0 . E s -
1 pecialidad en j u g u e t e s m e c á -
nicos. V e a nues tro sur t ido d e 
animales y b i s u t e r í a . P r e c i o s 
especiales p a r a lotes y v e n -
d e d o r e s . L A R R A Z A B A L Y C o . , S . e n C . H A B A N A 
M I N U C I A S 
V e í a n l e , a l p a s a r , tr as de l a v e r j a , 
c u i d a n d o c o n c a r i ñ o s u j a r d í n 
y todos e x c l a m a b a n c o n v e n c i d o s : 
"t iene c a r a de n o b l e , d e i n f e l i z " . 
A q u e l m i s m o s u j e t o , c i e r to d í a 
s i n t i ó c e l o s . . . y t u v o que m a t a r . 
A l v e r l o tras l a r e j a , l o s cur iosos 
se d e c í a n : ' ¡ Q u é c a r a de r u f i á n " . 
¿ H u m o r a d a ? . . . ¿ P r o f u n d o p e n s a m i e n t o ? 
¿ p a r á b o l a ? . . . ¿ p o e m a ? . . . S ó l o s é 
q u e e l e s p e j o d e l a l m a no es e l ro s t ro , 
c o m o a f i r m a n los sab ios . ¡ Q u é h a de s e r ! 
" ¡ S e m e h a m u e r t o mi m a d r e ! — m e d e c í a — 
S i no m e a m p a r a s t ú , 
m e l a v a n a l l e v a r de l N o c r o c o m i o 
a la fosa c o m ú n " . 
Y le d i v e i n t e pesos que l l e v a b a 
— t o d o m i c a p i t a l — , 
¡ y a q u e l l a m i s m a n o c h e p u d e v e r l e 
j u g a n d o a l B a k a r a t ! 
¿ H u m o r a d a ? . . . ¿ p o e m a ? . ¿ p e n s a m i e n t o ? 
¿ p a r á b o l a ? . . . No s é . 
" H a z b i e n — d i c e u n a d a g i o c o n o c i d o — 
y no m i r e s a q u i é n " . 
S e r g i o A C E B A L . 
4 d - l » 
i a 
x gene-





ob in l 
jgjji Im n&dej le 
hirvieran ^ V d 
e l óe fayuno no 
o l v i d a n V a !«. 
« o c o m p í k r a b l e 
n A f l T E Q U I U ^ 
o o $ m n o s 
M A N T E Q U I L L A D A M E S A 
UniKD OAhlSH BUTTER PRCSERVIMG C« 
DtsraiBUlDQRBS: Ramón Larrea 4 Co.^^ 
H ^ x b ^ Q Ó . - O í l C I O S 2 0 y 2 2 - TlfROS A C L 
! S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
I ^rmedades n e n i o t a i y m e n í l i e s . P a r a S r a s . e x c f u s í v a m e n t t . 
C a l l e ¡ ¿ a r r e t o , n ú m e . o 6 2 » G u a n a b a c o j u 
p ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a , 
0 E N C O N T R A R E I S regalo de mejor gasto, pa-
r a e l santo de vuestros amiguitos, n i que os 
agradezcan m á s que un pomito de C O L O N I A 
o una caji ta de P O L V O S D E A R R O Z 
F L O R E S d e l C A M P O 
T I P O I N F A N T I L 
F l o r a l i a M a d r i d 
D E S A N I D A D 
L O S P R A C T I C O S D E I AK.M.M I \ 
E n la m a ñ a n a de ayer v i s i t ó al 
Secretai io de Sanidad y B e n e f i c e n -
cia v n a C o m i s i ó n de I ' r á c t i e o s d « i 
F a r m a c i a , Integrada por los s e ñ o -
reo Morales, N ú ñ e z , Bo ix y H e r n á n -
dez, para t ra tar de la ú l t i m a resolu 
c i ó n dictada por la D i r e c c i ó n Geno 
ral de F a r m a c i a , referente al m á s 
extricto cumplimiento del a r t í c u l o 
n ú m e r o 16, del Reglamento de F a r 
macla , el que dice, susclntamente. 
que ninguna farmacia puede hacer 
o p e r a c i ó n comercial alguna s in -ha-
l larse presente el director t é c n i c o , 
es decir, el f a m a c é u t i c o , s o p e ñ a de 
ser mr.llado el propietario del esta-
blecimiento. p 
E l doctor Porto, d e s p u é s de o í r 
a los comiision&dos, hubo de exponer-
les, por pr imera providencia, que 
ellos estaban defendiendo un a s u n -
to que est ima, jus to , pues si el in-
geniero cuando tiene que ausentar-
se de una obra en c o n s t r u c c i ó n do 
lega en el arquitecto y é s t e en el 
maestro de obbras, bien puede el 
f a r m a c é u t i c o delegar, a l abandonar 
la farmac ia , en un p r á c t i c o que por 
sus conocimientos, a veces super iore í i 
al del f a r m a c é u t i c o graduado resul-
ta de mayor uti l idad para el púb l i -
co . 
Como lesultado final de la entre-
vista de ayer , quedaron citados los 
p r á c t i c o s de farmacia con el 'Secre-
tar io de Sanidad para celebrar, en 
la m a ñ a n a de hoy una nueva entre-
v i s ta en el Despacho de aquel , con 
la comparescencia de cuatro farma-
c é u t i c o s . 
De esta entrevista h a b r á de qun-
dar definitivamente solucionado el 
problema existente entre p r á c t i c o s de 
farmacia y los f a r m a c é u t i c o s . 
i 
C O M B A T A 
L A C O N S T I P A C I Ó N 
con AGAR-LAC. el laxante suave y 
moderado que ayuda a conservar la 
salud y a mantener la eliminación 
natural. Sa toma al acostarse. 
obras de la c o n s s t r u c c i ó n de dic.ho 
Hospi ta l , , con' el fin de que, de po-
der ser, se inaugure dentro de bre-
ve p lazo . 
S V B D E L É O A C I O N E S D E 
F A R M A C I A 
Por la I n s p e c c i ó n Genera l de F a r 
macla se ha divido la S u b d e l e g a c i ó n 
de F a r m a c i a de M o r ó n en dos Subdc-
logaci^ues, que se d e n o m i n a r á n de 
M o r ó n v Chambas , a cuyo frente se 
p o n d r á n como Subdelegados los doc 
toros J e s ú s T r i l l o e Ignacio Grac ia 
y Dubie, c m j u r i s d i c i ó n la P r i m e -
ra en los. barri'--? Est»- v Oeste de Mo 
ron, Sandoval , Cupeyes y S.ta. Ger-
trudis , y la Segunda en Chambas . 
P u n t a Alegre , Guadalupe y Marro-
q u í . 
P A R A U N H O S P I T A L 
P o r decreto presidencial f u é con-
cedido ayer un c r é d i t o para la cons-
t r u c c i ó n de un Hospi ta l de Materni-
dad en Is la de Pinos , al igual que 
otros que en la actual idad se e n -
cuentran funcionando en el resto de 
¡a R e p ú b l i c a . 
T a n pronto tuvo conocimiento de 
d icha c o n c e s i ó n de c r é d i t o , el D iré? 
tor de Sanidad , doctor L ó p e z del 
V a l l e , por t e l é g r a f o , o r d e n ó a l Jete 
L o c a l de Sanidad de Is la de Pinos 
que diera las ó r d e n e s oportunas pa 
r a que cuanto antes coraenzaran las 
L A S A N I D A D RN E L C E N T R A L 
" K L L V 
Con motivo de un suelto publi-
cado por un p e r i ó d i c o de, esta capi-
tal , respecto a las condiciones sani-
tar ias del C e n t r a l " E l l a " , el Jefe 
L o c a l de Sanidad de C a m a g ü e y ha 
Informado, quo debido a aviso re^i 
bido del M é d i c o de dicho Centra l . I 
sobre inundaciones ocurridas en el 
mismo, la Je fa tura L o í a l dispuso cou | 
focha 15 de Dic iembre, la real iza-
c i ó n de servicios especiales de sa-
neamiento en dicho C e n t r a l . los 
que se vienen real izando act ivamen 
te. 
Se ha dispuesto a d e m á s , l a d i s - ! 
t r i b u c c i ó n de quinina , la c l o r u l a c i ó n 
de los pozos, p e t r o l i z a c i ó n intensa, 
y se han activado los trabajos de va- | 
c u n a c i ó n a a t i t i foidea. 
E n esos trabajos coopera efectiva-
mente l a * A d m i n i s t r a c i ó n del Centra l 
y el m é d i c o del mismo, doctor Pe-
layo de P a r a . 
D E J O V E L L A N O S 
G u a n d o u s t e d s e p a 
q u e e l Q u e s o K r a f t 
s e e l a b o r a e n e l 
c a m p o y e s t á i n s -
p e c c i o n a d o p o r e l 
G o b i e r n o , c u i d a -
d o s a m e n t e m a d u -
r a d o y m e z c l a d o 
a l a p e r f e c c i ó n p o r 
e l p r o c e s o e s p e c i a l 
* 4 K r a f t " , U d . n o s e 
s o r p r e n d e r á d e s u 
e x q u i s i t o s a b o r . 
Se vende en todas par-
tes a 50 centavos la 
libra. 
Diciembre 31 
E l e g a n t e enlace 
In t imamente , en e l domicil io de 
la novia , c e l e b r ó s e l a boda de la 
encantadora y grac iosa mademoi.se* 
He H e r m i n i a G o n z á l e z y R o d r í g u e z , 
h i ja de nuestro exalcalde "Panchi -
to", con el correcto joven estudian-
te s e ñ o r Amel io M a r t í n y G o n z á l e z , 
el d í a 21 de los corrientes por la 
t a r d e . 
E l s e ñ o r C u r a P á r r o c o bendijo 
esta u n i ó n y l e y ó l a e p í s t o l a de Sau 
Pablo a los novios se l lando con sus 
b e a t í f i c a s paabras e l juramento de 
amor que ellos rat i f i caron ante el 
a r a del a l t a r . 
L o s padrinos fueron la respetable 
s e ñ o r a Ot i l ia G o n z á l e z de M a r t í n y 
el s e ñ o r F r a n c i s c o G o n z á l e z O l i v a . 
F i r m a n d o e l ac ta c iv i l los s e ñ o r e s 
B a l t a s a r de L l a n o , Antonio R o d r í -
guez, G a b r i e l I sas i , B a l s a s a r M a r t í n . 
Por la novia los s e ñ o r e s J u i á n L l a -
ma , D r . Lorenzo E r b i t i , Anton;o 
Azor y F lorenc io M e n é n d e z . 
E n el tren 6 C a m a g ü e y - H a b a a a 
e m b a r c ó la feliz pare j i ta rumbo a 
la capi ta l de los e n s u e ñ o s , áonñe 
piensan p.'isar las pr imeras noches 
a lumbradas poi 1^ luna de miel que 
nosotros s inceramente les deseamos 
de u n a d u r a c i ó n in terminable . 
E n f e r m a 
L a respetable s e ñ o r a . A u r e l i a 
| G a r c í a B a r b ó n y R o d r í g u e z se en 
cuentra guardando cama atacada Je 
un l igero grippe que por suerte, y 
m e d í a n t e las atenciones del D r . 
G u m á , se ha logrado hacerle de^ 
aparecer . 
S u s famiiares que la rodean y la 
prodigan todo g é n e r o de cuidados 
se ha l lan satisfechos de ver conju-
rado el peligro y dan por m i c o n d u c -
to las gracias a todas sus amistades 
que se han interesado por su s a l u d . 
Graziel lM C<ii'baIosa 
Hemos tenido la s a t i s f a c c i ó n v el 
deleite de oir su ú l t i m o recital en el 
teatro Apolo de esta c i u d a d . 
Poco tenemos que agregar en es-
tas l í n e a s d e s p u é s de ío que y a e) 
p ú b l i c o habanero a !ia admirado y 
sancionado con su aplauso . 
G r a z i e l l a nos i m p r e s i o n ó honda-
mente con sus admirables recitacio-
nes, con si is e l e g a n t í s i m o s trajes y 
su Inimitable arte de dec lamar . 
Desde el p r ¿ m e r momento quo 
a p a r e c i ó en e l escenario e p ú b i c o , 
no obstante su desconocimiento de 
este acto, g u a r d ó silencio y c o n s a g r ó 
bu a t e n c i ó n a l torrente de parlas 
que Graz ie l l a desgranaba durance 
los p e r í o d o s impresionantes de sus 
recitaciones hasta t erminar en me-
dio de un aplauso e s p o n t á n e o y c ía 
moroso, premiando su exquisita la 
bor . 
C u á n t o lamentamos que estos es-
p e c l á c u l o s no se repitan con má? 
frecuencia en nuestros teatros; he 
obstante nos rezar cimos cuando 
como en esta o c a s i ó n , una Grazie l la 
nos hace pasar momentos de su 
premo a r t e . 
R e c i b a nuestra calurosa w sincera 
f e l i c i t a c i ó n . 
E n f e r m a 
Se encuentra algo afectada de una 
laringit i s la s e ñ o r a Mar ía A m a d a 
D í a z de G a r c í a B a r b ó n , Presidenta 
del Apostolado de la O r a c i ó n . 
D e s e á m o s l e que pronto consiga la 
completa m e j o r í a . 
Santos y Art igas 
Y a e s t á n a n u n c i á n d o s e profusa-
mente ostos inteligentes y s i m p á t i -
cos empesarios con su famoso cir-
co y prometiendo a l p ú b l i c o , que 
tanto los espera, dar una e s p l é n d i d a 
f u n c i ó n oara el d ía 4 del é n t r e n l e 
mes de E n e r o . 
Como e s í s es una empresa que 
s iempre ha cumplido sus ofrecimian 
tos en programas, tenemos la se-
guridad de que t e n d r á n , como en 
a ñ o s anteriores , un é x i t o l isonjero y, 
d e j a r á n buenos recuerdos de su 
estancia ent ie nosotros. 
F l o r e s 
I n f e c c i o n e s 
C u t á n e a s 
A P A R E C E N c o n m a y o r f r e c u e n c i a e n c u t i s gras icntos . U n a piel 
LJL. g r a s i c n t a n o s o l a m e n t e n o es a t r a c t i v a s i no m u y sucept ib l e u 
p r o d u c i r e s p i n i l l a s , b a r r o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s . 
P u e d e e v i t a r l o s i u s a t o d a s l a s n o c h e s e l s igu iente t r a t a m i e n t o 
W O O D B U R Y . 
P r i m e r a m e n t e l i m p i e e l c u t i s l a v á n d o l o c o n el J A B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y y a g u a t e m p l a d a . E n j u a g u e 
el c u t í s d e j a n d o c i e r t a c a n t i d a d d e h u m e d a d . D e s p u é s , 
c o n a g u a t e m p l a d a d e s a r r o l l e u n a c r e m a o e s p u m a 
espesa d e J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y e n sus 
m a n o s . A p l i q u e l a a l a c a r a y frote e n los poros v igo-
r o s a m e n t e . E n j u a g u e ' c o n a g u a t e m p l a d a p r i m e r a m e n t e 
y d e s p u é s c o n a g u a f r i a . • 
A l a s e m a n a o d i e z d i a s d e l t r a t a m i e n t o o b s e r v a r a u n a g r a n m e j o r a 
en s u tez. 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , en s u d r o -
g u e r í a , p e r f u m e r í a ó s e d e r í a . U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y 
d u r a d e 4 a 6 s e m a n a s p a r a uso g e n e r a l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l 
c u t i s . E l J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n e n v a s a d o en c a j i t a s 
c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . " q u i e n e s s o n t a m b i é n los f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a F a c i a l " y 
" P o l v o F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
F A C I A L 
(tenn <iia« i * MMHn<Mii<> TVOODBURT por tn cta 
Envfu esta cii|><5n y 10 centavos al Afrente General 
Florentino Ga:«:a. Apartado 1654. Habana 
Sírvanse enviarme por estos 10 cantavos uo 
Juego en miniatura del T r itamlento WOODBURi ' 
para el cutis, como ulpue: 
Un Jabón F A C I A L Woodbury 
Un tubo Crema F A C I A L , WoodVjry. 
Una cajtt» PoHo 'Woodbiiry. 
También «I Ubrlto de scribltndo el tratamientu 
llamado "Ei eutls que todos desean acariciar". 
Nombr». 
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L O S R E Y E S M A G O S 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
S . M I G U E L 5 6 • G A L I A I N O 7 3 " A G U I L A 7 2 
A L C O N T A D O 
V A P U A Z O S 
M I M B R E H U L P A L C O N T A D O t A P L i , ¿ 0 * A L C ó N T A O C Y A P L A Z O S 
• A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 3 de 1925 AÑO X C I I I 
[ h a b a n e r a s ! 
D E L D I A 
PÓfc l - \ T A R D E 
TIESTAS, TJSPr CTACUI.CS. E T C . 
# -
La^ cr.rrvras. . que tanto giiátú en el diuncr dance 
A ia hora ul- cuauimbre. de Año NueA'O. 
lín el COHBtry C'iui» el té de.ios Lo oí locar, 
sábadoii, en pUna tenaza, bailando-: Nada mas bonuo. 
se a los acordes'de la orquestu dej Capitolio, como s:euipre en sufi 
\ iccntico Lanz. ; días ue moda, reunirá en la tanda 
Se suprimen desde hoy las corai- elegante de la farde un concurso 
das por acuerdo del Comité de la selecto de familias. 
Casa. Campoamor. 
T ^ d e de té también la da hoy! L a tanda de moda, 
en el HOvUla^BUtÉnoré. celebrándose i Tanda de las cinco y C u - * ^ , Hae 
en el patio andaluz del sumuaso1 todos loiá sábados, invariablemente, 
bote!, donde nstará la orqueist'i de se ve muy coucurrida. 
Víctor Rodríguez. L a sección vespertina, al dar las 
Llenará ésta uu programa baila-1 cuatro, del teatro de la Comedia, 
ble donde no ha de faltar el nlti-¡ Y los Mosaicos üe Martí , 
mo fox, el de la . leditacióu de Toáis , ] De los qua hablo por separado. 
DA TA CLA.N 
QK L A LA 
L a Fiesta de la Moda. i Presentada a todo lujo. 
So suprimo hoy. Consta de treinta cuadros que. 
No pudrá ofrecerse hoy, como ea' dejarán maravillado al espectador; 
los anterions sábados, a fin de dar con todo lo que encierran en belle-; 
tiempo a los ensayo^ de Oh, lá lá. za. en niagnincencia y en espíen- | 
la nusva revista que nos preñara dor. 
Madamo Kasuiu. Sigue Son Soi»' en el cartel. 
Va el marits. Hoy y mañana. 
EN M.MtTí IKl^ 
rA.Rl»3C Y NOCHE 
Teléfono M-5991. Centro Privado 
I G L Q 
H u m a r e d a . 
" X a V e n t a 6 e T E n e r o 
?iIC":a icos . . , 
Especlacuio de les sábados. 
Ll&var&u étila tarde uu niimertíiio 
de La Buya^ora, opereta que es un 
talismán poderoso. | 
Aprovecna.t pula, decir que esta' 
selecto coiuinscnte social ai oo-, dispuesto para el lunes el beuefi-
liseo de la calle de Dragones. 
Actuará la Zuífoli. 
«•.Qué HlractiVo mayor? 
Por la uoche, las bodas de oro 
ció d; las segundas tipies de Marti 
Y e! viernes 9 una gran fundón 
como bomonaje a Eugenia Zuífoli . 
Es su despedida. 
I I ESTAS 
ENTRE LAS D E LA NOCHE 
Fiestas de los hoteles. | A su vea la pareja de baile Tina1, 
Favoritas de los ¿abados. 'y Ghirardy. tan aplaudida, hará ¡ 
Son la de! Sevilla y la de1. Alincn- nUeva5 ^alas de su arte, gracia y' 
dares, además de la del Plaza, con habilidad. 
el bailo y la comida como su3 dos. Cuant0 a The Xat¡onal Casino 
principales factores. 'estara radiante Ü3 animación ea su 
^ " , " ro-'primer sábado de moda de la tem-
porada . 
Una noche deliciosa. 
Asistiré. 
rias las solicitudes da mesas recibi-
das. 
Reinará el baile. 
Con la orquesta de Marinare. 
LA IRIS 
SEGUNDA NOCHE 
Hablaré en las Habaneras inme-j 
diatas del aspecto que ofrecía en la! 
primera noche de opereta la sa l í de! 
Así se deslizó anoche la represen-1 payrfet 
tación de Frasquita por las huestes: Ya Kiasquita hoy de nuevo, 





—¿Que te ha regalado tu marido'traordinario. Desde las. chuchenas yf —Te íigradezco el consejo. Esta no-
por Año Nuevo? artículos por medidas de la planta ba-jehe me veo en el escritorio de mi ma" 
U n j¿p¡z y un ¡jloqut | j a , hasta los de los departamentos dejrido componiendo el poema domésti-
cNo ve usted, lectora, la colum-
na de humo espeso que, en volu-
tas tupidas y oscilantes, asciende 
perejosd hasta el cielo? ¿No ve 
cómo ios vellones se retuercen en 
espiral gruesa, disolviéndose luego' 
en nubes aisladas que velan la luz 
solar?. . . Cierre los ojos un momen-
to, deje volar la imaginación, maes-
tra de pintura, y le será dado un 
bello espectáculo de incendio. 
Humareda. . . Es la 'que surge 
de las rojas llamas que están de-
vorando los precios en " L a Filoso-
fía". E l fuego es tan intenso, que 
apenas cfiedan cotizaciones'exentas 
de sus estragos. Particularm-nte^ 
en los Retazos. 
Los Precios de Balance que se-
ñalamos para una decena de días, 
han probado conclusoriamente que 
supimos proporcionar a las muje-
res una tangible satisfacción. Nos 
lo dijeron muchas, en palabras co-
mo éstas o parecidas: 
<—Así se nos gana, amigos. Po-
niendo los precios a tono con las 
posibilidades actuales de nosotras. 
En una Vidriera «e exhiben Me-
dias de señora y Calcetines de hom-
bre y de niño. En otra, toallas, so-
brecamas. . . Aquí, Vestidos; allá, 
artículos de punto. Telas de Esta-
ción. Y como nota furiosa del día, 
los Retazos, o sea Cortes de Telas 
de moda, marcados con cantidades 
atopadizas, de extraño hallazgo. 
PARA E L L O S 
Por ejemplo, las Camiseta; HR 
22 Yz francesas, auténticas: 









dibujos "bien", a $1.99 
dia docena; otros de Holán si 
Pañuelos de Caballero : unos, A 
Holán Batista, superior calidad * 
'a mr 
Jupre. 
mo, estampados con dibujos nuevos 
a $3.25 la media docena. 
Ropa interior Varsity, ¿c corte 
perfecto y acabada hechura. Va 
usted, señora, los precios que retr 
rán esta semana. 
No. 74. de seda BVD. 75 
pieza y $4.40 la media docena 
No. 79, de Soiset, $1.08 p¡Cü 
y $6.15 la media docena. 
No. 75, de Vichi bordado, a $) 
pieza y $5.90 media docena. 
' No. 26, de Batista bordada. $1.30 
pieza y $7.50 la media docena 
No. 34. de Poplh con listas 
seda. $1.30 pieza y $7.50 los 
Payamas masculinos—decir 
jamas parece impúdico—de h o n ¿ 
y de niño, igual que todas las me-
didas de la ropa Interior Varsit» 
para pequeños de 6 a 12 años. 
LOS ESTAMBRES 
Recuerde la lectora aquellos 
cios que describimos, hace días, 
gales después una ligera rebaja 
venga, vea, eliga y compre 
Zephyr Germantow. St\etl 
Floss. 
Twinkle Jarn; Silky Iceiand; 
rabou.. . 
Y Retazos y más Reta'.os, 
niendo su chillido en la nota cuIp 
nante del día de hoy. . . 
a. 




T e n e a 
f n e r r u N o ) 
" Y 9 A M 
N I C O L A S 
a r n e r s 
i 
L a F a j a d e G o m a 
E l á s t i c a , q u e 
e n c a n t a a l a s 
D a m a s 
Diseñada sobre Modelos Vivos 
Combina el máximo de co-
modidad con Suprema Ele-
gancia de líneas. 
A !a Faja Oriental de 
WARNER, acude la mujer 
que quiere perdurar con 
cuerpo juvenil, de gxaciosas 
líneas y perfecta esbeltez. 
TODA v A J A WARNER 
Se Garantiza 
No Rompí, No Rasga ' 
No Oxida 
Si rompe. Rasga u Oxida 
Se cambia por otra 
Todos los productos WARNER, son c! resultado de la perfección 
.-jn Corsetería. Uselos y será una elegante. 
TODAS LAS TIENDAS BUENAS, VENDEN Fajas O R I E N T A L y 
otros productor WARNER 
Unicos Distribuidores 
CASTRO Y K E R R E I R O , RIOLA, (Muralla) 119, Habana-
1 
—No te burles, 
—No me burlo. Fui yo ia de la 
¡dea. Y no me pesa. Mejor dicho: 
quienes me dieron la idea fueron los 
Almacenes Fin de Siglo. Con'un lápiz 
¡ confecciones, todo ha sido rebajado! co más inspirado y armonioso que ha-
de manera verdaderamente considera-
ble. Compré todo cuanto necesitaba, 
cuando mis cálculos me decían que iba 
A carecer este año de muchas cosas. 
Y . además, me sobró dinero para 
y un bloque, después de una visita - cmpIear en regajOSt en atenciones de 
a los famosos almacenes, me he iega-¡Año Nuevo y aquí me ves feiiz> cum. 
L do yo, he obsequiado a mi mando,: p,¡da y habilitada. Con todo el 
ja los niños, a los criados, a las amis-: no por ¿dante para entregarme, sin 
j tades.. . preocupaciones, a los mil atractivos de 
— A ver; explícate. I (a estación; con la perspectiva de una 
| —Los Almacenes Fin de Siglo—lo primavera risueña, y con dinero en 
'habrás leído, o te lo habrán contado, 
jya que no se habla de otra cosa en 
la Habana—han inaugurado ayer una 
venta especial que se denomina VEN-
T A D E ENERO. Una venta especial 
y general, sujeta a un reajuste ex-
yan escrito poetas. 
— L a profunda poesía de los núme-
ros, que no saben someter a ritmo 
los poetas; pero que las mujeres, más 
sensibles y exquisitas, ya comenza-
mos a practicar con la niñez cuando 
cantamos a coro la bella copla del 
' folklore infantil. 
"Dos y dos, soa cuatro; 
cuatro y dos, ton seis. . . 
Cuando mañana vayas a los Al-
r J U G U E T E S A M O D I C O S P R E C I O S 
B A Z A R C A M P O A M O R ' 
" NEPTUNO 29. 
, Entre '.mlustriu y Amistad. 
c 13; 3d-3 
caja para iniciar los gastos de verano, i macenes Fin de Siglo, después de una 
Todo por obra y gracia de un lápiz hora nocturna de bu.carie consonan-
y un bloque. tes a la libreta de cheques, verás có- , 
— Y por gracia y desprendimiento de mo seis te parecen t̂ oce traducidos al, 
los Almacenes Fin de Siglo. idioma de la dependencia de aquel 
—Pues aplícate el cuento. 
mkmn - quina 
•te 
OÜAJTDO U S T E D COMPRA P E R F U M E S PAGA TANTO POR EL 
F R A S C O T L A P R E S E N T A C I O N COMO P O R E L CONTENIDO 
BmbcIu (ex-
tracto) 
Dl«s y ocho 
pwíumen 41-
M.<0 1 o a-
Nosotros Tendemos sólo los per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sus 
pañuelos en las fuentes de 
" L f l C f l S f l flSTRft" 
• L A CASA ASTRA'% Consulado 
casi esquina a San Rafael. Ha-
bana. Agente General para las 
Antillas. T . L U I S y C a . 
Lealtad 131 A S T R A Tel M-6352 
Lociones (con-
centradas) 
Dleí y ocho| 
perfume» dlfe-1 
rentes a 10,101 
t onraa 
Colonias etc. 
( O R A S E ) F R A N C I A . Lealtad 131 T e l . M6352. Habana. CMbt 
i 
C R E A C I O N 
C r t A R M I N C ) 
$ 1 2 ° ^ 
E n Kokw Negro y 
Carmelita Otcnro: 
\ T a c o n e s : A l to y Bajo 
Moderno 
o a o o o o o o o G ^ ^ 
" L A B O M B A " 
AMAVIZCAR Y CA., S. ea C 
MANZANA DE GOMEZ. F R E N T E A CAMPOAMOR 
TELEFONO A-29W HABANA APARTADO 934 
D E O B R A S P U B L I C A S 
r v \ SUBASTA 
Para el día 19 del corriente se 
ha fijado la subasta de los equi-
pos de bombas para las estaciones 
de Casa Blanca y Palatino, respec-
tivamente. 
L A S OBltAS t>El¿ PRADO 
Ha quedado terminada la pavi-
! mentación de Paseo de Martí, de 
San José a la Avenida de Máximo 
Gómez (Calzada del MonteV por 
jambos lados, con adoquín d? gra-
i nito. d 
Las obras fueron realizadas a en-; 
Uera satisfacción del Departamento. 
Kn breve comenzarán lo^ traba-
i jos pitra la pavimentación de los. 
| alrededores del Parque Central, en j 
cuyos trabajos se empleará el mis-
mo material. 
LA E S C U E L A D E L CXXTQRRO 
Ya se halla terminada la escue- i 
la modelo construida por el Depar-, 
lamento en el Cotorro. 
Consta de un pórtico de entrada., 
dos amplias aulas al centro y dos 
casas de vivienda para los profeso-1 
res. compuestas de recibidor, sala,-] 
comedor, dos habitaciones, patio y. 
servicio sanitario. Además, inde-1 
pendiente de la escuela se ha cons-
truido un salón destinado a talle-1 
res. E l edificio se hizo por admi-; 
nistración y su costo fué de dieci-¡ 
siete mil pesos. 
I.OS PAGOS 
E l día 5 comenzará el pago de los 
jornaleros de Obras Públicas, por el 
orden establecido ya para dichas, 
operaciones. 
L e a e s t o . 
S e ñ o r a 
Tiene verdaderos primores en calzado fino para señoras y 
n iños . 
A»mpii in»^ LAXANTE 
Refrescs y Limpi» el 
E S T O M A G O 
Má» efiesz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
>ÍSOLVENTE DEL ACIDO URlCOl 
tS DWOCUtRlAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO 
A S M A 
Eafiitat > Opreiionei 
Hemedlo soberano C C D I ^ 
^Cigarrillos ó Polvo t O r D . » , 
Ka lu kii; •• y farau ácl mtait «ittrô  
Exiftr ItHrmi J. CIPIO *a 
mí» Qftrrtlll 
L a elegancia y exquisitez de sus modelos han hecho que 
T R I A N O N sea hoy la pe le ter ía de moda. 
T R I A N O N no tiene Sucursales. 
HNOS. A L V A R E Z T E L E F O N O A . 7 0 0 4 
N E P T U N O E S Q . A SAN N I C O L A S 
c T O T / Id 
C E N T R O G A U E G I ) 
SKCOIOX D E I N M U E B L E S 
T E A T R O NACIONAL 
' Habiendo sido declarada desierta. a disposición- de las personas 
l¡a subasta celebrada el día 26 de ¡ deseen examinarlo, en la Contad 
i Diciembre úütlmo, para la adjudica-! ría del Teatro NaciohiS. de 9 a 
icíón en arriendo de los bailes dehen., a j 1 a 4 y dp í; a 10 p. m 
¡Carnaval, se convoca por este medio i Los ocho tradicionales bailes. 
nuevamente a una segunda subas-¡ jeto de esta subasta tendrán 1 
l ia que se verificará el día 9 del co-] en los días 22, 23 y 24 de F ' 
i rrlente, a las nueve de la noche en1 y 1, S 15, 22 y 29 de Marzo 
el local de la Administración de l 'x imós 
Teatro, en cuyo acto se entregarán 
¡ las proposiciones que serán abiertas 
I por el mismo orden en que hubiesen 
sido presentadas y a presencia de 
l íos licltadOTes. 
E l pliego de condiciones se halla 
Haoana 2 de Enero do - If.2 
Vto. Bno.: 






S u s c r í b a s e a i ' ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
Muchas de Us hermosuras m á s notables de la sodedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave, aperlado, puro 
de s u tez con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u á 1JS 
que purifica^ hermosea y conserva la piel y la tez. 
Remítanse JO centavos para obtener una mñestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Consm-« el cutis puro y sano, quita el polvo, *ua^adcs y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros, ,a"' ^ . 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la C ^ ^ f u a L 
de Gouraud. Par» lavar el pelo y el periaáneo no nene igu— 
Remítanse W centavos para obtener una muestra de prueb* 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Laf.rette SI., New Terk 
•te. 
1928 
ANO X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 3 de 1925 
[ h a b a k e r a s I 
R U M B O A C R I E N T E 
E L DOCTOR B U S T A M A N T E 
En tournée científica. 
Una eminencia cubana. 
Es el doctor Alberto S. de Bus-
tamante, sabio ginecólogo que aca-
ba de obtener en su carrera, tan 
lien» de lauros y de honorets. 'el 
triunfo más alto, más resonante. 
En la noebe de boy, por el Cen-
tral, sale con dirección a Oriente. 
Lleva una misión. 
Objeto único de &u viaje. 
El doctor Bustamante ha sido in-
vitado de modo especial por el Co-
fc.gio Médico de Santiago 'de Cuba. 
En la docta corporación dará el 
lunes una conferencia sobre Cesá-
rea6 tardías. 
A semejanza de la que acerca del 
mismo tema ofreció en la penúltima 
sesión del Sexto Congreso Médico, 
gerá ilustrada con la exhibición de 
una interesante película de las dos 
prime1"83 operaciones practicadas en 
América eegún la novísima técnica 
del profesor Portes. 
La cinta es producción de la Ca-
ja Gomar, de París, por medio de 
sus agentes en la Habana, señores 
grandiere y Compañía, 
La conoce ya el doctor Portea, 
Ante el cual se exhibió. 
E l ilustre profesor expresó en se-
i guida toda la satisfacción que ex-
j perimentaba al ver los medios de 
acción de que disponen los médicos 
ide la Habana, 
Otra proyección fué ofrecida an-
te el doctor Couvelaire, de la F a -
cultad de Medicina de París, y de 
su antiguo Jefe de Clínica, el doctor 
Powilevictz, con asistencia del doc-
tor Portes y un grupo de médico., 
cubanos, 
Un cable acaba de recibir el doc-
tor Bustamante desde el Perú co-
municándole el doctor Torralbas el 
éxito que obtuvo la película en el 
Congreso Científico de L i m a . 
Con el eminente profesor de la 
Escuela de Medicina se trasladan a 
i Santiago de Cuba los distinguidos 
'. doctores García Marruz, Vilalta y 
Blanco .Herrera. 
Para lo noche del miércoles es-
1 peran estar todos de vuelta en la 
i Habana. 
Un gran recibimiento se le' pre-
! para en la culta ciudad oriental al 
| doctor Alberto S. de Bustamante. 
Será digno de su nombre. 
¡ Y de sus altos merecimientos. 
UNA F E L S T A BN BAHIA 
Está próxima una fiesta. 
Llamada a un gran éxi to . 
Es el baile que organizan laa dis-
tinguidas damas del Woman's t'luh 
of Havana con un elevado fin be-
néfico . 
Se celebrará a bordo del vapor 
el Woman's Club para tono cuanto 
se relacione con el benéfico baile. 
Una de la Prensa.' 
Que ya está en funciones. 
L a componen * Miss. Dora Nelson 
y una compañera queridísima del 
periodismo, interesada siempre e'p 
E l " C a r d e n P a r t y " d e m a ñ a n a 
A b e n e ñ c i o d e l S e g u n d o C o n g r e s o N a c i o n a l 
d e M u j e r e s 
NA señorita de sólida cultura y de claro talento, la distinguida pro-
fesora Ana Luisa López Lay. nos dijo el miércoles por la tarde: 
—Como a esta t;ora no se puede dar un paso en E l Encanto, y us-
tedes están muy ocupados, les dejo esta nota por si quieren hacer el favor 
de prestar su atención al asunto... 
La nota dice: 
" L a Federación Nacional de Asociaciones Femeninas de Cuba, 
constituida por once asociaciones, fué la organizadora del Primer Con-
greso Nacional de Mujeres efectuado con gran éxito en Abril de 
1923. v está organizando para el próximo Abril el Segundo Congreso. 
Con objeto de recabar fndos para el mismo, ha organizado un 
Carden Party que se efectuará el 4 de 'Enero pn los jardines de " L a 
Tropical'^, cedidos amablemente por el señor Julio Blanco Herrera. 
L a comisión de fiesta, intsgrada por las señoras Pilar Morlón de 
Menéndez, María Moníalvo de soto Navarro, Amalla Martínez Ibor de 
García Véles, Amelia Rivero de Domínguez. Amalia Solberg de Hos-
kinson. Rosa Vastro viuda de Zaldo y Manuela Bérrlz de Valdes, 
ha trabajado con gran actividad por que este festival revista una 
gran brillantez". 
L a señorita López Lay añadió des' 
pidiéndose: 
—Digan ustedes que estamos muy 
agradecidas al señor Julio Blanco He-
rrera. Se condujo con nosotras con 
una gentileza y una generosidad ex-
quisitas. 
vorthland en la noche del jueves it(Kla obra caritativa, que es la se-
ñora Carmela Nieto de Herrera de la semana inmediata. 
Hermoso el barco.. 
De la ruta de la Florida. 
Pertenece a la Peninsular and 
Occidental S. S. Comp., propieta-
ria del Cuba, del Governor Cobb y 
de otros vapores que hacen la tra-
vesía entre Key West y la Habana. 
Estará atracado el Xorthlamd, con 
ana espléndida iluminación, al Mue-
lle del Arsenal. 
E n poder de la culta redactora 
de E l Mundo,' y en' su casa del Ver 
dado, Calzada 120, setán de venta 
loa tirkets de entrada. 
Su precio es 3 pesos. 
Por persona. 
También" pueden solicitdise de 
Mra. Henry Steinhart en Aguiar nú-
mero 3 . 
E l general Gerardo Machado y su 
I distinguida esposa asistirán con su 
La Naddi's Orchestra, del Jockey i bella hija, la señorita Angela Elvi -
Glub, ha adió galantemente cedida ira Machado, como invitados (W ho-
po: Mr. Frank J . Bruen. 
Daré cuenta más adelante de las 
diversâ  comisiones designadas por 
ñor. i . ^ 
Otro invitado m á s . 
E l Alcalde de la Habana, 
L A P R I M E R A BODA 1)E Í 9 2 5 
riU ia Catedral. ; • 
Una boda el jueves. 
Fijada estaba en las invitaciones 
jara las diez y media de la maña-
na. 
Fueron los contrayentes la seño-
rita Asunción Lancfs y Sánchez y el 
eefior Héctor Wiltz y M . de Acosta. 
Interesante la novia. 
Aflaviada con el mejor gusto. 
Completábanse sus galas nupcia-
les con el ramo de mano, lindo mo-
delo del jardín E l Clavel que reci-
bió como regalo de su gentil prima, 
la señora Mercedes María Lañéis de 
Escarpenter. 
Apadrinaron la boda la señora 
Asunción M. de Acosta de Wiltz, 
madre del novio, y el padre de la 
desposada, señor Antonio Lancis y 
García Fernández. 
Testigos. 
Tree los de la novl 
E l doctor Ricardo R.. Lancis, ex* 
Secretario de Gobernación, el doc-
tor Alberto O'Farrill , notario d<; es-
ta ctpital, y mi amigo tan- querido 
el doctor Lorenzo Erbiti , abogado y 
catedrático del Instituto Provincial. 
A su vez .actuaron como testigos 
del ttovio el doctor César Lancis y 
García Fernández, Juez Correccio-
nal de Pinar del Río, el señor Ma-
nuel Alvarez, del comercio de esta 
plaza, y el confrére queridísimo de 
E l Mundo, señor Alberto Riíiz. 
-Antes de salir del templó la no-
via cambtó el raÉo nupcial por el 
de tornaboda, obsequio de su ami-
ga predilecta, la señorita Carmela 
Barba. 
Camino de la finca Jesús Naza-
reno, en Jamaica, partieron los sim-
páticos desposados. 
Sea feliz su luna de miel. 
* Con muchas alegrías . 
?Que podríamos decir nosotros so-
bre un tema que apasiona híjy a los! 
sociólogos más eminentes de todos losl 
países? 
Pero ved lo que, en su admirable; 
editorial del jueves, dijo el DIARIO 
DE LA MARINA: 
'"L'no de los grandes hechos¡ 
históricos y sociales del siglo X X 
es, sin disputa, el advenimiento de 
la mujer a la vida pública, fecundo} 
en felices promesas. E n el mun-l 
do ya demasiado gastado y seco,] 
impregnado de egoísmo y de feal-l 
dad, de la política y la acción so-
cial exclusivamente masculinas, in-
troducen las* mujeres un elemento 
original rico de aspiraciones nue-
vas, de idealismos generosos, de 
reivindicaciemes justas de los' de-
rechos de la mujer, del anciano y 
del niño, con una concepción más 
cabal, espontanea y sincera, de los 
fines morales del Estado y un sen-
tido más hondo de la confraterni-
dad humana. Sin incurrir en la ne-
cia superficialidad de un halago 
improcedente por cuestión de ga-
lantería, puede afirmarse que el 
mundo está muy necesitado y es-
pera mucho de la acción y de la 
influencia bienhechora de la mujer. 
Nosotros vemos, con gusto, la efec-
tiva labor de unión y organización 
emprendida por la Federación de 
Mujeres, y al alentarla y tributarle 
nuestros aplausos, nos complace-
mos en hacer público nuestro de-
seo de que un éxito feliz corone sus 
esfuerzos para bien de Cuba y da la 
humanidad". 
J u g u e t e s G r a t i s 
Ya lo hemos dicho; Santa 
Claus, buen amigo nuestro, cuan-
do nos visitó recientemente, que 
adornó nuestra tienda, nos trajo 
un gran cargamento de juguetes 
para obsequiar a todos los niños 
que nos visiten y compren sus za-
patos en esta í^s-» ¡¡Zapatos 
y juguetes!! i ¡Qué alegríaI! 
Conque ya lo saben los papás, 
si nos compran los zapatos de sus 
pequeñuelos—para lo cual ofre-
cemos el más grande surtido de 
modehtos bonitos que puede ha-
ber y de todos los precios—que 
no solo es útil y práctico sino 
que contentarán a sus niños con 
los juguetes que les '•egalaremos. 
MODELO 538 
De charol, tamaños del 1 al 5, 
$3.50, del 5 al 8, tacón cuña, 
$4.50, del 8^2 al 11 $5.50 y del 
11^2 al 2, $6.50. 
E l Carden Party de mañana—de 9 
a 6 de la tarde—ofrece grandes e in-
finitas atracciones y es indudable que 
constituirá el más brillante y rotun-
do éxito. 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
N T R E las novedades que aca-I 
ban de llegar figuran: I 
Cabuchones, "golpes" y cinturones' 
de cuentas y piedras en gran varie-
dad para vestidos de soirée. 
"Frentes" y cabuchones de pluma 
para vestidos; bolsas de cuentas, y 
de seda, y de metal, y de seda y cuen' 
tas combinadas en colores y estilos 
de mucha fantasía, en todos los ta-
maños, propios para capas, chales y 
Vestidos de tarde y de noche. 
Nuevos estilos de guarniciones de 
metal: plata, oro, bronce, acero. . . Y 
de plata en colores combinados. 
MODELO 15 T 18 
De charol, también lo hay de 
piel de rusia, tamaños del 5 al 
8 sin tacón $3.50. del W/z al 11 
$4.25 y del 111/2 al 2 con tacón 
tal como el grabado, $5.00. 
Guarniciones de cuentas y borda-
dos en colores; guarniciones de mos-
tacilla y paillette: blanco, negro y co-
lores; guarniciones, encaje y entre-
dós de varias clases hechos a mano; 
galones de cuentas, de lentejuelas y 
de piel; flecos de pluma, y de seda, 
y de metal, y de cuentas, en varios 
anchos; botones de metal: acero, do-
rados y "acerina"; botones de pla-
ta decorados; botones de nácar en 
colores. . . 
Y otras muchas novedades, a cuál 
más exquisita, a cuál más selecta, pa-
ra todos los departamentos. 
A d o r n o s r e b a j a d o s 
NAVII>AD 
Se repite la fiesta. 
La gran fiesta del lunes. 
Trátase de la que con la rapre-
•entación de Navidad, y con carac-
t€res grandiosos, imponderables, 
íué ofrecida en el Colegio de La 
Salle. 
Será también por la tarde. 
' E L M E J O R R E G A L O 
Es una joya de guato. 
aovefUImos re(;lbiendo las últimas 
Edades en joyería fina, y pode-
s ofrecer una extensa escala di-
ecios. desde lo más conómico »' 
10 mas cosióse. 
" U C A S A D E ffiERRO" 
E l lunes próximo. 
Un hermoso bíblico Navidad, que 
honra a sus autores, el laureado 
profesor Eduardo Sánchez de Fuen-
i tes, de la música, y el notable ar-
¡tista Néstor de la Torre, del libro. 
E n casa de este último, calle 4 
número 9, Vedado, teléfono F-4641, 
están de venta las localidades. 
Pueden adquirirse, también en el 
Colegio de L a Salle. 
Otro éxito la fiesta. , 
Grande como el primen 
C O N C I E R T O A M A L , 
E n el Principal. 
Una fieeta de arte. ( 
E s el concierto anual dei v^unser-
Ivatorio de Música abierto en la Ave-
nida del Malecón número 310. 
Centro de enseñanza musical que 
I E ?.quí algunos de los adornos 
u j cuyos precios acaban de ser 
rebajados: 
Adornos de seda en colores mati-
zados; cabuchones de plata decora-
dos; cabuchones de rr^tal, de cuentas, 
de perlas y de mostacillas. 
Cinturones ele piel, lisos y calados; 
"golpes" y "frentes" de mostacilla; 
guarniciones de malla con bordados 
de mucha fantasía—gran novedad^—•: 
botones de pasta en todos los colo-
res y tamaños. . , 
calidad y colores gaiantizados—: a 
$1.60 la caja con 10 bolas. Madejo-
nes de seda Encanto con 350 yardas a 
$1.05, y a $4.00 la caja con cuatro. 
D E G O B E R N A C I O N 
S E L E DISPARO E L ARMA 
E n la finca "Sierra Alta", cerca 
del poblado de Jiquimas, resaltó 
gravemente herido lal •disparáraele 
la escopeta* que portaba, el ciuda-
dano Tomás Cruz Baso. 
INCENDIO 
Un incendio destruyó ayer en el 
barrio Llanadas, término de San 
Lula de Occidente, dos casas pro-
piedad de José R . Plasencla. 
Las pérdidas se estiman en cua-
tro mil pesos. 
S E E N V E N E N O 
E n el pue"blo de Cabezas se sui-
cidó tomando gran cantidad de áci-
do muriático, Georgina Cañizares. 
POR 15 DIAS 
Estambre Shetland FIoSs Encanto— 
Las mostacillas, los canutillos, las 
cuentas, los motivos de piedras en co-1 
lores, los brillantes y, en fin, cuanto 
es necesario para bordar un vestido, 
todo ha sido remarcado ahora a los 
más bajos precios. 
Véalo usted, aunque sea por me-
ra curiosidad, en las respectivas sec-
ciones de la Sedería. 
Obi* po 66. O'Reiliy 51. Continúa en la página dic isé is 
G l o b o s a l o s n i ñ o s 
S E DARAN HOY EN " E L ENCANTO" PARA COMIENZO DE UNA 
V E N T A E S P E C I A L DE A R T I C U L O S DE NIÑOS 
CON MOTIVO DE LA PROXIMIDAD D E L DIA DE LOS SANTOS R E Y E S 
• O l OMO el p r ó x i m o martes es el d í a de los Santos Reyes, hemos 
t k 9 J decidido hacer una venta especial que abarca la l ínea comple-
ta de los art ículos de n iños . 
Esta venta especial y a ha quedado iniciada, y pueden ustedes 
aprovechar desde hoy los excepcionales beneficios que ofrece. 
Mañana daremos interesantes pormenores, y por ahora nos limi-
tamos a avisar a 'as distinguidas familias habaneras, favorecedoras 
consecuentes de E L E N C A N T O , que hoy, s á b a d o , en el ú l t imo piso 
de Galiano y San Miguel, daremoj» globos a las personas que vengan 
a c o m p a ñ a d a s de sus n iños . 
E n r isueño y jubiloso escenario infantil se convert irá hoy, segu-
ramente, el alto y ventilado piso que E L E N C A N T O dedica a la in-
dumentaria de gente menuda. 
D E S P U E S D E L 
B A L A N C E 
G R A N D E S G A N G A S 
T O D O S L O S A R T I C U L O S 
R E B A J A D O S 
1 A E P 0 C A " 
N E P T U N O Y 
S. N I C O L A S 
N E C E S I T A M O S S E Ñ O R A S , 
señoritas y caballeros que deseen 
comprar lotes de juguetes. Por un 
peso damos: 1 muñeca vestida, 1 ra-
queta con pelota, 6 chicharras, 6 
globos con pitos, 1 trompo america-
no, 3 pájaros cantores, 1 Santl 
Claus. 1 rana, 1 pelota, 1 ratoncito, 
1 platillo, 3 fuentecitas, 1 cine có-
mico y 2 corneticas. 
L A G H S H A , N e p t u n o 1 0 0 
P A G I N A S I E T E 
HABANA 
4d-2 
O b s e q u i o s q u e a g r a d a n . . . . . 
Tenemos siempre lo más apropósito. Diariamen-
te recibimos novedades. Hemos hecho compras re-
cientes, expresamente para estos días. 
borcelanas, Vajillas, Objetos de Plata, Lámparas, etc. 
C A S A V E R S A L L E S 
Zenea .(Neptuno) 24. •Teléfono A-4498 
(Entre Consulado e Industria) 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
J 
OBRAS D E LOS HERMANOS S E R A -
F I N Y JOAQUMi A L V A R E Z 
QUINTERO 
Teatro.—Tomo primero. Pró-
logo. Esgrima y Amor. 
Principal-. Güito. L a me-
dia naranja . E l Tío de la 
Flauta. E l Peregrino. Las 
Casas de Cartón. L a Reja. 
Apéndice í l .OO 
Idem.—Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. L a Vida 
Intima. E l Patio. Los Ga-
leotes . . . j . . . . . . 1.00 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas. La Pena. 
L a Azotea. E l Nido. Las 
Flores . 1.001 
i Idem.—Tomo cuarto. Saine-
tes y Zarzuelas. La Buena 
1 Sombra. Los Borrachos. 
E l Traje de Luces. E l Mo-
tete. E l Estreno. Abanicos 
] y Pandereta3 o ¡A Sevi-
lla en el Botijo! . . . . J . 00 
Idem.—Tomo quinto. Come-
dias y Dramas. La Dicha 
Ajena. Pepita Reyes. Ma-
ñana de Sol . . . . . . 1. 00 
Idem.—Tomo sexto. Come-
dias y Dramas. L a Zagala. 
Amor a Oscuras. L a Casa 
de García. A la luz de la 
Lana 1.00 
Idem.—Tomo séptimo, ^ezas 
Breves. E l Ojito Derecho. 
E l Chiquillo. Los Pirppos. 
E l Flechazo . E l Amor en 
el Teatro. Los Meritorios. 
L a Zahori. L a Contrata. 
E l Nuevo Servidor. L a 
Aventura de los Cohe-
Aventura de los Galeo-
tes 1.00 
Idem.—Tomo duodécimo. Co-
medias y Dramas. Amores 
y Amoríos . ¿A quién me 
recuerda usted? Doña Cla-
rines. Los Ojos dt Luto. 
Un tomo rústica . . . . 1.00 
Pi y Margal. 135. — Telf. A.-7714 
APARTADO 605 
T O S 
BACILUIYB 
UAVE.NET 
21, r. Vaoftlu 
PARIS 









por el trtUm:enio»li 
BACILLINE 
A A V E N E T 
U cual ha ciradi 
•illtrti t» Mftr-
inrata miiniom d«Mtp»r«í»». 
Véndese en Habana: F:»s Ernesto SARRA, 
Maaael JOHNSON j Mu buenas farmacias. 
E N F E R M E D A D V E N C I D A 
"El Copalche" < marca registrada) es 
un gran medicamento, eficacia tan 
maravillosa, que en poco tiempo domi-
na por completo la diabetes. 
Con el "Copalche" (marca registrada) 
siente el enfermo visible mejoría des-
de que empieza el tratamiento. En se-
: guida se detiene el adelgazamlnto y de-
saparece la atormentadora sed. 
L.os diabéticos no deben vacilar en 
tomar «1 "Copalche" (marca registra-
da) . Es lo único que realmente cura 
la diabetes. 
; Pídase en todas las droguerías y far-
macias de la República. 
A. 
i 
PAT MA/ II1434 
C O M O P U E D E V D . R A P I D A -
M E N T E R E B A J A R D E 3 A 1 0 
P U L G A D A S D E L A S C A D E R A S 
Y C I N T U R A 
S e ñ o r a : No importa que sus caderas y cintura 
sean muy abultadas. A I instante de ponerse usted la 
maravillosa faja reductora M A D A M E X se v e r á us-
ted m á s delgada, m á s "recta" y su cuerpo m á s gra-
ciosamente erguido. 
L A F A J A M A D A M E X , S E USA C O M O C O R S E 
E n vez de los i n c ó m o d o s corsés lleve usted 
constantemente una faja de goma M A D A M E X . Se 
usa sobre las prendas interiores y tiene ligas a am-
bos lados, lo mismo que la faja m á s perfecta. 
Confeccionada c i en t í f i camente produce un ma-
saje imperceptible, que hace eliminar la grasa sin 
causar molestia alguna. E s verdaderamente maravi-
llosa esta faja MADAME^ X , porque ha logrado sus-
tituir, con positiva ventaja, las dietas desagradables, 
los ejercicios violentos, las medicinas d a ñ o s a s y to-
do lo que hasta la fecha v e n í a e j e c u t á n d o s e para 
adelgazar. 
Los cordones que tiene la faja M A D A M E X en 
la espalda hacen que se vaya ajustando al cuerpo, 
cual un guante de cabritilla, a medida que se va re-
duciendo el espesor de las carnes. 
Tenga la bondad de venir a examinar esta ma-
ravillosa faja reductora a nuestro Departamento de 
Corsés . 
Las Agencias en el interior, son: 
E n Cárdenas , 44LA G R A N V I A " ; en Sagua la 
Grande, " L A V I L L A D E P A R I S " ; en Santiago de 
Cuba, " L A V I O L E T A " ; en G u a n t á n a m o , " L A R E -
P U B L I C A " ; ^ en Manzanillo. " L A F O R T U N A " , en 
C a m a g ü e y , " L A V I O L E T A " ; en Ciego de Avi la , 
" L A E L E G A N T E " ; en Santa Clara , " L O S E S T A D O S 
U N I D O S " ; en Cienfuegoo, " L A C A S A G R A N D E " ; en 
Matanzas, " L A I S L A D E C U B A " y en Pinar del R í o , 
" L A S I R E N A " . 
D e s e a n a s u D i s t i n g u i d a C l i e n t e l a 
p r a d o i m 
Td-1» 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 de 1 9 2 b A N O X C I I I 
C A R T E L D E T E A T R O S 
^ A C I O N A l , (Paseo de U r . r t i esquina a 
San Bafael ) 
Compañ ía del Ba Ta Clan de Paria, 
A laa ocho y tres cuartof,: la revista 
Bou Solt-, 
M A R T I (D •agones esquina a Zulueta) 
CotnpaiMu de operetas, n i \ istas y zar-
zi.ola« Sai-:a Cruz. 
A las cinco; el e spec t ácu lo .Mosaicos 
de .Martí. 
A las oc io y tres cuartos: la opereta 
cu tres avtos La Kayadei. . . 
P ^ T ^ ü i ' ^aseo de K a a- esquina a 
San Joscj 
C o m p a ñ í a de opereta de L'spéranza 
I r i s . 
A las ocho y tres cuartos- la opereta 
de A . M . W i l n c r y H . li '-:chert, m ú -
sica del maestro Franz Lcl iar , ve r s ión 
y arreglo d<' Rodrigo Jo (Jib^alfaro, 
Frasqui ta . 
P B I N C I P / - Í DE I i A. COMEDIA ( A n i -
mas y Si\lueta) 
Compañ ía de Comedia di r ig ida por él 
primer a c t i r J o s é R ive ro . 
A las cuatro y media: 'a comedia en 
tres actos, de Jacinto Bensvente, Lec-
ciones de buen amor. 
A las nueve: l a obra de Muf.cs Seca 
i en cuatro actos, L a veug iuz i de Don 
M.. ndo. 
I CUBANO (Avenida de I t a l i a y Juan 
Clemente Zenea) 
A las oeb i y media: t íos apuros de 
¡ l ' a q u i t o o l . n drama en Tueblo Nuevo; 
'canciones por el b a r í t o n o Rafael A l s i -
| na. • 
A las nutve y media: E- Ta Clan 
; c r io l lo ; La Leyenda de M-irvajú; can-
ciones por él b a r í t o n o Als i r . a . 
A I i H A M B 3 A (Consulado esquina a V i r . 
tudes) 
C o m p a ñ í a de zarzuela út Regino Ló-
pez, 
A las ocho menos cuai>o: La toma 
de Veracruz. 
A las nueve y cuarto: L o l i t a . 
A las diii/! y media: Balance de a ñ o . 
A C T U A L I D A D E S ( Monserrate entre 
iToptum y Animas) 
i A las sie^e y tres cuartos: cintas cO-
; micas, revistas y Cornelias, 
j A las ocho y media: E l fresco, por 
B i g Boy • W i l l i a m s ; p r e s e n t a c i ó n del 
t r ío Las E s i - a ñ o ' i t a s . 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
de L a escl'iva. del deslino, por Charles 
Benet ty; n ú m e r o s por el t r í o Las Es-
p a ñ o l i t a s . 
R I A L T O 
D E I i ABISMO A DA CUMB3,G 
Grandioso ha sido el éx i to alc!iP.7.::i'^ 
por la magna producc ión Fox t i t u l i i -
da Del Abismo a la Cumbre por Crfió'f-
ge O'Brien y ü o r o t h y Mackail í ú y o 
entreno ayer on este s i m p á t i c o cine 
constituye un t r iunfo a r t í s t i c o soc-v.l. I 
Esta magna pe l ícu la vuelvo nueva-
mente hoy a la pantalla en las tandas i 
de 5 y cuarto y 9 y media a c o m p a ñ a d a i 
de su gran orquesta. 
En las tandas continuas de 1 a 5 ¡ 
y de 7 a 9 y media se e x h i b i r á n c in- ] 
tas cómicas y P u ñ o s de Hierro , por I 
Reginar Dani Lobos de Or i l l a por Ora 
Carew y corridas de toros. 
E l viernes 9 Los Clientes de su Es- , 
posa por Marie Frovost y Monte B l u . | 
M a ñ a n a gran matine- con La pantera 
blanca. Peleando so gana, los de a 
Galope y Pisa y corre por Hoot Gip-
son. 
H o y e n " P a v r e t " 
F R A S Q U I T A 
D E L E H A R 
C o m p a ñ í a Esperanza Tris 
Desde hoy ?2,00 Lune ta , 
clS7 l d - 1 
H A B A N A P A R K 
H o y y m a ñ a n a s e r án grandes dia;- en 
Habana Park . L a Empresa del gran 
parque de diversiones, tan lujoso y tan 
'•onfortablo. no cesa en su empeño de 
ofrecer al públ ico todas las atraccio-
nes y todas las comodidades posibles. 
Los espetaculos Irán r e n o v á n d o s e con 
tlnuamente, viniendo siempre lo mejor 
de los Estados Unidos y Europa. 
Habana Park, desde sti reapertura en 
la tarde del jueves l o , ha sido punto 
de r eun ión de miles de personas a t r a í -
das por ' loa poderosos alicientes que 
el parque ofrece. 
i Los aparatos mee ján icos . tan varia 
dos y divertidos, no han dejado de tunl 
| cionar un momento v por los d^má«i 
e s p e c t á c u l o s el desfile ha sido 'ñ te r 
|mlnab le . 
| Hoy s á b a d o el gen t ío s e r á enorme v 
¡el parque o f rece rá todas sus atraccioV 
nes. 
E l precio de v ^ a d a al parque, co-
lmo de costumbre, s e r á de diez centa-
, vos. T c ^ r á n la magnifica orquesta t i l 
pica, y ei gran jazz band. 
1 P, ld-3 
C I N E L I R A 
M A R T I : H O Y D O S F U N C I O N E S E X T R A O R D I N A R I A S 
V E A S E L A C R O N I C A D E T E \ T R O S E N L A P A G I N A D I E Z 
L A S U L T I M A S R E P R E S E N T A C I O N E S D E " B O N S O Í R " : 
E L E S T R E N O D • " O H , L A L A " 
Para hoy la Empresa de este elegan-
te y concurrido sa lón de la calle I n -
dustr ia y San J o s é ha s-eiocclonado un 
selecto programa, Matinee corrida de 
|dos y media a cinco y media. E l Can-
• tador, comedia en dos actos. L a L i -
Iberty F i l m presenta la super produc-
c i ó n t i tu lada Arrepent imiento por Ja-
imes Ki rkwood , Helen Chadwiek y R i -
•chard Dix, estreno de la regia produc-
ción especial t i tu lada E l espreso de me-
,dia Noche por Elena Hammerste ln y 
Por vida y honor de Henry H a l l . 
Gran tanda elegante- a las cinco y 
media E l Cajitador, comedia en os ac-
tos y la regia super producc ión Arre-
pentimiento por James Kirkwood) He-
len Chadwiek y Richard D i x . 
Por la noche gran función corrida a 
las ocho y media con el mismo progra-
ma de la matinee. 
Tocan a su f i n :as representaciones 
de Bon Soir, la revista de las elegan-
cias; el bello poema animado que os-
tenta entre sus cuadros prodigiosos la 
gemma de L a leyenda de la Rosa y 
el feér ico desfile de E l j a r d í n de las 
e.eganclas., , 
Lar Empresa del Ba Ta Clan, desea 
m- obstante las verdaderas multi tudes 
que han pasado por el Nacional, que 
i r id i e alisolutamente se quede s.;n \cv, 
a Bon Soir y al efecto lia ' dispuesto 
que tengan lugar dos funcionos popula-
rés , que se c e l e b r a r á n ol domingo por 
l u noche, o sea m a ñ a n a , y el lunes, 
MI martes 6, como hemos ve-nido 
anunciando, se ve r i f i ca rá oí estreno du 
Oh, la la!, el mayor éx i to del conjunto 
que dirige Mipe. Kas imi . Paira f ac i l i -
lla- los ensayos de esta producc ión sin 
par so lia suspendido" la Flfesta de la 
Moda que Iba a llevarse a -«too hoy, 
como ¡os • precedentes • s á b a d o s . 
Todas pues, son gratas sorpresas pa-
i ra los amantes del e s p e c t á c u l o l u m i -
l'moso y bello por excelencia; de ese Ba 
¡Ta Clan, en el que t r iunfan art istas 
¡de la ta l la de V i t r y y de Raudal! y 
lio M l l e . Rosay .y li'etn mujeres m á s 
en las que no se sabe a qué valor dar-
1 • prepondtrancla; si al puramente ar-
t í s t i co de su a c t u a c i ó n sin tachas, o 
al e s t é t i co ouc impone el prestigio de 
su perfección f í s i ca . 
Deséame. : i . i s is t i r (sobro la importan-
clá de Oh, lá lá!, cuyos ensayos hemos 
; presenciado. Ninguna re vista-como és-
' t a para penex de relieve lo ensamblado 
¡del conjunto y la fastuosidad y el buen 
| gusto de que el misino hace gala, 
| Oh. lá le! se rá la sorpresa mayor 
' iine haya e.\perimontado la Habana. 
C I N E O L Í M P I C 
Los Mosaicos esc e s p e c t á c u l o suges-
t ivo y f r ivo lo que tanto agrada a.'. 
públ ico habanero vo lve rá hoy a hacer 
| las delicias de és te , en la sección ele-
gante de las cinco que c o m p l e t a r á uno 
i de los m á s celebrados entremeses guin-
[terianos. La serie que hoy s u b i r á a 
i escena es m á s interesante ' y o r ig ina l 
Isi cabe que las anteriores. 
Por la noche hay función ex t raord i -
'nar la en Mar t í , para celebrar las bodas 
de oro de la t r i u n f a l opereta L a Ba-
jyadera, a la que presta hoy su concur-
Isu el admirable b a r í t o n o M a t í a s Fe-
| r r e t . 
E l lunes p r ó x i m o es l a función de 
! gracia de las vicetiples del M a r t í las 
¡g rac iosas , bonitas y j óvenes segundas 
¡ t iples cuentan entre nosotros con gran-
ides s i m p a t í a s y esto unido a las ex-
Icelencias del programa h a r á que las 
| muchachas tengan en su func ión de 
honor una magn í f i ca entrada. L a obra 
elegida para esta ve.ada g r a t í s i m a , es 
I la cé lebre zarzuela de Usandizaga Las 
Golondrinas a l a que s e g u i r á un bo-
ni to acto de diversiones. 
E l nueve se efectuaj-á una func ión 
de homenaje y despedida de Eugenia 
Zúf fo l l . Conviene aclarar que esta des-
pedida se refiere exclusivamente a l p ú -
blico habanero puesto que una vez que 
realice con Ja c o m p a ñ í a Santacruz l a 
tournec por provincias que se in ic ia 
el d ía 14 del actual , Eugenia Zúffo l l , 
e m b a r c a r á para E s p a ñ a a descansar 
unos meses, para volver a reaparecer 
en septiembre en el M a r t í . 
E l homenaje a la Rut i lan te g ran ar-
t i s ta y soberana belleza s e r á un acon-
tecimiento' escénico en la l i abana . 
En el programa de esta función , f i -
g u r a r á l a repoeiclóm de la opereta Mas-
co t i t a estrenada por Eugenia Zúf fo l l 
en el teatro db la Zarzuela de Maxlr ld , 
A l f i n a l interesantes cuadros de Arco 
I r i s y Ave César , obras que lo val ie-
ron a esta a r t i s t a su actual renom-
bre , 
Hoy en las tandas elegantes de u 
y cuarto y 9 y media C a r r e r á y Medi-
' ñ a presentan la grandiosa producc ión 
¡que anoche obtuvo un resonante éx i to 
interpretada por la genial actriz Ma-
Ir lon Davies y el gran actor Harr lson 
i Ford t i tu lada : El Nacimiento de un 
¡ P u e b l o . 
Lunes 5 Ramón Novarro en la pro-
' ducc ió t i tu lada La Muerte del A m o r , 
! Martes 6, en las tanda* elefcintea de 
5 v cuarto y 9 y media Haro ld L ' o y d 
en í á graciosa comedia t i tu lada Del i -
cias d^-I M a t r i m o n i o . 
I Pronto la grandiosa p roducc ión Gold-
wyn Interpretada por el genial actor 
'•Conrage Nagel t i tu lada El Santuario del 
l A m o r . • 
H O Y , P O R U L T I M A V E Z , " L A S D E L I C I A S D E L M A T R I M O -
N I O " P O R H A R O L D L L O Y D , E N " C A P I T O L I O " 
l \ 
T E A T R O " V E R D ü r 
l v \ B X E R O 'Jí! 
Tenemoa el gus to de pre-
sen ta r : A l insolente , A l sober-
b i amen te hermoso , A l i n f i n i -
t a m e n t e audaz 
B E A U B R U M M E L 
E L [ D O L O D E LAS MI JKHI.S 
La mejor sociedad habanera desf i ló 1 
anoche dejando un. recuerdo Impérece-1 
dero y haciendo que ol conjunto her- \ 
moso formado por las be l l í s imas da- : 
mas convir t ieran este templo en un 
verdadero bouquet de fragantes rosas. 
Hoy a las 1 y cuarto la divert ida ^ome i 
dia SU CARA KS l- 'UUTFNA a las S 
y cuarto LOS CORAZONES T R T L N - , 
PAN magistral obm en 6 actos por la 
; be l l í s ima actr iz Allce Terry , a las 9 y 
' cuarto E L ' V I N O o NKt TAÍt p© IjOS , 
i DIOSFS recomendamM.s esta especial ' 
' j o y a en S actos interpretada por la sim : 
pá t l cg «'lara Bow y la eomedia SU CA i 
RA m r u l t T I NA y a Ufe 10 y cuarto 
j precioso estreno AMOR Y ( i L O K I A su 
I per Joya en 7 actos por Charles de Ro-
ch^ y Wallace Mac Uonald. En recuer-
do oue nunca m o r i r á . En todos los Jna-
les de la h is tor ia no hay otra narra-
ción de valor tan sublime como este 
poderoso melodrama del Corneta l-':an-
M a ñ a n a : LA V E R D A D SOBRE LAS 
M F J K R K S por Hoper Hampson y L a -
vid PbweJl. EVANGICLINA O AMOR 
t N M O R T A L i)or Mi r l an Qooper y KS-
PDSO l- 'IN DE S KM ANA por Alma Ru-
bén s , 
Lunes ó E L N A C I M I K N T O DE L'N 
P F F B l . U por Marión Davies, LA ACU-
SACION DK U N MIJKRTO por L . I t ick-
lon y A M O R AL'DAZ por Elainc Hmers | 
tein. 
Martes G: E L S A N T U A R I O D E L 
AMOR por Conrad Nage l . 
T E A T F i f l " N A C I O N A L " 
H O Y 
la deliciosa revista 
S 
(BUENAS NOCHES) 
presentada como en P a r í s 
POR L A C O M P A Ñ I A D E L 
B A - T A - C t A N 
PROXIMMfNIt E S » 
O H L A L A 
revista de gran lu jo y arte 
Por ú l t i m a vez se exhibi rá hoy, en 
las tandas elegantes del moderno y con-
Icurr ido teatro "Capitolio", la regocija-
da y or ig inal is ima comedia que ¡ leva 
por t i t u lo "Las Delicias del M a t r i m o -
nio" . Bata cinta, ú l t i m a de las produ-
cidas por el genial actor cómico Haro ld 
L l o y d , esta repleta de incidentes 66-
micos y de situaciones verdaderamente 
'hi larantes, a ta l extremo que mantle-
|ne a los espectadores en constantes car-
jcajadvs durante su p r o y e c c i ó n . Para 
completar estos turnos se ha elegido 
la comedia por Ben Turp in E l . Mensa-
je ro , 
A trayente y amena s e r á la función 
diurna, de una y media a cinco, en la 
oue se e x h i b i r á n los episodios 7 y 8 
de la espectacular serle El Rastro del 
Cuervo, por K i n g Bagot t . l a preciosa 
cinta E l Mundo y sus mujeres por Ge-
raldina Parrar, y L a Heredera por Pe-
ter M o r r i s o n . A las ocho, en tanda po-
pular se e x h i b i r á E l Mundo y sus mu-
jeres. 
M a ñ a n a , domingo, en mantlnee 151 
C a p i t á n Lucero por Baby Peggy; el l u -
nes, beneficio del "Dr ive r Sport Club ' ; 
el martes 6, E l Jorobado de Nuest ra Se-
ñ o r a de P a r í s " y el m i é r c o l e s 7, gran-
dioso acontecimiento: estreno en Cuba 
de L l Bandido de Bagdad, super joya de 
los Ar t i s t a s Unidos, interpretada por 
Douglas Fa i rbanks , 
Pronto, E l Rey del Circo, obra cum-
bre de Max Linder , y T ie r ra Promet i -
da por l a genial Raquel Mel l e r . 
C 1 4 4 , l d - ^ . 
T e a t r o " I M P E R I O 
Consulado 116, Tel. A-5440. 
HOY SABADO HOY 
En matinee y noche 
E L A M A N T E PROHIBIDO 
por JACK HOLT. CONRAD 
NAGEL y LOUIS WILSON 
L u n e s 5 : L A H E R -
M A N A B L A N C A , 
^ p o r L i l i a m G h h . 
c 12 
.//! L o s 
Éti ' beneficios 
de la salud 
La salud significa niños ielicea y sanos 
T trae, además, la adoración del esposo. 
Desticrre los dolores y achaques que !• 
roban la ventura, tomando* 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L i f d i a E . P i n k h a m 
na de las escenas de la mejor y n-ás graciosa comedia de Pedro Mu-
ñoz Seca 
" L A V E N G A N Z A O f D O N I N D O " 
¡que será representada en la noche de hoy sábado y mañana domingo en raía' 
tinéc y noche, por la e\celenle Compañía ce! TEATRO PRINCIPAL 
i DE LA COMEDIA 
C A M P O A M O R 
IIUY SABADO 3 
5 ^ 4 
y MACANA 
G R A h REPRISS 
D O M I N G O 4 
9 % 
C a r r o r á y M e d i n a , p r e sen t an 
a las ce lebr idades de l c inema 




B T T H 
^ S S ^ vv C o n r a d N a g e l 
l u c i l l e * 
S i d n e y 
C h a p l i n 
K a t e L e s t e r 
E m m e t t 
C o r r i g a n 
K a t h l e e n K e y 
R i c h a r d 
T r a v e r s 
^ ^ L i t t l e f i e l d 
F A U S T O 
H O Y S A B A D O 3 M A C A N A D O M I N G O 4 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O 
L a Car ibbean F i l m Compauy , presenta a 
m i l A C l R I I D 
y U l A L E E 
e n 
C A S A 
U n a de l ic iosa co-
med ia c o n las m á s 
c ó m i c a s s i tuac iones 
que h a r á n las de l i -
ciáis d e l p ú b l i c o . 
U n a c o m e d i a f i n a 
^ n l a <jne los a r t i s -
tas hacen derroches 
de g r ac i a . 
R e p e r t o r i o C A R I B B E A N F T L M CO. . Consu lado 112 
C 142 l d - 3 
E n su b r i l l a n t e c i ' r a c t e r i z a c i ó n del m á s h e i m o s o d r a m a de a m o r 
y be ro i su io , t i t u l a d o : x 
[ l S A N T U A R I O D E L A M O R 
R e p e r t o r i o selecto do C A R R E R A T M E D I N A , L a b r a N o . 38 111 
8 T , M . T a N D a e s p e c i a l 8 P . M , 
D E B U T D E L A U T E N T I C O 
C H A R L O T 
E l T o r e r o C ó m i c o 
Ckm bus a d m i r a b l e s n ú m e r o s 
que han causado sensacWin e.u 
el m u n d o e n t e r o . 
c 147 I d - I 
C I N E O L I M P I C 
B l 4 
C A R R E R A Y M E D I N A presentan a la s i m p á t i c a 
S A B A D O 3 , D O M I N G O 4 
T A N D A S E L E G A N T E S 
A R I O 
9 % 
D A V I E S e n 
E l N A C I M I E N T O d e m P U E B L O 
( U T T L E O L D N E W Y O R K ) 
L a P e l í c u l a M á x i m a d e l a T e m p o r a d a 
Por f i n se aproxima el estreno de l a tan esperada super producción, 
la mas grande de todas las comedias 
L a s T r e s E p o c a s 
viendo esta grandiosa obra pasará , usted el rato man agradable de toda 
su vida, esto lo garantiza González v T 6̂Dez Porta, los que nunca enga-
ñ a n a l p ú b l i c o . 
n 
1 
PRODUCCION M E T R O 
L a s T r e s E p o c a s 
por B u s t e r K e a t o n 
C A M P O A M O R * 
L U N K S i m a u t í ; ¿ 
MIERCOLES 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA—Aguila 32 
¡d-2 
% m x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 3 de 1925 P A G I N A N U E V E 
a s 
M A T O G R A F I C A S 
L A M U E R T E DJ\h A ^ I O U 
«a qaboreado con Intenso p la -
H e ^ r promoción 2lnematográfl-
r J v e c t a d a y a var ia s veces en ee-
V, l - d denominada L a Muerte 
13 írnor' obra en la que luce su 
¿EL ' ÍL arte la bella estrel la B a r -
•ara 
i Marr, que suti l izando los 
,'lu"mpnto*s m á s variados de su ta -
81211 destilando i r o n í a y d e s d é n v a 
^ ^ ^ n ñoco a poco b a c í a sí , en-^ y e n d o poco 
en Is redes de una p a s i ó n s in 
ai al soldadlto de plomo, R a m ó n 
Nt-varro, Ingenuo mozo que c r e y ó 
fácil sal ir airoso en ese juego 
^ L , pacones y que sucumbe entre 
llamas como s i fuera inocente 
Atnparno es la m u j e r de u n con-
Jhandlsta que v i r e en una peque-
^ ¿ a en un picacho de los P i r l -
, c e r c a n o a la f rontera . E l l a Jo 
11 y bella, de m i r a d a l á n g u i d a y 
f80 gnte> él de aspecto enfermizo 
•^JnuJsi'vo. muy viejo para e l la , 
f-ta y avaro, y para el c u a l el 
• t de vivir solo se enc ierra en 
' ^ i l í c i t o comercio del contrabando. 
n día en que se efectuaba en la 
i-ación m .̂s cercana la p r o c e s i ó n 
^ ¡ Corpus, fué matado por los con-
¡Shandistas uno de los s o b a d o s , a 
^* distancia de la casa de Pedro, 
SSado por las autoridades como as-
TVn contrabandista, y deseoso el 
Síernador Mil i tar del distrito do 
abar con esta gente maleante, co-
1 tatona a uno de los soldados para 
! frecuente la casa de Pedro, y ha 
ÍStadose amigo de su m u j e r pudie-
imterarse de todos los detalles 
: J'ios contrabandos. 
El soldado ansioso de ganarse 
I fíS galones de sargento. R a m ó n No-
fgjro comienza a v i s i tar l a casa 
. Pedro, y advertido é s t e y su m u 
I " íc jos' p r o p ó s i t o s que l levaba, 
mipl liace que Amparito trate con 
I «lltfto halago al soldado, para que 
l lirtraldo en ese juego tan peligro-
I » del flirteo, pudiera darle t iem-
1 . llevarse de la casa todas las 
i Mercancías que h a b í a pasado de con-
jabando. 
y romo estas visftas del soldado 
I i AWParito se repitieron y Pedro 
' fstiniriba niás sn negocio de contra-
I iandp que el amor de su m u j e r , co-
toínió a tejerse una t r a m a de amor 
tu 1* Que quedó subyugado el so1-
ladito de plor o, por la belleza atrae 
•ira de Amparito. y esta al propio 
Itoppo sintió los efectos de la mis-
toa pasión al parangonar l a f igura 
Jcl joven v s i m p á t i c o soldado que 
t 8M propios ojos hr.bía dado m u é s 
fe-as de valentía si , , igual , y las de 
iu marido, tipo r i d í c u l o , enfermo y 
repulsivo, que no s a b í a aprec iar su 
luventud y belleza, que s ó l o la ut l 
Jaba como gaucho para quitarse 
le encima los nue como el soldado 
)n¿iera malograr sus I l í c i tos con-
nHndos. 
Enamorada ya Ampari to del sol-
lado,, envueltos ambos en las r e -
lés de una loca p a s i ó n resuelven 
irse, y entonces Pedro en l a escena 
Ünal de esta cinta le pide a su m u -
ler <iée como í i l t 'mo recuerdo le d é 
in bjpo de despedida, y al acceder 
I ííta, tin esos instantes Pedro le c la -
j ?» tm puñal en el pecho y el la mue-
' re en los brazos del soldado, tron-
I liándose así sus s u e ñ o s de a m o r . 
Tal es e] argumento de esa c i n -
1 A que comentamos, a la que le pu 
\ vieron inadecuadamente el nombre 
I Je,La Muerte del Amor , y a la que 
: (a tijera debió cortar esa ú l t i m a es-
I tena por inadecuada, en la que pe— 
^ Amparito en manos do su espo, 
•o. ya de hecho abandonado, pues 
|ra incongruente ese f ina l inespera-
I loe ilógico. Si analizamos la a c t ú a 
i* non de la heroína B a r b a r a L a M a r r 
k. >n esa obra de] arte silencioso, la 
| incon'ramos en todos los momentos 
• tesa verdadero papel, y tr iunfa en 
| l ^ niodo esplenderoso, mat izan-
I jo su labor con una sut i l i r o n í a qua 
l ¡V°wtiIando poco a poco en el co-
awn ingenuo del soldado R a m ó n 
• «OTarroios sentimientos de un g r a n 
de amor, propulsor s «u vez de I n -
tonsa pu&ióu en «̂ 1 dnlmo de la p r o -
pia protagonista . 
E s t a c inta es tíechfido de e n s e ñ a n 
za para los que anteponiendo Inte-
reses tan mezquinos como I03 del 
dinero o cualquier otro Inferior que 
pudiere repiesentar ventajas de or-
den mater ia l , ponen en juego por 
conseguirlo toda clase de bienes a ú n 
los de orden mora l m á s exquisitos 
como es el amor de su propia m u -
jer o esposa, pues a tal equivale la 
a c t u a c i ó n de ese contrabandista que 
por conseguir desval i jar a su anto 
jo el piso bajo de su casa de las 
dist intas m e r c a n c í a s que de contra 
bando h a b í a Introducido, para po-
der real izarlo a sus anchas , s in el 
menor contratiempo Ins inuaba a su 
m u j e r para que atendiera con soli-
citud y e m p e ñ o a ese soldado de por 
te arrogante , joven y val iente que 
i rondaba esa casa para obtener los 
datos necesarios para descubrir e l 
contrabando y poder con ellos ganar i 
el g a l ó n de sargento, y que con los! 
halagos de m u j e r tan bel la , y s u - i 
gestlva como B a r b a r a la M a r r , de 
mirar hechicero, h a b r í a de caer ren-
dido de loca p a s i ó n , a poco que c u l -
t ivara en ese trato tan peligroso, 
pues todos los elementos que entra-
ban en juego h a b r í a n d̂ e a p u r a r ese 
esperado desenlace, y como el cora-
z ó n humano tiene tantas teclas invi-
sibles y el de esa protagonista no 
estaba a l cubierto de ese peligroso 
juego, s u c u m b i ó a su vez inf lama-
do por amorosa p a s i ó n i i a c i a ese 
j soldado v a l l e n t ü y arrogante, que ha-
bía tocado algunas de esas teclas,, 
que has ta entonces no h a b í a n sona-
do, surgiendo con ello el abandono 
de é s t a a su m a r i d o . 
E s a c inta e s t á calcada en la rea l i -
d a d de la v ida , en el campo de las 
posibilidades, de lo que se v é con 
frecuencia, de hombres de Inferior 
mental idad que por conseguir una 
p o s i c i ó n ventojosa, un negocio de-
terminado, u n cargo p ú b l i c o de r c -
I p r e s e n t a c i ó n y bienestar, usan co— 
.me s e ñ u e l o a sus propias mujeres , 
dando pruebas concluyentes' de su 
contextura moral , de su Incapacidad 
mental para conseguirlos por m e -
dios m á s decorosos. Todos ellos co 
mo fruta sazonada de lo que han 
sembrado, cosechan siempre, aunque 
cors igan su obbjeto, l a indiferencia | 
el desamor y e l menosprecio de su 1 
propia C o m p a ñ e r a y de las personas 
que le rodean, terminando igual 
que ese tipo de Infeliz contrabandis-
ta, que m á s valqr le daba a lo»' con-
trabandos que h a c í a que, a la j u -
ventud y fasc inadora belleza de su 
esposa, hambrienta de c a r i ñ o s a afec-
c i ó n , ayuna de todo amor, a la que 
supo aprec iar tan s ó l o para que dis-
t r a j e r a a lo* carabineros que pu-
dieron Impedir su I l íc i to comercio, 
instrumento para sac iar sus a p e -
titos de o r o . 
E s t a s son las Impresiones que me 
ha producido esta n u e v a p e l í c u l a , 
un tr iunfo m á s que agregar a los 
que y a tiene lí\ interesante y bella 
art i s ta B a r b a r a L a M a r r , pues ma-
tiza su a c t u a c i ó n con destellos de su 
arte, y de ja una estela imborrable de 
su paso, de s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n 
en el á n i m o del espectador. 
E . L A M A R . 
Dic iembre 29 de 1 9 2 4 . 
C A R T A D E C I N t -
M A T O G R A r O S 
F I R M A 
C H A R T R E U S E 
riTBC 
CAPXTO&XO (Inánstr la esqnlna a San 
J o s é ) 
336 una jr media a cíncoi eplsedios T 
y 8 de E l rastro del euervoi por Klng 
Bagotti el drama en cinco aetoa L a he^ 
redera, poi* Petef Morrisonj E l mundo 
r BUS mujeies, po í Qeraldlna Parrar* 
A las cinco y cuarto f a las nueve y 
media! E l mensajero, por Een Turplnj 
Delicias del matrimonio, por Harold 
L loyd . 
De siete y cuarto a nueve y meálat 
E l mundo y sus mujeresi L a heredera: 
CAMPOAMOB (Plaza de Altear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l (¡antuarlo del amor. 
A las once; Novedades Internaciona-
les número 45; la comedia E l que todo 
lo arregla; episodio 7 da U serle Pe-
leando se gana; los dramas L a huér* 
fana, por i lae Marsh, e Imprudencia 
temeraria, por Jack Hoxle. 
A las se'a y media: CUIVIH c ó m i c a s . 
A las ocho: episodio 7 d. Peleando 
se gana; el drama Imprudencia teme-
rar ia . 
G B I S ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de la cinta Tuya has-
ta la muerte, por Monte Blue, Beverly 
Bayne, Margaret Llvingston y Willard 
Lou l s . 
A las ocho y cuarto: E l Club de los 
Solteros, por Harry Mycrs y Mae 
Marsh. 
L I B A (Industria esquina a San José ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
cantador; Arrepentimiento, por James 
Kirkwood y Helen Chadwick; Por vida 
y honor, por Henry Hul l ; E l expreso 
de media noche, por Hela'no Hammers-
tein. 
A las cinco y media: E l cantador; 
Arreen timiento. 
A las ocho y media: E l cantador; 
Por vida y honor; Arrepent!mlento; E l 
expreso de media noche. 
K I A I i T O (Kepttmo entre Consulado 7 
Son Miguel) 
A las cinco y cuarto y nueve y media: 
Del abismo a la cumbre. 
De una cinco y ¿e siete a nueve y 
media: Puüos de hierro, per Reginald 
Denny; Lobos de orilla, por Ora Carew. 
I N G I i A T S E H A iGeneral Carrillo 7 E s -
trada Palma) 
A las dos: Aviador a la fuerza, por 
Douglas Me Lean; estreno da E l con-
quistador, por Wilham F a r n u m . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de L a s delici^c 
del matrimorio, en siete r-olos, por Ha-
rold Lloyd . 
A Jas ocho y media: K\ conquista-
dor. 
W H i S O N (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Delicias del matrimonio, por H . 
L l o y d . 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: Zapatero remendói;; Aviodor a 
la fuerza", por Douglas Me L e a n . 
TRIANOIT (Avenida Wllson entre A. 
y B-, Vedado) 
A las ocho: Lucir , por Mary Me L a -
ren. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Tuya hasta la na'ihrw, r^r Moi-
t© Blue y Beverly B iyne 
O L I M P I O í A venida Wilscn esquina a 
B., Vedad») 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: ep.'Südios 3 y 4 
de uan Centella, por Jack Hoxie. 
A ms cinco y cuarto y .i las nuevé y 
media: E l nacimiento de un mueblo, «n 
once actos, por Marión Davius y Harr l -
son Ford . 
N E P T U N O (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A las cnico y cuarto y a las nue^c 
y media: Sa jaula de oro. por Gloria 
Swanson; E l Paraíso de '.es Artistas . 
A las ocho; Mesalina. 
V E B D U N (Consulado entre Animas y 
Trocadores 
A las si^te y cuarto: la comedia Su 
cara es su fortuna. 
A las ocho y cuarto: Los corazones 
triunfan, poj* Alice T e r r y . 
A las nueve y cuarto: E" vino o Néc-
tar de los dioses, por Clara Bow. 
A las diez y cuarto: Amor y glona 
.OLEÍ 
O E O R G E O ' B R I E N Y D O R O T H Y M A C K A I L L 
Los Triunf aderes de Ayer en la Cinta 
D E L A B I S l 
A L A C Ü 1 R E 
(The Man Who Címe Back) 
q u e l a F O X F I L M e s t r e n ó e n 
R I A L T O 
S E R A E X H I B I D A N U E V A M E N T E E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S 
L a s u p r e m a j o y a " D E L A B I S M O A L A C U M B R E " t r i u n f ó p o r s u i n t e n s í s i m o a r g u m e n -
^ P0r la l a b o r a d m i r a b l e d e sus e s t re l la s , p o r sus lu josas e s c e n a s y p o r que es l a p e l í c u l a 
^ humana que se h a h e c h o ; p o r eso r e c o m e n d a m o s m u y e f i c a z m e n t e no d e j e d e v e r l a 
H O Y E N « R I A L T O " 
P R O N T O : " C O N L A E S P A D A A L C I N T 0 ' ^ n u e v a p r o d u c c i ó n F O X . 
d e B a g d a d , " p o r D o u g l a s F a i r b a n k s 
L a o t r a cumbre del c i n e m a t ó g r a f o , se estrena en 
C A P I T O L I O 
e l p r ó x i m o m i é r c o l e s 7 en las tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
L a H a b ana entera espera esta nueva oportunidad para testimo-
niar al imitable 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
su s i m p a t í a y afecto 
L a p e l í c u l a se exhib irá el M I E R C O L E S , J U E V E S y V I E R -
N E S , s u s p e n d i é n d o s e las exhibiciones hasta Marzo. 
L a tarde y noche del estreno, la concurrencia s e r á obse-
quiada con r iquís imas tazas del Chocolate P U R I T Y el mejor 
producto de su clase y el teatro se p e r f u m a r á con los m á s sua-
ves perfumes del gran perfumista par i s i én A R Y S , evocando el 
ambiente oriental de B A G D A D . 
L e a m a ñ a n a las manifestaciones d» 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
diciendo por q u é hizo esta p e l í c u l a en ]a que puso a contri-
b u c i ó n millones de pesos y toda MI intrepidez, i m a g i n a c i ó n y 
gusto a r t í s t i c o . 
P ida su localidad con tiempo. No espere caer en mano de los acaparadores. T e l é f o n o M-5500. 
c 129 ld -3 
T R 1 A N 0 N 
T u y a Hasta la Muerte por Monte 
Blue y Beverly Bayne estrenada ayer 
en Trianfoi con gran éxi to se repite 
hoy sábado a las 5 y 15 y 9 y 30. 
T u y a basta la Muerte es otra produc-
ción de Warner Bros y ya todo le mun-
do saibe que las producción Warner 
Bros significan éx i to y algo extraor-
dinario. 
Mañana domingo a las 5 y 15 y 9 
y 30 E l Desconocido por Virginia V a -
Ui y Percy Marmont. E s t a obra es una 
cinta que tenemeís la seguridad ha de 
gustar al noventa y nueve por ciento 
de los que acudan a Trianón el próxi-
mo domingo y lo aseguramos porque 
hemos visto la cinta y hemos oído al-
rededor nuestro los comentarios de es-
ta magna obra. E l precio de la entra-
da será el de todos los domingos. A 
las 5 y 15 va el segundo capitulo de 
obra de Dempsey. 
L a Hermana Blanca por L i l l an Glsh 
va el lunes 5 a las 5 y. 15 y 9 y 30 
Delicias del Matrimonio por Harold 
Lloyd el martes 6 día de moda. 
(estreno) pro Charles de í^oche y W a -
llace Me Donald. 
I M P E R I O t Con salado entre Animas y 
Trocadero) 
De una a siete: cintas <6micas; E l 
saltimbanqui, por Jackie Coogan; E l 
amante prohibido, por ack Holt, L o u ' i 
Wilson y Conrad Nagel. 
A las ocho. E l saltimbanqui. 
A las dnz* E l amante prohibido. 
F A U S T O (Vasao de Iflartx esqnxaa • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a Ms nueve y 
tres cuartos: Casa gratis (estreno) por 
L i l a Lee y Wal láce Reid; una comedia 
en dos act.-s. 
A las ocho: Agapito en el teatro. 
A las ocho y media: A-.ior y gloria 
por Charles de Roche, Wallxio Mo Do- \ 
nald y Madge Bellamy. 
T E A T R O " I M P E R I O " 
Consulado 116 . Telf. A - 5 4 4 0 
H O Y S A B A D O 3 H O Y 
e n m a t i n é e y n o c h e 
[ | A m a n t e P r o h i b i d o 
c o n J A C K H O L T , L O U L S 
W I L S O N y C O N R A D N A G E L 
L u n e s 5 : L A H E R M A N A , 
B L A N C A 
E S U N P L A C E R I E x c e I e n t e P r e p a r a c i ó n 
P u r g a r a un n i ñ o con B o m b ó n 
Purgante del doctor Mart í , es un 
p lacer . L o gozan las buenas madree 
que procuran lo mejor para sus hi-
jos, que quieren privarles de disgus-
tos y s insabores y r e c u r r e n a l B o m -
b ó n P u r g a n t e del doctor M a r t í que 
toman con deleite y siempre piden 
m á s . Se venden en todas las boticas 
y en s u d e p ó s i t o E l Cr i so l , Neptuno 
y Manrique , H a b a n a . Mamá, que 
quiere a su hi jo , lo purga s iempre 
con B o m b ó n P u r g a n t e del doctor 
M a r t í . 
a l t . 3 - B . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D r . F r a n c i s c o Mul ler , M é d i c o C i r u -
j a n o . 
C E R T I F I C A : 
Que el " G R I P P Q L " es una exce-
lente p r e p a r a c i ó n para el tratamien-
to de las afecciones del aparato res-
piratorio, l lenando sobre todo, una 
i n d i c a c i ó n precisa en las afecciones 
gr ipa les . 
( f d o . ) D r . F . M n l l c r , 
E L G R I P P O L es una excelente 
m e d i c a c i ó n en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros , broquil is , tu-
berculosis pulmonar, i ar f ig i t i s y en 
general en todas las afecciones de 
las viae re sp i ra tor ia s . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í -
jase el nombra B O S Q U E q u e g a r a n -
t iza e l producto . 
l d - 3 
T e l é f o n o M-5863 y M-5768 
H O Y S A B A D O 3 H O Y 
5 . 1 ¡ 4 T a n d a s E legantes 9.112 
Es tupendo estreno en 7 actod. 
por 
H A R O L D L L O Y D 
D e l i c i a s d e l 
M A T R I M O N I O 
(Orquesta e n ambas tandas) 
N i ñ o s 20 c a s . L u n e t a 40 c t s . 
M a ñ a n a en " W I L S O N " colo-
sal raatinee a las 2 p . m . de-
dicada a los n i ñ o s . 
M a ñ a n a , en " I N G L A T E R R A " 
m a t i n é e de 1 p . m . a 5 p . m . 
V é a s e el anunc ia de m a ñ a n a ) 
M a ñ a n a , ' en W I L s O x , tandas 
elegantes. J a c k Hol t , L o u i s 
Wi l son , y C . Nagel , en 
E L A M A N T E 
P R O H I B I D O 
í 
M a ñ a n a en I N G L A T E R R A , en 
tandas elegantes Agnes A y r e s , 
C o n r a d Nagel , y Clarence B u r -
ton e n 
L A A S E S I N A 
C 1 4 3 . l d - 3 . c 148 
T e a t r o F A U S T O 
S E M A N A D E L 5 A L 11 D E E N E R O 
G R A N E S T R E N O T A N D A S D E 5 Y 9.45 G R A N E S T R E N O 
E L M A G N I F I C E N T E Y E L M A S E S T U P E N D O E S P E C T A C U L O D E T O D A S L A S E P O C A S . P O R C E C I L 
B . DF . M I L L E . " C R E A D O " 
" L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S " 
H a legado al cinema un tesoro de infinitas idealidades. 
E l p r ó l o g o m á s grandioso y de mayor e s p e c t á c u l o presentado hasta el d í a . 
P E R S O N A J E S D E L P R O L O G O 
M O I S E S E L L E G I S L A D O R , 
R A M E S E S . E L M A G N I F I C O 
M A R I A , L A H E R M A N A D E M O I S E S . 
L A E S P O S A D E L F A R A O N 
E L H I J O D E L F A R A O N 
E L C A P A T A Z 
H E O D O R O R O B E R T 
C H A R L E S D E R O C H E 
E S T E L L E T A Y L O R 
J U L I A P A Y E 
T O R R E N C E M O O R E 
C L A R E N C E B U R T O N 
P E R S O N A J E S D E L D R A M A 
M A R T A M C . T A V L S H . 
E D I T H E C H A R M A N 
J U A N M C . T A V I S H 
R I C H A R D D I X 
D A N I E L M C . T A V I S H . 
R O D L A R O Q U E 
M A R I A L E I G H 
L E A T R I C E J O Y 
S A R A L E I G H 
N I T A N A L D I 
ld -3 l c e l 4 5 ld-o 
R e g a l o d e R e y e s ^ 
L O T E D E 2 1 J U G U E T E S 
d e I t a l i a 7 3 . L o s R e y e s M a g o s . L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e d e l m u n d o . A v e . d e I t a l i a 7 3 . 
P o r U N P E S 0 1 
r'146. 2d-3. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 de 1 9 2 5 A Ñ O X C I I I 
M O V I M I K N T U D E V I A J E R O S Y 
O X K A S . N O T I C I A S 
C h o f a n un tren y un a u t o m ó v i l de 
l inea 
E l tren 87, que c ircu la entre P i -
nar del Rio y Guane , iba a su mar 
cha acostumbrada y en el k i l ó m e -
tro 2 21, entre ü a l a g r e y S á b a l o , a 
nno de sus coches de viajeros se le 
r e v e n t ó una manguera y, como es 
na tura l , cuando esto sucede, el tren 
p a r ó en seco. T r a s ese tren marcha-
ba el a u t o m ó v i l de v ía del jefe de 
l í n e a de P i n a r del R í o , manejado 
por el chauffeur Abel G ó m e z , el 
que no pudo detener la marcha de 
bu a u t o m ó v i l , cnocando con la cola 
del t r e n . 
Del choque r e s u l t ó herido el re-
ferido chauffeur, siendo conducido 
en el mismo tren ya dicho a G u a -
ne, donde se le c u r ó . 
E l tren de C u b a 
Hoy, por el tren expreso l imi ta-
do, a las nueve de la noche s a l d r á 
en el coche especial "Mayabeque" pa 
r a Santiago de C u b a , el doctor A n -
tonio S á n c h e z de Bustamante , con 
varios amigos . 
E l A d r í i i n i s t r a d o r de la Cuban Cano 
E n el coche privado de la Cuban 
C a ñ e Corporat ion, y a Ja cola del 
t ren de viajeros 17, que va a C o l ó n 
por l í n e a Sur sale hoy para el cen-
t r a l "Conchi ta" el manage'r general 
de la C u b a n C a ñ e , Miguel Arango, 
a c o m p a ñ a d o d é varios miembros de 
l a Direct iva y de empleados de la 
c o m p a ñ í a . 
el doctor A r m a n d o R o d r í g u e z y el 
t a m b i é n doctor F r a n c i s c o H e r n á n -
dez C a l z a d i l l a ; s e ñ o r Augusto F e -
r r e r ; la s e ñ o r i t a Antonia G u e r r a ; 
Severo L . Nieto; la s e ñ o r i t a M a r í a 
A n t d n i a C r u z . E l teniente Carlos 
Montero . 
De A l q u í z a r : Feder ico Marino L . 
De San C r i s t ó b a l : R a m ó n S u á r e z y 
fami l iares . 
T r e n a G u a n e 
Por este tren fueron a P i n a r del 
R í o : 
F r a n c i s c o M u j i c a ; el general F . 
G u e r r a ; Ezequie l C a l e r o . A Cande-
l a r i a : R a f a e l F e r n á n d e z C r i a d o ; Do-
mingo R u i z . De^ Paso R e a l : R e n é 
Va lverde . De San L u í s : J o s é A n -
gel M a r t í n e z . De Galope: Gabr ie l 
V i l lada , Comandante del E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r . 
A L o s Pa lac ios : Oscar H e r n á n -
dez; L u í s E s t é v e z . A P i n a r de C a -
ta l ina: Car los F o n t J r . ; a A l q u í z a r : 
el consejero Pedro U r r a ; la s e ñ o r a 
C h á v e z ; el s e ñ o r A q u i m o v i . A G u a -
ne: el doctor O s m i l del P i n o . A l 
central S a n C r i s t ó b a l : Pedro Carbo-
n e l l . A San C r i s t ó b a l : la s e ñ o r i t a 
A n g é l i c a S á n c h e z Zayas , y su her-
mano Ignac io . 
T r e n a Santiago do C u b a 
P o r este tren fueron ayer tarde 
a : 
A Taguasco: el doctor R a m i l l y 
s e ñ o r a . 
A J a r u c o : el teniente P o u ; Angel 
So lano; el Representante a la Cá-
m a r a E n r i q u e Z a y a s . A l Roque: Jo-
s é Antonio B o n i l l a . A C a m a j u a n í : 
Ange l Prieto y s e ñ o r a . A C á r d e n a s : 
Ju l io R o d r í g u e z y famil iares; J e s ú s 
Montero; Delio O l i v a . A C a m a g ü e y 
Gui l l ermo R o d r í g u e z ; el ganadero 
A b e l H e r r e r a . 
A l centra l C a r m e n : Antonio P é -
rez; Armando Caste l lano; el doctor 
Antonio Pedro F e r n á n d e z de Cas -
t r o . A Santo Domingo: J o s é R a velo 
y s e ñ o r a . A Matanzas: S a l o m ó n O . 
A Sagua la G r a n d e : Ezequ ie l Delga-
do; E d m u n d o F u s t é , cobrador de los 
f e r r o c a r r i l e s Unidos; J o s é Masseo. 
A Santiago de C u b a : la s e ñ o r a 
A s u n c i ó n Alonso; la s e ñ o r a B e l é n 
A g u i l a viuda de C a t a s ú s . A Jatibo-
nico: Alfonso López . . A B a y a m o : el 
doctor Angel V e l i z . A l centra l P a l -
m a : J u a n S n a r d . A . Ciego de A v i l a : 
e l Representante a la C á m a r a Nick 
A d á n . 
A Santa C r u z del S u r : Vicente 
A n g e l . A E s p e r a n z a : el doctor A n -
d r é s Avel lo y s e ñ o r a . 
E s p e r a n z a I r i s 
E s t a celebrada art i s ta E s p e r a n z a 
I r i s , con su c o m p a ñ í a , r e g r e s ó de 
Matanzas . 
T r e n a C o l ó n 
Por este tren fueron a: 
Matanzas: J u a n J o s é Alcocer; R a 
m ó n Montero ; Natalio G o n z á l e z D . 
A Aguacate : R a f a e l R o d r í g u e z . A 
C o l ó n : J u a n M a r t í n e z R a m a y sus 
í a m i l i a r e s . A J a r u c o : Manuel G a r -
c ía y s e ñ o r a . A Campo F l o r i d o : Je-
s ú s F e r n á n d e z . A Minag^ el auxi-
l iar del Superintendente de T r á f i c o 
áei distrito Habana,] Constantino 
C a n o . 
A C á r d e n a s : E n r i a u e Guardado, 
pagador de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
cos; R a f a e l H . de Mendoza, y su 
h i ja Mercedi ta . 
A San Miguel de Casanova: Ofe-
l ia H e r r e r a . 
E l Inspector Genera l de Penales 
E l s e ñ o r Manuel Sobrado, Inspec-
tor Genera l de Penales , a c o m p a ñ a -
do de su secretario, Bver i ldo Pon-
j u á n , f u é a Santiago de Cuba, en 
funciones de s u cargo . - _ 
T r e n de C o l ó n 
L l e g a r o n por este tren de Matan-
zas: los doctores R o d r í g u e z Cáce-
res , J u a n Ignacio J ú s t i z , R o d r í g u e z 
S i g l e r ; el ingeniero J . M . G a r m e n -
d í a ; Hermenegi ldo Rotque P e r a z a . 
De Campo F l o r i d o : el doctor J . 
M . R a b a s s a ; l a s e ñ o r a T e r e s a Ros -
een v iuda de M é n d e z , y sus h i j o s . 
De Jovel lanos: R a f a e l Garc ía , el 
que r e g r e s ó por la tarde . De C á r -
denas : Miguel H e r n á n d e z . 
Superintendente de Coches y 
C a r r o s 
E l Superintendente A u x i l i a r de 
Coches y Carros de los F e r r o c a r r i -
les Unidos, s e ñ o r Strang, r e g r e s ó de 
C á r d e n a s , adonde f u é en asuntos de 
s e r v i c i o . 
V ia jeros que l legaron 
A y e r m a ñ a n a l legaron de: 
G u a n t á n a m o : el doctor R a m ó n 
Antonio de la P u e r t a . A C a m a g ü e y : 
A r m a n d o L o r e t de Mola; Abelardo 
Porro y sus famil iares; Leopoldo 
Suero y s e ñ o r a ; el Teniente del 
Bayamo: Sabas E . A lvaré ." De San-
E j é r c i t o Nacional N . A l b e a r . De 
ta C l a r a : Marcel ino G o n z á l e z ; doc-
tor R icardo R o d r í g u e z y sus fami-
l iares; V í c t o r C u é ; Cicente C r u z . Do 
Ciego de A v i l a : el doctor R a m ó n 
C a b r e r a ; la s e ñ o r i t a M a r í a P a y a n s . 
De Santiago de C u b a : Onofre Mar-
t í n e z y sus fami l iares ; J o a q ú i n P é -
r e z . De Matanzas: el doctor H o r a -
cio D í a z Pardo , electo Senador, y 
el jefe de po l i c ía de a'quella ciudad, 
s e ñ o r V i g o a . 
E l Pres idente del Cas ino E s p a ñ o l 
A Cruces , para v i s i tar sus fincas 
f u é ayer el acaudalado hacendado, 
don L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , Pre -
sidente del Casino E s p a ñ o l de la 
H a b a n a . 
Trenes de G u a n e y P i n a r de l R í o 
( 
L l e g a r o n por estos trenes de: 
P i n a r del R í o : las s e ñ o r i t a s L c o - ¡ 
ñ o r Santo; A m e l i a Acevedo; M a r í a 
y Sant ica C e r v e r a ; la s e ñ o r a S a n i a 
S á n c h e z v iuda de C e r v e r a ; Lorenzo 
Nieto J r . , el Representante a la Cá-
m a r a César Madrid , y el t a m b i é n 
Representante a la C á m a r a L u í s E n -
r ique Cuervo; el jefe de -aquella es-
t a c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, 
C é s a r G o n z á l e z ; L u i s F . J a m a r r o n ; 
Viajemos que sal ieron 
Por distintos trenes fueron ayer 
a : 
Santiago de C u b a : e l senador F é -
lix del Prado , Presidente de los Con-
servadores de Oriente; el ingeniero 
L u i s Secades . R l central L u g a r e ñ o : 
el doctor A n d r é s P é r e z ; Julito San 
el doctor A n d r é s P é r e z C h a u m o n t . 
A Santa C l a r a : David C a r r e r a s . A l 
central Vio le ta: Paquito P é r e z ; J u -
lito S a n B a r t o l o m é ; y el ingeniero 
electricista Silvio de C á r d e n a s . A 
M o r ó n : J o s é L u i s Meneses. A Sanc-
ti S p í r i t u s : M a r t í n F e r r e r ; F e r n a n -
do L ó p e z . A Ciego de A v i l a : R a m ó n 
y L u c a s R i c a r d . A C a m a g ü e y : A n -
gel Q u i n t a n a y sus fami l iares . A 
Matanzas: J a v i e r Hermoso y sus fa-
mi l iares ; la s e ñ o r a de Zumalacarre -
gui; Ju l i o L a s t r a . A C a i b a r i é n : la 
s e ñ o r a F e l i c i t a U r r u t i a ; Avel ino A . 
Lope I n c h á u s t e g u i ; C á n d i d o G a l d o . 
A l central A n d r e í t a : Antonio V á z -
quez. A l central Santa L u t g a r d a : 
J u a n L ó p e z O ñ a . A Cienfuegos: C . 
J . B o u r b a k i s : Manuel Santizo; I g -
nacio I r í z a r ; R icardo E s c o b a r ; J u -
lio Mi l le ; Celestino D í a z ; J o s é G a r -
c ía A l v a r e z ; Manuel B idega in; Ju l io 
de J u a n a . A Santa Isabel de las 
L a j a s : E n r i q u e L e o n a r d y su s e ñ o -
r a . A Manguito: el doctor J o a q u í n 
ü Ü U 
L o s P r o p ó s i t o s d e l A ñ o N u e v o 
" 1 9 2 5 " a v a n z a o p t i m i s t a p o r l a s v í a s d é l a C i u d a c l , 
d i s p u e s t o a c u m p l i r l a m i s i ó n p r o g r e s i s t a d e q u e e s 
p o r t a d o r . 
L a s s e ñ a l e s d e a c t i v i d a d y p o d e r í o q u e l e r o d e a n , d e n o -
t a n q u e l o s a ñ o s a n t e r i o r e s n o f r a c a s a r o n e n s u s r e s p e c -
t i v o s e m p e ñ o s . 
E l t a m p o c o f r a c a s a r á , d e a h í s u d e c i s i ó n d e d o t a r a 
t o d o s d e l m e d i o m á s e f i c a z p a r a m a n t e n e r y e n s a n c h a r 
l o s d o m i n i o s c o n q u i s t a d o s o p o r c o n q u i s t a r . 
E l t e l é f o n o e s e l f a c t o r p r i n c i p a l í s i m o e n e l d e s e n v o l -
v i m i e n t o s o c i a l v e c o n ó m i c o d e t o d o p a í s . E l a g e n t e 
h á b i l , d i s c r e t o , ú t i l e i m p r e s c i n d i b l e , e n t r e e l i n t e r é s 
p e r s o n a l y l o s i n t e r e s e s c o l e c t i v o s * 
N o e s p e r e a q u e l a c a r g a s e a g o t e . 
S o l i c i t e a t i e m p o s u t e l é f o n o 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A R E A P A R I C I O N D E E S P E R A N Z A I R I S 
X L E S T R E N O D E " P R A S Q U I T A " , 
i O P E R E T A D E E R A N Z E E H A R 
Gnui expectación había en la Haba-
na con motivo de Ja reaparición de 
Usperanza Iris, la más popular de las 
tiples de opereta, reaparición que iba 
a efectuarse con un estreno, ¡ i ' qué 
estreno! Nada menos que el de una 
j obra de Franz Lebar, el autor de L a 
Vmda Alegre, de E l Conde de Duxem-
bnrgro, de E v a , y de l ia Danza de las 
I i ibé ln las . 
Así se explica el entusiasmo que des-
pertó el anuncio de la reaparición y 
del estreno. 
¡Ksperanza Ir i s y Franz Lebar! ¡El 
primero de los compositores vlenesea 
y la '"Emperatriz de la Opereta"! Payret 
tenía que estar rebosando d i público. 
A l aparecer la I r i s en la escena cayó 
sobre ella una lluvia de flores y se 
vió envuelta en serpentinas. L<os aplau-
sos atronaron el espacio. Tuvo la gen-
til artista mejicana quí| interrumpir 
el espectáculo y pronunciar breves pa-
labras de saludo a la sociedad haba-
nera. 
F u é aplaudid ís lma. 
Frasquita, la nueva opereta, es una 
obra animada, pintoresca, interesante. 
L a acción empieza a desarrollarse en 
un puerto andaluz. De modo que el 
acto inicial ocurre en España, en la 
costa meridional. E l asunto es espa-
ño l . Los gitanos ponen su nota típica 
en el cuadro, hay navajas en la liga, y, 
en fin, esa vis ión francesa que tuvie-
ron Merinee. Gauthler. Pasión, alegría, 
dinámica exaltación, romanticismo, sue- j 
ño, versatilidad. Son esas las l í n e a s ' 
fundamentales de estos tipos. 
Bien es cierto que en la opereta, me- 1 
nos que en ningún otro género podría-
mos exigir fidelidad en los caracteres. 
E n Pranqnita hay vida, movijmieoito, I 
luz, alegría, ligereza, es decir, toaos los 
factores que tniunfan en la opereta. 
E l libro es interesante; en la obra 
hay situaciones teatrales, escenas de 
efecto, contrastes háb i l e s . L a música 
es, sin duda, de un maestro en esta 
clase de e m p e ñ o s . Franz Lehar ha sa-
bido aprovechar todas las oportunida-
des que le dió el libro para destacar 
su talento y su «avolr faire. 
Hay en P ras quita, números belllsl-
simos que encantarán al auditorio. 
De la interpretación sólo hay que 
hacer elogios. 
Esperanza Ir i s , hizo, en la protago-
nista, gala de su gran talento, de su 
dominio completo de la escena, de su 
gracia, y de su espléndido temperamen-
to ar t í s t i co . 
Dió extraordinario relieve al role, y 
fué, por su labor de primer orden, muy 
loada y muy aplaudida. 
Pi lar E ^ u e r estuvo ea la Soledad, 
acer tadís ima. L a s Corlo se condujeron 
admirablemente. Enrique llamos, que 
es. en la opereta, una flgur ade excep-
cional mérito, encarnó de manera ópti-
ma el Armando. E s un artista de exce-
lentes aptitudes. 
E S P E R A N Z A I R I S 
Muy bien desempeñaron sus papel-
Alonso y Galeno y Banquells y Caj. 
tejón, contribuyeron al buen conjunto 
L a orquesta, bajo la batuta brillan, 
te del maestro Sabina, obtuvo tod^ 
los efectos. 
L a presentación, puede sor calificadj 
de espléndida. 
Juanito Palmer merece alanbanni 
sinceras por que no se ha detenido anu 
ningún sacrificio para presentar bin 
el e spectáculo . 
E l primer acto ocurre en un pueble, 
cilio de la costa andaluza; el segundo 
en Barcelona, y el tercero en París, 
y los tres están presentados con ver-
dadera ¡propiedad y con exquisito 
gusto. 
Salvador Tarazona, el gran escení. 
grafo, es el autor del decorado. Bast» 
con decir esto, para que todo el mundo 
se dé cuemta de la belleza de la 
sentación, porque ¿quién no conoce i 
Salvador y a Fernando Tarazona? 
Son dos artistas, de brillantísima» 
facultades que dominan el arte esce-
nográf ico . 
L a indumentaria, muy bien elegida. 
Las gitanas, los pescadores, las ca* 
mareras, las artistas de variedade^ lu 
mujeres frivolas, las máscaras produ-
jeroíi muy buena impres ión . 
E l ballet del segundo acto, gustó 
mucho. 
E l plus de moda, compuesto por bai-
lables, canciones y cuentos graciosísi-
mos que Esperanza hace encantadora-
mente, satisfizo y regocijó a la con-
currencia que era numerosís ima. 
E n suma: la reaparición de Espe-
ranza Ir i s y el estreno de Prasqnltt, 
fueron un ruidoso snecés . 
L a temporada de la popularísima ti-
ple mejicana, se inició en la mayor 
brillantez y el mejor éx i to . 
L A T E M P O R A D A D E " M A R T I " 
<3 
H A S T A A H O R A m 
H e t r a b a j a d o . . . . a ñ o s 
H e g a n a d o $ 
H e a h o r r a d o $ ^ 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o C N e w Y o r k 
H e r n á n d e z y sus f ami l i are s . A R e -
medios: Ja doctora P i l a r Mar ía R o -
j a s . A Sagua la G r a n d e : J o s é A r a -
na.lda; J o s é Soto Mesa; F é l i x de A r -
mas; Isidoro Ojeda y sus famil ia-
r e s . A C á r d e n a s : L u i s B a s Molina 
y sus fami l iares ; J o s é A . L ó p e z y 
sus fami l iares y A . D iv i ch i t i . 
A Santo Domingo: el doctor J o s é 
Mata y sus fami l iares , A C o l ó n : Jo-
sé Ig les ias . 
U n o de los p r ó f u g o s de Pres idio 
Pedro C a l d e r í n , uno de los pre-
sos fugados de l Presidio, fué con-
ducido desde Matanzas, donde se le 
c a p t u r ó , por el cabo de la G u a r d i a 
R u r a l Antonio Arteaea , y el solda-
do Pedro Ramos , y t r a í d oa é s t a 
por el tren de G u a n e . 
E n seguida f u é llevado nuevamen 
te al Pres id io . 
Santos y Ar t igas 
E n un tren especial, por la l inea 
Sur , a la una de la madrugada de 
hoy s a l i ó el Clroc Santos y Art igas , 
para el in ter ior . 
C U R A E L R E U M A 
E l tratamiento del r e u m a , por el 
Pur i f i cador San L á z a r o , hace desa-
parecer este ma l , r á p i d a m e n t e . R e u -
ma, artr i t i smo, llegas, eczemas, y 
otros males que provienen de laB 
impurezas en la sangre, se c u r a n con 
Pur i f i cador San L á z a r o que se ven-
de en todae las^ boticas y en su L a -
boratorio C o l ó n y C o n s u l a d o . H a -
b a n a . 
a l t . 3 - B . 
Toca a su término la temporada de 
Mart í . E n breve, emprenderá la com-
pañía de Santa Cruz, una tournee por 
toda la República, qué ha de ser fe-
cunda «n triunfos y provechos í s ima . 
E n esa excurs ión por todo el país , 
se pondrán en escena !•» Bayadera— 
esai deliciosa opereta! de Kalmann— 
Los Gavilanes, l ia Danza de las L i -
bélulas L a s Oolondrlnag, E ] P a í s de 
las Campanillas, B l Pájaro Azul . 
L a ú l t ima opereta, B l P a í s de las 
Campanillas, ha dado a Martí magní-
ficas entradas y los Mosaicos—esas 
tnndas que se e fectúan a las cinco de 
la tarde los sábados, a donde concurre 
la Wgh Ufe habanera, han cautivado! 
nuestro públ ico . 
Cierto es, que el programa de eit» • 
funciones especiales es siempre atn- a 
yente e interesante, pero no 1̂  ei ne-B 
nos que el público corresponda perte-S j 
tamente, porque el últ imo sábado » • 
había ni una sola localidad vacía. r 
Ahora, antes de emprender la tour-B 
nee, habrá una serie do beneficios, n-M 
tre ellos, el de las segundas tiples'TB 
esa función de honor y despedida *! 
esa bella y talentosa tiple romana q»H 
86 llama Eugenia Zúffoli , artista ei-B 
quisita, de valer extraordinario, Q'J'B 
tiene en esta ciudad Innumerales ><!•• 
miradores. 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
o í m i v / d d . COTÍ e s t e faosfador 
& / o t / i o i n f f i i i e c / e s t o s t d ñ e//!&/r, 
s i n c / u e m á r f o fas m á n e c / h s . " 
i 3 W L f 
j Q u é bueno e s t á ! E s t o s í e s t á tostado d e v e r d a d ; no a o h í c ñ a r r t . 
do has ta el punto de ser inserv ib le p a r a comer 
E s t e Toe tador E l é c t r i c o H O T P O I N T tnesta los dos lados de dos 
r a b a n a d a s de pan s i n neces idad de tocar las con las manos . S o b r e la 
t a p a se puede m a n t e n e r las tostadas, o t ina t a z a de c a f é , c a l i e n t a 
E s m u y p r á c t i c o y d e g r a n u t i l i d a d en ell hogar . 
l e c t r i c 
C o m p ^ ñ ^ f C u b a " j - r i V " Aptrt** IMI Mtvtns 
E n f u n c i ó n de moda, fué anoche 
puesta en escena en el P r i n c i p a l de 
la Comedia, la obra de Pedro M u -
ñ o z Seca, " L a Venganza de Don 
Mendo", c a r i c a t u r a de tragedia en 
verso, d iv idida en cuatro j o r n a d a s . 
L a obra es de sobra conocida, y, 
l por lo tanto, no trataremos de ha -
cer comentarios sobre sus m é r i t o s , 
m á s o menos discut idos . Como to-
do el mundo sabe, se t ra ta s imple-
mente de una parodia de los d r a -
mas que forman la base del teatro 
e s p a ñ o l ant iguo. 
L a obra de M u ñ o z Seca e s t á l le-
na de gracia y de buen humor, de 
situaciones c ó m i c a s y de chistes b 
t r a í d o s . f 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que le dió 
C o m p a ñ í a del Pr inc ipa l fué excele»] 
te, sobresaliendo las s e ñ o r a s Al« 
rez S e g ú n , Bla^ich y González-
Ios s e ñ o r e s L ó p e z Somoza, Bernij 
A . Segura y R e y n a r d o . 
L a p r e s e n t a c i ó n , lujosa, no 
tando n i n g ú n detalle que diera 
s e n s a c i ó n de que se estaba en la 1 
cena viviendo la é p o c a en que 
obra se d e s a r r o l l a . 
Continla en la página dleclséií 
Se pone en conocimiento de los detalistas de l a . 
Habana y de todos los interesados en el particular, 
que se encuentran circulando por esta plaza unos 
C U P O N E S F A L S O S 
del chocolate " L a Constancia" dando derecho a me-
dia libra de este producto. Ningún c u p ó n es vale-
dero sin el c u ñ o de la C o m p a ñ í a , pero, ademas, 
los cupones l eg í t imos de esta clase só lo se utilizan 
en el interior de la Repúbl ica . 
H C h o c o l a t e " l a C o n s t a n c i a " 
reparte en la Habana unos cupones canjeables por 
objetos, por cuyo motivo es concoido con el sobre-
nombre de 
E l C h o c o l a t e d e l o s R e g a l o s 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A N A C I O N A L , S . A . 
A y e n i d a M e n o c a l 6 2 , H a b a J i a 
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{ ¿ r a d e C o m c i o d e S a n t i a g o d e C u b a 
e s l ó n especial, tau luego se re-
esos autos, u la yue se invi-
U Z A F R A A Z U C A R E R A E N 
L A A R G E N T I N A 
chez, J u a n Junyent , Se-Te¿. 
Lorenzo 
Sán Antonio ^ " - f ' D ü m l n g o P a d r ó n 
cretario Oentrai , y 
^ f ' a f uatro de la tarde, el se-
« í Ir ist igueta d e c l a r ó a b o r t a la 
fi0s^n v dispuso se diera lectura a 
f .ctas dé las ú l t i m a s sesiones ce-
K HVV ñor la Junta Direct iva, que 
lebr n la reglamentaria del d í a 13 
r ^ o v i e m b ^ e y la extraordinar ia 
f , 3 del actual mes de diciembre, 
f Ü nue fueron aprobadas . 
levó luego la orden del d ía y 
fieurando en ella como primer asun 
• f ia toma de p o s e s i ó n de los car-
de los s e ñ o r e s designados por 
T A s a m b l e a General_ para integrar 
* Uirectiva en el ano de 192o, el 
tñor Á r i s t i g u e t a d i ó p o s e s i ó n de 
cargo al s e ñ o r Ange l Garrí E s -
piada electo presidente por ac ia -
«íión v a los s e ñ o r e s Calixto B e r -
nes del de contador, y Wal idno 
ASOCIACION DE HACENDADOS 
ios í a b n c a n t e s de chocoiaies v COLONOS D E CUBA, H A R E C I B Í -
y algunos de los que se dedican a DO D E I . SB. M I N I S T R O DE ¡ ^ U 0 ^ S ^ m / " S p i ¿ V ¿ ^ a . ^ 
ese cultivo, quo resman en esta CÍU- BUENOS A I R E S , POR M E D I A - l ceüente de Barcelona y eLxaiab c^nsíg' 
dad, que con mayores conocimien- C ION D E I . A S E C R E T A R I A DE ES- " 
lod paedan Uustrar a esta J u m a Di - TADO, E L S I G U I E N T E ESCRITO P U -
rectiva en asumo de t a m a impor- B L I C A D O POR E L D I A R I O - L A N A -
t á n c i a . C I O N " DE A Q U E L P A Í S DE F E C H A 
ae t r a t ó d e s p u é s del proyecto del 27 ^ OCTUBRE PPDO. T R A T A N D O 
doctor s e ñ o r .viax E a r i q u e z L:ieña, 1,2 Z A P R A A Z U C A R E R A E N L A 
letrado consultor do la v á m a r a , de, BI ¡PU, 'T- ICA A R G E N T I N A , T I T U L A -
crear un organismo j u r í d i c o mer- i D 0 A S I : 
caut i l . E n uetensa de esie proyec-
| M A N I F I E S T Q S | I M E R G f l D O D E C A M B I O S 
to, cas i i d é n t i c o a l "burean" que 
t r a t ó de estaolecer esta J u n t a Di - Aunque no se conocen todavía las 
rect lva. por| in iemtiva del s e ñ o r fD7n;oüfÍdCÍalfes d.e la ^ e s lá ArjcHo.„„t„ 1 , • t. , . * Punto de terminar, sábese ya lo ne-
rhr-idas por ia auuca v . . - . Anst tgueta uace a igun tiempo, h í - cesario para tener * 
adas P _ _ i a m e n t ^ ^ cieron ^ ^ el mismo ^ p ^ ^ 
« e n o r Ans t igue ta y los s e ñ o r e s V i - sumo nacional todo el producto nece- ^ 7 ' 
dal y P é r e z , explicando dicho letra- sario y tal vez un poco más Tacumán 
do, a solicitud <tel s e ñ o r V i d a l . SO- ha mantenido su producción habitud 
meramente, y a que no era posible con términos percentuales halagadores-
nacerlo extensamente, las ventajas i Sal ta sigue avanzando en el progreso 
que al comercio h a b í a de reportar de esta industria, para la cual sus tie-
un organismo de esa clase, que po- rras son tan singularmente propicias; 
dr ía dar cuantos informes fueran Jujuy marca uno de los más altos» to-
necesarios respecto de la solvencia ¡ tales conocidos, y el Chaco. Corrientes, 
y c o r r e c c i ó n en los negocios de SUS! Misiones y Santa F é né han disminuí-
clientes, y hacerse cargo, a d e m á s , I do el área de cultivo ni pueden con-
del cobro de cuentas« y cuantas di l i - i siderar desventajoso el rendimiento sa-
gencias fueran necesarias para ob-1 carino de sus c a ñ a s , 
tener un resultado eficiente de s u s | L a zafra total l legará seguramente 
, Lu í s María^ Bu^h R a m í r e ^ . gestiones. | a las 250,000 toneladas. Habría, pues. 
rSestluo ü e l e y t o . J o s é F e z t a r y , J o r 
Prat y J o s é M . M ó n a c o del de 
d á n d o l e s la bienvenida y ge 
vocales 
L a J u n t a Direct iva , d e s p u é s d e j u n superávi t si la cifra de 236,000 que 
o ír esas manifestaciones y penetra- suele tomarse como representativa del 
da por la necesidad de contribuir a ¡ consumo argentino fuera constante y 
gjjnificando a la vez que l a p r e s i - j q u e Sc reai ice ege proyecto, por el no dependiera de factores, circunstancia-
¿encia espera recibir de ellos l a . q U e j^a luchado tanto, a c o r d ó apro- les. Pero debe creerse que no Jo ha-
misnia c o o p e r a c i ó n que m e r e c i ó dei t,.ar ia idea y prestarle toda su c o o - ' b r á . Por un lado se nota en las esta-
jos anteriores. I p e r a c i ó n y todo su apoyo, buscando • d ís t icas econónveas más dignas de fe 
}51 señor Garrí , d e s p u é s de ocu- j j03 medios de l l evar la a cabo, b ien' la seguridad de que en l'j24 el precio 
par la presidencia, dijo que era la 
tercera vez que venia a ocupar es-
te cargo, la pr imera como vicepro-
individualmente o bien por gestio- de los alimentos habrá recobrado su 
nes de l a c o r p o r a c i ó n , que p o n d r á ' posición relativa, de 1915 (el pie de la 
al servicio de esa idea todas sus mi-1 descendelte e un ángulo cuyo vórtice 
sldente. cu s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r J o - | ciativaS) para ayu(iar p r á c t i c a m e n - fué alcanzado en 1920, época de la ma-
yor carest ía absoluta y relat iva) . Por 
nano a M . Otaduy 
D E L A l i C E L O N A 
V I V E R E S 
P. Uómez Mena 2 barlles vino. 
Suárez y Hamos 14 cajas champan. 
MaK't y Co. bü cajas conservas. 
Barraqué Macia Cop 15oü id aceite. 
J . Hounguez 100 cajas anisado 
Malet y Pedro 2 cajas azafrán 
H . Laluerza aO id anisado. 
L . Laluerza 25 bultos conservaa. 
C . Vázquez Cop 1 caja azafrán . 
M I S C E L A N E A S 
K . Sar'rá 1 caja drogas 
V . S. Y . 9 id libros. 
R . Langwith Cop 1 id semillas. 
L l . P . 18 fardos cuerdas, 
i i . Suarez Cop 1 caja calzado. 
J . Llobera Cop 11 bultos muebles. 
P . M . Costas 05 id papel. 
M. Hodnguez Cop 9 cajas perfume-
V . M. Ruiloba 5 cajas calzado. 
J". F. . Diaz 1 id id 
Menendtz Hno. 1 id perfumería . 
F . Albisna 10 id cepillos. 
F | . Fernández 5 id parfumerias 
S. Rendueles 1 id id • 
Pernas y Menendez 1 id medias. 
Suarez O. Cop 1 id tejidos. 
F . HernándezvCop 1 id id 
Martínez Catsro Cop 1 id id 
N . Saiz Basoa Cop 1 id id. 
Fernández Cop 5 id perfumerías . 
Viuda Noriega 2 \ i d tejidos. 
Suarez Rodríguez 1 id i .d * 
Sánchez Hno. 7 id perfumerías . • 
E . Menendez Cop 1 id tejidos. 
P ié lago Linares Cop 1 id Id 
García Tuñon Co. 1 Id id 
J . Alvarado 2 id id 
González y García 1 id id. 
Madrid v Suarez 1 id Id 
F . Gonzales Cop 3 id id 
García Slslo Cop 1 id id 
J . Capdevila 1 id s i l la . 
Llapür y Salup 1 id tejidos. 
F . Taquechel 11 fardos tapones. 
T . V . T . R . 1 caja ropa. 
P . Alvarez Hno 1 id id 
Triez García Cop 5 id quincalla. 
López y Rodríguez 15 Id capsulas. 
V . Real '7 cajas pavilo. 1 id vino. 
F . Alonso Cop. 1 id calbz^do. 
A . Simón Cop 1 id vino. 6 id pavi-
B . 3 cajas ídem, 72 bultos vino. 
J . V . Rey: 100 cajas Idem.. 
Z . C : 50 cajas Idem. 
S. C : -200 ídem i'dem. 
• F . G . C: 150 ídem ídem. 
L . C . Krebel: 60 ídem ídem. 
A . Mateos: 40 ídem ídem. 
N U E V A Y O R K . Enero 2. 
L i b r a esterlin;!. 
bajo 100.23; cierre 100.24-
Segundo 4 114 por 100. Alto l o i . a . 
Inglaterra: 
vista 
L . M. Peña: 1 barril Idem. 6 garra- Suiza: Francos 
bajo 101.3; cierre 101;4- 101 
4.74^1 Tercero 4 1,4 por 100:. Alto 101. 
[ L i b r a esterlina, cable 4.74%|baJo 101.23; cierre • l l ,1r , ' ; , t 100 22-
¡L ibra esterlina 60 d ías . . . . 4.70% L Cuarto 4 H * . » ^ ^ n 0 , - ^ * 0 1UW 
España: Foletas . . . . 
Franc ia : Francos vista 
Francos, cable 
3 idem. 145 ídem c0-! ¿ | n a d á - ^ D ó l a r e s 
otro lado, es evidente que el azúcar 
so c o m p r o m e t í a n a hacerlo, v a r i á n 
dele uno de los colores y p o n i é n d o -
le con letras de oro " C á m a r a de Co-
mercio de Santiago de C u b a " , por | 
JéBosch , que tuvo necesidad de au - te a su letrado consultor 
sentarse de esta c iudad, por su mal L a presidencia m o s t r ó a la J u n t a 
estado de salud, y que no d e b í a re- Direct iva , una muestra del dist in- 80 mantendrá hasta la zafra venidera 
gresar por largo tiempo, y en h l S j ^ y ^ qUe se acor(j5 en principio, a en un precio moderado. Rebajado» pues, 
dos restantes por haber sido elec-j mocióI1 s e ñ o r B i n g h a m , adqui - !e l "standard" de vida, es lógico presu-
to por la voluntad u n á n i m e de los 
asociados que h a b í a n concurrido a 
las Juntas, lo que le c o m p l a c í a so-
bremanera . 
Añadió que en esas tres oportu-
nidades se había hecho su e l e c c i ó n 
xm suges t i ón del s e ñ o r A r i i t i -
gueta, y Que él que lo conoce co-
mo un enamorado que es de sus de-
'.beres y del bien general , se com-
placía en hacerlo constar as í , decla-
rando una vez m á s que s i agrade-
cía esas iniciativas del s e ñ o r A r i s -
tigueta, esto era un motivo m á s pa-
; ra que por su parte se dispusiera 
a poner al servicio de esta corpo-
. ración todos sua « o n o e i m i e n t o s y 
. eLergías, conducta que ha seguido 
Invariablemente y que promete con-
tinuar observando con el mismo em-
peño, como muestra de su sincero 
agradecimiento por la a l ta dist in-
ción de que se le ha hecho objeto . 
Siguiendo la orden del d ía , se d i ó 
cuenta, con la solicitud de los se-
fiores Federico B o l í v a r , H e r m á n B . 
de Faguet, C o m p a ñ í a A r m o u r de C u 
-ba y Madrazo y ü i l . pidiendo su in-
greso como asociados y se a c o r d ó , 
admitirlos con la cuota mensua l de 
Hilos pesos los dos primeros en con-
cepto de "comisiones y representa-
, ciones", y de tres pesos, t a m b i é n 
mensuales, los restantes como "com-
pufiía empacadora'' y " f á b r i c a de 
bizcochos" respect ivamente. x ' 
También se a c o r d ó dar de baja , a 
su pedimento, a los s e ñ o r e s Claudio 
¡¡ G. de la Yoga y J o s é Raspa i l l , y el 
cambio do nombre de l a f i rma Bo-
liani y Canelo, por la de Bonan i 
Hermano, a los que se e x p r e s a r á el 
eentimiento de esta C á m a r a por el 
i sensible í a l l e c i m i e n t o de BU s e ñ o r 
I íadre. 
Se dió por enterada l a J u n t a D i -
í Activa de) escrito del s e ñ o r E d u a r -
. d(> Pujol, Coronel P r i m e r Jefe dei 
• este Distrito, aceptando el rancho 
Wtraordinariü con quo o b s e q u i ó es-
^•«t Cámara a las fuerzas de su man-
T»0 el día 15 del actual mes de di-
ciembre, a p r o b á n d o s e a la vez las 
cuentas de los gastos hechos con 
•«w motivo. 
Asimismo se d i ó por enterada la 
Junta Directiva de las cartas de los 
Keoerales s e ñ o r e s Gerardo Machado 
y Mario G . Menocal. correspondien-
a la f e l i c i t a c i ó n quQ se les d ir i -
j o por la .Mesa en cumplimiento 
°e acuerdo adoptado en l a s e s i ó n 
aei 13 de noviembre. 
Rada cuenta de la c o m u n i c a c i ó n 
"ei Presidente de la C o m i s i ó n da 
juituru del Casino Hispano Cubano 
e ban Luís , Oriente, i n t e r e s á n d o s e 
" conceda un objeto que con el 
omore de "premio de la C á m a r a 
« ' omercio de Santiago de C u b a " 
r i r para uso de los miembros de la mir su mayor consumo general, que 
C á m a r a • * no solamente prevendrá del mayor con-
Dijo que en su reciente viaje a la sumo doméstico, sino también del im-
Habana , hab ía visto ese, modelo que b11180 cobrará una ind|istria se-
cundaria cada día más importante, co-
mo es la de la preparación de frutas 
y conservas frutlculas y e'.aboración de 
dulces, llamada a gran prosperidad y 
: r qutj a la8 clfras de ^ exportación 
tan luego como se estaWlicen las fa-
vorables condiciones actuales del mer-
cado interno del azúcar . 
£ 1 buen resultado de esta zafra es, 
en primer lugar, una consecuencia de 
la mayor área cultivada. L a s cifras di-
vulgadas por la "Revista de Economía 
Argentina" asignan a 1922-23 una su-
perficie de 105,972 hectáreas cubierta 
con caña de azúcar . E l bienio inme-
diatamente antreior daba diez mil hec-
táreas menos, y ha^ que retroceder 
hasta 1915 para hallar en la estadís-
tica cifras semejantes a las de 1923. 
Hay, pues, un salto considerable por 
recobrar el perdido nivel de hace nueve 
años y es indudable que el periodo 
agrícola 1923-24 ha afianzado «sa im-
pulsión hacia la normal/dad. 
E n cuanto a rendimientos, tanto el 
do surco como el de fábricas acusan 
también cifras tranquilizadoras. Man-
tiene Tucuman los suyos; aumentan los 
de Salta, a medida que los cultivos se 
extienden en la privilegiada zona de 
se h ic ieran cien, y que a él le ha 
bla parecido muy apropiado, poi 
q^ie s a l í a d é lo v i i lgar por su for-
ma y resultaba de muy buen gusto. 
. L a J u n t a Direct iva, a c o r d ó c ircu-
larlo entre los socios de la C á m a -
r a , para que a q u é l l o s que e s t á n con-
formes lo expresen as í , y poder en-
tonces ordenar su e j e c u c i ó n . 
Terminados los asuntos compren-
didos en la orden del d ía , el se-
ñor presidente t r a t ó de l a c u e s t i ó n 
obrera, indicando la necesidad de 
i m í s t i r en que se adopte una legis-
lac ión apropiada, que ponga t é r m i -
no a las diferencias que a cada ra-
to sufgen entre el capi ta l y el t r a -
bajo . 
Acogida esta p r o p o s i c i ó n por l a 
J u n t a Direc t iva , se a c o r d ó que por 
la Mesa se d ir i jan las oportunas co-
municaciones a l s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a y a l Congreso, con el 
fin indicado. *, 
A m o c i ó n del s e ñ o r P é r e z , y des-!Embar(raci6ni y j ú i u y sigue dando las 
pues de una ampl ia d i s c u s i ó n acor-1 mejores proporciones. E n todas partes 
d ó s e , c i tar a J u n t a G e n e r a l para ciima fUé propicio, 
tratar de ios "muel lajes" y medios 
de abaratar los gastos que por ese 
concepto satisfacen los importado-
res, d e j á n d o s e l e a la presidencia l a 
e l e c c i ó n del d í a en que ha de cele-
brarse esa junta , una vez que se 
hayan recopilado los datos necesa-
rios para poder discutir convenien-
temente el asunto . 
L o s concurrentes fueron obsequia 
dos, d e s p u é s de t erminada la s e s i ó n 
a las seis de la tarde, con sandwichs 
y champagne, b r i n d á n d o s e por el 
L a s perspectivas son excelentes, por-
que a los favorables factores enuncia-
dos Be suma uno muy importante; la 
cordura de la pol í t ica fiscal. Do la 
zona azucarera argentina ha desapa.ve-
c.!do la zozobra en que vivieron agri-
cultores y fabricantes mieaitras el Go-
bierno estuvo en manos Irresponsables, 
y el Fisco sufr ió las consecuencias ló-
gicas de esa desgracia. Han desapare-
cido los conflictos obreros provocados 
con fines de lógica politiquera, y ha 
sido restaurado el orden público sobre 
buen é x i t o de las gestiones de l a j s u base natural de respeto de todos. 
C á m a r a en el p r ó x i m o a ñ o . j los derechos. Además y a no teme la 
industria el asalto de financistas im-
pacientes, y las tres provincias del Nor-
te viven al amparo de Gobiernos ca-
paces de Interpretar las suges-tiones 
dal Interés general. Jujuy acaba de 
comprometer por siete años la esta-
Ibilidad impositiva sobre el azúcar co-
mo compensación de un emprést i to , y 
Salta y Tucumán han demostrado que 
lo. 
F . Carrasco 5 id id. 
Prlol, Carmelltaa 1 caja i m á g e n e s . 
R . Berdnes Cop 2 id bombas. 
Suárez y Rodríguez 1 id tejidos. 
S. Coalla Cop 1 id id 
M . Ferrero 1 caja provisiones. 
F . Bartes 1 id cuadros. 
J . Pi 20 fardos tapones. 
M , Granda Cop 1 caja tejido». 
Granda García Menéndez Cop 1 id Id 
M . Rodríguez Cop 1 id id 
Escalante Castillo Cop 4 Id perfuma-
rías . 
F . Pérez 1 id tejidos. 
A . K h v i s 1 id id. 
Solis I- Vna lgo Cop 2 Id Id. 
S . Carballo 2 id p e r f u m ó l a s . 
C&stro y Fereriro 5 id id 
Campos y Fernández 3 id id / 
P . Lung Co. 8 id id 
Mangas Cop 1 id tejidos. 
Angones Cop 5 id id 
González y Cop 2 id id 
Alvarez y Fernández 1 id Id 
González Maribona Cop 5 id id 
F . Suárez Cop 2 id id 
D . H . 1 id id, 
Echevarría Co: 2 idem Idem.. 
C . S. Buy Hno: 1 ídem ídem. 
Y a u C: 6 idem perfumería . 
Gu uay García: 2 idem tejidos. 
S. Gómez Mena Co:, 1 ídem ídem. 
López Sánchez: 1 ídem idem. 
Z . Rey: 1 idem idem. 
Azona Co: 4 fardos tapones. 
R . M . S: 1 caja medias. 
T . M: 5 idem bombillos. 
Cueto Co: 1 idem > calzado. 
Escarpenter Bros: 25 ídem ferretería . 
M . Fernández: 1 ídem calzado. 
T . Cagigas: 2 idem idem. 
. J . Tamargo Cí: 2 ídem idem. 
F . Sampedro: 1 idem idem. 
J . F . Torre: 1 ídem ídem. 
R . G . Mariño: 1 bulto encargos« 
F . M . Pomares: 1 Idem íderr 
F . Tey: 13 Idem idem. 
. J . Botifull: 1 ídem idem. 
C . A . Quirós: 1 Idem idem, 
B . Muño: 1 idem ídem. 
J . Sans: 1 i í e m Idem. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
F . Carrasco: 5 pipas vino.. 
Bravo Co: 20 Idem idem. 
Campello y Puig: 11 idem idem., 
Compañía Licorera: 5 Idem idem. 
Hormaza Co: 12 idem idem. 
Casavielle Hno: 25 barriles ídem. 
Romero y Alonso: 5 pipas iidem., 
P . Fernández: 5 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
J . Uineda: 1 caja abanicos. 
C . Diaz Co: 3 idem idem. 
Solis Entrialgo Co: 1 idem ídem., 
A . Couret: 1 idem peines. 
T . Folchs: 1 caja ornamentos. 
J . Valdeón: 6 cajas calzado. 
V . Suárez: 10 ídem papel. 
R . V , Delgado: 1 caja tapices. 
González y Cervera: 1 Idem Idem. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
F . J iménez: 2 barriles vino., 
V . Mata: 20 cajas ídem. 
B . G . Torres: 19 bultos idem. 
E Sarrá:" 30 medias idem. 
Sonnínes Co: 1 barril Idem, 10 ga 
rrafones anisado. . 
fones anisado 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
Ron Caney: 2 bocoyes vino. 
L a Vinatera: 2 idem vermouth. 
González y Pérez: 2 botas vino. 
González Espinach: 1 bocoy idem 
P . Rodríguez: 150 cajas í d e m . 
Ribeira Co: 100 idem idem. 
Alvaré Hno. Co: 2 barriles idem„ 
González y Pérez: 2 botas ídem. 
F . H : 5 bocoyes vermouth. 
Compañía Licorera: 1 ídem vino. 
A . Trueba Co: 2 ídem idem. 
G . F : 1 ídem idem. 
F . G . Mo-ure: 1 Idem idem. 
González y Pérez: 100 cajas idem 
R . L 
ñac . 
A . Diaz: 1 caja cintas. 
F . F . González: 2 cajas tapones. 
Prieto Hno: 4 cajas naipeá. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
Viña y López: 50 cajas anisado. 
N . Merino: 29 bocoyes aceitunas. 
• .Solis Entrialgo Co: 10 cajas perfu-
mería . 
P . E . Horn: 11 cajas muebles. 
J . P: 13 ídem azulejos, 5 idem fa-
roles. 
D E L A S P A L M A S 
M . Suárez: 1 caja bordados., 
J . M. Santana: 1 idem idem. 
J . Gorrín: 1 idem ídem. 
F . Espino: 1 idem idem. 
M . Sánchez: 1 idem idem. 
M . Martell: 2 ídem idem. 
A . J iménez: 5 idem idem. 
J . Peña: 4 filtros. 
Y a u C : 3 cajas paraguas. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
J . G . J iménez: 1 caja bordados. 
A . J . González: 1 idem idem. 
A . González: 2 idem ídem.. 
A . J iménez: 1 idem ídem. 
G . Rodríguez: 1 Idem Idem. 
F . Amaral: 3 barriles vino. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
V I V E R E S : 
M . Lorenzo: 1 caja conservas. 
J . E . F : 3 huacales piedras, 5 pi-
pas vino, 13 huacales gofio. 
S. J . Rodríguez: 5 pipas vino. 2 
bultos aguardiente. 
L . Fernández: 9 pipas vino. 
Bé lg ica: Francos vista . . , 
Francos, cable 1 
I ta l ia: L i r a s vista * . 
L i r a s , cable 
Suecia: boronas . . •• .v 1 
Holanda: Florines • 4,.-.44 
Noruega: Coronas . . , f 15.12 
Grecia: Dracmas • 1.81% 
Dinamarca: Coronas 17.67 
Checoeslovaquia: Coronas. . . 3.01% 
Yugoeslavia. Diñares 1.55% 
Rumania: Le í s 0.51% 
Alemania: Marcos (el bi l lón) 23.81 
Argentina: Pesos 40.12 
Austr ia: Coronas 0.0014% 
Bras i l : MUrels 11.65 
38.9 ¡16 
99.11ii6 
. . . . 13.99 bjao 100.23: cierre 100 
. . . . 5.42% U . S . Treasury 4 ,4 P^r ^ O - Alto 
Ü 5 43 105.3; b a l . 10*-i»: cierre l0/-31-, 114 
. . . . 19 49 Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 34 114 
4.98% bajo 92; cierre 94 114. 
J Í 9 ^ J V A L O R E S CUBANOS 
4.23 N U E V A Y O R K , Enero 2. 
3.90 Hoy se registraron las .ugu'. 
6? 
F.1 t i 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en bairas 
Plata española 
rit)LSA D E M A D R I D 
M A D R I D , Enero 2. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 38.85. 
Franco: 33.85. 
B J L S A O S B A R C E L O N A . 
B A R C E L O N A , Enero 2. 
E l dollar se cotizó a 7.15 
B O L S A D E F A S X S 
P A R I S , Enero 2. 
L o s precies estuvieron h j v firmes. 
Renta de.' 3 por 100: 49.80 frs . 
Cambios sobre Londres: 87.45 frs . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 61 frs . 
E l dollar se cotizó a 18 41 frs . 
B O L S A D B LONDRES 
L O N D R E S , Enero 2. 
Consolidados por dinero: 57 1|4. 
United Havana R a í l w a y : 88. 
Emprés t i to Bri tánico del 1 por 100: 
101 5;8. 
E m p r é s t i i o Bri tánico del 4 112 poi 
100: 97. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
entes BO-
tlzaclones WT& hora del cierre para los 
valores cúbenos: • 
Deuda Exterior 5 1|2 por i00 19^ — 
Alto 96 3 | l ; bajo 96 1,2; cierre 9b 1 - • 
Deuda Exterior 5 por 10C de 1»**-
Alto 96 12; bajo 96 112; cierre ^ 1 - • 
Deuda Exterior 5 por 100 de 194J.— 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 i;2 por 100 — 
Alto 86 m : bajo 86 112; ' -^ r re «6 112. 
Cuba Raüroad 5 por 100 de \*?¿ - — 
Alto 83 1|2; bajo 83 li2 ;• cierre 83 1J¿. 
Havana E . Cons. ó por 100 de 19Ü_. 
—Cierre 93 112. 
V J 1 L O R E A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Enero t . _ t -• 
American Sugar. Ven',?.3 1,600. A l t j 
5-2 718; bajo 51 314; cierre 51 3i4 
Cuban American Sugar. Ventas 1,400 
Alto 29 7!8; bajo 29 112; CieíTe 29 3,4 
Cuba Cañe Sugar. "veataa 1,100. A l -
to 13 118; bajo 13; cie.rn 1S 118. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 800 
Alto 59; bajo 58 3|4; ctervei 59. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 3.20J. 
Alto 40 114, bajo 39 1¡2; cierre 39 3,». 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Miguel Roche: 5 'pipas vino," 1 caja NV?lVA* J°.R,Kí, i f t 8 ^ . * * ! ^ n * » mn higoe, 1 idem pasas Libertad del 3 1)2 por 100: Alto 100. 
B . L . González: 4'pipas vino. 20 la- 31: bajo 100.28; cierre lOO.ol. 
tas gofio, 3 cajas higos 1 Primero t por 100: Alto J00.20; bajo 
Casteleiro Vlzoso Co: 6 pipas vino, 100.20; cierre 100.20. 
( F d o . ) Ange l Garr í , Pres idente ; 
J u a n Junyent , Secretarlo G e n e r a l . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
Yoríí1, se cotizó el algodón como sigue: 
Enero (l&?5) 23.67 
Marzo (1925) 23.99 
Mayo (1925) 24.30 
Julio (19.Í5) 24.44 
Octubre IM25) 23.75 
haga de 
C L E A R I N G H O Ü S E 
tbnL gestione3 conducentes en de-
esta14 de, los intereses l e g í t i m o s de 
pó i región. amenazados por el pro-
ban de 103 industriales de l a H a -
ifoducc 
waCa' re^ayo el acuerdo de apoyar 
AnnfetICÍÓn y <lue se Pidan a l s e ñ o r 
tus rni1Strad0r de la A d u a n a los da-
de relacionados con la e x p o r t a c i ó n 
ro, ^ alm.endra para el extranje-
Qu'e 0 61 ^ l t í m o Quinquenio, y lo , 
a r . S e . h a mandado a la H a b a n a 
ftmda i)oder rendir un informe 
mentado, y que se convoque a i 
tr ?• de Que se decrete la l ibre in-
bl:c UCCl011 del cacao en esta R e p ú -
esa 
P a r a presentar Ba lances 
o 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
, por el Clearinpr House de la Habana as-
Amor '1 otorgado a la Corte de 1 {,endieron a $3.972,212.17. 
ore • 103 ^ueS08 florales, quej^ ; — • — ¡ 
ac 1 Za y Patrocina ese Cas ino , se 
^ordo, autorizar a l s e ñ o r Pres iden-
t8 lJara I116 adquiera el regalo que 
da .Plde' invirtiendo en él l a canti-
uaa de cien pesos, 
tal esc,rit0 cle los s e ñ o r e s L . Abas-
<¡e ^ ^ b r i n o s , en el que interesa 
r, .e.sia ^'¿uiura, que con la coope-
ciou del Centro de Hacendados y 
Aductores ^ C a f é y Cacao, se ha-
por $0.65 
Hojas) que faolU-
tan oste trabajo, las 
vendemos a l precio 
de $0.50, y al Inte-
rior ¡a remitimos a 
los que envíen $0.60 
en Giro o sellos. 
L a Gula da Con-
tabilidad 8« remito 
y el Libro para el 
1 por ciento por JO.40. 
Bí .XMONTi: T CA. 
Encuadernaclóa y Rayador 
COiVIPOSTI!I>A 113. A P A R T A -
S O 2153. — H A B A N A . 
se Interesan en fomentar l a principal 
expresión de riqueza públ ica . L a po-
l ít ica no amenaza por ahora con crear 
perturbaciones susceptibles de repercu-
tir perjudícialmente sobre el orden pú-
blico. Todo Induce a suponer, pues, quo 
la m á s Importante de las Industrias 
argentitas de transformación tiene por 
delante una época de afianzamiento y 
prosperidad que le era muy necesaria. 
30 cajas gofio. 
J . M . Rodríguez: 16 Idem Idem. 
E . R . Pérez: 205 latas idem. 
B . Zabala Co: 2 pipas vino. 
González y Pérez: 2 Idem idem. 
J . Ramos: 1 caja tejidos. 
M . Suárez: 1 Idem Idem. 
N . S. O: 1 Idem Idem. 
A . J iménez: 1 Idem Idem. 
R . Rodríguez: 2 idem Idem. ____ 
M A N I F I E S T O 1620—Vapor amt..-^a-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Cuban American Jockey: 500 sacos 
avena. 
J . López Co: 518 cajas peras. 
Armour Co: 27,170 kilos manteca. 
Morris Co: 26.988 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
P . M . Hoyt: 51 cajas calzado. 
N . G a r d a Co: 50 Idem betún . 
C . de la Torre: 22 idem molinos. 
P . B . Bagley: 1 casco losa. 
A . Taracido: 11 cajas accesorios eléc-
trios. 
Compañía Vendedora de Coinas y 
Lábparas: 1 caja accesorios máquinas . 
Albarrán y Bibal: 9 bultos material 
acero. 
Compañía Cervecera Internacional: 3 
cajas maquinaria. 
S. F . Bowser Co: 12 bultos bombas 
y accesorios. 
Cuba E . Supply Co: 16 Idem Idem. 
Rodríguez Hno: 91 bultos accesorios 
auto. 
Chambles Bros: 25 Ídem Idem. I 
General Electrlcal Co: 1,152 tubos y 
accecsorlos. 
D-ixe Portaldn Cement Co: ( V . Ho-
yos): 920 sacos cemento. 
F . Rodríguez J iménez: 920 sacos ce-
mento. 
Vallejo Steel "W: 542 rollos alam-
bres. 
Rafael Delgado: 304 huacales bote-
l las . 
E . Sarrá: 268 Idem idem. 
F . G a r d a Villegas: 1,250 tubos de 
hierro, 1,070 Idem Idem y accesorios. 
Ford Motor Co: 2 autos. 
C . Torrance: 43.681 kilos carbón. 
Cuban Portland Cement Co: 150 bul 
tos materiales para barri l . 
R a i l Equitment Co: 5 carros tan-
ques. 
General Electrlcal Co: 600 bultos ca-
ñería . 
Larrea y Co: 8.,)4 piezas madera. 
Arellano Co: 6 cajas accecsorlos má-
quinas . 
M . Gómez: 88 bultos llanta? 
J . Schardt: 1 máquina de escribir. 
Vistor Noste Co: 2 cajas muebles. 
Compañía Burrough Antillana: 12 ca 
jas máquinas de sumar y 1 caja Impre-
sos. 
G . Petricclone Co: 50 bultos acceso-
rios auto, 1 caja Impresos. 
Señora Carmen Pella: 1 caja drogas. 
J e s ú s Pérez: 1 caja ropa. 
"W. L . Ramery: 5 cajas calzado. 
Diaz y Hno: 5 cajas cocinas de gas. 
1 caja Impresos. 
Cuba Telephone Co: 2 cajas acce-
sorios para te lé fonos . 
L . Rodríguez Co: 1 caja media de 
a lgodón. 
(Continuará en la edición de la tarde) 
Segundo I por 100: Alto 101.22; bajo 
101.16; cierre 101.18. 
Primero 4 114 por 100: Alto 100.27; 
E N I i A BOLSA 
Ccmp. Vend. 
Banco Nacional 21 
Banco Español T i — 
Banco Espaol, cert. , co i 
el 5 por 100 eobrado . . 7 — 
Banco Español , con l a . y 
2a. 5 po.' 100 chorado. . 3 — 
Banco de Pcnabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Búlí:a son para 
lotes de 5,000 pesos cada uno. 
E X P O R T A C I O t T d E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados P R I M E R O y 
O C T A V O del Decreto 1770 fueron los 
siguientes; 
Aduana de Nuevltas; 8,-5s? sacos.— 
Puerto de destino: New York . 
V e n t a d e M u í a s C a m i n a d o r a s 
T e n e m o s 4 exce l en te s m u í a s c a m i n a d o r a s , son m u y 
b u e n a s m a r c h a d o r a s , y m a n s a s . 
C a b a l l o s y y e g u a s m u y f inos c a m i n a d o r e s d e las m e -
j o r e s g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y , y tres s o b e r b i o s s e m e n t a - , 
les d e p a s o , c o n sus ped igres . 
V a c a s J e r s e y s resent inast q u e d a n g r a n c a n t i d a d d e 
l eche . T o d o s estos a n i m a l e s p u e d e n v e r s e e n c a s a de 
J o s é C a s t i e l l o y C í a . 
T e l f . ü - 1 1 2 9 . C a l l e 2 5 , N o . 7 ( e n t . M a r i n a e I n f a n t a ) . 
H A B A N A 
C11568 A l t . 10d-23 
r 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e s u p r e m a c í a 
A S O C I A C I O N 
D E L A H 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
E n 
Pone pf1101?11"161110 de lo fl116 d i s - i e l estado de l a A s o c i a c i ó n , proce-
de esta * "l0 13 de los. Es ta tutos d i é n d o s e d e s p u é s a la e l e c c i ó n del 
8e convn aCÍÓn de Comerclante8. Consejo de Direc tores . 
Para la T 103 s e ñ o r e s asociados; L a J u n t a se v e r i f i c a r á cua lquiera 
ha de celUhta General O r d i n a r i a que que sea e l n ú m e r o de asociados con-
mes actual rarSe el s á b a d o diez del currente s . 
0l» el dn™- ^ l a s ' d o s de la tarde. H a b a n a , enero 2 de 1924 . 
la L o m a rt"í n0 SOCÍal (Ed i f i c io de V t o . B n o . 
E n dicho o m e r c ¡ 0 ' 425 y 4 2 6 ) . Car los A lzugaray , Pres idente; Ro-
adlo se d a r á a conocer berto de Guardio lu , Secretar io . 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
5 ^ 
5 
N U J O L 
E s inodoro »in color o s a b o r . — 
C o n t r a e l E s t r e ñ i m i e n t o 
T o m e N U J O L , no es laxante o purgante -sino un lubri-
cante intest inal que no puede ser modificado por ningu-
no de ^os jugos digestivos. Conserva « l a s mater ias feca-
les blandas , produciendo una e v a c u a c i ó n f á c i l y segura, 
permitiendo y est imulando la act ividad de las g l á n d u l a s 
secretorias , cuya decadencia ha causado el e s t r e ñ i m i e n t o . 
De venta en todas las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . • 
^ Fabr icado por 
N U J O L L A B O R A T O R I E S 
( S T A N D A R D O I L C o . N . J . ) 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S 
W E S T I N D I A O I L R f G . C O . O f C U B A 
O F I C I O S 40, 
al t 2d-'G 
SI s e p r e g u n t a e n c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o : ¿ C u a l e s s o n l o s m e -
j o r e s h e r r a j e s ? , l a r e p u e s t a c a s i i n -
v a r i a b l e s e r á : L o s d e C o r b i n , n a t u -
r a l m e n t e . E s t o s e d e b e a q u e l a 
m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n s e e s t a m p a 
s o l a m e n t e e n p r o d u c t o s f a b r i c a d o s 
c o n t o d o e l c u i d a d o y e s m e r o p o s i b l e s . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n e s i n . 
d i c a t i v a d e l o s m e j o r e s h e r r a j e s . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmax l O S - l O Z 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V í a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e i M u n d o 
y C a r f a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J U D E M i O R R O S " 
l e d i M Dtjésües ca Esd Secdói, Papado Interés d 3 pMGO As^L 




P . & F . C o r b i n 
AMTRICA.N HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fábricas en New Bri ta in , Conn . , E . U . de A . 




P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P m 
M E M P H I S , T E H N . ü . S. A . 
l t«pre««stant«: 
J . García Rlv«ro 
San Ignacio 26. Teléfono A-4200. 
Habana. 
J 
E N E R O 3 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C S T A V O S 
O L S A D E L A H A B A Ñ A i l R e v i s t a ^ V a l o r e s 
Abrifi ayer el mercada local de valo-
res con tono firme y t inieacia a me-
jorar. 
E n la couzHción del Boisfn de aper-
tura se *hicitron varias operaciones al 
contado. 
E n la s e s i ó n de la tardo peir. ianeció 
el mercado con el mismo tono d-.1 fir-
meza que prevaleció en la ¿pertura. 
Ayer se cotizaron ex-cupóa Tos bonos 
de los Ferrocarriles Unidos, Banco Te-
rritorial, serie B . ; Eléctrica de Santia-
go de Cuba, Cuban Telephone; Cerve-
cera: Ferarcarri l Noroeste de Bahía 
Honda; Nacional de Hielo; Curtidora 
Cubana y las obligaciones del Ayunta-
miento de la Habana de ia primera hi-
poteca. 
También se cotizan ex-dividendo las 
acciones preferidas de la Lionja del Co-
mercio. 
Con precios muy firmen continúan 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, las de la Compañía de Jarcia de 
Matanzas y las de la Naviera. 
Se nota buen interés por las acciones 
de la Compañía Havana Electr ic . 
E n la lista de los bonos los tipos 
fueron muy firmes. 
Cerró el mercado bien impresionado. 
C O T I Z A C I O N D E L B O I . S I K 
BONOS Comp. Vend. 
96 E m p . Rep. Cuba Speyer 
Idem idem D . Int 92 
Idem idem 4 1|2 por 100. 8? 
Idem id^m Morgan 1914. 96 
Idem idem Puertos . . . . 34Vi 
Idem idem Morgan 1923. 98% 
Havana Electric R y C o . . . 95 













BOIII;Ó » . Manufactu-
rera Nacional . . . . 
Bonos ConvertiOlea Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . 
Obllgs. Ca. (Jrbanlsa-
dora del Parque S 
Playa de Marian^o . 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
íCa. ronsolldada de 
Calzado 
Boiioa JU. Hip Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 
iBon.a HID. ca . Lico-
rera Cubana 
Bonos K. | ' • a -Nacio-
nal de Hielo, e x . . . . 
Bonos Hip. C a . Curti-







A C C I O N E S Comp. Vend-
Cuban Telephone C o . . . .. 82% 89 ex 
Licorera Cubana 64 65% 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
F . C . Unidos 
Havana Electric , pref.. , . 
Idem Comunes 
Teléfono, preferidas 
Idem comunes . . . . 
Int . Telephone Co. . . . 
Naviera, preferidas 
Idem comunes .1 
Mhnufacturora, preferidas. 
Idem comunes 
l icorera, emounes.. . . . 
jarc ia , preferidas. . . . . 
Jarcia, nmunes . . . . . . 
U . H . A . de Seguros. . . 
U . H . A. de Seguros, benf. 
O P E R A C I O N E S 
50 Teléfono preferidas a 
50 idem Internacional a . 
50 idem idem a . 



































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 




6 R . Cuba Speyer . . . . 95 — 
5 R . Cuba . Int 90 96 
4% R . Cuba 4 1(2 por 100 85 92 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 96 — 
Cuba 1917 Puertos. 
Cuoa 1923 Morgan 98% 100 
Ayu'itamiento Habana 
l a . h í p . ex 100 110 
Ayuntamiento Habana 
2a. hip. ex . . . . . . 93 
Gibara-Holguín, prime-
ra hipoteca Nominal 
F . C . Unidos, Perpe-
tuas, ex 74 
Banco Territorial, serle 
B. $2.000.000 en cir-
culación ex 73 
Gas y Electricidad. . . 105 120 
Havana Electr ic R y . . i 95 100 
Havana Electr ic Ry. . 
H . G r a l . (10.828.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 87% 91% 
Electr ic S . de Cuba, ex 50 
Matadeiv» l a hip. . . 
Cuban Telephone; ex.., 82% 88 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera I n t . l a . hip 89% 100 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane, (en eclrcula-
cífin Jl.OOO.üüO).. - Nominal 
Bonos Acueducto da 
Banco Agrícola ^ 
Banco Territorial 
Idem idem b e n e f i c i a r í a s . . 
Trust Co. $5(iu.uuu en cir-
culación 
Banco de Prés tamos sobro 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, cono . . . . 
F . C . Gibara y Holg-uínl . 
Cuba R . R 
Klectric S. de Cuba. . . . 
Havana Electric p r e f . . . . 
Havana Electric comunes.. 
Eléctrica de S'. Spiritus. 
Nueva Fábvica de Hie lo . . 
Cervecera Int . pref 
Cervecera Int . comunes . . 
L o n j a del Comercio pref ex 
Lonja del Comercio com. . 
("'a. Curtidora O'ijana. . . 
Teléfono, i.referidas 
Idem comunes 
Inter Teiepliuiic 'nd Tele-
graph Corporation . . . . 
Mutauero inuu&inal. . • . 
'ndustrinl de Cuba . . . . 
7 por 100 Naviera pref. ». 
Naviera comunes 
Cuba Cañe preferidas.. . . 
Cuba Cañe Comunes , . . . 
Ciego de Avi la 
í- 0|0 Cubana de Pesca y 
yavega^ión (en circula-
ción $550,000 pref 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vega^i^n (en circulación 
$1.100,000, com 
Unión Hispanoamericana de 
Seguros 
Idem idem beneficiarlas . 
Union Olí Co. $660.ÜOU ed 
circulación 
Cuban Tire and Rubér Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co . 
oemunes 
7 Ojo Ca. Manufacturera 
Nacional pref 
Compañía Manufacturera 
Nacional, comunes . . 
Constancia Cooper 
C a . Licorera Cubana com. 
í 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemería. pref. $1.000.000 
en circulación 
Ca. >acionai de Perfume-
ría $13ou.0o0 en circu-
lación comunes 
Ca. Acueaucío Cienfuegos. 
\ 0!0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes . 
C a . Cubana de Aíc identea 
" L a Unión Nacional'. Com-
pañía General de Seguros 
y Fianzas, preferidas.., 
Idem idem benf 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas. - , 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ca. de Construcciones f 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref., 















































F I N A L I Z A C O N E X I T O U N 
P R O P O S I T O D E L O S A L M A -
C E N I S T A S D E S O M B R E R O S , 
M E D I A N T E G E S T I O N D E L A 
C A M A R A D E C O F R C I O 
C U B A N A 
Para descongestionar el serrlclo de 
fbultos postales, en relación con las 
[remesas de sombreros a l interior de la 
iRepública, la Cámara de Comercio ges-
•ionó, de acuerdo con The Cuban and 
^an American Express Co . , la obten-
ción de una tarifa equivalente para en 
transporte di dicha mercancía fuera del 
servicio de correos. 
A cont inuación se copia una carta de 
la compañía de expreso, a la Cámara, 
cuyo contenido recomendamos a los se-
ñores almacenistas de sombreros que 
impartiesen su venia a la ges t ión , 
H 
T A R I F A J S S P E C I A I . PAJtA T R A N S -
P O R T E D E S O M B R E R O S P O R 
E X P R E S O 
"Mei « s grato partiqiparle que l a 
nueva Tar i fa de Expreso para sombre-
ros, o sea Tar i fa Clase Segunda será 
aplipada a los embarques de sombreros 
todos a partir del lo . de enero entrante. 
As í lo hemos circulado ya a nuestro 
personal y estoy interesando del F e -
rrocarril del Norte de Cuba y Wells 
Fargo and Co. , acepten que en la nue-
va Tar i fa se incluyan todos los som-
breros como han aceptado F . C . Uni -
dos y Havana Central, pues por 'una 
mlaai ' interpretación han crpido que 
e" sólo para somreros de paja. 
De usted muy atentamente, 
. Habana, enero 2 de 1925. 
( f . ) Gt. R - Camarón, 
Superintendente." 
D e I n t e r é s a L o s C o n t r i -
b u y e n t e s d e l I m p u e s t o 
U n o P o r C i e n t o 
E l honorable sefiotr Secreta-
rlo de H a c i e n d a , teaiendo en 
cuenta lo propuesto por e l se-
ñ o r L u i s T r o n c ó s e , Jefe de l a 
S e c c i ó n de! Impuesto del 1%, 
h a dictado e l siguiente 
D E C R E T O : 
"Se dec laran horas h á b i l e s 
p a r a e l pago del Impuesto de l 
1% las comprendidas de In 
u n a a las cinco de l a tarde de 
los d í a s 8, 5 , 6, 10 y 17 de l 
presente mes de enero, en las 
Adminis trac iones de Zonas y 
Distr i tos F i s c a l e s de l a R e p ú -
b l i ca" . 
(Por nuestro hilo directo) # 
N U E V A Y O R K , enero 2. 
E l mercado de valores comenzó hoy 
el año nuevo con un notable desplie-
gue de fuerzas que alcanzó práctica-
mente a todos los grupos. L a mayor 
parte de las acciones ferroviarias e 
industriales alcanzaron sustanciosas ga-
nancias en el día, obteniendo las úl-
timas los más elevados precios. L a s 
ventas excedieron ligeramente de 2 mi-
llones de acciones. 
E l interés especulativo estuvo con-
centrado en unas pocas especi-lidades 
que avanzaron a expensas del interés 
de los bajistas. * 
Cuarenta y cuatro emisiones eclip-
saron sus anteriores cotizaciones ele-
vadas del año pasado, incluyendo la 
lista 9 petroleras, 7 ferroviarias, de 
motores v 4 de material ferroviario. 
Los valores petroleros respondleon 
favorablemente a la. anunciada reduc-
ción de 23.250 barriles diarios en la 
producción de petróleo durante la se-
mana pasada, vendiéndose las emisio-
nes Barnsdall, Pan American y Shell-
Unión sobre las más altas cotizac.ones 
de 1924, •con ganancias netas desde 
fracciones a 2 1|2 puntos. Buenas com-
pras también se anotaron en Atlantic 
Refining, Pacific, Houston y varias 
otras. 
L a tradicional demostración de los 
motores tuvo lugar en las emisiones 
de automóvi l e s con brusca demanda pa-
ra Jordán, Mack Trucks, Stewart, War-
ner y Stromberg. 
Los ferrocarriles demoraron en ini-
ciar su movimiento, pero al fin avan-
zaron imitando la conducta de los va-
lores del Sudoeste. Katy preferidas se 
cotizaron a 68, la mejor cotización des-
de 1909 y las comunes se vendieron a 
31 ,el mejor precio desde 1912,» am-
bas con ganancias netas de 2 puntos 
en el dia. 
Famous Players respondieron favora-
blemente a la reciente reducción de 
sus prés tamos bancarlos, cotizándose a 
99%, que es el más alto precio en 2 
a ñ o s . 
Los prés tamos abrieron al 5, cedie-
ron al 4 1|2 y después al 4, a medida 
que los intereses y dividendos de ene-
ro entraban en las cajas de los ban-
cso. Los préstamos a plazos y el pa-
pel comercial se sostuvieron firmes, 
con negocios moderados. 
E l brusco avance de la libra eoter-
lina en Londres ayer, mientras el mer-
cado de Nueva York estaba cerrado; 
se repitió hoy en la Bolsa, cotizándose 
la divisa británica a $4.75. Los demás 
cambios europeos estuvieron nomina-
les. 
B O L S A D E N E W Í 0 R S 
E N E R O 2 
P u b l i a i m o » l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n la B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o : k . 
B O N O S 
1 4 . 2 8 7 . 0 0 0 
A C a ü N L S 
2 . 0 0 7 . 9 0 0 
L o ; d ieck*. ¿ a n j e a d o s e n 
l a " C l í a r i n g H o n t e " de 
N n e Y a Y o r k , i m p o r t a r o s : 
1 . 6 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
^ 
R e v i s t a k h m i \ \ B O L S A D E N E W Y O R K 
(Por nuestro hilo directo) i \m^^mmm^mmmmmmmmmKmmm^aKmmimmammBmmmmmmmmm^mtmmmmm^^^ 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i erre de l m e r c a d o , a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S , 
1 4 C e Q t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Con mejor tono, rigió ayer el mer-
cado local de azúcar . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i erre d e l m e r c a d o a 
r a z ó n de 
1 8 F R A N C O S 
3 8 C é n t i m o s 
p o r c a d a do l lar . 
N U E V A Y O R K , enero 2. 
Los cables de Europa anuncian to-1 
, no más f irmé en loa mercados del | 
¡erado y del refinado; también buena i 
, demanda para el refinado y para loa | 
, crudos. E n el mercado local no hubo 
j ventas de crudos definitivas, pero se 
¡ cree que alguna se hizo a 2 518 centa-
vos costo y flete. A l cierre del día, 
| el mercado estaba firme, pidiendo los 
j vendedores 3 centavos costo y flete 
para todos los embarques en enero, 
con interés de compra a 2 13116. P a -
I recia haber un bien definido interés 
de emopra a 2 7|8 centavos para los 
azúcares crudos en las posiciones más 
ceranas y hasta para las entregas has-
ta el 15 de enero. 
E l precio local cont inuó sin cambio 
a 4.59 centavos. 
i 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l hecho de que no existan crudos 
para entrega inmediata en el mercado 
de costo y flete, habiendo avanzado 
los vendedores sus precios de 1|16 a 
118 centavos, e s t imuló la demanda por 
azúcares de futuros. Abrió el meica-
de con avances de 1 a 4 puntos, ce-
rrando, de 3 a 8 puntos neto más alto, | 
con relativa firmeza en los meses m á s j 
próx imos . Hubo buena demanda para' 
los contratos de mayo por parte de 
los corredores con relaciones en Cuba 
y és to indujo a creer que las ventas 
se hicieron en el merado de costo y 
flete a 2 718 centavos. 
Mes Abe Alto Bajo V t a . C r r e . 
F n e r d . . , ,. 2.85 2.88 2.84 2.88 2.88 
Febrero . . . 2.88 
Marzo . . . . 2.87 2.90 2.86 2.89 ?.88 
Mayo . . . . 2.98 3.01 2.08 3.01 5.00 
Julio . . I . 3 . 1 0 3.13 3.09 3.13 3.13 
Agosto . . . 3.18 
Septiembre. . 3.19 3.24 3.19 3.24 3.24 
A Z U C A R R E F I N A D O 
No se registraron nuevos cambios en 
los precios del refinado hoy, pero el 
I hecho de que los distribuidores hayan 
| agotado sus existencias fué causa de 
una buena demanda para inmediato 
embarque a 6.75 centavos con el 2 por 
100 de descuento por pronto pago. E l 
comerció se encuentra en buenas con-
diciones para emoprar en gran »»=cala 
tan pronto orno las refinerías indiejuen 
un precio que restablezca la confian-
za en el mercado. Hoy se hablaba en 
el sentido de que ciertos manufactu-
reros habían celebrado contratos con 
las ref inerías para recibir el azúcar 
necesario para loa seis meses próxi-
mos, a 6 centavos menos el 2 por 100 
al contado. 
E l mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. 
Cierre 
Han empezado a moler los ceinlrales 
S A N T A ANA, en Santiago de Cuba; 
N I Q U E R O en Manzanillo; S A N T A G E R -
T R U D I S , y M E R C E D E S , e nCárdenas; 
C O N C H I T A , SANTO DOMINGO y A L A -
VA, en Matanzas; P E R S E V E R A N C I A y 
M A R I A V I C T O R I A en Cienfuegos. 
Has ta la fecha muelen 96 centrales, 
de la zafra, que se estj efectuando. 
S e g ú n los partes que remiten las ad-
ministraciones de los distintos centra-
les, se observa una considerable mer-
ma en la producción del azúcar a pe-
sar de que en este año, ha silo mayor 
la caña sembrada, pero el rendimiento 
de é s t a es mucho menor, debido a que 
no ha habido fr ío . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Habana . . 
Matanzas. . . 










R e v i s t e d e B o n o s 
(For nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 2. 
L a s cotizaciones de los bonos man-
tuvieron un tono firme a medida que 
el nuevo año ha ido entrando en un 
periodo de actividad. Alguna irregula-
ridad se advirt ió en la ses ión de hoy, 
pero la tendencia de las obligaciones 
de servicio público, ferroviarias semi-
especulativasx y de gobiernos extran-
jeros, estuvieron definitivamente en 
alza. 
L a s obligaciones francesas se repu-
sieron moderadamente al anuncio de 
que se estaban efectuando negociacio-
nes definitivas para resolver el pro-
blema de la deuda francesa a los E s -
tados Unidos. Los bonos del gobierno, 
que habían bajado bruscamente como 
resultado de la incertidumbre que rei-
naba acerca de la s i tuación, recupera-
ron cerca de un punto y muchas de 
las obligaiones muniipales y ferrovia-
rias franesas avanzaron un punto o 
m á s . L a s demás emisiones europeas 
estuvieron firmes. 
L a sustancial reducción de la pro-
ducción petrolera durante la semana 
pasada const i tuyó un factor parj el 
alza de los bonos de ompañias de pe-
tró leo . Pan American del 6 y Skell 
del 6 1|2 figuraron entre las emisiones 
que eeilpsaron sus propios records pa-
ra 1924. 
L a Sección de Estad í s t i ca Comercio 
e Industria de la Secretaría de Agri-
cultura, e s tá haciendo un cuadro com-
parativo de la producción azucarera de 
nuestros centrales en las zafras de | 
1923-1924 y 1925 para ir demostrando 1 
la capacidad productiva azucarera cu-
baña. 
Estos cuadros se darán a conocí r, 
quincenalmente por la Secretaría de-
Agricultura a fin de que se vaya ha-
oi,endo un exacto estimado. 
F irme e inactivo estuvo ayer el mer-
cado de azúcar en New York, cotizán-
dose de 2.13|16 a 2.7|8 centavos libra 
costo y flete, despacho de la primera 
quincena de este mes. 
E l mercado de Londres abrió sosteni-
do y com buena demandna por parte i 
del comercio. 
Los compradores i pará~ despacho de | 
enero pagaban a 2.73 centavos libra i 
libre a ordo. 
P U E R T O S DEZi A T L A N T I C O 
E l movimiento en azúcares , en la 
pasada semana, en los puertos -del 
Atlánt ico fué como sigue: 
Arribos 15.380 toneladas. 
Derretidos 22.000 toneladas. 
Existencias 19.156 toneladas. 
( P o r T e l é í f r a f o . ) 
C a s a B lanca , enero 2. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo a las siete de 
la m a ñ a n a , el v iernes: 
E s t a d o s Unidos, altas presione;-; 
cubren todo el territorio, con ne-
vadas en el extremo Nordeste, fuer 
tes vientos en las costas de New 
Y o r k y New J e r s e y . 
Golfo de M é j i c o : buen tiempo; 
b a r ó m e t r o alto, vipntos del Nortt a l 
Es te , moderados. 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : Tiempo 
hoy y el s á b a d o sin gran cambio en 
las temperaturas; vientos del Nor-
te al E s t e moderados .a frescos, y 
posibilidad de l luvias a is ladas en 
Oriente . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D 0 S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
A D M I N I S T R A C I O N Q E N B R A I . 
Habana, Cuba, enero 2 de 1925. 
S r . Director de D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Haana. 
Señor: 
A continuación tengo el gu*to de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante Kt semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y a, la H a -
vana Central Railroad Company. 
r B R R O C A R R I I . E S U N I D O S D E I iA 
H A B A N A 
Semana terminada 27 de 
diciembre de 1924 . . $ 389.649.65 
E n igual período del 
año 1923 % 314.317.22 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Encalmado rigió ayer el mercado lo-
cal de cambios. 
L a s divisas sobre New Vork firmes, 
con compradores de fuertes cantidades 
a 1116 por 100 premio. 
American Beet Sugar , 
American Can 
American Car Foundry . . , . 
American Ice 
American Locomotive 
American Smelting Ref . . , . 
American Sugar Ref Co. . . 
Moon Motor 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining . . 
Atchlson . 
Atlantic Gulf & West I . . . 
Rhiladelphia & Read Coal . . 
Phillips Petroleum Co. . . . . 
Standard Oil California . . . . 
Baldwln Locomotive Works 
Baltimore & Oblo 
Bethlehem Steel 
Calf . Pet 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco. . 
Chesapeake & Ohio R : 
Ch.f Ml lw. & St . Paul, 
C h . , Mllw. & St . Paul .^pref . 
Chic & N . W 
C , Rock I & P 
Chile Copper 




Com Products \ , . . 
Cosden & Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New • • 
Cuban Cañe Sugar, com 
Cuban Cañe Sugra Pref 
Davldson 




Erie F i r s t 
Endicot Johnson Corp 
Famous Plajiera ' 





Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Inspiratlon . . . . 1 
International Paper 
Internat'l T e l . & Tel , 
In ternat í l . Mer. Mar . com. . , 
Internat'l . Mer. Mar. pref. 
Invlncible Oil 
Jordán Motor Car Co 
































































L a libra esterlina rigió de alza, sien-
do muy probable que en :;ste mos al-
cance el tipo de 4.80. 
Floja y con tendencia de baja rige la 
peseta. 
L a libra esterlina, sostenida. 
F irme el franco francés con proba-
bilidades' de alza. 
Los francoc suizos y beigas estuvie-
ron ayer m á s firmes. 
Se operó tntre bancos y banqueros en 
libras cables a 4.75 112, 
Cotizaciones 
Valor 
M e r c a d o E x t r a n i e r o 
UERCAJDO D E ORANOS D E CHICAGO 
Entregas futura* 
C H I C A G O , Eneró 2. 
T R I G O 
Kel ly Sprlngfleld Tire . . . . 
Kennecott Copper ,* 
Léh lgh Valley ] 
Maracaibo 
Miami Copper 
Midvale St . OH . . a 
Missouri Pacific Rai lway . . [\ 
Missouri Pacific pref ! 
Marland Oil | ' 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor "A" . . ,', 
Maxwell Motor "B" . . . . . . 
N . Y . Central & M . River . . ]* 
N Y N H & H [[ 
Northern Pacclfic 
National Blscuit . . . . . . . . 
National Lead 
Norfolk &, Western R y ] 
aPciflc Oil Co m< 
Pan A m . Pe ti . & Tan co, . 
Pan A m . P t . class "B" 
Pensylvannta 
Pierce Arrow . . . . 
P i t t s . & W Virginia 
Presser Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí , . . 
Postum Cereal Comp. Inc 
Producers & Reflners OH . . 
Royal Dutcn N . Y , 
Ray Consol 
Reading .• 
Republic Iron & Steel 
Replogle Steel 
St . Louis & St Francisco . . . . 
St . Louls & St . Francisco pref. 
ears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. . . 
Southern Pacfilc . . . . 
Southern Railway 
Studebaker Corp 
Stard. OH (of New Jersey) . . 
Stromberg Carb 
Stewart Warner , . , 
Shell Union Oil 
Texas Co 
Texas & pac 
Timken Roller Bear Co 
Tobacco prod 
Union Pacific . , . . 
United F r u i t , . . 
U . S . Industrial Alcohol . . ' . . 
U . S . Rubber 
U . S . Steel 
Wabash pref. . . _ , . . . , 
Westinghouse 
Willys-Over 

















































D R O G U E R I A p ' 
S A R R A 
L A M A Y O R ' 
«ORTC A'TODAS LAS FARMACIAt.\ A 
ABIERTA TODOS LOS OLAS V LOt ' 
MARTES TODA LA NOCHE. 
> 4 
Abra Cierre 
M a y ó . . . . 
J u l i o . . . . 
Septiembre 
17a % 176 
lóS 162 
145 % 143 
M A I Z 
Mayo. . . . 













New York cable 7 
New York vista 5 
Londres cable 4 
Londres vij ta 4 
Londres 60 d ías 4 
Par ís cable 5 
Paris vista 5 
Hamburgo cable 23 
Hamburgo vista 23 
España cabíe( 14 
España vista 14 
Ital ia cable 4 
Ital ia vista 4 
Bruselas cable 5 
Bruselas vista 5 
Zurich cable 19 
Zurlch vista 19 
Amsterdam cable 40 
.Nmsferdam vista 40 
Toronto cable 100 
Toronto vista 1 
Hong Kong cable 55 
Hong Kong vista 50 
|64 P. 
|64 P. 


















N o t a s d e W a l l S t r e e t 
Mayo. . . . 






















H . S 5 
17.o5 









(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 2. 
Otro embarque de oro de $2.500.000 
para Hamburgo hará mañana J . P . 
Morgan and Co. , por cuenta del Relchs-
bank como pago del emprést i to ale-
m á n . Con este ascenderó, a pesos 
22.500.000 lo enviado. • 
R e v i s t a d e C a í é 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 2. 
E l mercado de futuros en café abrió 
non alza de 19 a 27 puntos debinc a 
las operaciones de los bajistas para 
cubrirse. L a s ofertas fueron relativa-
mente ligeras después de la liquida-
ción de los diae de esta semana an-
teriores a la festividad de Año Nu^vo, 
y loe, precios avanzaron a 20.65 para j 
mayo y 19.85 para julio, o sea de 55 1 
a 65 puatos sobre el cierre de a^er. I 
Cerró el mercado con avances netos | 
de 30 a 60 puntos. L a s ventas se cal 







Diciembre • . . 18.30 
Diferencia de más es-
te año . • * 75.332.43 
Total desde el lo. de 
julio • • * 8.276.941.80 
E n igual período del 
año 1923 $ 7.352.470.52 
Diferencia de más es-
te año . . . » 924.471 .28 
H A V A R A CtENTRAli R A I I . R O A D 
COMPANY 
Semana terminada en 
27 de diciembre de 
1924 $ 74.190.44 
E n igual período del 
año 1923 * 71.254.85 
Los accionistas de la Mathiewson 
Alkali Works as is t irán en el d l i 21 
de errro a una junta general extraor-
dinaria para tomar acuerdos acerca de 
un propuesto aumento de las acciones 
comunes de 130,000 a 200,000 y para 
probar una oferta de 23,543 acciones 
del nuevo capital a $45 cada acción 
sobre la base de una acción de las nue-
vas por 5 de las antiguas. Los pro-
ductos de la venta del nuevo stock se 
emplearán en mejoras en las fábricas 
de Saltville y N i á g a r a . 
Diferencia de más este 
año . . * 2.935.59: 
Total desde el lo. de 
julio 1.568.769.77 
E n Igual período del 
año 1923 $ 1.522.399.10 
Diferencia de más este 
año % ' 46.370.67 
7 . F . MASON. 
Administrador General Auxil iar. 
Hoy se hizo una nueva oferta de 
bonos de la Timken Detroit Realty Co. , 
primera hipoteca, 5 por 100, por valor 
de $1.250.000, que darán un interés 
liquidev del 5 al 6 por 100. Los pro-
ductos se usarán para pagar en Darte 
las propiedades en Detroit, Cleveland 
y Cantón, pertenecientes a la Timken 
Detroit Axle Co. 
L O N D R E S , enero 2. 
Los accionistas de la Anglo-ChiUan 
Nltrate Co. , en una junta generaV ex-
traordinaria celebrada hoy, aprobaron 
por unanimidad el convenio celebrado 
en Nueva York con los intereses Gug-1 
genheim para la venta de los bienes 
K E R C A X > 0 S R V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Enero 2. 
Trigo rojo invireno 1.98 1|4. 
Trigo duro invierno 1«88 114., 
Heno de 24.00 a 25.00. 
Avena de 68.00 a 74.00. 
Afrecho a 32 .00 . 
Manteca a 18.20. 
Harina de 8.75 a 9.25. 
Centeno a 1.54. 
Grasa a 10.25. 
Maíz a 1.41 114. 
Oleo a 11.75. 
Aceite semilla de algodó.i a 11.30. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao tíe 13.00 a 15.00. 
Cebollas a 3.00. 
Frijoles a D.35. 
Papas de 1.80 a 3.65. 
M E R C A D O S R V I V E R E S 
S R C H I C A G O 
C H I C A G O , Enero 2. 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre: 
Trigo rojo número 1 a 1.R5 1|2. 
Trigo n ú m e r o 2 duro a 1.75 112. 
Maíz número 2 mixto a .24 l|2 
Maíz número 2 amarillo a 1.22 1,2. 
Avena número 1 blancx .1 GÓ 1|4. 
Manteca a 16.62. / 
Costillas a 15.62. 
Patas a 16.50. 
Centeno a 1.47 1|4. 
Cebada de 90 a 96. 
E A S P A P A S S R C H I C A G O 
C H I C A G O . ' E n e r o 2. 
L a s papas blancas de Wlsconsin, en 
sacos, se cotizaron de 1.00 a 1.10 el 
quintal; de Minnesota y North Dakota, 
de 1.00 a 1.10; papas rosadas de Idaho 
de 1.75 a 2.00. 
S A B A D O 
A n i m a s y C a m p a n a r i o . 
P a u l a 5 6 . 
Crespo 7 y R e f u g i o . 
Troco dero n ú m e r o 1 1 5 . 
In fanta y ¡dan R a f a e l . , 
Cerro n ú m e r o 8 1 5 . 
J e s ú s del Monte 2 6 7 . • 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 1 0 . 
Jesua del Monte n ú m e r o 479, 
J e s ú s del Monte numero 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 2 4 5 . 
10 de Octubre n ú m s r o 367 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 4 0 . 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15 ( C e r r o ) , 
12 y 21, ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s , ( V e d a d o ) 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 6 5 . 
S a n Rafael y A r a m b u r o , 
E s c o b a r 7 Sn R a f a e l . 
S a l u d y L e a l t a d . 
Neptuno e I n d u s t r i a . 
Monte y A n t ó n R e c i o . 
In fanta y San R a f a e l . 
Monte n ú m e r o 412 . 
C á r d e n a s - n ú m e r o 5 5 . 
Revil lagigedo y P . C e r r a d a . 
E s p e r a n z a n ú m e r o 6 7 . 
Gal iano y Z a n j a . 
B e r n a z a y Obispo. 
C 14, ( V e d a d o ) . 
Zapata 11 entre A y B . 
M u r a l l a n ú m e r o 1 5 . 
L u z y Composte la . 
In fanta y Car los I I I 
B e l a s c o a í n y Virtudes , 
Z a n j a n ú m e r o 1 1 6 . 
Cerro entre, P r e n s a y C o l ó a . 
Merced 9 2 . 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . 
S a n Miguel 174 . 
Oquendo y S i t ios . 
15 entre C o n c e p c i ó n y Dolorei . 
10 de Octubre n ú m e r o 114. 
Santa Cata l ina 61, V í b o r a . 








































































de la compafila en las condiciones 
anunciadas el 23 de diciembre.. Según 
é s t a s la venta se realizará por la su-
ma de 3.600.000 libras esterlinas. 
E l presidente anunció que el nom-
bre de la nueva compaftia seria el de 
Anglo-Chllean Consolidated Nltrate 
Corporation, con un capital de 3,600,000 
libras esterlinas en obligaciones a l 6 
por 100, 112.500,000 en acciones pre-
feridas y ? 1-600.000 en comunes. 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
L A A M E R I C A N A 
G á l i a n o y Z a n j a 
Ab ier ta toda la noche 
L O S S A B A D O 5 
T e l é f o n o s : A - 2 1 7 1 ; 2172; 2171 
7 ^ 
H o t e l W A L T O N 
Inmejorable situaelfin, C«ll« ' J 
• Columbns Ave. Tranvía! •* 
frente, elevados y eubway. 
N E W Y O R K 
Esplendidas habitaciones eoB-T 
•tn baftee. Lujosos depártame» 
tos para familia» a precios r*** 
nables. M ,-tat-
Escribanoa interesando inij* 
mes o háganos BUS r e s e c a c i ó n 
por cable o correo. H A B L A J * ^ " 
CA STELLiANO. -
Dlrljsa» ai B . K.XCO, Ad»«»*-
Nuestra Barbería es U ««J0 
^ ^ n t r e 
£ 3 

















































reclamación en ©1 
Para "del periódico diríjase al te< 
6ervicio centro privado. Para 
]Hoa0 'v T»s'ús del Monte, llame al i Cerro y J ^ 1 * e î ara. Marianao, Columbia, T i«Í94. 1 a 
, m v Buen Retiro, 1-7090. Pogolovii > " 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prerca Asociada es la 
que posee el derecho do utilizir. Ü.I-
ra reproducir las noticias yabie-
gráflcas que en este DIARIO se ru-
bllquen así como la información lo-
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^ H , C O M A N D A N T E M I L I T A R D E V E R A C R U Z , S E 
I N F A M A D O A L G O B I E R N O Q U E G U A D A L U P E 
S A N C H E Z V I A J A H A C I A L O S E S T A D O S UNIDOS 
Sánchez había sido uno de los m^s entusiastas Guadalupe 
-nrtida. 
habiendo luchado desde entonces en las montañas de Veracruz 
a ti i e Adolfo de la Huerta en la última revolución 
SARACHO, QUE REPRESENTO A MEJICO EN CUBA, HA 




glo a los nuevos proyectos económicos del gobierno, 
an h 
cuya ascendencia se calcula en veintiún millones de pesos 
han hecho economías en el ministerio de Guerra y Marina, 
SE DARA UNA COMPLETA 
AMNISTIA PARA LOS 
REVOLUCIONARIOS 
DE LA CHINA 
PEKIN, enero 2. 
El nuevo gobierno de China ha 
proclamado una amnistía general 
para k)s que tomaron parte en la 
reciente guerra civil que se registró 
en aquella república, exceptuando 
de dicha gracia al Presidente Tsao 
Kun y a sus partidarios en el Par-
lamento. 
U N A T E R R I B L E G A L E R N A i 
S E D E J A S E N T I R S O B R E 
L A S I S L A S B R I T A N I C A S 
Por su duración c intensidad, 
el temporal es superior a los 
sufridos desde hace 30 años 
„tmAD DE MEJICO, enero 2. 
C11 ,̂ general Guadalupe Sánchez, 
B ûno de los más activos par-tidarios de Adolfo de la Huer-la última revolución, y que 
ta a* entonces estuvo luchando en 
f i montañas del Estado de Vera-
, anunciase que se encuentra en 
MACIA§,\, i 











v Ho de un buque petrolero, se-
ÍSn noticias oficiales recibidas por 
i Departamento de Estado, proce-
ítntes del comandante militar de 
vlracruz, quien confiesa, sin embar-
oue no ha podido obtener con-
fjmaclón de esa noticia. 
noticia, procedente de Vera-
' informaba ayer que Guadalu-
¿¿nchez habla abandonado el te-
rritorio mejicano hacia los Estados 
Unidos, hacía más de un año, si-
guiendo a ésta otro despacho, en 
ÍL, ge confirmaba qoie Guadalupe 
Sánchez salló de Nutla, al Norte de 
la dudad de Veracruz, para la Ha-
bana, Cuba. 
BN OIUDAD DE MEJICO NO HU-
BO RECEPCION DE AxO NUEVO 
CIUDAD DE MEJICO, enero 2. 
Debido a encontrarse enfermo el 
•presidente de la República, general 
Calles, la acostumbrada recepción 
de cuerpo diplomático en el pala-
cio no se efectuó ayer. 
lA COMISION NAOIONAli AOKA-
WA CONVERTIDA EN UNA DE-
PENDENCIA ,DE AGRICUI/TURA 
CIUDAD DE MEJICO, enero 2. 
La Comisión Nacional Agraria, 
que hasta ahora ha gozado de auto-
nomía, se convirtió en un departa-
mento del ministerio de Agricultu-
ra y Tomento con la designación he-
cha en el día de ayer de nuevos 
miembros por el Secretarlo de Agri-
1 cultura, Luis León, presidente de la 
Comisión referida. 
En vista de la reorganización de 
la Comisión y de la dimisión de los 
| "promotores de la aldea", que lle-
vaban a cabo una propaganda agra-
ria por todo el país, así como con 
el nombramiento de represientantos 
especiales del Departamento de Agri 
cultura en cada una de las Comisio-
nes locales de las capitales de los 
Estados, la Confederación Nacional 
Agraria ha enviado mensajes al pre-
íidonle Calles y al secretario León, 
lijándoles una definición de lo que 
debt» entenderse por "pequeña pro-
piedad agraria", temiendo'que la po-
ütica qu9 se ha oeguldo hasía aho-
'a para conceder tierras sea modi-
ficada . 
La Confederación pide, también, 
sus Ideas se tomen en conside 
ración al reorganizarse la Comisión 
agraria. 
FUENTES L E GANO A 8MITH 
CIUDAD DE MEJICO, enero 2. 
Ayer tarde, y ante un numeroso 
público, el pugilista Tonny Fuen-
tes ganó por foul la pelea concer-
tada con Homer Smith, en el quin-
to round, y declarando Fuenteé que 
sentía haber ganado en esa forma, 
pues tenía la seguridad de poder 
vencer a su contrario. 
Todos Jos críticos deportivos le 
conceden a Fuentes las suficiontea 
aptitudes para contender por el cam 
peonato mundial con Jack Dempsey. 
UN ESCRITO DE I O S AGRARIOS 
CIUDAD DE MEJICO, enero 2. 
La Confederación Nacional Agra-
ria se ha dirigido al Secretario de 
Agricultura* manifestándole que, se-
rá perjudicial la política egidal que 
ha venido siguiéndose, y que si se 
procediese así, el resultado sería la 
desaparición de los pequeños pro-
pietarios . 
Bodrio Radlotelegráfico 
del DIARIO DE LA MARINA 




C o l A l 
C A B E G E U L A S Q U E S E R E N D E N 
CIUDAD DE MEJICO, enero 2. 
Noticias oficiales hacen saber que 
el general Gmadalupe Sánchez, uno 
de los Jefes más connotados de la 
última revolución, se embarcó en la 
barca de Nautla, en un buque pe-
trolero, rumbo a los Estados Uni-
dos. Por el contrario, los cabeci-
llas Torlblo Beltrán y Pedro Gon-
zález, que estaban unidos con Sán-
chez, se rindieron hoy con unos 
tresclentofl hombres que les acom-
pañaban . 
NUEVO DIRECrrOR D E L COLEGIO 
MILITAR 
CIUDAD DE MEJICO, enero 2. 
El general Miguel Mendoza ha si-
do nombrado Director del Colegio 
Militar de Méjico, en sustitución del 
general Miguel Angel Peralta. 
Dicho nombramiento ha sido re-
cibido con muestras de agrado por 
Ja prensa y en los círculos mili-
tares . 
E L BANCO MONETARIO 
CIUDAD DE MEJICO, enero 2. 
La Comisión monetaria ha que-
dado transformada en banco, desde 
hoy, y sus operaciones se regirán 
por las leyes generales de las ina 
tituclones bancarlas y de crédito. 
El capital social es de quince mi-
llones de" pesos y la nueva socie 
dad anónima tomará a su favor y 
cargo el activo y pasivo de dicha 
Comisión, liquidando todas las ope-
raciones pendientes. 
SIGUEN LAS ECONOMIAS 
CIUDAD DE MEJICO, enero 2. 
Las economías de la Secretaría de 
Guerra y Marina se calculan en 
veintiún millones de pesos, habién-
dose anulado todas las partidas in-
útiles o superfluas del presupuesto. 
UNA C U A N T I O S A L E Y D E 
P R E S U P U E S T O S , A N T E L A 
C A M A R A D E L O S E E . U U . 
DOS BARCOS INGLESES HAN 
ENCALLADO A Y E R 
Son el Mohawk, de la compañía 
Clyde, con 200 pasajeros y el 
nuevo buque tanque, Ulooloo 
YA RESTABLECIDO, HERR10T 
COMPARECERA ANTE E L 
PARLAMENTO E L D I A 
13 DE ESTE ME? 
PARIS, enero 2. 
El primer ministro Herriot, se* 
gún publica "Le Matin", estará 
completamente curado de su afe<> 
ción a la pierna ejentro de varios 
días y es ahora cierto que podrá 
presentarse ante el parlamento 
cuando éste se reúna el próximo 
día 13 de Enero. 
CON P E R S E C U C I O N E S Y 
R E G I S T R O S , S E A G R A V A 
La nueva ley entraña gastos 
ascendentes a más de ciento 
treinta y un millones de pesos gonái "alguna 
Despachos recibidos esta noche de 
LONDRES, enero 2. 
Noticias procedentes de todo el 
Belno Unido, incluso Irlanda, recibi-
das esta noche en Londres, indican 
que el temporal actuall carece de 
precedente, en cuanto a duración e 
Intensidad, desde hace más de 30 j _____ 
años. Hora a hora va aumentando c . • v • 
la lista de los daños materiales su-: secuestro de vanos diarios 
frldos aunque, por fortuna, no ha , ¿e |a oposición y campaña contra 
habido que lamentar desgracia per-
S E C R E E Q U E I N G L A T E R R A NO S E O P O N D R I A A U N 
A R R E G L O D E L A D E U D A F R A N C E S A CON L O S E S T A D O S 
UNIDOS, S I E M P R E Q U E P A R T I C I P E E N L O S P A G O S 
Asegura un periódico que la Gran Bretaña ha enviado una 
nota a Washington diciendo que no se opone a que concedan 
a Francia mejores condiciones que a ella y^plazos más largos 
EN UNA NOTA DEL M I N I S T R O L E HACIENDA, FRANCIA P I D E 
A WASHINGTON UNA MORATORIA DE D I E Z ANOS 
En los círculos oficiales americanos se opina que esta nota 
presenta las bases para un arreglo provisional; pero que se 
entablarán discusiones para llegar a la solución definitiva 
E 
P.ARIS. enero 2. ipor la Embajada declara que los vi 
t« Ministerio de Estado fran- jEitantefi han venido a los Estados 
Unidos con carácter privado y que 
no visitarían a Washington duranto 
su estancia en este país. » 
Glaskgr decían que, después de so-
plar A huracán a razón de 70 millas 
por hora, sobrevino una furiosa tor-
menta. De las Midlands y Gales no-
tifican que el tráfico está Interrum-
pido siendo muchar, las pérdidas su-
fridas por las propiedades a conse-
! cuencla de las Inundaciones, del gra-
de 763 millones para Correos c izo y del vendabal. 
Como es natural, la navegación 
ha sido la más afpctada por el tem 
CUARENTA MILLONES PARA LA 
REFORMA DE PUERTOS 
Por el comité de créditos del 
Senado, fué aprobado el crédito 
WASHINGTON, enero -
La Cámara de Representantes ha Poral ^ ]P8 mensajes que llegan de 
puesto hoy sobre el tapete una nue-,1» costo Sur lndi™1" el Canal de 
v . ^ tu.i'owD uua Mancha se halla materialmente 
va y cuantíe** ley presupuestal. ^ 0 todo8 los baT. 
yéndose la ponencia presentada Por, haü buacado 6n puert<) 
el Comité de créditos acerca del abas cerira<j0 
tecimiento de la Secretaría de Guc- i * 
rra en el ano actual. Mañana será VAPOR INGI/ES MOHAWK BN-
sometlda a debate, y los liders se, CALIX) FRENTE AL FARO 
proponen remitirla al Senado a me- BRANDVWINE 
diados de la semana próxima, a pe-iLEJWES, Del., enero 2. 
sar de que la Alta Cámara no em-| El vapor Moha'wk, de la compa-
pezó todavía a deliberar sobre las fila C'.yde, con 200 pasajeros a bor-
cuatro leyes presupuéstales, ya apro-ldo. se incendió frente al faro de 
los agitadores más significados 
DECLARACIONES 
Fijará la parte de responsabilidad;^ 
¡drá 
rós continúa informando que 
L A S I T U A C I O N I T A L I A N A "?s entre ei w ^ i S ^ ^ r H a d e n d u , 
jClementel y. Andrew W. Mellon, 
[secretarlo del( Tesoro de los Esta-
dos Unidos, respecto a las deudas 
de guerra de Francia. 
Cuando se mostró a loa funcio-
narios del departamento de Estado 
una información publicada en Lon 
jdres dando cuenta que la Gran Bre-¡Londres denotan dos progresos dis-
MUSSOUNI L E E R A HOY UNAS *aña ^abía *aáo se^ur,dad a los ^inguidos en las negociaciones que, 
Estados Unidos en el sentido de qus ¡según esperan altos funcionarles gu 
no aprobaría ningún arreglo entre bornamentales de Washington, son 
les Estados Unidos y Francia hecho | presagio de claros y amistosos arre 
en mejores condiciones que el con- glos en los complejos problemas 
ivenio anglo americano, los funcio- creados por las deudas de guerra 
que a cada uno le toca y pondrá varios autorizan a los representan--] contra idas por Francia con la Gran 
de relieve cuál es el deber patrio ite8 de ,a Pren8a Para nue dijeran iUretafia y por ambos países con los 
E l i MO DE LAS DEUDAS POST 
GUERRA EN' VIAS DE SOLUCION 
AMISTOSA 
WASHINGTON, enero • 2 . 
En las noticias oficiales dadas 
hoy por los gcbiernos de París y 
ROMA, enero 2 
A consecuencia de los continuos; 
registros que practica la policía en 
las viviendas de significados agita-
dores, y ed reciente secuestro de 
ciertos periódicos de la oposición, 
por las autoridades, se ha agravia-
do la crisis política italiana. 
Espérase con el mayor interés la 
declaración que leerá mañana Mus-
solini, en la reapertura de la Cá-
mara de Diputados. Esbozado en la 
sesión que celebró esta mañana el 
Consejo de Ministros, asegúrase que 
el 
que, según se tiene e tendido, a
¡Washington no ha llegado ninguna 
icomunlcaclón oficial ni extraoficial 
sobre ese asunto. 
Una nota firmada por M. Clemen 
tel fué enviada el martes. Sugiere 
vna moratoria de diez años e Indi-
ca lo que Francia pudiera hacer al 
efecto del pago de sus deudas. 
Aunque la nota está firmada por 
el Ministro de Hacienda en vez de 
serlo por el primer ministro y mi-
nistro de Estado M. Herriot, se di-
ce en el Ministerio de Estado que 
discurso del Presidente «jará, luci6n al problema! badas por el otro organismo colé-1 Brandywine, en la bahía de Delawa-
glslativo. Iré, cerca de esta ciudad, hoy. Los 
La ley hoy puesta sobro el tape- pasajeros acudieron a los ¿alvavidas j sabllMad en"qUe arabas partes han i 
contiene la primera propo8íclón tan 
gible que hace Francia para dar so-
Estados Unidos. 
clara y categóricamente, la respon-, Se cree en ^ círcillos oflc,aleg 
te entraña^gast'os'p'or '?331,131.114, 7 esperaron aviso del capitán James ¡ lncurrIdo aCerca'de la crisis actual.,q 
de los cuales cuarenta millones de Staples, capitán dei buque para BU-
pesos. ni más ni menos, están des- bir a ellos. Nueve remolcadores acu-
tinados a reformas en diversos puer-, dleor0n a P i l c a r , . . , ... o. ^ x , Se cree que e .noendio comenzó tos fluviales y marítimos. Su total| d(Ja de del Moha,vk. 
es menor en $6,552,159 que el mon-, A las ^els j i re in t^ t e ia maftara ?e 
tante disponible para este año y su-, reclbló un mensaje Inalámbrico dan-
ma trescientos mil pesos menos que d¿ cviellta que el fuego se había pro-
lo proyectado en los presupuestos pagando a otras partes dej buque. 
generales. Log últimos mensajes daban segu-
En su potencia dice él referido ridades respecto a que las llamas 
Comité que las disposiciones de di-j hablan sido dominadas. 
cha ley, referente al Ejército, regu- El Monhaek se dirigía desde New 
cha ley, referente al ejército regu- York a Jacksonvllle, Fia., pero azo-
lar, están basadas en el sosten!-' tado por una galeriMi entró de arrl-
mlento de una fuerza del mismo i ba forzosa en la bahía de Delaware 
máximum que el fijado en los eré- anoche. 
ditos del año actual o sea doce mil I El primer despacho recibido por 
oficiales en activo, y ciento veintl- 1» agencia de la compañía Clyde en 
cinco mil alistados; peV sin con- f ^ ciudad decía que ^ J o ^ t 3 -
tar ocho mil guardias nacionales f i - , ^ 1 ^ ^pedido ^ . ^ ^ p X b a Ca ,. , _ nes realizar el salvamento. 
1? * v ^ ^ ENGALLO E L VAPOR INGLES 
No obstante, se ha dado a enten-, VJJ00IJ00 FRENTE A BRIGHT, 
der que el promedio de personal al- NEW JERSEY 
canzado este año ha sido de unos j^uEVA YORK, enero 2. 
11,825 oficiales y 118,750 hombres, 
así como que se registrarán las mls-
y recordará a todos cuál es su prin-
cipal deber patriótico-. 
Respecto a la política del Gobier-
no, asegúrase que Mussolinl se re-
afirmará en su determinación de 
mantener a toda costa la paz y el con proporciones similares se 
orden sociales. Dícese que el Mi>nv,ado a ^erca de 
nlstro de la Gobernación. Federzo-
ni, se halla de perfecto acuerdo con 
el Presidente del Consejo en cuan-
to a la actitud a observar por el 
Gobierno. 
El Gabinete ha prohibido todas 
las reuniones fascistas, incluso una 
que había de celebrarse en esta ciu-
dad el domingo, y ha despachado, 
asimismo, un inspector general de 
policía para Florencia, con la or-
den de practicar», una Inmediata y 
minuciosa investigación sotjre los 
incidentes acaecidos el miércoles, y 
que dieron lugar al asalto de las 
oficinas del "Nuovo Glornale". 
La oposición ha aprontado, por 
propia cuenta, varias mociones ra-
A RLA ZASE LA CO N PE I! I: N CIA 
ALIABA DE RBPARCIONES 
PARIS, enero 2, 
A pesar de estar convocada para 
el próximo martes, con el propósi-
to de debatir la distribución de los 
pjgos hechos por Alemania a cuen-
ta de lás reparaciones, ha habido 
que susKender, hasta el miércoles, 
la anunciada conferencia de minis-
tros de Hacienda aliados, por fal-
lar todavía algunos informes téc-
nicos. 
Espérase que el Canciller del Ex-
ohequer británico, Winston Chur-
chill, se ponga al habla con el Mi-
nistro de Hacienda, Clementel, an-
tes de que abra sus sesiones la con-
ferencia, resipecto a la deuda con-
traída con Francia por la Gran Bre-
taña . 
Despachos recibidos hoy de Lon-
dres, manifiestan que Winston 
Churchlll saldrá el lunes para Pa-
rís. Créese también que antes del 
miércoles cambien impresiones am-
bos ministros acerca de las obliga-
ciones Inter-aliadas en general. 
Tal cual lo ven los liders guber-
namentales de ésta, el acontecimien-
1 lp más saliente registrado a este res-
j pecto fué el informe rendido por el 
Embalador Herriot diciendo haber 
Lo? funcionarios de lá admlnls -', recibido un comunicado del Ministro 
traclón 'ven tendencias, ¿favorables i de Hacienda francés conteniendo las 
en los despachos de año nuevo pro-ígneas generales de un plan por él 
cedentes de la Gran Bretaña acerca !confeccionado Par8 consolidar las 
Ce las bases para un arreglo por el 
momento, peno que se entablartiji 
discuf-lonec; para hallar una fórmu-
la definitiva. 
TIénese entendido que una not̂  
ha 
las 
deudas franceBas a la Gran Breta-
ña. 
i os FTNCIONARJOS AMERÍCANOS 
( ONFLA V BN LOS .U ílNTECI-
MIBNTOS DEL AÑO NUEVO 
AVAISHTNGON. enero 2. 
E L EMBAJADOR AMERIOANO, ,DE 
VIAJE 
CIUDAD DE MEJICO, enero 2. 
, La Embajada de los Estados Uni 
.flos en cs'a ciudad comunicó hoy 
*)!a canciiiería que la Isla de Pi-
.JMImgue, será, desocupada y de-
«elta en el plazo fijado previamen-
Por las representaciones de am-
4,08 Gobiernos. 
^ la misma Embajada se decla-
noy qUe ia versión sobre un co-
to de chantage en Cuernavaca es 
«wamente falsa; y el general 
^ro. encargado del Despacho de 
«^retaría de la Guerra, dice que 
J na recibido informes de ningu-l "c """^ 
^ âse sobre este incidente. ! trar un 
CIUDAD DE MEJICO, enero 2. 
Anoche, y en compañía de su es-
posa, partió hacia la Florida el Em-
bajador americano en Méjico, Mr. 
Sheffield, siendo despedido muy cor-
dialmente en la estación del ferro-
carril por el cuerpo diplomático y 
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CONTENCION DE HILADOS 
CIUDAD DE MEJICO, enero 2. 
La Convención de Hilados que se 
reunirá en esta ciudad en el mes 
de marzo próximo, tratará de encon-
enérglco remedio, a fin de 
mejorar la Industria de hilados y 
tejidos, que viene pasando actual-
mente por una aguda crisis. 
mas cifras aproximadamente duran- hoy, según dicen los mensajes Inter-
te el año próximo. ceptados por la Independent Wire-
- icsg Te'egraph Company. El guarda-
E L COMITE DE CREDITOS D E L | costas Gresham ha salido para pres-
SENADO APRUEBA LA L E Y PRE- tar auxilios al buque. 
SUPUBSTAL DE CORREOS I El Ulooloo, barco de reciente cons-
WASHINGTON, enero 2. trucclón. que tiene 1.92 8 toneladas 
El Comité de créditos del Sena-j " l ió ae Norfolk para Nueva York, 
do ha aprobado hoy la ley presu- i ̂ e1" • 
puestal de la Secretaría de Haden-j NTE ODISEA D E LOS 
da, referente al servicio de correos. V I U I T O A G O S "MOHAWK" 
que entraña gastos totales por í • • • W I T MlNGTON Del., enero 2. 
763,309,000 osea $128,036,000 más | ^ E8ta ' noche ' de9C&nsaban a 8aWo 
de lo dispuesto al ser presentada en doS trenes especiales, uno que 
el proyecto en la Cámara. ¡corría hada el Norte y otro hacia 
Los aumentos ordenados por el i ej sur ios tripulantes y pasajeros 
Comité senatorial afectan a multi-jdei vapor de la Clyde Line. "Mo-
tad de partidas que atañen a la Se-jhawk". poco después de ser traídos 
cretaría de Hacienda en general, y ja tierra desde el vapor Incendiado, 
al servicio de correos en partlcu-ique encalló cerca de ésta, 
lar, aunque ninguna de ella es, en! Todos ellos traen recuerdos esca-
realidad, digna de mención. i Ipfrlantes de una noche de terror 
Tal cual se halla, la nueva ley ¡en pleno océano, en cuyo transcurso 
presupuestal excede en doce millo- ia furia de los elementos formó bo-
nos de pesos de la que rigió este "fci0110 coro con el c"Pítar ae las 
año. aunque sea menor en pesos... p r T ^ S J l 1? °' 
sible contener a t declararse el 
El vapor tanque Inglés Ulooloo 
encalló frente a B f ^ h i ' N e ^ Jersey j ^^fejmardenun^Iañdo ante eTpue-
blo lo que ella caJllflca de "insopor-
11,826,000 que lo calculado en los 
presupuestos generales para 1926. 
SARACHO, PREsmENTE MUÑI-
mtnrK CIPAL 
A ^ DE MEJICO, enero 2. 
Pr^m0 de Saraeho' ^ estuvo re-lD0S I N D I O S B L A N C O S D E P A -
í ° ^ M é ^ o ^ n ^ r t ^ e ! : ^ ; Ñ A M A E M B A R C A R O N P A R A 
^ Presidente Municipal de Mójico,¡ C O L O N 
» general Celestino Gasea, vice.» 
«tts—-0maron ambos Posesión de.XEW YRK, enero 2 «argos, 
^a sido necesario desi Com "A ,iei:«ario aesignar una. uo 
tuacr PHra que invest'gue la ac- tribu 
^ m n del ex-presidente municipal,!ven 
Dos de los Indios- blancos de la 
de indios de San Blas, que vi-
B A R T O L O M E V A N Z E T T I I N G R E -
: N U N H O S P I T A L C O N 
T O M A S D E D E M E N C I A 
BRIDGEWATDR, Mass., enero 2. 
Bartolomeo Vanzetti, convicto con 
si-
niestro, hallándose l b co a se-
tenta millas de Sandy Hook, a la 
altura de los Cabos de Delaware. 
Envueltos unos enmantas, otros 
SO E     S m ^ i Z ^ T ^ T l f A t . \ " 
de más allá teniendo todavía pues-
tos los cinturones salvavidas, los 
ciento noventa y dos pasajeros que 
llevaba el "Mohawk" para Jackson 
vllle v Charleston. fueron trasbor-
Niccola Sacco. de la muerte de «« tren especial a ésta; pro-
pagador y su escolta en South Bain-! cedeIi;.es de Lewls, y enviados por 
tree, el 15 de abril de 1920, fllé, f€rr{K;arrii a su respectivo destino. 
table política gubernamental, ejer-
de las deudas de guerra, si bien no 
lii-n recibido; hasta ahora ninguna 
comunicación en que se declare el 
deseo del gobierno británico a apro-
bar condiciones especialmente be-
nignas para Francia. 
Al mismo tiempo el hecho de q,ue 
el Ministerio de Estado británico 
deudas de guerra pendientes- con loa 
Estados Unidos. El Informe del em-
bajador fué recibido ya por el Se-
cretario Hughes y la noticia trasmi-
tida a- instante al Consejo de Se-
cretarlos reunido en la Casa Blan-
ca . 
Respecto al problema del cobro 
de las reclamaciones norteamerlca* 
ñas a Alemania, asunto que en la 
aotualidad es objeto de frecuente co-
no haya negado que tal sugestión 
clda al por mayor sobre la prensa |pudiera hacerse dentro de poco, |ha i 
libre". Tales mociones propenden, ¡despertado gran interés. Durante su ¡ niunicación diplomáticas entre el 
también, a censurar "los vergonzo-,rpcjiente período Intrincado, las dls-1 Departamento de Estado y la Can-
sos registros practicados en habita-1 (.Ugioneft acerca de las deudas se ! «'Ulem londinense se dice que la 
cienes privadas, con el único obje- ]ia mantenido dentro de un terreno iúltima nota recibida de Londres se-
confidencial, pero los funcionarlos ra contestada antes dc-1 seis de Ene-
evidentemente esperan que algo ha 
de ocurrir para aclarar la atmófera 
to de Incautarse de documentos cu-
ya publicación se teme". 
Agrega la oposición en sus mo 
clones, que la grave situación a que jcu este año 
hace referencia en su reciente co-
municado el Consejo de Ministros. ¡EL "MORNING POST" C R E E QUK 
se debe a que la poltic^ del Gobler- AHORA SU PUEDE SOLUCIONAR 
E L PROBLEMA DE LA DEUDA 
LONDRES, enero 2. 
no es "incompatible" con la protec-
ción de los intereses morales y ma-
teriales del país". 
U N D E S T A C A M E N T O A M E R I C A -
N O H A D E S E M B A R C A D O E N 
N A N K I N G 
SHANGHAI, enero 2. 
Se anuncia que un destacamen 
"Existe en la actualidad una ra 
ra oportunidad para solucionar, de 
una vez para todos, el problema que 
ro, fecha en que ge reunirán en Pa-
rís los Ministros de Hacienda alia-
dos para proceder a la distribución 
de los pagos obtenidos de Alemania 
^ en virtud del p'lan Dawe». 
Assgíirase que. en cuanto a esto, 
el Secretarlo Hughes cree que an-
tes de terminar la actúa] serle de 
notas entre Wasningüton y Londres, 
quedará satisfactoriamente solucio-
nada la controversia suscitada en 
torno a las reclamaciones. 
Otra de las buenas noticias del 
día la constituye 1c nota expedida 
viene preocupando al mundo desde! por la embajada británica disipando 
que se declaró la paz y que constitu por completo los rumores propala-
ye un obstáculo para el restablecí-IÓOS acerca de la visita de Montague 
miento de Europa", dice el Mor— 
ning Post al comentar la comuni-
to de Infantería de marina amerl-!caclón que, según su corresponsal 
cano, ha desembarcado en Nanking, i en Washington, la Gran .Bretaña ha 
para proteger el distrito de residen-¡enviado a los Estados Unidos con 
cias extranjeras, como resultado del ¡relación al arreglo de la deuda fran-
saqueo efectuado por el cuerpo de ¡cesa. 
guardia del general Chi Shlen Tuan, ¡ Las declaraciones del correspon-1 únales de "índole "bancaría"y °ni 
cx-gobernador de Klangsu, en va-[sal. que el periódico publica en lu- quiera vendrán a Washington, 
ríos grandes establecimientos de se-¡gar prominente 7 con grande» ti 
Normad y Sir Alian Anderson, altos 
funcionarios del Banco de Inglate-
rra, cuyo viaje a este país no tiene 
nada que ver con los problemas de 
las deudas internacionales. La em-
bajada declara que ambos financie-
ros se hallan en ésta con el simple 
propósito de arreglar asuntos per-
si-
trasladado hoy al hospital de Brid-
gewater por ofrecer síntomas de 
enajenación mental. Los médicos 
Ciento nueve más, entre ellos va-
rios tripulantes, y oficiales', salie-
ron para New York, puerto de don 
que lo tenían sometido a observa-¡de zarpó el "Monhawk" el día de 
ción en la cárcel informaron que aüo nuevo. 
desde' hace dos semanas se conduce I Varios marineros presentan que 
T O N 
i. c*n« 
WAT. 




¡Panamá, Margarita y Olo, ambos de 
P . 1 !l4 años de edad, y R. O. Marsh. 
(*n-r,\ !,N(>_>IIAS K * MARINA ¡explorador, que los descubrió en su 
J-UAD DE MEJICO, pnprn '> 
en la provincia de Darien, en de manera muy extraña. La causa 
tías de aquella ciudad, causando Itulares. Informan que la_Gran Bre-1 £L pR£SI[)ENTE DE LA FEDERA-
CION OBRERA DE PUERTO R I C O 
luidos concedan condiciones benig-1 DENUNCIA L A S RECIENTES 
a Francia para el pago de su I ELECCIONES DE SU PAIS 
Indefinida, más bajo tipo del inte ^ ^ f ^ S ^ f f i " S ™ 2 . 
los concedidos a la Gran Bretaña, 
rés y más prolongados plazos que 
Insistiendo solamente en que en 
cualquier pago que Francia haga a 
ochocientos mil pesos de pérdida, taña ha asegurado a Washington, 
Ei general Chi se encuentra re- que no se opoue a que los Estados 
fugiado en Shanghai. 
RvBOLAM.4,DOS LOS BANDIDOS Z 
QUE ASALTARON ,UN TREN E L i f 6 ^ * ' por eJemPl0' una moratoria 
MARTES PASADO 
TIENTSIN. enero 2. 
E l general Lin Ching Lin, recien-
temente nombrado gobernador de 
la provincia de Chihli, protegido del 
, e e o 2. '.rabana situada en el interior de Pa 
Plan d* (lê ado sentir el efecto del¡namá, embarcaron hoy a bordo del 
^«nto d ec,°nomías en el Departa- vapor Esequlbo para Colón. E l fer-i t  
a] c;n Marina, siendo reducidas 
nes d*Tnta Por ciento la« dotado-
"Qaut Swardacostas "Acapulco", 
^cru^38'*' "Mazatlán "Ve-
cer indio blanco, Chupu, que tiene 
10 años de edad, quedó atrás. Se-
rá educado aquí y sometido a una 
i maduras que son mudo testimonio! Chañe Tso-Liú dictador mi ¡los Estados Unidos debe participar 
.|de la I ta l ia que libraron contra las ^ ^ J ^ % S ^ ^ ^ ^ V ^ Ia B r e t a ñ a -contra Sacco y Vanzetti han llama 
do internacionalmente la atención, l Lamas mientras la nave era zaran 
como resultado de las manifiesta- óeada rudamente por el oleaje. \ 
C0™:_-^:"L,_ ^ ^lohr^rnT,1 mientras los hombres de mar pe-
leaban con la muerte algunos de 
en favor suyo. 
Ambos esperan aún la sentencia 
JOHN W. DAVIS REGRESO A PA-
investigación científica por los re-i ̂ Jg ¡)£ %{] V I A J E POR E L NOR-
T E DE A F R I C A 
la no**0' 
Tambié f ¡presentantes de la Inítituclón Smi-
« emnfn J desI>edi<ios todos .honiana, que sufragó los gastos de 
onal 03 del Varadero Na-jla expedición Marsh. 
Negando que los indios b'ancos 
albinos, Marsh dijo que "to-
•ÍKS l>K CORDIALIDAD | Jo "índica qu^ son el resultado de 
.̂ ítTD.Aj) DP {mutaciones y que la población blan-
La Conf H > I E J I C 0 ' ENERO 2- ca surgió a la existencia de una 
ra Menean aCÍ6n Nacional 0bre- ^za escura do una manera similar 
H ^na, y ia Federación xm* . aace 1.500 años. Creo que son la 
raza prototipo de los antiguos Indios gresarán en breve 
1"lcana'T"tV 7 A e-
^en^ip» Labor. se han cruzado 
^ón" a n l ' COn motivo de la designa-
tlma SP V 3 ? 1 pre3ldente de la úl-
^'niiam G 0 EN FAVOR DE ^ R - | 
^do s„5 T 1̂1, quIen ha ~ testimo-'los indios Toltec v los aztecas". 
O'-ra va f de'eos de continuar la 
•^Sa un» Ífera' dc que 86 man-
tre los íraK0^16151 intelisencia en-
Paí3 trabaJadores de uno y otro 
PARIS, enero 2. 
John W. Davis. ex-Embajador 
americano en la Corte de San Jai-
yer de su vmjl por el ™* bu<lues en responder a las lia 
los pasajeros los animaban, ento-
nando alegres cantos acompañados 
al kulele po runa frágil muchachi-
ta. 
A bordo del tren había dos pasa-
jeros que despertando sobresaltada-
mente al ver que el humo llenaba 
sus camarotes, se lanzaron por la 
borda y fueron salvados por el re-
molcador "Mars", uno de los primó-
me, regreso a  
Norte de Africa. Mr, Davia y su i 
esposa, después de pasar una sema-
na o más en París, se proponen sa-
lir para Londres, desde donde re 
madas de auxilio del "Monhawk". 
maya que alcanzaron el más alto 
grado de civilización del mundo ocel 
dental antes de ser invadidos por 
Marsh dijo que a él se unirían 
otros hombres do ciencia en Pana-
má y que continuaría sús investiga-
ciones acerca de ios indios blancos 
en su morad'i de Darien 
Comentando sus observaciones en 
Africa, el ex-embajador dijo: 
-—"Los franceses están realizando 
una labor maravillosa. La coloniza-
ción progresa de manera excedente 
en Marruecos, donde los nativos son 
tratados ron. gran delicadeza y tac-
LAS PELICULAS TOMADAS EN 
LA CONVENCION DE LA S O C I E -
DAD D E L SANTO NOMBRE SON 
R E M I T I D A S AL PAPA 
NEJW YORK, enero 2. 
La Sociedad del Santo Nombre ha 
anunciado hoy que las películas to-
madas en la Convención que celebró 
el pasado septiembre, en Washlng-
to. mientras Argelia es como un ton, fueron enviadas a Su Santidad 
suburbio parisién". , ei Papa Pío X I . 
a los comandantes de las tropas del| "Claramente se ve que se ha crea 
área en que los soldados asaltaron do UIia nueva Bituacfón-dlce el Post 
un tren el martes pasado, un plazo!—? la oPinión pública de este país 
hasta el lunes próximo, para que en-idará al primer ministro Baldwin e¡ 
tregüen a los culpables. En el ca- aP0>'0 necesario para su política, 
to de que no logren dar con los cul- Pue8 8i 103 Estados Unidos recono-
pables.—dtee Lin—, los comandan-'cen nuestra generalización del pro-
les serán ejecutados, agregando que'blema' Rancia no eqhará en saco 
él pagará a los extranjeros las pér-|rot0 la ayuda que nosotros podre-
dldas que hayan sufrido con motivo 
del asalto 
HOTEL ALA MAC 
Broadway & 71st Street, 
New York Cit^. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L HOTEL PREDILECTO 
DE LOS HISPANOS 
mos prestarle en sus necesidades". 
LA VISITA DE MONTAGU NORMAN 
NO ESTA RELACIONADA CON LAS 
DEUDAS ALIADAS 
WAJSHINGON, «ñero 2. 
Las noticias qne han venido cir-
culando en Washington anunciando 
que Momtagu Norman, yobernadoT 
del Banco de Inglaterra y Sir Alian 
Anderson, director de dicho banco, 
habían venido a los Estados Unidos 
con una misión oficial relacionada 
con las deudas Internacionales, han 
sido desmentidas por la Embajada 
británica. 
La nota facilitada a la pren«a 
Libre de Trabajadores de Puerto Ri-
co, señor Santiago Iglesias, entre-
gó hoy al presidente Coolidge una 
petición, firmada por WUliam Green 
que es nuevo presidente de la Fe-
deración Americana del Trabajo, so-
licitando la apertura de una inves-
tigación acerca de los supuestos 
fraudes y violencias cometidas du-
rante las elecciones de noviembre, 
en el territorio Insular, 
E L DIARIO D E LA 
E N P A R I S 
61 Boulevard <3e Haus-
mann. (Opera). 
Representante en Francia. 
Cor. Domingo de Battem* 
berg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consuJ-
Us o encargos que Je ha-
gan nuestros suscriptores. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 3 de 1925 k m X C I I I 
A las 3 deEsta TardeDará Comienzo la GranSerteHabana-Almendam*" 
K. Kaplan Ganóen el9.0el Título de Campeón delPesoPluma delMundú * 
¡ D E S P U E S D E U N M I N U T O Y O N C E S E G U N D O S D E L D E T A L L E S D E L F A M O S O F U -
N O V E N O R O U N D H U B O Q U E T I R A R L E L A T O A L L A T U R I T Y Q U E S E C O R R E R A 
' D A N N Y K R A M E R P A R A E V I T A R L E M A S C A S T I G O . E N B E L M O N T P A R R E N 1 9 2 7 1 
¡ H O Y ! 
E l muchacho de Filadelfia fué terriblemente batido por el vencedor, 
que lo tuvo constantemente a sus pies, cor tándo le la cara con los 
golpes y e n s a n g r e n t á n d o l o continuamente. 
N ü B Y A Y O R K , enero 2. 
Lou1-.-' (Kid) Karlan, de Meriden, 
Con., ganó esta noche en el Madison 
Squaren Carden el campeonato mun-
dial de peso pluma anotándose un 
K. o . t écnko en el noveno round 
del bout a 15 que celebró con Dan-
ny Krarae^ de Filadelfia. 
E i iin sobrevino al minuto y once 
segundo?, de abrir el noveno round 
momento en que Max Hoff, manager 
de Kramer. tiró la toalla para sal-
var a ?u hombro del terri l íe castigo 
qus estaba sufriendo. E l zurdo fi-
ladelf'ano fué reducido, a la obe-
diencia por el de Meriden, pero se 
mantuvo en pie con gran valentía a 
pesar de lo terrible del ataque de 
Kaplati. No hubo clinches. E l nue-
vo champion, avanzando con sü 
íigresividad característica, azotó a 
Kram.n- en torno al ring mutilándo-
le tremendamente la cara y hacién-
dolo saltar a cacja golpe que des-
cargaba-
L a multitud gritaba al referee pi-
diéndole que suspendiese la pelea, 
viendo que Kramer recorría el riug 
de cabv. a rabo incapacitado para la 
defensa y con la faz ensangrentada. 
Gualdrapeó en el aire una blanca 
toalla arrojada desde la esquina 
de Kramer y ei referee dispuso el 
armisticio. 
Kaplan será proclamado campeón 
mundidi de peso pluma por la Co-
misión Atlética del Estado de New 
York en virtud dt la victoria que 
obtuvo esta noche sobre Kramer. L a 
comisión dispuso fiue el ganador del 
trofeo de eliminación fuesa declara-
do campeón mundial, puesto que 
Johnny Dundoe, champion anterior, 
puso ei título en manos de la co-
misión para qife esta lo otorgase al 
ganador del torneo. 
i E n ur-a preliminar a cuatro ro.unds 
Estanislao Loyaga de Chile derrotó 
por puntos a Moe Ginsberg, de Nue-
' va York. ¡Ambos son peso-s lige-
ros . 
N E W Y O R K , enero 2. 
E n las oficina's de la Westchester 
Racing Asa. se cerrarán esta tarde 
ios nombramlerlos para uno de los 
^eventos más famosos del mundo hí-
pico. 
Tratase del Futurity que se co-
rrerrá en Belmoñt Park durantG la 
temporada de oiono de 1927. 
E l Futurity es evento para po-
tros de 2 años y se calcula que la 
carrera tendrá un valor de Cien 
mil pesos, y será a 7 furlongs en lu 
gar de 6, que era anteriormente su 
distancia. 
L A N Ü E V Á T l R E C T I V A D E L 
H I S P A N O T O M A R A P O S E -
S I O N E S T A N O C H E A L A S 9 
Baba Hermann, ds California, 
noqueó a Billy Defoe, de St. Paul. 
Min., en el octavo round de un match 
a doce,. Be Foe recibió una fenome-
ral P'iñza antes de darse por no-
queado, pero se mantuvo en pie va-
lientemente hasta que, poco antes de 
recibir el golpe fatal, se vió obliga-
do a observar obediencia respecto a 
Hermán. De Foe pesaba 126; Her-
mán 124 y media. E l k. o., sobre-
vino «1 minuto y 49 de sonar la 
campana inicial del octavo round. 
1 1 E l entusiasta Secretario del De-
' portivo Hispano América, señor Có-
fear Parada, nos participa que esta 
noche a las nueva tomará el mando 
de esa institución la Directiva elec-
ta para actuar durante el año de 
el Presidente saliente, señor Eduar-
do Pérez, que rodo? los señores aso-
ciados se encuentren piesentes a la 
hora de tan trascendental acto, p.ra 
el cual se les Invitri por este meilir-. 
E L M A N A G E R D E L O S C U B S I I M M Y L E W I S D E R R O T A 
S A L E A P R E P A R A R E L C A M -
P O D E T R A I N I N G 
HICAGO, enero 2. 
E l Manager William Killifer, de 
los Oubs de Chicago s a M esta no-
che para la Isla Catalina, con el 
propósito de preparar el campo de 
P O R P U N T O S A F R A N K I E 
M O R A N 
L A K B W O R T H , F ia . enero 
Jimmy Lewis, de • White Plains, 
N. Y . superó a Frankie Moran, de 
propó-uto de preparar ei ^myo ue Oríeans, en un furioso bout 
trainiag para la a diez rounds celebrado esta noche 
^ • d n e l ^ r c o r ^ e f d l t r a S i e - * American Legión Arena. Am 
í w a r durante seis semanas. ^ son pesos plumas. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—l'remio $600.00 
Roclumable. Dos Furlones. 
Caballos Jockey 
Para ejemplares «3e dos años. No 







$8.50 f 30 $ 3.70 
G0 2.00 
2.00 
Mario Lou i se 
General Seth (entry) . . . . 
MTiempo1; '23. Ganador.' potranca de dos años, hija de Master Kobert-Ruth 
y prr-iecúvd de Park Stable. . „ - „ „ _ „ v,. „ •,-w^-; %. a^,. 
" Tiuuuiín corrieron: Harry Carroll, Deátiny, Lena L y Sea Hawk. 
SEGUNDA CARRERA.—Premio $700,—Para ejemplares de tres años y más. 
Reotonable. 5 112 Furlones. 
Caballos Jockey St. Pía. «h. 









$ 7.00 S.50 ? 3.20 7.00 4.80 
4.90 
Tiempo:' i.07 Vlü! Ganador* potranca de tres años, hija de Mint-Fellna y 
VV^a^^ tn^o^Í^TO^ ' ^ t t ^ - ' f Katherine Rankln, Needy, Dicknell, Laura 
Cochran y Olow. 
TEKCEKA CARRKKA.—Premio $700.—Para ejemplares de tres años y m¿ls. 
Ileclama.ble 5 1|2 Furlones. T«rv«w M — 
Caballos Jockey St. Pía. SU. 
Joe Tag.. . 





$14.10 $ 6.80 $ 4.10 
1 20.50 20.30 
3.00 
Tiempo: Í.0S. GanaJor. jaca de siete años, hijo de Flammarlon-Belle Rod 
v nrnnledad de R. J . Jones. 
También corrieron: Thirly Seven, Gold Crump. Chicken, Queen Esther. 
Mitzi McGee y Sea Board. 
CUARTA CARRERA.—Premio $700,—Para ejemplares de tres años y más. 
^ I X Í 1 6 - 5 FUl'IOn^ ' - k e r St. Pia. 8*. 









$45.80 $16.10 $ 5.50 
G.80 3.60 
2.30 
Tiempo: i.'os 1115. Ganador, potran^r de tros'años, hija de Everest-Wed 
ñin Sllur>or y nropledad de J . B . Hof 1er. 
TambiOn corrieron: Altobloom, O. C. .utehison. Ph^s Sistor y SHpaway 
QUINTA CARRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de 4 años y m á s . -
Reclamable. 5 112 Furlones. 
Cabello* I'*»* Jockey St. Pía. SU. 













'nffintí Vine ic»ini. 
Tiempo: 1.07 3|5. Ganador, jaca de siete años, hijo de Aeronaut-Sweet Flo-
wers y propiedad de G. C. Chri«tian. 
También corieron: och Leven, Miss Holland, Solomons Kilts, Solomons Fa-
vor y Apple Blossom-
SEXTA CARRERA.—Premio $700.00.—Para ejemplares de 4 años y más.— 












$22.30 $10.40 $ 6.40 
14.90 8.00 
18.50 utcni  . A I - - an - —— T;r 
Tiempo: 1.447 415. Ganador, jaca de seis años, hijo de The Mana&er-Kings 
Dauphter y propiedad de J . M. Well. 
Taoibiéi> corrieron: Clansman, Gail Ford. Green Brlar, Leona Daré y HI11-
mon C. 
L A F I E S T A D E L 
" H A B A N A Y A T C H C L U B " 
Grande es el entusiasmo que reina entre los asociados de 
esta aristocrática Sociedad, para asistir a la fiesta inaugural 
del lujoso palacio fabricado cabe las Playas de Marianuo, 
que tendrá efecto en la segunda quincena de este mes. 
Es la simpática consigna de este acontecimiento so' 
cial, el uso, por parte del elemento masculino, del uniforn:c 
de "yatchman", de gala, impuesto como ineludible en So-
ciedades análogas de otros países. 
Numerosas órdenes estamos recibiendo para la confec-
ción de estos trajes, cuyo modelo ajustamos al oficial y uni-
verealmente reconocido y la cantidad de ellas nos hace su-
poner que sólo hasta los finales de la próxima semana po" 
dremos hacernos cargo de los nuevos pedidos que se nos ha-
gan, si su ejecución ha de adaptarse a las características 
de perfección que tan merecida fama han dado a nuestros 
talleres. 
JENERAL CARRILLO 3© / / 
E M P I E Z A S E A C O N F E C C I O -
N A R E L P L A N D E J U E G O S 
D E L A S L I G A S M A Y O R E S 
HABANA Y ALMENDARES 
Rojos y azules se baten esta 
tarde en Almendares Park. Los 
enemigos eternos vuelven a en" 
centrarse una vez más para de-
leite de los fanáticos. Las bate-
rías serán, por los Claveles Ro-
jos del Habana, Gearing y Gas-
tón. Por los azules del Almenda-
res, Rogan y Madcey. Este jue-
go de hoy es el comienzo de una 
serie de tres, jugándose el se-
gundo mañana a las diez de la 
mañana y el lunes a las tres de 
la tarde, al igual de hoy. E l club 
que resalte ganador de estos tres 
matchs será el que ocupe la tapa-
dera del champion, hasta que 
venga un desempate. De todas 
maneras es de lo más importante 
el juego de esta tarde; es día de 
sufrir y de gozar para Almenda-
ristas y Habanistas. 
S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A — ( N o Redamable). 
5 1|2 PLBLONES.—PARA EJEMPLAJtKS » E4 AÑOS Y MAS.—PKKMIO *60O 
KECOUP NO LLEVA HOY A PER NIA 
CahallOB Pasos Observaciones 
Ilecoup 107 
Josephine C Io2 
Itoyalme 104 
BodanzUy 110 
Black Dear . . • 107 
También correrán: Zunelle, 99; Needy, 102; Miss Holland, 95; Camphor, 104,-
Sancho Panzy, 112; Pony Express, 107; íjkyman, 107; Peter Pierson, 110 y 
Acosta, 107. 
La suspensión puede salarla. 
Ha hecho algunas regulares. 
La Jaiba del ñato. 
Kste judío tienó algíln chanca. 
Son bonitos animules. 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable). 
112 PUKLO.VES.—PARA EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y MAS. PKKMIO $600 
ANN M, PARECE GANADOR 
Caballos Pesos Observaciones 
Ann M 102 
Kidnap 102 
Henee . . 107 
Thessaly 105 
Full Muon 102 
I/ÍI distancia es da su agrado. 
Tiene un buen chance. 
Candidato al tercer liueco. 
Corrió mal de favorita. 
Pnreco algo corta para esta. 
También corren'm: Jack Pot, 107; Suzulci, 104; Cedric, 107; Locarno, 
Ed Garrison, 107; Miss Miami, 107; Zainer, 112 y Jacobean. 112. 110; 
T E R C E R A CARRERA.(Reclamable). 
S ll|2 PARLONES.—PAKA EJEMPLARES DE 3 AÑOS Y MAS. PREMIO $600 
BRIDQET O'CrRADY SI LS SU DIA 




Crystal Boer. . . 
Dusk. 
95 Pudiera no querar ganar. 
94 Tiene velocidad inicial. 
10G Pueda obtener la victoria. 
94 Se confirma como fondo de botella. 
100 Descendiente de Broomstlck. 
También correrán: Summer Moon. 10G; High Roller, 99; Great Waters, 91-
Dutch Barton, 105; Scratch. 100; Rosegirl, 98; Jlg Time. 96 y All Irish, 98. 
C U A R T A CARRERA—(Reclamable) . 
SEIS PIRLONKS.—PARA EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y MAS. PREMIO $700 
WARD GARDE2T DEBE TRINPAR AQUI 
Observaciones Caballos Pesos 
War Carden 103 Con este peso vencerá. 
Colossus 109 Está en magnífica forma^ 
Chile I12 Corre bien con Pernla. 
Silk Sox c . . . . 112 Sorprendió en su anterior. 
Slsttfr Sue 105 No acaba de ganar. 
También correrán. SUng, 99; Tricks, 99; Helen Gardner, 102 y Kendall 111 
QUINTA CARRERA.—(Reclamable). 
-PARA EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y MAS. 1 MILLA Y 70 YS 
PIRATE MC GEE EN PUNTO DE CARAMELO 
Caballos Pasos Observaciones 
PREMIO $700 
Pirato Me Gee ... . . . .i 108 
Tom Saunders , 102 
Fist Blush 102 
Chandelier .% 102 
Meadow Lawn . . 9o 
Puede perder sin novedad. 
Posición y distancia. 
Quine© días de suspensión. 
Termina fuerte en los seis. 
En su última salló a pasear. 
También correrán: Seven Seas, 102; Glad l^ews, 100; Ponza Ray. 102; Laa-
tlng Lova^ 05 y Tanlac, 105. . 
S E X T A CARRERA.—(Reclamable). 
1 MILLA Y 70 Ys.—PARA EJEMPLARS DE 4 AÑOS Y MAS.—PRKMIO $700 
MARRRY BE LLS SI VA L A DISTANCIA 
Caballos Pesos Observaciones 
Merry Bells 108 





Su anterior fué espléndida. 
Corriendo en su mejor forra*. 
Le agrada el recorrido. 
Pudiera llegar más cerca. 
Las patas le"" molestan. 
Ponce, 97; Jellison, 100; Evelyn Whlte, 97: También correrán: Ferrum, 
British Llner, 105 y Gax, 107. 
SEPTIMA CARRERA.—(Reclamable). 
1 MILLA Y 70 Ya.—PAR EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y MAS, 
Caballos 
BOXTNCE LUCE COMO LA CLASE 
Pesos Observaciones 
Mounce i 
Gay Boy I I 
Eeelman X 
With. Flower 
Great Northern. . . 
También correrán: 
Black Mask, 98. 
115 Ls gusta precio Jugoso. 
112 Pudiera cansarse al final. 
109 Neurasténico confirmado. 
102 Perdiendo su forma. 
105 Tlp en su anterior. 
i P I T T B U R G H , »Pa., eneto 2. 
i Hoy se han reunido en «¿ta tres 
: miembros del comité de itinerarios 
' de las Ligas de Baseball Nacional 
j y Americana, procediendo a la con-
, feccióa del plan de juegos para 1925. 
Los miembros del comité referido 
i han hablado de la posibilidad de re-
• gresar ai viejo sistema consistente 
j en cerrar la temporada el 4 de oc-
tubre en lugar de hacerlo a fines de 
Septiembre. Parece ser que fecha 
: tan prematura no es satisfactoria 
¡por obligar a los clubs a jugar más 
| doubleheaders de los corrie.ntes. Dí-
jeese que la fecha de apertura será 
lia misma del año pasado. 
M O N U M E N T O T l O l E M O -
R 1 A D E C H A N C E E N E L P A R -
Q U E D E B A S E B A L L D E L O S 
W H I T E S O X 
CHICAGO, enero 2. 
E l presidente Veeck de los Cubs. 
manifestó esta noche que después de 
examinar los bocetos presentados, ha 
decidido que el monumento a la me-
moria de Frank Chance, fallecido 
manager de los White Sox de Chi- con dos elegantes funciones en el Ha 
cago, en el parque de base ball de' ^ana Madrid, y los viernes nunca 
los Cubs. sea una sencilla lápida. j í a l t a n la burguesía, el señorío, la 
Este homenaje a la memoria de ldemoc^acia >' el Pueblo gritante que 
Chance, será un tributo similar al se aPina- allá en las altas gradas. 
R A I A 
CAN 
Como era primer viernes elegante del a ñ o , a las dos f uncionej i 
ayer concurrieron las multitudes fanát i cas en pleno. 
M A N O L I T A Y A N G E L A ; S A R A Y E N C A R N A , L L E G A N A U P 
A L A T R A G I C A . UN I N Q U I E T A N T E 28 por 29 
Otra gran trágica nocturnal fraguaron los chicos del prólogo. D 
cartado el fusil a Petra, Maruja y C o n s u e 1 í n vencieron ' 
H O Y , S A B A D O D E L P U E B L O S O B E R A N O , UNA G R A N FUNGIO] 
Las del fenomenal llegaron iguales a 28 . Ganaron Josefina y Graq 
POR L A T A R D E 
Siguen las firmas. E l Habana Ma-
drid con linfagitis pública; llenas las 
canchas, llenos los tendidos, los pal-
cos llenos, apiñadas las gritantes 
multitudes en las altas gradas, tan 
hinchao estaba todo en el cuco fron-
tón, que los botelleros, los garrafo-
neros, y los invitados, que también 
tenemos abundancia de las tres se-
ries, tuvieron que quedarse a pie, 
que es como camina ahora el pue-
blo cubano, gracias al triunfo estu-
pendo del general Machado. 
Todo esto no debe extrañar a na-
die, pues ayer era viernes elegante, 
Salen los chicos del prólogo 
blanco. Cuezala, y Joaquín, comí 
los azules, Pistón y Gárate. 
Y lo que le dije a ella. QUe ^ 
chicas fenomenearon mucho por i 
tarde; pero que a ellos, a los C] 




el Cincinnati a Jacke Los fanáticos, de ambos sexos se-
rnos así. 
E l primero, de 25 tantos, lo pe-
b a s k e t b a l l e s t a n o c h e i n r r ; r ^ r r r ^ r 
E N E F L 0 0 R D E L A S A L L E 
Pot 
fenóinl 
EN OPCION AL CAMPEONATO 
NACIONAL DE L A UNION 
A T L E T I C A 
En el floor de los Antiguos 
Alumnos de De L a Salle, tendrá 
lugar esta noche un doble encuen" 
tro entre fives de la Unión Atlé-
tica de Amateurs que se discuten 
el Campeonato Nacional de Ju-
niors de basket ball. Al levantar 
se el telón comentarán Vedado 
Tennis y Antiguos Alumnos de 
Belén. Después vendrá el contac-
to entre el invencido Habana 
Yacht Club y Antiguos Alumnos 
de De L a Salle. 
Esta noche será otra hermosa 
noche de gran fiesta baskebolista 
en el amplio local de Calzada y 
Seis, e nel Vedado, donde se 
reúnen las más lindas mademoi-
selles del aristocrático barrio ha-
banero, las "fanáticas" de los 
"fanáticos". 
cas, Manolita y Angela, contra las 
azules, Luz y Encarna. Comq los 
chicos, echan chispas peloteando los 
prólogos, las chicas acordaron pelo-
tear a sangre y fuego; hasta vencer 
como grandes o caer como heróicas. 
Y así lo hicieron peloteando tres de-
cenas de las estupendas por todo, 
pasando empatadas y entre el cla-
mor del entusiasta fanatismo, por 
4, 2, 3, 5, 18, 19, 20, 28 y 29. Ha-
bían triunfado como grandes Luz y 
Encarna, y habían caído como he-
róicas Manolita y Angela. 
Estuvieron colosales nada más. 
E n el segundo, que también de lo 
giieno güeno lo más aguanoso, no 
floreció la desconcertante igualada 
trágica, pero se dió un 28x29, de 
ga el pie por delante 
nos ellos! 
Que los chicos pelotearon 0 
gran partido en medio de una ij 
validad asombrosa . Dos rachas bii 
sas, rudas, vibrantes para empat/ 
en veinte. Y después cuatro 
tes que se dieron otros cuatro en 
pates más . E n veintiuno, veintid^ 
y veintitrés . 
¡Y la trágica! 
Ganaron Cuezala y Pistón 
Estos chicos ya no queman: » 
plotan. 
Pelotearon un enorme partido. 
Encantados con lo ocurrido en 
prólogo, nos metemos en el segu» 
do, también de treinta tantos, qn 
salieron a pelotear las blancas, Is». 
bel y Petra, y las azules, MarujS ' 
Consuelíu. 
Todo colosal en todo el vaivéi 
de la primera decena, con empata 
sonantes en una, dos, cuatro, sei» 
y siete. Y se acabó la igualdad? 
la fraternidad; Maruja y Consm-
lín, que tienen días que parece» 
maestras y días que lo son, pelo-
teando muy maestramente, desqui-
taron a Isabel, y le cayeron a la P». 
tra y hasta que le apagaron el fa 
sil de Eibar, no estuvieron confor 
mes. Y como Petra sin fusil no pue-
de fusilar a nadie, pues no pudo 
pasar de los veinticuatro 
— ¡Bravo, maestras! 
E l fenomenal, peloteado en últi-




























esos que ponen sobre un pie, como 
las grullas, a todos los valientes de i ie,icía espantosa. Lo pelotearon lu 
a pie. Lo pelotearon bien,, con te-1 Wancas, Josefina y Gracia, contra 
nacidad, gran brío y mucha gallar- | las azules, Eibarresa y María COD- 0 
día, las blancas, Mary y Aurora, con 'suel0- Un empate. Azul, azul, azil ]? r 
tra las azules, Sara y Carmenchu, M1*14318' dieciocho; las blancas m " 
que no será reina de la raqueta; ' blanco. blanco, blanco; las atalnl 
J u e g o s q u e F a l t a n p o r J u g a r 
e n e l F l o o r d e d e l a S a l l e 
E X o p n o x A L C \ M P Í : O N A T O T)E 
J I M O R DK B A S K E T B A L L D>" I V 
UjíION A T L E T I C A D E AMATEUBS 
D E CUBA 
E N E R O 
Sábado 3.—Vedado Tennis Club 
vs. Antiguos Alumnos de Belén 
Habana Yacht Club vs. Antiguos 
de L a Salle. 
Lunes 5.—Ass. Cristiana de Jó-
venes vs. Antiguos Alumnos de Be-
l é n . Ass. de Dependí antes vs. Vacia-
do Tennis Club. 
Martes 6.—Antiguos Alumnos de 
L a Salle vs. Club Atlétlco de Cuba. 
Ass. Cristiana de Jóvenes vs. Ha-
bana Yacht Club. 
Jueves 8 .—Ass. de Dependientes 
vs. Antiguos Alumnos de Beién . 
Club Atlétlco de Cuba vs. Vedado 
Tennis Club. 
pero sí reina de la brisca. ¡Qué ni-
ña! Comenzaron por soltarnos una 
decena de las bravas con estos em-
pates en 1, 2, 7, y don Elefante. 
No volvieron a enfrentarse en ja-
más; pero la pelea se resolvió en 
dos rachas furibundas, Aurora fie-
ra y avanzando y manteniendo el 
avance con pujanza, Carmenchu, 
marchando por detrás; pero rugien-
do y pegando rudo para alcanzar el 
empate, poniéndose en 18x19, "en 
24x25 y en 28x29, arrimada ésta que 
levantó enorme pánico. 
Por fin triunfó Aurora. 
Fué otro gran partido. 
POli L A XOCHi: 
Con más gente y más buena gen-
te que por la tarde, comienza la fun-
ción de la noche. Es deslumbrador 
el aspecto del Habana-Madrid. Ex-
pectación . 
mal. Iguales a dieciocho. Azulan!' 
y azul veintitrés por veintisiete; 1* 
blancas mal; blanco, blanco, blas-
co, las azules mal; otro empate ei 
veintiocho. 
¡El Delirio! 
E l tanto veintinueve y el trelnt: 
lo ganaron las blancas. 
Aquello no lo entendió ni el que 
asó la manteca. 
Aprenderemos hoy. 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde. 
L a primera, de chicos. Cuezala. 
Y la segunda, de chicafs, Sagrario. 
Por la noche: 
L a primera: la Reina de la línea. 
Y la del "hasta el ,sábado popo-
lar", que es hoy, día de inmolación 


































SABADO 3 OS EN-SRO 
A XAS 2 Y 30 P M 
Prlmn* partido a. 25 tantos 
Pistón y Kuseblo, blancos, 
« Cuezala y Joaquín, azules 
A sacar blarcos del 10; "ÍÍ.IIOS del 13 
Primera quiniela 
Liolita; Angela; Carmenchu; 
Kncarna; Aurtra; Angelina 
Sfcg-undo partido a 30 tantos « 
Sagrario y Gloria, blarcos, 
Lolita y Consuelin, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1{2 
Segunda quiniela 
Josefina; M. Consuelo; Eibarresa; 
Gracia; Gioria; Petra 





$ 3 . 6 6 
GUEZALA y JOAQUIN. Llevaban >" 
boletos. 
Los azulea eran Pistón y Gúrate; * 
quedaron e" 24 tantos y llevaban * 
boletos que se hubieran payidO » J3 '1 
Primera quiniela: 
CARMENCHU 
Viernes 9.—Ass. de Antiguos Alumj Angelnia y Petra, blancos. 
PREMIO S700 
Dr. Uhitehurst, 1 10; Cromwell. i l l ; The Almoner, 110 y 
P A D D O C K Y M U R C H 1 S 0 N C R E E S E Q U E P A A V O N U R M I 
Manolita y Gracia, azules 
A sacar t.ancos y azules de; 10 1|2 
LOS PAGOS DS AYER 
(For el dia) 
Primer partido: 
AZULES $ 2 * 8 2 
nos de la Salle vs. ASS- Je Deyen 
dientes. Habana Yacht Clubva.l 
r s .Club Atlético de Cuba. 
Lunes 12.—Ass. Cristiana de Jó 
venes vs. Antiguos Alumnos de L a 
Salle. Club Atléetico de <<uba va. 
Antiguos Alumnos^ de Be lén . 
Martes 13.•—Antiguos Alumnos 
ae L a Salle vs. Vedado Tennis 
Club. Habana Yacht Club Ass. üe 
Dependientes. * :Los blancos eran Manolita y A::ge 
Jueves 15.—Ass. Cristlana r.e la: se Quedaron en 29 tantcs y lleva-
Jóvenes vs. Club Atlético de;ban 16 bo,'etos quelse hubipran pagado 
Cuba. Antiguos Alumnos de a *5-50-
L a salla vs, Antiguos Alu^nnos de 
LUZ y ENCARNA. Llevaban 
tos. 
Los blancos eran 
boUj-
























MARUJA y CONSUELIN. Llevaba» • A 
boletos. i! 
Los blanoob eran Isai.jl y Ff"3: j-BO, 
quedaron en 24 tanln.s v lavaban W j , 
boletos que se hubieran pas.ido « ^' \ 
Segunda quiniela: 
Ed. CONSUELO 
A P L A Z A N U N V I A J E E N 
T O R N O A L M U N D O 
E L M A R A V I L L O S O F I N L A N -
D E S , I R A A V I V I R A L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
Belén. 
Viernes 16.—Habana Yacht CmD 
vs. Antiguos Alumnos de Belén . 
Ass. Cristiana de Jóvenes vs. Ve-
dado Tennis Club. 
C E R T I F I C O : Que este schedule 
na sido aprobado por el Comité rije-i Joatiu{n 
cutivo de la Unión Atlética de Ama-| Ensebio 
teurs en junta de 9 de diciembre d«i Gárate 
Primera quiniela: 
GUEZALA M . 5 3 
Tantos Btos. Lvdo. 
. , 5 . 3 ? ; 
TaiKjs Bto»- ^ 1 J 
Ulacia. 
Pistón 
c 137 ld-3 
NUEVA Y O R K , enero 2. 
Loron Murchiscn, de Xewark, N. 
J . y Cnarlie Paddock, de Los Ange-
les, Cal. , sprinter? americanos que NEW Y'ORK, .¿ñero 2. 
se proponían emprender un viaje 
en torno al mundo el 14 de enero, Ante el hecho de que (baya so-
han aplazado hasta mediados de fe- ¡¡(-uado ingreso en la Unión Atlétí-
brero la partida de su expedición. ca Anu-.teur, se cree que Paavo Nur-
spnnters emprenderán viaje o ^ i . el maravilloso corredor finían-
1 24 de febrero y visitarán dé f,jará d(,fjnitivament6 Su resi-
Australia, el Japón, Finlandia. Sue- , J^^^,,» , —. , « _. 1. 
cia, Francia e Inglaterra. Fué Mur- denc,a en los rjstado8 Lnldo8-
chisen quien decidió retrasar la sa-
lida, deseoso de enfrentarse con 
Jackson V . Scholz, único america 
Uo qu-
. . Alberto Néstor Coronado 




Con arreglo a las reglas de dicha | 
asociación Nurmi, que correrá el 
quedó ' eñ' prrmér" luga^ en |IlU rtes Por la en lo3 juegos 
los eventos olímpicos de sprinting ¡a,léticos ^nlandés americanos orga 
de 1924. proponiéndose competir!llizatlos en el Madison Square Gar-
con 61 durante la temporada de ene- t'en' no tiene necesidad de asociar 
ro en ios tracks cubiertos. Iso para competir en este país . 
AGUA FRIA 
ES SUFICIENTE 




















Eibarresa . . . 






$ 3 . 2 5 
MARY y AURORA. Llavahan 23 bo-
letos. 
Los azulas eran Sara y Carmenchu; 
se quedaron en 28 tnatos y llevaban 
17 boletos que se hublerar pagado a 
$4.30. 
Uegrunda quiniela: 
SAGRARIO $ 9 . 1 9 
Tantos Btos. Dvdo. 
BIiAN OOS 
JOSEFINA y GRA^TA. I""''VT? 
boletos. ( 
Los azules eran Eibarresi >' \ 'y 
suelo; se quedaron en 2S ^ _ -
vaban 55 boletos que s.e huolfí^ 
do a $3.51^ 
E S T A D O D E L O S C L U B S J ; 
E C A M P E O N A T O N A C I O ^ • 
Sara 
SAGRARIO. 
Luz . . . . i 
Manolita .. 
Isabel • 
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A f i o x c m 
D I A R I 0 A E L A M A R I N A 3 de 1925 
P A G I N A Q U I N C E 
^ £sía AfocAe enarena Cotón Black Bill vs. Genaro Pino en elStarBout 







1 Prólogo J 




lo«. a los 
quien le ^ 
r a l A N C E D E U L T I M O r L O S F A N A T I C O S P U E D E N I R C O N F I A D O S D E Q U E E L " M A G Ü I " D I O E L P R I M E R 
5 > E 0 N A T O D E B A S E P R O G R A M A B O K I S T I C O D E H O Y E S D E L O M E J O R 
B A I X E N V I B O R A ^ f¡nal ^ R d e a u x Sagaero y la Pantera de Camajuaní , 
muchachos del Fortuna banie -
saldrá el contendiente del ex-cabo Santiago Esparraguera 
a todos los champions; 
0 dejaron m á s que uno para 
P E D R O F R O N T E L A Y A G U S T I N L I L L O D A R A N UNA G R A N P E L E A 
D uvj Con lo demostrado por Genaro \ 
m olayer del Deportivo de Da- Pino, ©1 muchacho de Cienfuegos,^ , , 
m , j ¡en su último encuentro, que fué c6n ' 
nielad. ^ a quien 
Martínez, 
'Kid Molinet, de Matanzas 
el ano lado r oficial dió un Sra11 handieap de muchas 
«onato do Amateurs que .so libras, y con lo qus sahemos del pe-
del Ca»pw iebraj: ^ 1(ya t€rrenos á(. queño profesor ebáneo que respon-
•P^* ^ k n0g envía el Balance do de al nombre de guerra de Black 
•vn,ora tTada la cual finalizó el do- Bil1- lógico es suponer que el pú-
conk — . i hlico acudirá en masa a presenciar 
T R I U N F O D E A Ñ O A P A N G L E I 
E N L A J U S T A D E " B E B E S " 
PEDE RA CIO V OCCIDENTAIi 
DE POOT-BAU. ASSK. 
Orden de jnegfos para «i Domingo 
4 d« Enero de 1926, en Almen-
dare» Park 
María Louisa a c a b ó la distancia a o 
recorrer, en contra de su v o l u n - ! § CaJai~mato ^ 
tad, que era de seguir corriendo 
Cat. 
último, l̂A-1niendo el trían.o 
. se sabe, el team del Fortura, 
de ganar el Campeonato si ct> criolol a gran altura 
ñor ia^1, d8rrotadü en 01 ú'tlnio juegro 
• ¿ei tcbtivlM al club del Liceo de Regla. 
J ^lacjj lu ^ demuestra lo reñido que rosul-
J to I» JusU 
Además á 
^Fortuna, sus plajcra barrieron con ca-
f e ' todos los Campeonatos; no dejaron 
xJá, qife el del Champion Estafador de 
JUM para uno de los cien mil i'o-
dr*oez Que juegan a la pelota. Ene 
Bodriguez Que logró coger su agüita 
en ese circuito fué un Jugador del De-
portivo de Sanidad, j- que es casi se-
garo que sea de la familia de Justo 
togel y Roberto, que es un famüión 
tan grande de peloteros como el dé-
los Vidal en la Víbora 
lotearon oti 
lo de una 
33 rachas br 
Para empai 
cuatro giga¿ 





ocurrido en i 
en el segufr 
-a tantos, qní. 
3 blancas, Is». 
'les, Maruja I 
Jdo el vaivé»] 
, con empatd 




lo son, peî  
nente, desqui. 
yeron a la Pt-; 
Jugaron el fu» 
vieron confor-
i fusil no pue-
pues no pudo 
.tro. 





;u], azul, azi 
blancas mi 
o; las azulH'i 
bo. Azul, añil 
veintisiete; lu.l 
blanco, blai-l 
ro empate etl 
encuentro de tanto interés. Todos sa 
hemos quien es el exahijado del doc-
tor Goyito Guás, el formidable ne-
grito que en Panamá lució oomo 
bueno, elevando el pabellón boxísti-
Ese match, 
que es el que forma el star bout, 
no hay que recomendarlo para que 
los fanáticos sepan a qué atenerse. 
Los dos muchachos han estado ha-
ciendo trainmg verdaderamente du-
ro, superior a su peso, con lo que 
han adquirido espléndido punch, el 
golpe eléctrico que produce los es-
cu lof ríos del sueño y el vicio de 
mascar pez rubia sobre la lona. 
Otro de los motivos para que la 
Arena Colón \ rebose esta noche de 
dos semi fina-, Alvarez y El Fortuna quedó de leader al bat entusiastas son los 
con la marca de 304, ocupando el show les entre gente de más peso y que 
BD ti departamento de fielding en el Van 'd eliminarse para hallar los que 
aue ios cariboa quedaron en primer deben ser poseedores do otras ía-
war. BHo es una demostración más Jas-
Mf QU. para gaaiar en base ball, el 
•Wen fielding y el buen batting, aunado ^ X A B A T A L L A y L K HA HA EPOCA 
B̂bas cosas, dan un resultado brillan- . Roleaux Sagüero, el hombre de la 
te, pero por separado es preferible la izquierda prohibida se las verá fren, 
utica al fUdeo. te a la Pantera de Camajuaní, pa-
En el record de los pitchors queda- ra eliminarse. De ose encuentro que sos fiy-bantam y light heavy quo 
«ra en los dos primeros lugares, am- seguramente hará época en nuestra tendrán efecto esta noche en la Vre-
jos con 1000 de avorage, tíilvino Rulz vlda pugilística. saldrá el próximo I na Colón a las 9 p. nú 
* F. Martínez, los dos del Fortuna. icjntrarl0 de Santiago Esparraguera.1 
f i veterano Huiz, que viene resultando 1 
Waiter Johnson del amateurismo. ' AGÍ-"STIN L I L J ^ ) V HKDHO F R O \ -
juegos, cuatro de ellos com- ' T E L A 
•jetos, «anaudu seis. T.alo Rodríguez 
r Baldomero Be-oquer que eran las otras 
>trelias del circuito, no pudieron ob-
Uner el porcontage que sus buenas 
wodlciones hacían esperar. E l prime-
IPganó dos y perdió uno, y el segundo 
janó uno y perdió dos. A Mérito le 
«cedió que no l-nfa un catcher que 
Je ajudase, y un buen pltcher con un 
•al catclier resulta algo asi' como 
|PS que qu'crcn pasar a la voz por un 
tomiquL-re. 
En el batting average individual re-
lultó Champion, Anmuido do Juan, que 
iventajó ti inintos al clenfueguero Acos-
fc.'El que mayor número de bits ba-
leó fué Olivares y los que mayor nú-
«ero d'; earreras anotaron Luis Puig 
Olivares, cun siete cada uno. 
Anteb de dar los anmerltos del Balan-
de eso Campeonato, quiero enviar 
for eete medio una felicitación a los j 
llayers victoriosos y a su manager i 
luanillo Albbítr, quien se ha propuesto 1 
•rtableetr un record do triunfos beis- | juarj3lj 
•oleros llenando las ^ itrvnas del Club ' 
le Copas. 
Estos dos muchachos pelearán por 
vez primera. Había sido imposible 
ponerlos frente a frente a pesar de 
que siempre han pésado igual. 
Esta noche se verá cual de los dos 
es superior. 
Las sedas del muy popular turf-
mah John W . Pangle fueron l l evar 
j aas triunfalmente en primer even-
i to del año para ejemplares "bebes" 
que ayer debutaron en Oriental Park 
por la muy veloz potranquita Marle 
Louí^o, hija de Master Robert y 
¡Ruth, así bautizada en honor de la 
esposa del muy querido facultativo 
de Marianao, doctor Eduardo de 
Cárdenas, quien salvó 'la vida a Mr. 
Pangle cuando estuvo tan gravemen-
te eníermo el invierno pasado. 
liarte Louise la ganadora dió la 
impresión de gustar de laa distan-
cias mayores peor la entereza con que 
acabó su carrera, llena de peripe-
cias para casi todos. E n el poste 
-üefl lo Harry Carroll embls-tló la 
cerca interior, y poco faltó para que 
lanzara a su Jockey Hastings. Sea 
Hawk que le seguía detrás no pu-
do evitar irse contra Harry Carroll. 
cayendo el jockey ded primero Wal-
ker que se vló er. nmy difícil trance 
para ponerse a salvo de las pisadas 
de los d/emas- Ambos accldemtea 
fueron milagrosamente de efecto 
nada más, sin que hubiera que la-
mentar desgracias. 
E l favoritismo en esa primera 
justa de los "bebes" fué para el 
"entry" con las sedas de E . B . Ma-
jor, que Integraban General Seth y 
Tvlabel Seth. Este aventajó a la ga-
nadora en la partida y se posesio-
nó de la cerca interior, pero Marle 
Louise una vez repuesta partió con 
gran celeridad para pasar a au an-
tagonista, y ganar como todo un 
buen "thoroughbrtd". General' Seth 
| y MaDel Seth el entry favorito ocu-
Aperitivo a 6 rounds: j paron respectivamente segundo y 
Armando Garay vs. Enriquito V a l - , tercer puesto 
dés. 
Black Bill, el peqneflo protesor de éba-
no, que esta noche se las t'ene que ver 
con Genaro Pino, el ügero y hAhll con-
qnistador de Xifi aSoUnet 
V6. A las 1230 P. M. Baleares Victoria 
RefeVée: Sr Francisco Bodríguez. 
Campeonato 
A la 1.4J 
Referée: 
»eglonaL—la. Cat. 
i p. b. Iberia vs. 
Hispano 














C A U S A S O R P R E S A E N M A T A N Z A S L A 
C E L E B R A C I O N D E V A R I O S J U E G O S D E L 
C H A M P I O N E N L A P E R L A D E L N O R T E 
_ las 3.1; 
Referée: 
P . M. OlUupla vs. 
Kovers 
Sr. Julián Alblsu 
Delegado Seportlro: Sr, 
García Dnrán X millo 
Nota: En el partido entra Ibe-
ria y Club Deportivo Hispano 
América, además de ser juego de 
Campeonato, se discutirá el tro-
feo "Diario Español" ^ue está 
pendiente entre ambos clubs. 
B - 0 2 
( A c a r g o d e P e t e r ) 
A D U C E N L O S F A N A T I C O S Y U M U R I N O S M O T I V O S MUY J U S T I F I -
C A D O S R E S P E C T O A L A D E T E R M I N A C I O N D E L SEÑOR 
A B E L L I N A R E S 
L a bella ciudad de Cárdenas, tam-icon bastarte exactituú a la fama ad-
£*|bién quiere ser testigo de los matchs quirida desde antaño de ser una de 
§ ¡ d e l campeonato profesional de base las poblaciones de d.ba más eníu-
O! ball. Por mediación do sus más ca- ¿iasta por e' base Lal l . En el Becbo 
racterizados amantes de la pelota, se de efectuarse los jueges en *'Borir!i; 
^ i dirigió hace días en son de súplica Park", as-.me el ooáei semejante al 
^ | a nuestro distinguido compañero y; de un corclto de qu:*a y pon. se ."ii-
O'Jefe señor Guillermo Pi, con el fin gará en-om-es una stmann aquí 
fcjjde que se entrevistara con el senorictra en » „ cenas, car merma posiole 
Linares y le hiciera ostensible a ó.í-|üe entiadi. dado que las series no 
te, los deseos de los fanáticos üe1 podrán oos^rvarse visualmente 
aquella ciudad y que no son o t r j í j frecuencia y la espera cansa al 
que el conocido empresario ofrecie-j nútico. 
ra la oportunidad de celebrar algu- H A Z ( ) \ i S Q U E LOS 
jO» nos juegos del campeonato alü: Vl'.Ml i í l \ ' > S 
^ aportando, desde luego, las gan;n- Analizándolas bajo el aspecto ¿9 
^ tías, haciendo alusión a Matanzas, una lógica sevei*a, tolos los que Q38 
diciendo que el éxito de entradas leen, estarán de uj.ietco con IH.: -
ocupaba fl mismo plano que en este otro?. Ln ':nmer IÓI IPUO . la ciatlad 
último lugar en relación con Cárde- del Yumuii , vióse "jiiv^ da de forpar 
ñas, cosa que no estamos de acuerdo, parte en ti (humpi.) ;. por una u -n a 
por ser (a ciudad Yumurina mucho ¡causa: después que se suscitó el fi*v 
mayor en población y estar el fa- i-aso en ja.ita Clara, fué elegida f a-
natismo por el base b?ll en su más ra representar al team d 
elevado desarrollo 
E l resultado de las gestiones delito en cuartc al asunto económi-.'y se 
señor Pí, surtió el efecto anhelado | refiere, pe'ie a la 
por los cardenenses, tod^ vez que a.-i;cida 





a ta ca.npaña estable-
por varios cfnuptas sportivos 
i.de exteriorizar, 'iue sólo se sacia 
Tratemos de Algo . correspondien-1 los gast^i ce viaj ,•. hospedaje, etc.. 
te a la edición del día veintiochoi (parece 
del mes en curso. oue creen i .^iatanzas izxuú 
L . \ S ENTRADAS A l-.X \ K \ T \ A 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Durante todo el día estarán a 
la venta las entradas en Arena Co-
lón, a precios populares. 
PRÓORASU OFM [AL 
Para las eliminaciones de los pe-
Semlfinal a S rounds: 
Agustín Lillo vs Pedro Frontela. 
Primera eliminación a 10 rounds 
para sacar el contrario de Esparra-
guera. 
Roleaux Sagüero vs Pantera de 
Camajuaní. 
Segunda eliminación . a doce 
rounds, a base del (50 por ciento 
del premio para el vencedor y el 
Con la .única excepción del pri-
mer evento para los novatos, ' las 
r-inco restantes det programa lleva-
ron al post a la más rancia "chus-
mita" que se aloja ahora en Oriental 
Park. L a segunda fué muy drver-
i tida por el espectáculo adiciona^ que 
dieron Katherine Rainkln y Flrea-
way desbocándose ambos para cu-
brir media milla antes de que pu-
oierai: ser llevador? otra vez al post. 
Bthel F , corrió detrás de Lafe U 
y Fifjaway hasta la entrada de la 
que se traduci: ¡óue la canital en j.obhuión- y en :m-
! en que m semana ésta, se efectuarrínj tortancia") y al f'na' de cuentas. 
«>s nifMfimhrp d« Juegos del champion en Cárdenas, j con la miel en los labios, en los mo-
28 de Diciemore M ^ m MA<;viKl( \ ¡mentes e j que ei rarastlmo i o n . 
Para la Perla del Norte, o mejovlgran intoni-idad. - • rnvncia Que a! 
r i \T A TÍ r v \ 'dicho, para los prosélitos con f;ue gunos jutgos se efectuarán en Cár-





chance de discutir las fajas fly y recta donde los trabé muy cansados 
y avanzó sin dificultad, ganando la 
| meta seguid^ en place y show res-
bantam con Kike Castro 
Black Bill vs Genaro Pino 
Referee: Fernando Ríos. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
SABADO 3 S E ENERO 
A i» AS a i a r x 
Primer partido a 3& Unto» 
A S O C I A C I O N S P O R T I V A 
" A D U A N A " 
pectivamente por Miriam "Wood 
Fireaway. Este lo hizo bastante bien vía 1c ganó en eN primer round en 
para haberse desbocado antes de la."tro bout celebrado el día 8 de Ma-
y el trelm: P E T E R 
Abando, blai'eoh, 
IClola y Larr¡::uga, azules 
A scaar Llancoa y azule-i del 9 1)2 
AI, I'HU-lCt» 
Los que suscriben, componentes 
carrera. 
E n la tercera fueron al post en-
tre otros conocidos "eskimo pies" 
Beg Pardon de favorito, y éste que 
en ÍJUS repetidas anteriores no había 
logradlo ganar smcumbió una ?€2 
más ante el avance de Joe Tag, de-
butante ganador, que por un largo 
ventajo a Jocoso el del place a ju-
Deseándole un muv próspero nue- con el roc,o del triunfo y por taa¿o. 
vo año soy affmo. y s. s. un rasgo «l"6 admirarán en Lina-
Pieguntas: res- Claro está que cabe compren-
la . ' ¿Kid Norfold ganó a Tiger derlo de ese modo, ya que las asDl-
Flowers? E n cuyo caso por que vía? raciones cardenenses de figurai • • 
2a, Qué distancia recorrió en la el Campeonato este aiU) y que se ba-¡rruaje de prueba. ¡Bontto papiíi! 
Olimpiada última de París, el corre-' lancearon con las di los matanceros ! r ( ) \ ( lit sK>N 
dor de resistencia que la ganó? vieron desvanec'das a raíz de '.a Es un problema que no os de na - -
3a. Qué altura alcanzó en la pro-i organizaciór. de la mencionada jus- Ira esfera a resolver. Dejémosle ¡.i 
pía Olimpiada el campeón de saltojta. Por eso sostenomoí- que los caí- quien corresponda y esperi mOBt 
a la garrocha? i denenses estén en el derecho de pre-|pue8. su rc-oluciou. 
Dándole gracias anticipadas me Uenciar games en qu-: tomen parte] Tay vez se nos crea guiados pov 
repito s. 8. s. ' novenas de calibre, i un apasionamiento, en las líneas tra-
Sanucen." L O Q U E R E P R E S E N T A MATANZAS'zadas anteriormente; peno conítp; 
L a Atenas de Cuba, escogida rio que ha sido nuestro único y . \(1IÍ>¡. ) 
Ja. Kid Norfolk le ganó a Tigor1 sabemoo si por prueba, por L i n n e s objeto, el de ofrecerlas 
Flowers por knock-out en el tercer! como punto en donde celebrar "lOsj ter informativo . 
round, en 1932. Y por la misma | juegos del champion en vez de lapidad más completa 
Ciudad d^l Capiro. visto el fracaso! 
económico de ésta, ha respondido líuoén 
producto '¿üe en la ciudad Yumu-
rina. se früsladarán defiiütlvaweal 
los juego?, para su ( elebración « p 
Cárdenas; se quedará- enganch:. ¡<. ; 
les mat moros en es^ caso, en el » a-
con ci 
ajustadas a la 
i 
j o de 1933 
3a. E l irlandés Hitóla cubrió la 
mayor distancia, 10,000 metros, en 
la ÚltítOM Olimpiada en J50.3:j 1 5 
(Record mundial), Posteriormenj'e 
lo mejoró el pran corredor Paavo 
Nurmi, corriendo en Helslnfors, F in-
landia, cubriendo esa misma distan-
cia en 80 «O 3 5. 
3a. Barnes, de los Estados Uni-
Otero Domíiii'iic/.. 
Copíeos futbolísticos 
van los numoritos: 
ulió ni el qut 
L A S 
os, Cuezala, 
i caes, Sagrario 
a de la línea 
, sábado popn 
de iumolació"-! 
se la Uert 
ERXANDO 
:h6) 
. Llevaban I 
n y «árate; -"j 
y Ileví-ban 
pagid-3 a U 
^ 5 . 5 1 
CAMPEONATO «rVERNAI. 
^tado da los Clubs 


















de los Clnbs 
Vb. C, I 
77S 
Ü2ó 
Martin: Cazalis Menor: 
Murcelino; Eguüu;': 
Krdoza Menor; Larruscain 
Segundo partido a 30 tantos 
Hennanoa Cazalia. blancos, 
Erdoza Menor y Ansola, azules 








««iag de les Clubs 








Erdo/a Mayor; L.b'.'io: 
Allamira; Mi 
idad 
OS 26 327 020 
Si» 27 502 - 911 
OS 26 289 • 910 
92 SO 306 002 
18 377 109 1224 
TltAB DE LOS PITCHEKS 
J C G P 10 A\c. 
ch u. 







A. Acobta U. . . 
íi . García D. tí. . 
' í í . tíuárez I . . R . . 
K. Mur-tfne/; L". . 
A. Peña F . . . . 
J . Oli vares U. . 
A. liodrlguez b.H 
J;. Puig D. tí. . 
A. Colado D.tí. . 
P,. Fernández L . I i 
J . López L . K . . 
C. Sánchez U. . 
K. \ a des D.S. . 
J . U. Zubieta F . 
A. Hernández LK 
P. tíaladu L . U . . 
P. de Córdoba U. 
A. Uliva TJ.tí. . 
BATTING 
efectuada el d'a 29 del mes de di-
ciembre del año 1924. tienen el ho-
nor de dirigirse al público, expre-
sando que por acuerdo unánime de 
la misma, ha quedado disuclta con-
forme al artículo 59 de la constitu-
ción de la Sociedad, la Asocldjión 
Sportiva Aduana. Esta resolución, 
tomada como consecuencia del error 
sufrido por los fundadores de la 
misma, de instituirla en el son) de 
la Aduana de la Habana. cimo 
obra y.causa de sus elementos nu-
merosos, en su mayor parte juven-
tud apta para £l ejercicio de los 
sports, bajo los ideales de una 
bandera como emblema e 
de una asociación digna del pro 
greso y la cavilización. Pero toda 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L 
P A R K 
Para mañana se confecciona e 
¿no es eso? 1/.ada, escribe un articulo, a todas lu-
Hacla tanto tiempo que no escri-| ees te.-.dencloso, en el que opina de-
bía, que la suposición no era para be desestimarse la protesta del club 
menoa. Cataluña. 
Desdo eíl -año pasado no escribo j E l argumento aquiles de Júnior, 
ni u n í palabra de fútbol, pero en | es de que, el club protestante, no 
este nuevo año de 1925, que deseo i puede impedir que el árbitro apreóie 
muy feliz para todos mis amigos, ^ la jugada peligróse aunque no in-
1 no he podido permanecer "inactivo" • tencionada . 
! después de enterarme de los juegos j Xo quitamos este derecho del re-
ía! que habrá el próximo domiingo en el feree y suponeme- que tampoco lo 
parque almendarino. desconocen los del Cataluña, motivo 
Nada menos que e! choque depor- por lo cual no hubieran presentado 
tivo do "iberos" y "tigres". lia protesta de no contar con algúé 
Partido que están esperando con argumento de peso, capaz de anular 
ansias los partidarios de las sedas é s te . 
futbolísticas de la calle de Zulueta. I Di argumento en cuestión, es lo 
INDIVIDUAL 
J . Vb. C. II Ave. 
del Directorio Ejecutivo de la Aso-, goso dividendo, logrando con gran 
elación Sportiva "Aduana", cum-i des apuros Beg Pardon el tercer' dos, saltó 3 .90 en la Olimpiada. E l I Seguramente que ustedes, queri-. • Júnior, en la revista "Deportes' 
pliendo el acuerdo tomado por ,1a puesto. ¡record mundial lo tiene el noruego ¡ dos fanáticos, me daban por muerto 1 para Unstrar a la opinión mal encan 
junta general extraordinaria de aso- E n la cuarta se revolvieron de lo Charles Hoff, que saltó 4,31. 
ciados, de segunda convocatoria, lindo los pocos que se atrevieron a 
jugarle boletos en e1 Mutua a Bine 
Goose Este se disparó icomo un 
cohete para en gran acometida fl-
naj arrebatarle el triunfo por una 
cabeza a Mala, quo hizo de líder en 
casi todo el recorrido y se agotó 
visiblemente al final, teniendo su 
jeckey que hostigarla mucho para 
salvar e' place que amenazó Cassle 
Ann, favorita de "queque" tantas' P'sta un excelente programa de sle-
vece-i fracasada, que ayer corrió te contiendas, con dos handicaps, a 
siempre por fuera donde no tenía seis furiongs y milla y 50, 
"chanct", ,» 
L a quinta fué para el gran favo- En las prácticas matinales cele-
rito Silver Springs. que ganó galo-¡ bradas antes de primera apari-
pando. La segunda Countess Clarid-1 fión ayer tarde General Seth nunca para quitanle el invicto que hasta1 declarado por el arbitro al llamar-
ge sometió en e' primer cuarto a ! bahía podido aventajar a Mabel Soth ahora possen los negro y amarillos le la Mención, del Castigo que habla 
insignia LOCb ^cven y Apple Blossorh. cotiza- los de entry de Major que acabaron de Colón 35, impuesto al Hispano, diciendo "que 
da é3ta por los books al muy libe- en place y ahow en la justa de "be-' Pues los "catedráticos" han cata-j se había equivocado", 
rai precio de 200 o 1. que terminó, bes1*. u i logado este año al Hispano entre los Ante tal declaración, el argumen 
últ ima. Clingin Vine hizo un buen I últimos equipos del segundo grupo to de Júnior, cae por su peso. ' si 
J5 que se hace mención. al resultar j f}nai por la parts exterior que leí Diez días se buscó de inactividad I de primera categoría, se había equivoc?do" no pudo pen-
25 [ infructuosos los esfuerzos llevados | valió J1 tercer puesto. I forzosa el jockey Thompson por des- Per j como los tigres suelen hacer sar que la falta cv.recía de mala in-
25 a cabo por los miembros de las di-j Fincastle. ejemplar que tiene el obedecer al starter Dean ayer tarde, fuerza de flaquezas, y ser más pe-¡ tención y por lo tanto se quebrantó 
23 rectivaís tlectas en los seis años de, record de mayor pago en la Mutua' ligrosos, precisamente .cuando más l el reglamento. 
2o i vida de la institución, decreciendo eL de Oriental Park. y qua por una j En la segunda los books se eln-; "mansitos" se les suponen, es por También expon" Júnior, para qaé 
20 apoyo y decisión de los empleados • causa u otra siempre remunera con ' tieron "botarates" y cotizaron a j io que estamos ansiando que llegue se desestime la protesta del Cata-
do de la Aduana y la mayoría de los buen dividendo a sus simpatizado-i Laura Cochran 200 a 1, que acabó • ei domingo para saber si es verdad ^uña algunas decisiones de otras fe-
IT agentes y dependientes, de manera res; logró su primer éxito de la tem-! penúlt ima, Peor lo hizo Apple Blos-ide que el león es tan fiero como nos j deraciones extranjeras que el seña-
17 notable, de una notabilidad tan la- perada en la sexta y última, apro- I sok, otro 200 a 1 en la quinta, al | lo pinta (Piñeiro (que es un gran j l a , 
j - tnentable que a los cuatro año* de: vechando su jockey la gran de&pis-lque molestan mucho las pisadas dei dibujante), o si se comprueba que j Creemos que todas son verdaderas 
la fundación va era nulo, por su tada de los liders hasta a'Uí Tbleau los que le siguen, y se propuso ter- el ticre sigue siendo tigre, ly hasta que en aquellos casos, ha-
T-• porcentaje tan ínfimo. En conoci- D'Honnerur y Leopa Daré. Honneur ¡ minar lejos del bullicio del grupo. E n ese match, a d e m á s - d e haber 
, ! ! miento de su existencia v su desa- volvió de nuevo a disputar en el | • para el ganador ios tres puntos que 
. :rrollo y recibiendo siempre la más úitinio octavo y por ello se adueñó B] jockey Horn se destanó ayer sirven para aumentar el average en 
' alta dignificación honorífica, los «el place seguido por Hutchison en tarde, metiendo a los ganadores de' el Camj^onato, hay un trofeo que 
señores administradores de la Alúa- show 
na de la Habana. prometieron eu ' 
adhesión eficaz y correspondieute. 

















J . .n. Av 
C L U B S 
) N A C I O N ^ 
" I - Á 
6 8 20 • 
6 4 15 J ,1 
4 Xl2 J 
16 1' ! 
--"Suez D . 
•> Juan r . 
Martínez p 





«ao L . u . 
A De Juan F . 
A . A eos la L ' . . 
P. Jiménez D.tí 
t i , Inc'.án •U. . . 
K. Valdcá D.tí. 
7i. b'uártz I..lí. 
A. .Alartínc-7. F . 
García D.S. 
J . Olivares L'. 
II, Ferrer D.S, 
A . Peña F . . 
U. Martínez U. 
A. Asencio I>.U 
A . Oliva D.S, . 
M. Rodríguez D.S 
P. ICspinosa Ü. , 
S. Ruiz F 
Fernández L.R 
Cervantes F . . 
EcharrI F . . . 
Fsnard U. . . 
Guasch U. . . 
Sotoinayor L.R 
R. Zubieta P. 
Colado D.S. . 
• 50 ¡A, DonilnKUiz D.tí 
•50 c . Sánchez U. . 
R. Córdoba U. ,. 
J F. Córdoba U, 
• ti tí. Puig F 
38 o, Fernández F . . 
• l«V tt .dríguez D.tí. 
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23 i 
ción decisiva y triunfante, pero min-
ea la practicaron y con una inuife-
i rencia increíble dejaron crear la 
1 situación que. como base de un por-
venir incierto, obligó el fin de los 
| ideales. 
| fío permitiendo llegar a loe '.¡mi-
• tes de una posición difícil y Jüdo-
i sa en el mañana, aprovechando su 
' estado y condición actual, digna y 
honrosa, con las mejoras relaciones 
un trofeo 
la tercera, cuarta » sexta, todos ellos pa«ari a poder de1, equipo vencedor. 
Despnéá de su éxito esperaba a j de muchas "marncas" por ^2, ; Ese trofeo es e'. deJ "Diario E s -
riuicastle su nuevo dueño Z , E . I ¡ ¡año l" el cual tienen pendiente de 
Me Gr'gor. representado en esa jus-1 Kelyy. el Capitán Araña como lo 1 discusión, hace un buen tiempo. His-
?a por Leona Dar-», que lo adquirió1 bautizó el inolvidabte Vio Muño», paño e Iberia, 
por la vía del clalm quitándoselo a, realiza diariamente magnífica labor. Todas las probabilidades, como 
J . M. Weil . la pista. Ayer con su "poni" pin-; hemos dado a entender antes, están 
Siete buenas contiendas serán dis- tado tevo gran' faena atajando a l a favor de los equipiers del Iberia, 
cutidus esta tarde en Oriental Park, Katherine Ramkin y Plreaway. los Pero consten que son probabill-
con lia tres últimas a milla y 70 desbo?ados de la segunda. Tan dades de "boquilla", que no hay nin-1 sea de Justicia en cada ca^o na-tif 
vardas. t prom.o terminan las carreras del i guno que se juegue los "pápiros". iar. Para esto e-iá la Kcdcr u ión 
D á C r ~ ^ V Í ~ ' r W r c V r T ñ r ^ i día ^ - V " 6 1 1 1 1 su P?ni- Q"© om-ipor teiror a perderlos. ¡Son unas Si un arbitro es infalible eomó 
B A S E B A L L E N S A G U A I ? * ? * 5 Y.eloz carr.cra **** * Pad-| "hachas". . . ! ¡dice o c t a Junio. 
yan sido justas; pero también cree-
mos que otras federaciones en ca-
sos como el que debatimos, apre-
ciando la razón del club protestan-
te, se la habrán dado. Y esas Jú-
nior no las señala . Parece que las 
guarda para cuand«. tenga que de-
fender algún club de sus simpatía^. 
Además, no estamos conformes en 
que se tenga que hacer lo que otros 
han hecho. De seguir ese camino, 
todavía la Humanidad estaría en la 
edad de piedra. Debe hacerse lo que 
Yara Park las aguerridas novenas 
Cincinnati y Atlético. resultando un 
(bonito triunfo para los tigres del 
•exteriores y las mayores simpatías; ^t2étjco 
conquifitadas y manteniéndose fiel a Silvio Fernández. el pitcher de 
¡ los precepto- y fines de la Unión la bola de viento, se creció en los 
i Atlética de Amateurs de Cuba Justa ¡momeDtos d3 apuro y dió un eseón 
|e l último instante, la Asociación |d%Pondcisht7nguieron: R FernáQdeZ-
Sportiva Aduana se despide de sus Alzallú, Carral, Reyes, V á z q u c y 
colegas, de sus exmiembros, de sus José Luis con dos amantequilla-
simpatizadores y de la prensa de- ¡ mientos a la hora de los mameyes 
dock hacia su confortable alojamien-
E l domingo 28 se enfrentaron en|to cer^a de las paralelas de la Hava-
na Central, con bí.ño intercalado, etc. 
G R A N V I C T O R I A D E L T E J A R 
S A N J O S E 
E l día primero de año sé llevó a 
efecto un interesante desafío en ios 
terrenos de Panadera Park. entre 
I v v w vn-o OUUKJI. es decir, que no 
— — 1 puede equivocarse, el Cataluña ayer 
E l Otro partido de Primera Cate- ¡ganó el partido contra el RoVers 
goría será el de Rovers-Olímpia. pues Albisu. que lo arblrtraba dió 
Pero en éste ya no habrá la emo-; por goal una jugada del CatahnV. 
ción que en el primero, pues aun; y después se lo 
cuando se espera mucho de los is-
quitó. 
¿Qué dirá a eso Júnior? O es OUG 
enos que juegan en el equipo de la consigna es perjudicar al Cáta-
los ingleses, nunca será lo suficlen-1 luña? 
te para hacerle pasar un mal rato 
al amigo P . Xalty. 
Si 
.Mvo l /pvnref i ión d- a-ra- En el bate- E"tÍ£luio- ^ dió Pl las aguerridas novenas "Tejar San r ^ 8 ^ ^ delante-^S011 ' ' ^ g ü i ' ' portha. con a expresión de d&ra palomar largo de la tarde> y Ma. josé . . y San Lázaro S a S S » ! » 0 ^ moscas 
Quieren robustecer ea deporte 
lo primero que tienen que hacer los 
Por si o por no, los muchachos ¡ que de él escriben 
de Prado abajo van a jugar con el Ies y justos 
mismo cuidado e interés que si tu-1 Solamente" así P 
"ieran ai Fortunj- o a la Juventud 
decimiento a las atenciones y ^oope-jrjano chávez , que se lució dando 
raciones recibidas y con la altivez; un hit con tres jugadores en base, 
de haber cumplido siempre con to-! anotando dos de ellos. E l cuarto 
dos su.5 deberás y obligaciones den- inn.ine el a P a ^ J vámonos 
, ^ racimito de cuairo carreras, 
tro de la esfera de los sports f de E1 >lombre qU3 se le ca€n I n J 
la sociedad en que vivimos. I guantes de la mano se lució much>. , 




nión sobre el victoriosos los chicns ri^i Toio^ ««.«I ^ "Bolita" no se le olvida ni un 
^•f!.' que. t0.d?s. los Que de fútbol cont score. I 15! señor Eduardo Masdeu, nos 
único que nos Interesa ada-
rar es que Júnior, a' emitir su opi-
asunto, lo hizo des-
e-
Anotación por entraaas 
Romero y 
.luán Alvarado. prcsidenl J : ,jc>ús! 
Dovo, vicepresidente: Angel Duniiii-! ciuci . , 
jíu»-/. ViMcla. secretario: Angel Ca-i Atlético 
lle.ia. tLóorero: >lariu Alvarez, vo-' Baterias: 
Ctet̂ nAn Calleja, vocal 
Zayas. 
. tflO 100 00 — 2 i 
.010 400 000—5 9 
Tigre.-', S. Férnáadez 
C. H. E , 
escribiesen lo hicieran con el cono-
última del Cataluña, Xo comparti: | ^ U f e en a r / í X ^ uÜ ' 
moa co- los conceptos que en ellas de Carlns non;.';^" , q 
escribe unas línea- sobre la protéstale o y con lo imparcialidad "que 
¡n 




San Lázaro — 7 J 
T . San José —10 S 
Materias: S José: Pedro Luis p. 
Urructa. «. San Lázaro: C . Mendo-
za, p. Cidróu, c 
expone pero se la• publicamos pre-i quien no ñ lubeames el calificar con 
- ¡ c i s a m e n t e por eso. por que no esta-! el nombre de M A F ^ T R n 
«•jmos de acuerdo con él. ! Y ^onsfp n n V ^ L . . . 
0. E l .eñor Masdeu tiene derecho a! "guataquería'' 68 JUS," Ki ,,<, 
opmar. aun cuando no sea del mis-; Que Júnior'no paga •-'boraW' ni 
que nosotros. da "aguinaldos". "' 
A l f o n s o R e n á n P B D R E O Ó Z . 
mo parecer 
DIco así: 
r Á G I i \ A D I E C l S u i S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 3 de 1925 A Ñ O X C I I I 
H A B A N E R A S ] 
Viene de la página siete . Concierto matinal, 
en breve tiempo han elevado al | A las diez. 
primer rango sua meritísimos direc-j Combinado está con acierto y 
tores, el profesor Joaquín Molina, 1 gUSto el programa de la artística 
violinista eminente, y su gentil e s - ¡ f i e s ta . 
posa, la profesora Matilde González i Dividido en doe partes. 
D L L C E N T R O C A S T E L C a X O 
M I S I O N M E D I C A A S A N T I A -
G O D E C U B A 
Hoy en el tren Central, salen pa-
ra Santiago de Cuba invitados por 
el Colegio Médico de Orlente, los -e-
putados esrecialistas y distinguidos chos nos tramportaba al valle, nos 
llevaba a LlaneS. a Tlneo, a Cova- clínicos doctores Alberto S- de Bu 
Velada que en donga. a Grado, la tierra moscona,, tamante. Catedrático titular de Uba-
tretlcia en la Universidad Nacloni',1 
de Molina. Con números selectíisimos. 
G ARDEN' P A R T Y 
J!;i segundo Congreso. 
Congreso Nacional de Mujeres, 
Lleno de atractivos. 
Se efectuará en los jardines de 
Hechos están todos los prepara- L a Tropical bajo los auspicios de 
tivos para celebrarlo en el próximo las señoras Rosa Castro Viuda de al Ciólo" por la Banda Integral-
2 . — P o e s í a por el señor Vázquez 
Programa de la 
homenaje a S. M. el Rey, don Al- a Vetusta, la señorial y su s impán-
íonso X I I I celebra éste Centro hoy ca hija Faustina. con su voz tim-
sábado día 3 a las ocho y media de brada de calandria, nos llevaba a 
la noche, las típicas romerías 
Fué una velada magnífica; sabo-
PROGRAMA reamos como se merecía el manjar cátedra . 
y sus colaboradores los doctores 
García Marruz y Blanco Herrera, 
Profesores Auxiliares y el doctor Vi-
lalta. Ayudante facultativo de dicüa 
P R I M E R A P A R T E 
1.—infonfa Overtura "De Madrid 
abril. 
Obra de la Federación Nacional 
de Asociaciones Femeninas de Cu-
ba, que preside- la distinguida seño-
ra Pilar Morlón de Menéndez. 
Será su precursor el festival or-
ganizado para mañana. 
Un garden party er forma. 
Zaldo, María Montalvo de Soto Na- , 
varro, Amalia Martínez Ibor de Gar-
cía Vélez, Manuela Bérriz de Val-
dés, Amelia Rivero de Domínguez, 
Isabel Curtís de Collazo y Amalia 
Solberg de Hoskinson. 
Será un gran éxito. 
Bajo todos sus aspecto. 
— A "Infelíce tu credevi" Ro-
manza I Irigoras (Barítono) 
delicado preparado por las manos de 
Tornor y de sus colaboradores, man-
jar que no olvidaremos jamás . 
E l teatro ofrecía un hermoso as-
pecto. 
Lo más dislinguido de la colonia 
asturiana, acudió a escuchar la con-
ferencia de Torner. Bellas damas y 
hermosas señoritas, llenaban los pal 
DISTINGUIDOS V I A J E R O S 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Llegue con estas líneas hasta Mr. 
Nathau y su esposa, la señora Ce-
rina Rowland, que desde hace lar-
gos años reside en Nueva York. 
L a conoce nuestra sociedad, de 
otras épocas, cuando 
con frecuencia. 
nos viseaba 
E s la hermana de la interesante 
dama Bellita Domínguez de Angulo, 
en cuya residencia del Vedado, en 
Línea 122 , se encuentran alojados 
temporalmente los distinguidos via-
jeros , 
Vienen de paseo, 
¡Felicidades! 
L A BODA D E MAÑANA 
Sigues, las bodas. j Se celebrará en la morada do la 
Las del capítulo de enero. i distinguida familia de la novia- en 
Para mañana está dispuesta la de la Víbora. 
Teté MediaTilla, bella y muy gra- Boda en pleno d ía . t 
ciosa señorita, y el joven Manuel A las doce. 
Herrán y de Armas. Enrique FONTANILI .S . 
T e a t r o s y A r t í s t a s 
Viene de la página diez 
E L C A P R I C H O E S P A Ñ O L D E R I M S K Y - K O R S A K O W 
L a Orquesta Filarmónica de la ' VARIACIONES sobre un tema ex-
B "Bajo la Bandera" del maestro eos. Uno de estos ocupaba nuestro 
Cía por R . Alberdi. De la Coral Director, que asistió a la velada re-
Vasco Española. | memorando recuerdos de su hogar 
4.—"Alma de iDdos", Canción. 'J' de su estancia en Asturlaa. 
Por la España Integral. I >̂a8 sociedades asturianas estaban 
5, Disertación por el doctor dignamente representadas en l a fies-
Adrían Eichevarría como sTignifica- ta. Bl presidente del Centro Astu-
'El doctor Bustamante pronuncia-
rá ante los galenos orientales uiirt 
interesantísima conferencia sobre la 
operación cesárea de Portes, utili-
zando para ilustrar mejor su diser-
tación â película que recientemen-
te se obtuvo en uno de nuestros nc»s 
pítales al operar tan ilustre* tocólo-
go e ndos casos, los primeros do su 
cíase en Amér ica . 
Los decores García Marruz y 
Blanco nerrera también han sido 
invitados para que ofrezcan a BUS 
compañeros de Oriente 
DE 
ción del homenaje bajo el'tema "Al-
ma Española". 
6 .—Número de Coro por la Coral 
Vasca que dirijo el profesor señor 
Cia de la Unión Vasco Española. 
cias sobre su especialidad. 
Acompañan a los ilustres viajeros 
r.ano, los vice-presmentes y ios vo- los también médicoa doctores Rul.o-
SEGUNDA P A R T E 
1 . — " L a Moderna". Vals por 
Banda España Integral, 
nal. 
Oriente, 
cales, casi todos con sus familias. 
E l presidente de la Beneficencia 
Asturiana, el de 1̂  Juventud Astu-
riana, ej de la Caja de Ahorros de 
I : los socios del Centro Asturiano, to-
'SrVoso'cZeo01111 ^ ^ ^ ^ ! ™ ^ viaje a todo3 
]a|beLo ¡ v a n a d o de la hora .os Pñva ¡ ^ T J ^ ^ Z n ^ P ^ * 
, de consignar algunos centenares de R l ^ J ^ 0 ^ h&n de obtener fcn 
2 . A • E l Barbero de Sevilla", J10111^1'63' los que anoche congregó 
por F . Gurrechag?. el grart musicólogo asturiano, y que 
B "La Fuerza del Destino", per: m^es de veces juntaron sus manos 
F . Gurrechaga de la Coral Vasco. ' Para -iplaudrle entusastas. 
3 . —Número de Coro General por, E l Obispo y la Rondalla coopera-
la Coral Vasca que diriie el profe- ™n maravillosamente, 
sor señor Cia de la Unión Vasco' Fue un conjunto firtístieo, que 
Española. (iejó grato recuerde en cuantos con-¡ Julia", propiedad de la "Cuban Ca-
4. —Discurso por el Rdo. Padre eurric-ron a la grau fiesta ofrecida i ne", de este término. Las fincas 
Santiago G . Amigo, como ofrecí- Por Torner. cercanas están cortando sjus cañas 
Dejaremos a plumas que oportu-J dentro de la mayor tranquilidad , 
ñámente diserten sobre la labor téc- ! 
nica del conferencista, que nos cau- ¡ u x P R E S I D I A R I O F U G A D O 
livó con la hermosa explicación do j 
M A N I F I E S T O 
A nuestros coasociados 
Compañeros: 
Dentro de pocos días, el diez de 
enero, se efectuarán las elecciones' 
generales que previenen nuestros ¡ 
estatutos para la renovación de los i 
cargos directivos de la Asociación 
Nacional de Maestros. 
Esta oportunidad debo ser con-¡ 
siderada por todos los asociados, y | 
por todo el magisterio cubano, con 
la atención que sn trascendencia 
merece. 
Las elecciones de nuestra Aso-, 
elación no deben dejar inerte y apá-', 
tico a maestro alguno; todos, por 
igual, estamos obligados a coope-
rar en este empeño con la convic-
ción absoluta de que cumplimos así 
un deber necesario e imperioso. 
Cuando los hombres se agrupan 
confereü-i para el lo&ro te ventajas de orden I 
" material y obtienen algunas de ellas 
la institución peligra, se debilita su ' 
razón de existir, si no alientan una I 
ba y Várela iíequelra. Director este! nueva vida ideales de orden más 
último del saSnatorlo del Centro] elevado, si no renueva su orienta-
Gallego, en donde tan altamente \ ción hacia más altos fines, buscan-
prestigiado su renombre profesio- do el cumplimiento de su misión 
C a r m o n a , o t r o d e l o s . . . 
Viene de la primera página 
miento del Homenaje a 
Rey, don Alfonso X I I I 
5 . — " L a Canción del 
por la Banda Integral. 
S . M. el 
•Soldado", 
C E N T R O MONTASES 
Habana en su octavo concierto de 
abono que se celebrará el domingo, 
11, a las 10 a. m., en el teatro "Na-
cional', ejecutará, entre otras obras 
de importancia, el célebre "Capri-
cho Español", deiv fbrmidable com-
presivo de sabor popular. Vuelve 
después nuevamente la A L B O R A D A 
que Rimsky reexpone con nuevas 
combinaciones en los timbres de la 
orquesta, confiá".dola, esta vez, a la 
madera. Un CANTO GITANO, de 
poaitor ruso Runsky-Korsakow. ] pura cepa, forma la escena central 
Acerca de esta obra y de su autor I en la que abundan los SOLOS ins-
publica el maestro Sanjuán, una in-! trumentales, haciendo gala de una 
leresaute impresión en el programa ¡ típica y espléndida fantasía, y un 
que tenemos a la vista. Dice así; FANDANGO ASTURIANO, que enla-
el ilustre director de la Filarmónü-i za COÜ la ALBORADA inicial, térmi-
ca: " E l nombre de Rimsky-Korsa-¡ na la obra, 
kpw, en alto grado representativo, ¡ No tiene nada de extraño que este 
debe ser pronunciado con venera-1 delicioso poema, "españlol", esté 
ción; él es uno de los músicos más bien hecho y magistralmfente desarro 
equilibrados, jnás geniales y más liado; tampoco debe asombrarnos la 
conscientes.! Con Borodine y con marávillosia técnica de su orquesta-
Mussorgsky, comparte ila gloria del ción; es ésta debida a la pluma de 
genio musical ruso; pero siempre Rimsky, y ello explica todaa sus ex-
existiendo una notable supremacía | celencias. Lo que e> éxtraordinario, 
en favor de Rimsky-Korsakow. [ lo que deja en suspenso nuestro áni-
E n Korsakow lo enoontraraos to-, mo presa de una imponderable admi 
do: inspiración, maestría, dominio ración, es 1c bien que el genio de 
absoluto de los elementos constitu-Korsakcw, de este hombre taoi ruso, 
tivos de la música: ritmo, melodía, I na sabido asimilarse el alma espa-
armonía, ideal empleo de la tonali- • ñola, para grabarla dei modo más 
dad y admirable expresión. Su ver-! verídico en las páginas castizas del 
bo extraordinario ha creado . mará-: CAPRICHO ESPAÑOL." 
villas que son hoy no sólo preciada Sólo esta obra basta para dar inu-
joyas de la escuela rusa, sino acá- sitado interés al concierto del do-
bados modelos del arte universaJl. mingo, 11. Pero hay aún más . Se 
"Uno de sus poemas de extraordi- ¡ ejecutarán también la Quinta Sinfo-
nario interés es su CAPRICHO E S - nía ae Beethoven, &] preludio "La 
PAÑOL. Rimsky Korsakow mane ja ; (Princesa Lejana" de Tscherepnine y 
temas característicos de España con ¡ la Chacona de la suite de Gluck 
una total maestría, obteniendo de "Ifigenja en Aulida". 
ellos cuadros llenos de vida y de 
color, muy descriptivos y de gran 
realismo. Se compone este poema 
de cinco números. 
E l primero es ana ALBORADA 
ASTURIANA a la que siguen unas léfono A-8558. 
Un programa insuperable, en fin. 
Las solicitudesi para abonarse a 
la Filarmónica se reciben en ei do-
miclio social: Reina 12, altos. Te-
L U C R E C I A F U E A D M I R A D A ANO | E L R E Y D E L O S B E L G A S D E C I D E 
C H E P O R D I E Z M I L L O N E S D E ' S U S P E N D E R S U P R O Y E C T A D O 
A M E R I C A N O S 
De nuestra redacción en Nueva York 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71, 
enero 2. 
Todos los periódicos de hoy pu-
¥ blican langas informaciones e inte-
V I A J E A L T R A V E S D E L D E S I E R 
T O D E S A H A R A 
B R U S E L A S , enero 2. 
Una de las causas en virtud de 
las cuales el rey de los belgas, Al-
berto I I , se ha visto en el caso de 
resantes comentarios del éxito for- : apla2;ar Su proyectado viaje en auto-
tmldable e insólito obtenido anoche móvil a través del desierto de Saha 
por la famosa cantante española L u -
crezia Bori al lucir su bellísima voz 
Junta General de Elecciones 
Nos comunica el diligente y sim-
pático Secretario de esta Colectivi-
dad, señor Salz, que mañana do-
mingo, día 4 a la una dé la tarde y 
en Jos salones del Centro Castella-
no, tendrá lugar la Junta General 
de Elaciones, a la cual podrán con-
currir todos los Asac-iadlos "previa 
preentación defl recibo dei mes de 
Diciembre pasado. 
Montañeses: A la Junta General el 
domingo día 4 
lo que es valer y representa la mú 
sica propular asturiana 
C E N T R O ASTURIANO 
social, en el más ampio sentido, y 
el reconocimiento simpático y sin 
desvíos de esa sociedad; si no de-
vuelve a ella en actividades gene-
rosas y patrióticas el caudal de ser-
vicios recibidos, mostrándose, siem-
pre, digna de Jas consideraciones de 
su pueblo. 
Esto no significa que no perseve-
re la colectividad en la conquista de 
aquellos bienes a los que es tá vincu-
lada la eficiencia de sus mismos tra-
bajos y deberes. Entre estos mejo-
ramientos se halla la vivienda del 
maestro rural, necesidad apremian-
te que constituye un eterno conflic-
to y es fuente de malestar y angus-
tia para estos compañeros; la casa 
del ma'estro en la capital de la Re-
pública y en cada capital de pro-
vincia, donde hallen alojamiento 
circunstancial y lugar de reunión 
'En el tren de las nueve y cua-
renta, pasó por ésta, custodiado por 
dos parejas del ojército.uno de los 
' presidiarios fugados llamado Eduar-
I do Brocha. Dícese que uno de sus. 
Ha tomado posesión de su cargo i compañeros anda por egta zona y 'para fines culturales y sociaíles los 
de Secretario del ^!entro Asturiano,! a cauga eSta noticia nuestras u.1 Maestros Públicos, con salas de con-
el señor Enrique Cima. E l vicepre-j toriadeg hacen sus emboscadas to-! ferencias' bibliotecas, salas de de-
sidente señor Antonio Suárez, le pre]¿ag noches. ¡portes , patios ad-hoc, con la ayuda 
sentó a los-empleados de la secreta-, L A U R O F E R N A N D E Z . ! del Estado, como Ja obtenida por 
ría, pronunciando breves palabrasj CorresponsaU otras instituciones. 
en las que dió cuenta del nombra-j • j E l sobresueldo por años de servl-
miento hecho por la Directiva, ha- C E N T R A L "RAMONA" ROMPIO ! c*03 en la forma ya planteada por 
ma 
foi 
ciendo resaltar los méritos del se-i 
ñor C'cna, sus conocimion|tos de j 
los asuntos del Centro Asturlaao, 
condición por la que es de esperar i 
M O L I E N D A 
(Por Telégrafo) 
L A - F I E S T A D F CAMPOAMOR 
Fué un éxito la conferencia de 
Torner 
Un gran éxito la velada ofrecida 
anoche por Eduardo M. Torner, el 
mago de la mú?ica asturiana, que 
aprisionó la divina melodía de los 
de él una fructífera labor. I RANCHO V E L O Z , enero 2. 
E l señor Cima, dirigió breves fraj D I A R I O . Habana. 
ses a los empleados haciéndoles pre-¡ Hoy a ocho ¿e la maflanaf 
senté, que esperaba que todos coo- ,rompió molienda el central "Ramo-
perasen con él para sortear las d i - ^ a » . L a ^afra se c ^ u i a €n ciento i ^ m e j o r a m i e n t o 
el representante Enrique Maza, con 
sistente en otorgar dos pesos por 
cada año de servicios a cuantos la-
boran en la Enseñanza Primaria co-
mún y esipecial, así maestros como 
funcionarios, y que contribuye a 
vincular al profesor a su carrera 
mediante una constante perspectiva 
ficultades del cargo, a1 que iba aní-!cincuenta mil sacos, 
mado de los mayores deseos de cumi 
plir su deber, y de ser un compaüe-l 
ro suyo, que todos conocían su ac-j 
tuación social, siempre dedicada a] 
defender justicieramente a los que 
Madrazo, 
Corresponsal. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
valles asturianos, que engarzó en las i cumplían su deber, y ahora que /a-
filigranais del arte musical, la a r l - ' ^ a a ser un empleado jünto a ellos, 
dez dé las sierras, transformando Jos1 tendría por lema ese punto de vis-
mii rumores prim'averales, en cas- ta, desligado de cuanto no fuera 
cadas de notas melodiosas, que cir-! velar por el cumplimiento de los 
cundan los espíritus y delitan el co-
razón de los probines asturianos que 
vamos por el mundo con la nostal-
gia de la tierrina sin saberlo. 
Cante el "cuchichi" el xilguero, 
todo armonías y cadencias, su gar-
ganta era anoche una caja de mú-
sica sonora, que de los altos pica-
Un nuevo proyecto sobre tarifas 
postales fué informado por la Co-
misión dél Senado. 
E l departamento del Tesoro dio 
el primer paso para financiar las 
gratificaciones a los soldados. 
acuerdos del cuerpo Directivo, con 
el cariño que merece el Centro As-
turiano de sus buenos servidores 
y de los socios que lo Integran. 
Todos los presentes dedicaron un E l bureau de Presupuestos pidió 
aplauso al señor Cima por la cari-ial Congreso $100.000.000 -Eta-jeín 
ñosa salutación que les dirigió al 
tomar posesión de su cargo. 
1ENT0 DE CABOTAJE 
ra en compajiía de un grupo de 
franceses, provista la expedición de 
ante un aparato de radio de la es- ¡ tracl>ores sistema oruga, ha sido un 
tación W E A F , gracias a la doble i informe recibido del Gobernador Ge. 
cooperación de la casa Victor y la |neral de Argeiiai diciendo que se 
American Telephone and Telegraph j advierte cierta agitación entre las 
Company. L a Bori cantó " L a Palo-|tribus de la ^aTte merídional de 
ma", "When Love is Kind" y el | MarruecoS( agregando que varios 
adiós al pasado de " L a Traviata' . grup0g de rebeldes se dedican a ata-
Se calcula que mas de diez millo- car ilag caraYanas automovilísticas, 
mes de personas escucharon el con- j Hoy se ha recibldo en París la 
cierto de la soprano valenciana, que |noticia de que el 39 de diciembre 
hoy recibió más de quinientos te-|log cabi¡eñog atacaron a una colum-
legramas de todos los rincones de j na franCesa que avanzaba a 20 mi-
les Estados Unidos, fehcitandal en- h j ^ de Colomb-Bechard, pereciendo 
tusiásticamente. :en ia acción 3 soldados indígenas, 
Lucrezia Bori está de enhorabue- I 
na. E l l a fué la primera gran artis- ! 
ta a la que han podido escuchar en , 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Solivia, capitán Coloma, entrado 
procedente de Santiago de Cuba y esca-
las y consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
.SANTIAGO DE CUBA 
J . Uarch y Ca. 15? sacos café. 
S. Fia Hnos. 1 caja dulces. 
Int. Trading 1 caja flejes. 
B, Lámar de Alonso 1 id. juguetes. 
- Armour y de Witt 1 id. muestras. 
Revilla Inglés y Ca. 21 bales mues-
tres. 
Kice Stix Duy Goods 2 baúles mues-
tras. 
C , Carl^onic 23 tubos vacíos. 
DE GUANTAXAMO 
Ca. Manufacturera 1 caja chocolate. 
Ji. Muñlz 1 fardo sacos vacíos. 
C . Air Products 11 cilindros vacíos. 
T P Turull 10 sacos tabacos. 
Ca. Armour de Cuba 91 id. id. 
Orden 42 Id. maíz. 
DE BARACOA 
Orden 40 id. id. 
Ilubine e Hijos 50 Id. Id. 
J . Fernández y Ca. 320 Id. id. 3 
cajas avellanas y viandas. 
Glez. y Martínez 100 sacos cacao. 
Gómez Mena Falcón 112 id. Id. 
Valea y Ca. 123 Id. id. 
Llamedo y Portal 66 Id. Id. 
M Carracedo 20 id. Id. 
Suárez Ramos y Ca. 100 Id. Id. 
T'Puente 108 id. Id. 
L . Muñiz 112 Id. id. 103 id. Id. 
Rodríguez y Ca. 157 Id. Id 
la misma noche más de diez millo-
nes de oyentes. . . 
ZARRAGA. 
T E H I T C H E R I N D I C E Q U E L O S 
E S T A D O S U N I D O S E S L A U N I C A 
N A C I O N Q U E S E B E N E F I C I O 
C O N L A G U E R R A 
PARIS , enero 2. 
Respondiendo a las praguntas que 
el corresponsal del Petk Parisién 
on Moscú, les hizo acerca de las 
relaciones que en la actualidad guar-
dan los Estados Unidos, el Ministro 
de Estado Georges Tchitcherin ma-
nifestó que "los Estados Unidos son 
la única nación que han obtenido 
un beneficio sólido y duradero de 
la guerra mundial". 
" L a presión económica que ejer-
ce Norteamérica sobre los estadas 
europeos—prosiguió Tchitcherin— 
aumenta de día en día. Considerada 
en conjunto, tal situación de des-
entre ellos un jefe y cayendo va-
rios más heridos. Con tales infor-
mes a la vista el Mariscal Petain 
y M. Andre Citroen, fabricante del 
tipo de automóviles capaz de correr 
sobre las arenas dtíl ¡Sahara, que 
habían de acompañar al Rey Alber-
to, enviaron un telegrama al mo-
narca pidiéndole que aplace el via-
je, v 
I T A L I A E S P A R T I D A R I A D E L 
P A G O D E L A S D E U D A S D E G U E 
R R A I N T E R A L I A D A S 
ROMA, enero 2. 
Gibara. En Santiago de Cuba. 
Julián Alonso. En Nuevltas. No hay 
telegrama de salida. 
Baraccra. En Antilla, viaje d© Ida. 
L a Fe. Cargando para Caibarlén, 
Saldrá mañana. 
Las Villas. Cargando para la Costa 
Sur. Saldrá mañana. 
Cienfuegos. En Santiago do Cuba. 
Manzanillo. Llegó hoy procedente de 
Cienfuegos. Atracado en el primer es-
pigón de Paula. 
Santiago de Cuba. Cargando para la 
Costa Norte. Saldrá mañana. 
Guantánamo. En reparación. 
Habana. En Puerto Rico. Se espera 
el día 11. 
Ensebio1 Coterlllo. En Santiago 
Cuba. 
Cayo Mambí. Sin operaciones. 
Cayo O" to. Un Júcaro, vlajei 
Ida. 
Rápidc En Bañes. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
tegrar los impuestos federales fle-
gplmente cobrados, 
A l lado de estos empeños, los aquí 
firmantes, ansiamos, como se ha di-
cho, que se acometan otros más al-
truistas. E l profesor cubano debe 
ser un instrumento activo y eficaz 
de ampliación y progreso de nues-
tro sistema escolar; debe reparar 
en lo hecho y en lo que falta por 
hacer, debe mirar sin tibieza los ma-
les presentes y pensar en sus reme-
dios necesarios, y debe ser un vo-
cero ante el país de esas dificultades 
D E N U N C I A D E R O B O 
Bl proyecto de créditos del de-
partamento de la Guerra, ascenden-
tes a $ 3 3 1 . J 31 .1141 fué informado 
a la Cámara. 
E l senador Robinson, efe democrá 
tico, pidió una investigación de la 
Comisión de Aranceles. 
L a Comisión de Créditos del Se-
nado rindió los primeros d i c t á m e -
nes sobre las solicitudes de los de— 
pailamentos de Comunicaciones y 
Hacienda. 
Se dice que el Presidente Coolid— 
ge no es partidario da la celebración 
de una conferencia Internacional de 
economía y desarme, como la pro-
| puesta por el senador Borah, de 
de ' jdaho. 
E n la Sexta Estación de Policía 
denunció el señor Roberto Lagoma-
síno Puig, de Sancti Spíritus, de 
treinta y un años de edad y veci-
no de M. Delgado, letra B, que al 
llegar en las primeras horas de la 
notíhe de ayer a su domicilio, notó 
que la puerta de entrada había si-
do abierta mediante dos barrenos 
dados a la cerradura, encontrando 
asimismo violentados un escaparate 
y otros muebles, y las ropaa en 
desorden, notando la falta de va-
rias prendes de oro y brillantes; 
una máquina Kodak, de fotografía; 
un revólver Colt; una alcancía con 
ciento veinte pesos y un estuche va-
cío de perfume Coty, con varios rea-
lltos. 
Aprecia lo robado en la cantidad 
de seiscientos pesos. 
cerdos 32 cajas limones y 550 racimos 
de guineos. 
P. Bilbao L 408 id. id. 
J . Hernández 20 cajas limones. 
DE CUBA TRASBORDO PARA CAI-
BARIEN 
M. Alvarez y Ca. 50 garrafones de 
ron. 
SIE. Unidos cable 
SjE. Unidos vista 
1 Londres cable.. . . 
¡ Londres vista . . 
'Londres 60 d|v . . 
52 t Paris cablt 
3 132 P. 







SITUACION DE LOS VAPORES D E 
CABOTAJE 
Vapor Antolín del Collado, en Vuelta 
Abajo. Se espera e! día 5. 
Puerto Tarafa.| Cargando para Xue-
vitas, Manatí y Puerto Padre (Chapa-
rra). Saldrá mañana. 
Caibarlén. En reparación. 
Bolivia. Cargando para Baracoa, Guan 
tánamo, (Caimanera J y Santiago de 
Cuba. 
F O R M I D A B L E N U M E R O D E C O M 
P E N A C I 0 N E S E F E C T U A D O P O R 
L A N E W Y O F K C L E A R I N G 
H O U S E 
N E W Y O R K , enero 2. 
L a New York Clearing House ha 
efectuado hoy un número de com-' 
pensacionea tan crecido que consti-
tuye un verdadero record en los 
anales bancarios. E l total fué de 
$1,655,000,000,'superando en la su-1 
Paris vista . 
Bruselas vista 
España cabJo 14.06 
España vista . . . . / 14.04 
Italia vista 4.23 
Zurich vista 19.5o 
Hong Kong vista 55.50 
¡Amsterdam" vista 40.55 
Copenhague vista 
Christiania vista 
Estocolmo vista . . 
Montreal vista 
Berlín vista 
NOTARIOS DS TtTBNO 
Para Cambios: Alfredo de Castro-
verde. 
Para intervenir en la cot'ssacion 011-
cial de la Bolsa de la Habana Raúl E . 
Argiielles y Rafael Gómez Romagosa. 
Vto. Buno. Andrés R. Campiña. Sindl' 




C O N S E T A S A G R I C O L A S 
E N F E R M E D A D PORCINA 
CONSULTA: 
E l señor Conrado León, vaoino 
de Céspedes 61. Sagua la Grande, 
nos pide le enviemos un Folleto cjue 
trate de las enfemvedadea de los 
Cerdos o en su defecto le digamos 
que pudiera emplear para la cura-
ción de la enfermedad que le ha ata-
Segú^ unas declaraciones semi-
oficiales hechas esta noche, Italia 
sostiene que deben liquidarse todas 
las deudas de guerra interaliadas, j u ^ m o r e y lai.oaauoie soia-t de8eos de egtar ^ ^ ¿ ^ al Sol. g.ran. 
¡Agrega el declarante que Italia se , diente $207 ,062 ,000 para Igualar el ;¿eg palpitaciones en los ijares y mu-
propone empezar el pago de su deu- i valor total d« todo el papel mone- i cho cansancio, hozando el suelo con-
icado a su cria y que presenta los sin-
ma de ISO OOf OOO los records ante-; Q sigU¡entes: abandono comple-
nores establecidos el día lo del pa-¡ de la comid no del agua; 
ssdo diciembre  f líJ nd l  l  
da tan pronto como se lo permitan 
sus presupuestos. 
Parece ser que el motivo de es-
tas declaraciones es el hecho de que 
da que hay en los Estados Unidos. ; tinuamente y muriendo, y que esto 
L a actividad de hoy es atribuí- 1 leg pasa tanto a los máycm» como a 
da a la cuantía de las operaciones i |06 pequeños, 
de fin de año, las cuales exigieron j CONTESTACION: 
] ciertos periódicos de la opos ic ión'e l cobro y cambio de más cheques! por ios síntomas que describe el 
igualdad tiene que ser insalubre. E s hayan asgurado que el gobierno ita-len la ciudad de New York que nun- 6efior León, creemos se trate del C6-
dtí advertir que en fecha reciente e l . nano era contrario al principio de ¡ca . llera del Cerdo o Pintadilla. 
gobierno americano se ha aprove-I pfag0. E l total que más se aproxima al j L a única manera de evitar esta 
chado de su poderlo internacional obtenido hoy en New York se re- enfermedad es vacuqando los Cerdee 
bajo la dirección del Secretario da 
Estado Hughes, para ejercer un im-
perialismo agresivo y que en el Le-
jano Oriente se ha definido ya co-
mo una seria amenaza para la in-
dependencia de la China". 
1 gistró en Londres, plaza - donde en 
A M T I M r i E C r ÜW T I " n i 4 D i n iel transcurso del ,año P^ado el to-
A I l U I l V / i £ u L l i l i L L 1 / l A l u U l i í i l de compensaciones alcanzó 7 ve-
ices la suma de doscientos millones 
H F l A M A R I N A ^ de l^ras estertinaa o 
M,n m n i u i i A j $1,000,000,000. 
con el Suero y Virus anticoléricos.. 
E l tratamiento de los enfermos re-
sulta ineficaz. 
Le acompañamos el Boletín publi 
sean unosjeado por esta Estación que trata so-
bre esa enfermedad. 
P A R I S 
C O L O N I A F G I I A 
; P S E C I O S > 
1 L I T R O . _ $ 2 . 5 0 
_ „ 1 . 3 0 
DE VOTA U I0MS N I B 
y un propulsor activo y c 
de las reformas máa sensatas 
una palabra, la Asociación Nad 
de Maestros debe ser y ¿ w 
que «ea, un fa«ctor y agente 
siasta y leal del progreso de 1 
tac ión y del bienestar del nifío 
baño, y que con tan altas Z 
contribuya, como colectividad 
propio mejoramiento cultural J ^ l 
nico del Magisterio que represa,,, 
que responda y coadyuve, desd« 
alto plano de su misión educad 
y nacionalista, a ideales de prorT* 
de la sociedad cubana de hoy 
Nos proponemos, a este efer» 
que la Asociación Nacional de Ma 
tros realice una labor intensa 
relación con las Comisiones de T6* 
trucción Pública de las Cámaras T 
gislativas, a fin de que se deseay»1 
va nuestro sistema escolar, en e^ fc1! 
do embrionario todavía. 
Aspiramos a que se creen ]a<, * B 
cuelas Primarias Superiores con t 11 
dencias prácticas, (comerciales h • * 
cia las artes mecánicas, doméstw ' 
y agrícolas) que reciban a los alm? 
nos de uno y otro sexo de loa d¡ l 
a los catorce años, y las E=cu*i 
Profesionales para jóvenes v J * 
ritas en todas las provincias- «n 
se legisle sin-demora sobre la'coJ; 
trucción de las casas-escuelas u r í 
ñas y rurales en todo el país hit í 
nicas, decorosas y adecuadas a i 
tendencias pedagógicas moderna* 
que se confíe la suprema direcS 
de la Enseñanza a un Consejo Na 
cional de Educación, organismo *co- i 
porativo, que represente las entid-
des sociales y culturales más pr* 
tigiosas del país; que se atienda • 
la necesaria protección del niño nn. 
nesteroso y a proporcionar ambiej. 
te de desarrollo y mejoramiento 
los niños débiles en las Colonias i . 
Vacaciones, Cantinas Escolares y Ul¡ 
servicio Médico Escolar, efíciemt 
que reclaman altos principios de hn 
manidad y de defensa social; quj 
se cree la censura sobre las exhitr. 
cienes cinematográficas donde se ai 
mitán a los menores de diez y se» 
a ñ o s . 
Nos proponemos actuar por que s« 
legisle de una manera clara y pre. 
cisa sobre la compulsdón escolar 
tendiendo a que se cumpla el prlt 
clpio salvador de la Constituciój 
acerca de la instrucción obligatoria 
y creando a este fin los Inspectora 
extirpar del territorio nacional jj 
planta maldita del analfabetismo 
será nuestra primera campaña 1» 
que' tienda a la creación de aulas 
en todos los ámbitos de la Nación; 
pero de modo que obedezca su crea-
ción a los "Censos Escolares" perió-
de Asistencia; con esta finalidad de 
dicos, especíales que determinen las 
necesidades reales de la población 
de edad escolar en cada barrio ur-
bano y rural . 
Volviendo la vista a nuestra vida 
societaria, aspiramos a democrati-
zar los procedimientos, a, pedir y 
obtener la sanción y la participación 
otectiva del Magisterio de todas laí 
provincias, iniciándose un movimien-
to hacia la Federación del Profeso-
rado Público, a fin de que las so-
luciones que se adopten reciban la 
inspiración del verdadero Cuerpo de 
Maestros de la República, y na E 
sintamos vinculados por los mismos B 
ideales, y luchemos armonicamentó 
pru* su consecución, realizando una 
obra de propaganda para la cual es 
indispensable el (mantenimiento dei 
Bolet ín, órgano de la colectividad, 
y a cuyo fin hace falta la organiza-
ción de un próximo Congreso de. 
Magisterio, que continúe la obra de 
las grandes y nobles asambleas de 
maestros, como las celebradas en li 
Habana, en Cienfuegos y última-
mente en Santiago de las Vegas. 
Para facilitar y garantizar el buei 
funcionamiento del Retiro EScolar. 
nos proponemos acudir sin tardan-
za a demandar de las Cámaras Le 
i gislatlvas la reforma de la ley ac-
I tual, en el sentido de que los so-
brantes de Instrucción Primaria no 
BÍrvan para engrosar los fondos de. 
Retiro de los Empleados del Servi-
cio Sivil, sino que vayaji a nutrí* 
los del Retiro del Prof |;orado Pr;-
mario, de donde proceden. 
Lucharemos, también por que.s 
den a los maestros todo género • 
facilidades para continuar y uiapto1 
BUS estudios en las Escuelas Nof 
males y en la Universidad Naciona: 
Para la consecución de estos We*' 
les y tendencias, hemos pensado & 
varios compañeros, unos de recono-
cida ilustración y competencia, otfft 
de probada diligencia y acometto" 
dad para las gestiones de eat& itr 
dolé, y que, en labores de deí&. 
sa en pro del Magisterio, han 
hado un fervor y una asiduidad W 
superados por nadie. Entre eS<p 
compañeros escogidos está el DO 
bre de Adolfo Santa Cruz, Directo-
sin aulas de una Escuela en el l^-
tríto de Guanabacoá, Delegado »• 
tegro en la Comisión del R f , . 
Primer Vice-Presidente actual de 
Asociación; batallador activíslino -
las campañas sostenidas recle 
mente cerca del Congreso. Ho11 
do, sensato, sencillo, modesto, 














\ brantable, y de eerenidad y 
ción en sus funciones. Junto * 
nombre, el de otros maestros rev 
tados, de solvencia moral y 
gas contiendas rendidas por M L ^ 
sa del maestro y de la escuela, 
nen a constituir la Candidatura - p 
.mero Dos, que presentamos y J¡o;. 1/ 
ponemos a los maestros asoc 1/ 
para que rija sus destinos, y ^ I 
a efecto las conquistas •l116 ° a | i l 
bosquejado, en la seguridad 
si alguna de ellas se obtiene, 8 ^ • 3 
nuestros amigos sentirse uía" jgfi-B 
la sola satisfacción—realmente 
c í ente—de la conciencia del ^ . f 












es una realidad. Está pro 
Ooasiderád el problema de' co-lcina 
fisterlo Cubano en los día» Q^:>i(_, . 
rren sin Independizarlo del. f ^ S a B l oc 
ma de la educación, al cual t a 3 J l ¿ P 
nos debemos, y pensando en ¿ 
tro futuro, venid a luchar, • ' ^ j 
pensamiento y clara la conc1 ^ 
a nuestro lado, por nuestr° 
lectivo y personal, por la Escu» 
por Cuba. 
De -rosotros, con afecto sincero 
(Siguen las firmas.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
iglASlFlCADOSJ IMA HORA f S E O F R E C E N C O C I N E R O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S S V * 
H X B T t r r 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
No- dos baños y cocma; re-
comcJor. oos en e| 0 
'"'""14336. 
| E N ' P R A D O 29. BAJOS, CASA P A U -
ticular, se alquila una liabitaclón amue-
I blnda para matrimonio o dos personas 
con todo servicio, desayuno, espléndida 
j Aoniar'y abundante comida, sólo por $80.00. 
da, Mgu«» | j e p¡den referencias. ' 
10530 
L O C A L PA-
botica ^' infanta y I 6 en. 
' ^ara establecimiento 
^ r r o n ^ o ^ a s i o 128 
eíqulna 12 en. 
r T r R W L O C A L P A R A E S -
LA Gi?evillagiSedo 24. Info.-
en la misma. 6 en. 


































U , casas que actualmente ocu-
Fál 
S A T e ^ componen de salones 
^ ¿ 5 adaptables a cualquier n e g ó -
ció. 
« de Tabacos •"Partagás ' 
? t F c r A a u s . n a . 7 0 . . 7 2 y 
Informes en la misma. ^ 
^— T T V T O S HERMOSOS Y F X L Q U L ^ LO|-lor^da n esquina ^iUdos a tos de l- M.s.6n T7 por 
Misión / ' f * t0en la bodega. 
12 en. 
Éla la casa Animas ¡ 0 4 , altos, 
^ n all comedor, tres cuartos, uno 
^ alto, baño y demás serv.cios. I n -
f n l Sr. Alvarez Mercaderes 22 al 
j dice donde esta la llave 
tos; e! pape 
230 
5 en. 
PISO D E 
scobar y Ger-
• * r c o . n p u e ; V d e ' s a l a . saleta, tres 
des ci-artoá. uno chico. 
a «¿ina de-gas. baño etc 
' MAS inforn. 
Teléfono 
' T ,,1 HA P R I M E R 
fE A'^WÓ-'A entre Escol 
compue^t0 So i , comedor al 
. L a 
for ín el bajo. ás i mes Bazar 
Manzana de. Gómez. 
5 en. 
PARA A L Q U I L A R . T E N E M O S 
•tlP P •! cuartos, 2 b., con muebles, 
P'- i-i'Hmda. s . uartos. 4 baño?, gara 
B pañi n máciuinas, sm muebles, $210. 
!) en, 
SOCIO G E R E N T E . C A P A Z D E ADMI-
nistrar un hotel, se desea con un ca-
pital de $8.000; se prefiere que habe 
inglés y que sea del ramo. Neptuno 307 
213' 5 en. 
U R B A N A S 
P R A D O 31, A L T O S , E N L O M E J O R D E , 
la Habana, se alquilan dos hermosas,'con bañadeia 
habitaciones con toda asistencai y con lación sanitaria y de luz e léctr ica . Agua 
vista al Paseo del Prado. Espléndido abundante, aceras. Ganan 45 pesos. 
G A N G A V E R D A D . E N $2,<G0 Y S E pue-
de adquirir por $2,030 pagaderos en pla-
zos cómodos sin exigencias de 16 pesos 
mensuales, dos casitas de madera con 
cocina y cuarto baño de inampostería, 
lavamanos, su insta-
S O L A R E S Y E R M O S 
baño con agua fría y caliente. Casa de 
familia. • 
161 6 E n 
S E S O L I C I T A UNA M L C H A C I I A Q U E „ 
sepa cumplir con su obligación para 
s j rv i r al comedor. Suárez 7, altos i f a 
220 e " tes 
J O V E N ESPAÑOL CON K E F E R E N c i a s 
M ofrece para ayudante de cocina, ca- ¡ • 
fetero o criado de mano, desea casa se 
ria, va al Vedado. Agui^r, 92. J>epar 
tamento 43. 
138 5 Én. 
Más informes: S r a . Delia Rodríguez 
Calle Rivera, entre Lincon y Agrá-
mente. Raparte Santa Amalia, Víbo-
ra . 
103 17 E n . 
S E A L Q U I L A s o c i o 
una hab i tac ión a hombres solos o s e . | p a r a un negoc¡0 dc mucha evo luc ión 
0 i y que deja un buen margen de ganan-
cia, se solicita un socio Gerente o Co-09. bajos. Telefono M-7093. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N Y S I X 
milla, desea colocarse, particular o 
¡ tablec imiento; va al campo: ha tra-
lajado on buenas casas particulares, 
hoteles y r?staurants de la Habana. 
Sabe perfectamente el arte. E n la mis-
ma un muchacho para ayudante. Para 
informes Te l . A-9603 a todas horas. 
215 5 en. 
S E V E N D E E N M A Y I A R O D R I G U E Z 
> Libertad. Reparto L a Sola, una casa 
acabada do fabricar compuo^ta de jar-
dín, sala, locibidor. 3 cuaitos, bu ño in-
tercalado, comedor aF fondo y cocina en 
$6,200, se puede dejar la mitad en hi-
poteca. Informan en la misma. 
122 5 E n . 
E N E L V E D A D O . E N L A C A L L E J E N -
tre 21 y 23 a 36 metros de la calle 23 
vendo un solar de 13.66x50. Se dejan 
$10.000 en hipoteca. Informa su dueño 
en el M-7325. S a » José 05, garage. 
219 5 en. 
E S T A B I J U M E N I O S V A R I O S 
D E F U N C I O N E S 
Día primero de enero: 
Josefa V a h í o s ; mest iza; sesenta 
a ñ o s ; L a ^ t o n n ú m e r o cLnco. l"2n-
fermt dad o r g á n i c a del c o r a z ó n . 
V a l c n t í n Udaeta . blanco: ochenta 
y dos a ñ o s ; Oquendo n ú m e r o 24: 
P . r o n c o - P n e u m o n í a . 
F r a n c i s c o Quintero, blanco; r e i n -
i t i ú n a ñ o s ; Municipio n ú m e r o 128: 
J C a s t r o co l i t i s . 
E N 1.500 P E S O S C A F E S I N C A N T I N A ¡ Ta trcKir iü S i lve ira . negra, noven-
cerca de ORei l l y . con barra instalada j ta a ñ o s . Hospi ta l Cal ixto G a r c í a : 
V E N D O UN C A R R O D E C U A T R O rue-
das propio para arena y cal . Zapata, 
23. Teléfono M-2987. 
158 & E n . 
para bebidas que cos tó 600 pesos, solo . 
faltaba paUnte y surtir la cantina, jUlcera cancerosa . 
Figuras, 78. A-6021. Llen ln . Ave l ino R o d r í g u e z , blanco; v e m -
E N L O MAS P I N T O R E S C O Y A L T O « N 2,000 P E S o f i o B E G A C A S A ^ O - l ^ i s ^ O S ^ Hospi ta l Cal ixto G a t -
del Reparto Mendoza. %« ndo chalet con ¡ <*erna blen - « u " ^ . buen cr utrato v e n - , C í a . P n l u d i s m o . 
1.200 varas en $18.500. Facilidades de!^e, Pesos diarios al contado, J e s ú s ¡ H i o r i o C a m p a , a s i á t i c o , ochenta 
pago; otro chico en $7.000. Id.eU^ontti^e.r_c,a T d f ^ 0 - * * * * * * » • L siete a ñ o s ; Hospi ta l Calixto G a r -204 3 en. 
E N CASA H O N O R A B L E , SE A L Q U i - manditario con $5,000 a $10,000 Lo1 
la espléndida habitación c&n comida > _ , i • , , ' i 
todo servicio solamente a personas I requiere casa estaolecida, con buena 
educadas y de moralidad. Belascoaln. 
C R I A N D E R A S 
98-A. altos. 
121 7 E n . 
CWPXSÍA* r,.,» »;»r,o „ ^ J J ¡ D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
cnentela, que tiene necesidad de am- una señora española , informes: R. A I -
pliar el capital por exigirlo así el ne" i me8'¿dares' 16 y 
gocio. Se garantiza, por medio de F»-; — 
Informes: R 
-Bodega. 
5 E n 
" E l Prado". O b r a p í a 51, cerca leí co 
mercio y oficinas. H a y habitaciones ^ utilidad 'm'nima igual al C H A Ü F F E U R S 
y apartamentos, con servicio privado, 4U ü 'ü ^ caP,tal que aporte. Facih-1 
vista a la ^alle y comida a la carta, ltaremos cuantos datos interesen sobre ¡ C H A U F F E I . U ESPAÑOL, SE OFRECE 
desde $35.00. 
237 h en. 
V I B O R A . VENDO CASA D E J A R D I N , 
portal, sala, comedor, 4 cuartos y ser-
vicios, manipostería toda; la doy en 
$4.600. Es tá una cuadra de Estrada 
Palma, calle L u i s Estévez No. 7, entre 
Concejal Veiga y Juan Bruno Zayas. 
Se puede ver a todas horas No corre-
dores . 
183 ñ ATI 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
159 
S E A L Q U I L A UN P R E C I O S O A P A R -
tamento con vista a la calle, propio 
para un matrimonio de gusto, con toda 
asistencia. Tiene que ser de suma mo-
ralidad. Precio módico. Galiano 52, al-
tos, frente al Teatro Cubano 
_ 239 • 5 en. 
B E R N A Z A 63, S E A L Q U I L A E N 15 pe-
sos una habitación para hombres solos 
en la misma informa la encargada. 
81 10 E n . 
el asunto a aquellas personas que es" ^ particular con 5 años de prác-
, . . ^ rw ». a vju», tlca Maneja toda clase de Máquinas y 
ten interesadas en este anuncio. Dirí-
janse por escrito a S r . A . J . Ruiz . 
Apartado 1692, Habana. 
144 9 en. 
S O L I C I T A M O S V E N D E R TODAS L A S 
existencias de Prado 115. por tener que1 table 
liquidar el negocio. Trajes de caballe 
ro, ropa interior de las mejores mar 
cas; trajocitos de niño y ropa interior 
a precios de l iquidación. Informes E l 
115. Prado 115. 
200 5 en. 
con referencias de la filtima casa que 
trabajó. Informan a todas horas. Esco-
bar'24, bodega. Te l . A-9489. 
221 5 en-
C H A U F E U U ESPAÑOL. E D U C A D O Y 
cumplidor, con varios años de práctitra 
y buenas referencias, desea casa respe-
Está acostumbrado a trabajar 
Solicitamos personas de buen porte. 
buenas máquinas . Para informes Telé-
fono F-1445. . 
192 5 en. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S o alquila una hermosa hab i tac ión 
con frente al Paseo del Prado, e l e - i a c t ¡ v a s e inteligentes, que deseen tra- TENEDOR D E LIBROS, SERIO T E F I 
gantemente amueblada y con toda : bajar Negocio sój¡clo y hoi.raclo Bue . 
asistencia. Esplendido b a ñ o con agua na c o m i s i ó n lnf01.ma. jacinto Roig> 
ría y caliente. Paseo de Martí 31, San ^ ^ 0 , 5 At entre Do,ores y 
San Indalecio, Jesús del Monte. 
207 6 en. 
altos. Casa de familia 
162 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA-
bitaciofies con magníf ico baño a per S E S O L I C I T A UNA BUENA LAVAN-
sonas de moralidad en casa de familia ¡ dera. en F No. 34 entre 15 y 17. para 
respetable. Virtudes 93 A. segundo piso lavar en la casa. Que dé buenas refe-
altrv 
223 6 en. 
I r encas . 
19; 
S E A L Q U I L A N H E R M O S I S I M A S HA-
bitaciones con comida y todas las co-
modidades desda $35 en adelante, fami-
lia decente; no h a y inquilino. Suárez 
No. 103, altos, cerca de Monte. 
234 6 en. 
E N B E R N A Z A 30, S E A L Q U I L A N DOS 
habitaciones, una interior y otra con 
vista a la calle. 
171 7 en. 
J E , U i á t t t P i 
C K I A Ü A S Ü f c M t t U 
Y M A N E i A D Ü R A S 
cíente, con inmejorables referencias, 
conocimiento del inglés y francés, se 
ofrece por horas desde las seis de la 
tarde. A . de Jáuregui. Cuba 47, o Po-
cito 42. bajos. 
194 12 en. 
V A R I O S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para limpieza y quehaceres de la casa 
y una sabe cocinar. Informan en Luz 8 
altos entre Cuba y San Ignacio. 
240 5 en. 






























































a Í* ' 
, comidas, desde ?50- hasta $150. 
L con y sin muebles en todos los 
n de la Habana, desde $65 hasta 
Do» bonitas casas, amuebladas en 
Countiy Club Park. 
alquileres de casas y ventas de 
propiedades, vean antes a 
BKERS AND COMPANY 
9. O'Reilly 9 112. M-3281. 
K9 , 3 d 3 
.SK ALyflI.A PAKA T I N T O R E R I A O 
toen do lavado, la líennos;» casa San 
i; ¡no -I? cutre San Ucrnardino y Za-
u'impufsla de portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, buen patio y azotea, 
ímí hermosos lavaderos y la instala-
tion completa para el fo^ón. Informan 
San Nicolás ÓO altos. Te l . A-t)505. 
•Y, 8 en. 
V E D A D O 
CALl.K 2:;. Xr.MKUO 398, EN E L V E -
dadu. cntr. Z y 1, Se alquila. Infor-
•tan eu Habana número 5S, (obispado). 
•. H 17 E n . 
iLQUILAN LOS B A J O S D E L A 
ma casa 2, entre 9 y 11, Vedado, 
luco euartos, dos bañoá garage y 
l servicios. Informan y llave en 
Itos. Teléfono F-177Ó. 
5 E n . _ 
W SE A L Q U I L A N - L O S BAJOS 
halet calle A y 27, Vedado. Más 
n̂ -ü en frente. 
5 en. 
A UNA CUADRA D E L P A R Q U E C E N - ' ^^^^-^ ^^^^í'"^!^ V,tl*n(i^?^rnaneia' tral An ca<«a. de familia un denart-i-1 Pañola' Para t>iada de mano o maneja-trai, en casa ae lamilla, un departa- ' inforr an en te léfono A-8360. mentó de dos habitaciones con gran uu'2- **«*vt¿»-«»« c" ic r — gran i " j T ñ 5 E n 
baño, luz toda la noche, teléfono, único 
inquilino. Mutuas referencias: na hay' gp D E S E i. C O L O C A R UNA J O V E N papel en la puerta. Bernaza 18, últ imo 
piso, izquierda. 
188 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O D E 2 
habitaciones, vista a la calle, se alqui- g E D E S E - \ C O L O C A R UNA MUCHA 
l a con comida, servicio de criado, etc. cha eSpaño!a de criada de mano o de 
solamente a personas de moralidad re- cuartos, sabe cumplir con su obl igación 
conocida. Belascoain 98. A, altos. V v X\C.TÍ¿ recomendaciones, informan en 
120 7 en. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. L a casa 
m á s ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con í:ervicios privados. Agua 
caliente a todas horas. Espléndida co-
mida. Precios reducidís imos. Teléfono 
M-3705. 
176 10 en. 
L E C H E R O S U L Z O 
35 años de edad, graduado el Cole-
gio de Agricultura de Ginebra , Su iza , 
y con 4 a ñ o s de práct ica en C u b a , co" 
nocedor del ganado americano y c i i c -
llc y SUÍ enfermedades, solicila plaza 
cerno mayordomo del ganada Je una 
gran l inca o bien en la faSr icac ión do 
mantequilla y queso. Tiene buenas re-
comendai iones de ^asas colocadas. D i -
rigirse a "Lechero Sui^o', c'o Hava* 
na Post, Zuluela 28 , h a v a n a . 
!32 5 en, 
>. . D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
Acular, ntímero 85, altos. Teléfono A- española, lleva tiempo e.n el pa í s ; vive 
española en casa de mo.alic'.i'd de cria-
da de mano o manejadora. Informan: 
Oficios, 7. ^ r 
166 6 E n -
9237 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano q maneja-
dora. Informan: Oficios 28, por Amar-
g ú r a . •' 
217 6 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de mediana edad, de criada de mano o 
manejadora. Cabe lavar ropa. No le im-
porta ir al campo. Tiene quien la/reco 
miende. Dan razón: Cristo 30, Habana 
216 5 en. 
S E A L Q U I L A N 2 HERMOSOS C U A R 
tos. Juntos o separados en Neptuno 35,1 D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
altos. Se da comida si se desea y se ¡ formales y tinas, de criadas de mano¡ — 
cambian referencias. 
241 
en Jesús Peregrino 40; en la misma de 
sea colocarse un muchacho de 16 años 
de edad de dependiente de bodega o de 
lo que sea. Vive en Jesús Peregrino 40 
136 5 en 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S ¥ 
E S T A B L E Í I K I E N T O S 
S E V E N D E 
^ E N " L A S I E R R A " 
S e v e n d e u n bon i to c h a l e t 
de d o s p l a n t a s , c o n las s i -
gu ientes c o m o d i d a d e s : p l a n -
ta b a j a : p o r t a l , s a l a , l i v i n g 
r o o m , c o m e d o r , h a l l , h a b i t a -
c i E n c o n su b a ñ o p r i v a d o , 
p a n t r y , c u a r t o d e ú t i l e s , c o c i -
n a y s e r v i c i o d e b a ñ o p a r a 
c r i a d o s ; p l a n t a a l t a : c u a t r o 
c u a r t o s , h a l l , u n g r a n b a ñ o 
y t e r r a z a ; g a r a g e d e dos 
p l a n t a s p a r a dos m á q u i n a s , 
c o n c u a r t o s d e c r i a d o s y ser -
v ic ios en los al tos . 1 . 0 0 0 v a -
ras de t e r r e n o . 
I N F O R M A N : C U B A n ú m e -
ro 8 1 , a l to s . T e l f . A - 4 0 0 5 . 
S r i t a . A . S A A V E D R A . 
6 E n . 
C A F E E N 7 . 5 0 0 P E S O S 
c í a : E n t e r i t i s c r ó n i c a . 
J u s t a V a l d é s . b lanca, setenta 7 
nueve a ñ e s ; Va l l e n ú m e r o 41: E m -
Tengo encargo de vender esti buen ca-j i^-n, , - . ^ p K r o i 
í é ; el alquiler le queda de gratis, por- uol>a ^ r e o r a i . 
que lo paga lo cobra con creces de v i - C o n c e p c i ó n J n a r a . b'anca. c incuen-
tírieras, etc., etc. Otros individuos que'tiocho a ñ o s - 25 entre 2 v 4: I n s u -
lo tuvieron en venta según su d c e ñ o , ' . . . — i l . - i 
le ordenaban pidiera $12.000; p^ro yo HCiencia m u r a i . 
sencillamente pido lo que su dueño quie- J u a n Oscnr l a r b a l o s a . blanco, á 
re por é l . Má.s informes: Arrojo . Be- o las; Gustavo v Santa A m a l i a : I c -
lascoain 50. E l Sol de Cuba. . ^ ^ nac[do> 
i" • — L u i s D í a z G o n z á l e z , blanco, sesen-
B O D E G A M U Y B A R A T A ta y cuatro a ñ o s : Cerro n ú m e r o 659: 
Vendo una gran bodega en $8.000, 6 ) T u m o r de la v e j i g a , 
años de contrato. $60 de alquiler, con R o s a X ú ñ e z , b í a n c a . tre inta a ñ o s ; 
r ^ ; « S S ^ ^ « » W p U e 1 W p w P « e « i n ú m e r o 10: Tuberculos i s pul-
$4.000 dc cont.«f!o y el rvsio en plazos!monar. 
cómodos . Máj informes: Bernardo Arro-¡ Vicente P i ñ e r a . blanco. 68 a ñ o s ; } 
jo. Belascoain 50 
218 
L a s Tres B B B . en. l A y e s t e r á n 
" ¡ o l e r o s i s . 
v L o m b i l l o : Arter io es-
P L A N T A E L E C T R I C A Veneranda C r u z , mest iza, cuaren-
Con fábrica de hielo y que da buenas !ta (jfjjg- s a n Q u i n t í n n ú m e r o cua-v 
utilidades. Se vende en precio razona-1 T», KÍU/WI />nncr¿nita 
ble. Quien entienda este negocio verá ¡ t r o : Debi l idad c o n g é n . t a . , 
que es una buena operación y de gran Antonio R i v a s , blanco, ochenta y 
porvenir. E s t á cerca de esta Ciudad,c{n<i0 a ñ o s : Quinta L a B e n é f i c a : Nf-
y en pueblo de Importancia. Informan 
de 12 a 2. Pocito 7, bajos. Habana. í] 
S r . Benitez. 
180 
C A F E E N L A H A B A N A 
Vendo un café en la calle de m á s trán-
sito de la Habana. 6 años de contrato, 
vende $150; su dueño lo garantiza, con 
dinero y enseña a l comprador hasta el 
20 de Abril , si así lo deseare. Más in-
formes: Arrojo. Belascoaln 50. Café 
E l Sol de Cuba. 
218 5 en. 
177 
L O Q U E R E N T A 6 0 0 P E S O S 
S3 vende por $20.000. Consiste esto en 
una gran nave fabricada con mil metros 
y un gran departamento para pintar 
automóv i l e s . Tiene ahora mismo 60 .má-
quinas a storage y se vende todo, edifi-
cio y establecimiento por $20.000 y 
conste que el terreno solo, casi vale el 
dinero. Más informes Bernardo Arrojo 
Belascoain 50. Café E l Sol de Cuba. 
Tienda L a s Tres B B B . 
5 en. 
C A S A D E D O S P L A N T A S . $ 1 3 . 0 0 0 
L a vendo próxima a Belascoaln en la 
calle de Zanja; produce el 10 010 al ca-
pital. Aprovechen los que deseen com-
prar que difícil hallarán donde Invertir 
mejor su dinero. Más Informes Ber-
nardo Arrojo . Belascoain 50, Café o 
Tienda L a s Tres B B B . 
218 5 en. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
*o manejadoras o para cuartos. Sabanl 
coser bion. Informan San Lázaro 295.5 cose 
Teléfono M--3677 
198 
C O M P R A S 
B U E N A E S Q U I N A 
E n la Víbora. Cerca a la Calzada y a 
Estrada Palma, vendo en $12.000. es-
quina de reciente construcción, moder-
no todo y de dos plantas. E l bajo casa 
preparada para comercio y familia, a l -
quilada. Altos, bonita casa. Sala, terra-
za, 3 cuartos, comedor y saleta, servi-
cio, etc. No hay ningún comercio en 
las otras tres esquinas Su dueño se-
ñor Benitez. Pocito 7. Habana, de 12 
a 2. Renta $125 y facilidades de pago 
por precisar algún efectivo. 
181 5 en. 
VENDO C A R N I C E R I A MUY B A R A T A 
en el centro de la Habbna. Vende me-
dia res. Más informes: Mercado Coión 
Nos. 23 y 24. 
193 3 en. 
fr it is c r ó n i c a . 
Jorge M . CSonzález. blanco, ocho 
meses; V e l á z q u e z ' 3 9 : T o x i n f e c c i ó n 
gastro- intest inal . 
Georgina Angudo, blanca. 18 a ñ o s ; 
Sa lvador 56: Tubercu los i s pulmo-
n a r . 
A l i c i a J . C l e a u . mestiza, cuat i » 
a ñ o s ; Hospita l Mercedes: Meningi-
tis í u b o r e u l n s a . 
V icen ta í l r i l l o , blanca, c f a C i í e r t i 
v dos « r - s Zi iVo- n ú m e r o 20 _• 
| T i . • u n .i*i^-mo .'p1 untamiento. 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, quincalla y bille-
tes de lotería, cerca djl Prado con siete 
años de contrato. Informan en San >AIi-
gu-tl 42, día y noch». Frar cisco Na-
veira. Sastrer ía . 
132 10 en. 
SE C E D E E L C O N T R A V O D E UNA E S -
quina con 6 años , para una buena bo-
dega, con los armatostes empezados a 
hacer y con toda la madera para ter-
minarlo todo, sólo por lo que. costaron; 
lo cedo por Ir a otro negocio. Informan 
T e l . 1-2147. Pregunte por Pedro. 
76 7 en. 
B O D E G A . V E N D O UNA MUY B A R A -
ta por lo que valen los enseres y exis-
tencias. E s t á en el centro de la Ha-
bana. £1 Roque. Agencia. Acosta 88. 
163 12 en. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y quincalla, vendo una con 5 años de 
contrato, $75 de alquiler, casa, comida 
y alumbrado; vende $25 o $30 diarlos y 
puede vender mucho más, porque es tá 
muy descuidada; el punto es el mejor 
de la Habana. Miles de personas le pa-
san al día por su frente. Más Infor-
mes: Arrojo. Belascoain 50. Café E l 
Sol de Cuba. 
218 r- en. 
\. SAN J O S E Y COMPUO D E MO.NTE 
s en man en Oficios 
191 
altos. T e l . A-792Ü. 
en. 
UNA SEÑORA J O V E N , ESPAÑOLA. S E 
desea colocar de manejadoru; es cari 
C A L L E E S C O B A R , P R O X I M O A N E P -
tuno, acera brisa, venda en $12.000. ca-
sa antigua de 200 metros. Renta $80; 
hace muchos años y tiene dos plantas. 
Pocito 7. Habana, de 12 a 2. 
178 5 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
COMPUO EN E L B A R R I O D E MONSE 
rrate o en la calle de Cárdenas, sin in-
^ r v e n c i ó n dc corredores, amplia casa 
de una planta. Juan (Jarcia Alfonso. 
• |SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A 
A entre 25 y 27, Vedado. Más in-
» en la esquina A y 27. 
5 en. 
í r ^ ' V ,A1/1"I,S C H A L E T C A L L E C 
-JJ'1"'' . V IT, •-..n sala, saleta, 4 
^ • P * . taño . completo, servicio cria-
¡Jr* T^rv!'0 $110. L a llave en los ba-
f j j , Ucno' fanipancrí-i. .M-7783. 
5 en • _ 
^ M . \ . | - ! L A • A I . L K r::, 
«ala " '' l'aKÍta Jardín, portal, 
cío ' c"a'"to y comedor con su servi-
, ^completo, informan en 23 No. 14. 
a m ¡ ) £ L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
^ C O L O C A i ^ S E UN B U E N COCI-
Peninsular en casa particular de 
Pamh A0"101"0'0' Restaurant o fon-
»nu>i^n se ofrece un buen ayu-
o rregador. Teléfono A-4792. 
5 E n . 
[jQUlLA L A MODERNA CASA D E 
con ta ff̂ 1111151 a 1̂  Palma. Ví-
u"1 Jttraln. portal bala, recibidor, 
I v KJle,s- ^"«"^os, ftartü moderno, 
lL> .i to de criados. Tiene ga-
a K o i en la bod<ío'a de la es-
-raima. Informan: Teléfono 
9 E n . 
v frernJáP1^ 5 5 L A C A L L E 
>» y cnm» ,na- ^ sala, dos 





R E P A R T O C H A R L E 
U casa San francisco en 
^ n t u n o n y Chapla con 5 cuartos. 
^ >' garage. T e l é f o n o 1-2483 a 
5 ñoras. 
4 
rrrr . 10 en. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PK-
ninsular para los quehactres de una 
corta-famil ia. Carmen 62. altos, cerca 
de Vives , 
147 5 E n . 
ñosa con los niños y sabe su obliga- Reina 61 
cldn o para limpieza de habitaciones. [ z»l. 
Tiene referoncias de laa familias donde ~ I T 
ha estado trabajando. Calle 8 No 190, D E S E O C O M P R A R 
entre 19 y 21,^Vedado, cuarto No. 34. 
173 • 5 en. S O L I C I T O C R I A D A ;:ON K E F E R E N -
cias de haber servido tiempo en buenas s E O F R E C E N 2 MUCHACHAS E S P A -
casas. que sepa algo de costura, paraj^ojag para criadas o manejadí-ras. Pre-
matrimonio, buen suelda. No reuniendo 
condiciones, no molesten. Malecón 6 A 
primer piso. 
233 5 en. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita criado fino, de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas y con referencias. Suel-
do: de $40 a $50. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 183 8 d 3 
C O Í M R A S 
fieron »colocarse juntan, con recomen 
dación. Diríjanse a G l i r i a 29. Teléfono 
A-3626 o M-1824. 
242 6 en. 
D E S E A C O L O C A R S E '"NA J O V E N E S -
pafiol g de criada dd mano o de mane-
jadora o nara cuartos. Sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la garan-
tice. Informan Reina 98, Tintorería . 
243 5 en. 
Un solar en el Vedado, dc la .calle 27 
a la línea en K , L , M o N. Quiero no 
pasa de 40 metros fondo ni tenga me-
nos de 13 l!2 de frente y que no sean 
furnias. Trato directamente con su 
dueño, señor Benitez. Fernando Qui-
ñones 7. Habana. 
179 \ 5 en. 
U R B A N A S 
G A N G A . H I P O T E C A A L 6 010. V E N D O 
2.800 metros terreno en el Reparto Los 
Hornos, barrio de Los Quemados, sien-
do este el reparto mejor situado por su 
buena posic ión que ocupa, estando en 
el centro de tres calzadas la Playa, la 
Real y la de Columbla. entregando 
$8.200 al contado al dueño de esta 
propiedad y el resto de $10.000 para 
el completo de su importe con una hi-
poteca a l 6 0|0. También lo vendo por 
pues cuento con grandes compradores j parcelas a $6.50 el metro. Su dueño: 
que al momento realizan cualquier ope- Kafael Rivera . Industria 70. 
racón por difícil que sea. Nuestro lemaj 211 17 en. 
. es seriedad y honradez. Inlorman V i - - ¡ . A J , • — 
E N CASA D E C E N T E S E D E S E \ C O - ' d r i e i a del Café El Nacional. San R a - | Vendo SOlar iKfXJJ varas $ l ¿ vara . 
C R I A D A S P A R A Ü M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N , F R E N T E A L P A R Q U E 
SI usted desea fabricar para el negocio 
yo le puedo vender en la calle de F i -
guras frente al Parque de Peñulver. en 
la acera de la brisa, un terreno que 
mide 30x20, propio para dos o tres 
plantas; es punto de porvenir, fresco 
y ventilado, donde cualquiera vivir ía a 
gusto por su posición y «1 punto; salen 
5 casas de 6 metros cada una; no mire 
el precio; mire la medida. Informa per-
sonalmente su dueño. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardiñas. 
10698 6 en. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna ae sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de ubted llamar al Teléfono A-0UÜ2, 
donde será usted sumamente servido. | pote  l  | . i  l    
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A blan-
ca, que sepa cocinar, para matrimonio y 
limpieza, casa chica, sueldo 23 pesos y 
ropa limpia. Compostela, 35. bajos. 
140 & Bu-
locar una muchacha de mediana edad 
para cuartos" o comedor o manejadora. 
sabe;cump!ir con su obl igación y lleva 
tiempo en el p a í s . Informan- Salud y 
Lealtad, altos de la bot.c-. pregunten 
por Dolores. 
170 5 E n . 
fael y Belascoain 
IOÜ99 
Sardinas. 
30 en- L o m a L u z , Chaple, fondo Ca lzada , 
' ' .e léfono 1-4680 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L L E ' 185 
A V I S O A L O S Q U E C O M P R A N 
'por este medio llamo la atención a to-
do el que desee comprar a lgún café, 
bodega, fincas y cualquier otro negocio, 
me vea. Existen hoy en la Habana in-
dividuos que dicen son corredores for-
mando combinaciones con otros para 
estafar al comprador. No se dejen sor-
prender; indague primero y así no ten-
drá que-lamentarse. Más informes Arro-
jo. Belascoain 50. 
218 5 en. 
F I N C A Y B O D E G A . $ 6 . 5 0 0 " " 
E s ganga. SI usted la ve la compra. 
Sr . Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
Con mucho barrio en $4.500. sólo con 
$2.300 en mano y el resto en plazos 
cómodos . Quintana. Belascoaln 54. al-
tos. T e l . M-4735. 
C A F E S 
Vendo los mejores dc la Habana, todos 
con facilidades de pago. Quintana. Be-
lascoain t i , altos. T e l . M-4735 entre 
Zanja y Salud. 
20V 10 en. 
P R O R R O G A S E H A S T A E L 3 0 D E 
A B R I L E L E S T A D O D E S I T I O E N 
E L B R A S I L 
R I O J A N E I R O , enero 2 . 
E l Gobierno b r a s i l e ñ o ha prorro-
gado hasta el 30 de abril el estado 
de sitio declarado en los Es tados fe-
cUMaies de R í o Jane iro , Sao Pau'.o, 
Mí . l t o Grosso, P a r a n á , Santa Cate-
r i n a y R í o Grande do S u l . 
D l N E K U t K I P O i E l A S 
T E N G O $100.000 P A R A C O L O C A R E V 
hipoteca sobre garant ías sólidas en la 
Habana, con absoluta reserva y serie-
dad y sin Ínterin, ú'arlos. Por escrito a 
Juan García Alfolian, K«iná 64. 
235 3 en. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10. 12, 
16 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana, del 6 112 al 8. Llame al Teléfono 
1-2647. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Je süs Vi l lamart ín . 
133 1 fh. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N L O M E J O R D E L A HABANA, V E N -
do una gran barra y lunch, contrato 6 
años, alquiler $60; alquila $37. Precio 
$9.000. Facilidades en los pagos, señor 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. M-4 735. 
B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
C O L E G I O " M A R T I " 
Ningún plantel en la Habana pu¿de 
ofreepr mayores ventajas que el Martí . 
Posic ión topográfica, la mejor; higie-
ne, incomparable; disciplina, la más efi-
ciente; educación e instrucción. u>uy ex-
celente; al imentación sana y abundan-
te; cuidado paternal. Ensefitiiza ele-
mental y superior. Idiomaá. Ing lés y 
Francés . Clases nocturnas cVmentales 
y de comercio. Pida un Prospecto o av í -
senos que pasarfM:io3 a su casa a tra-
tar. Calle C esquina a 11. frente al 
Convenio de iSnta Clara, Reparto» Ba-
tista. Luyanó. Francisco J . Páez, Di -
iertor. 
214 12 en. 
A U T O M O V I L E S 
O F E R T A E S P E C I A L 
Se venden varios automóvi les dc uso 
en muy buenas condiciones. Entre otros 
dos Cadlllacs y un Packar-1. •Jia. l-I 
Auto Universal . Infanta y San Miguel. 
74 5 l ía. 
V E N D O B A R A T O B U I C K 4 C I L I N d r o s 
tipo 22-35. e s tá en buenao condiciones 
de todo motor a prueba. Calzada y C 
Sola en esquina, contrato 6 afios. alqui- puesto de frutas. Vedado. 
ler $20; comodidades para familia y | 134 g E n 
se dan facilidades de pago. S r . Quin-
tana. Belascoaln 34. altos. M-4735 . 
D en. 
2 3 . V E D A D O ¡ V E N D O S O L A R E N L A W T O N . DOS 
. _ . cuadras del tranvía . Calle 13, lo doy 
V.-ndo en la, calle 23. cuatro casas mo- , mitad de su valor ¡ibre de ara-
M U C H A C H A F I N A . ESPAÑOLA. S E d £ r n a s . gran negocio. Si usted d«»ea ^ J ^ < , , , ™ V « n t l p ^ e r Ó C ^ % ¿ i 
SOLICITiV CASA UNA BUENA COCI-'coloca para casa particular, para cuar- hacer una gran inversión y aormir tranlzonable |lag0 neg0Ci0( su dueño: San 
nara francesa; es repostera^ Tiene re- | tos y quehaceres de la señora.^ ^ I 1 / , quilo, véame u l lámeme; las ^casas ren-j ^-¡(.QI^^ j g ^ aitos. 
153 5 E n . ferencias. Dirigirle calle 4 No. 147 en-(muy buenos Informes de dor.de trabajóA j ^ , , 5535 todos los meses; 1.000 inttros| tre 15 y 17 al fondo oe la casa. Informan en Villegas 58. Tel. A-1832. fabricados, todo de primera, renta ase-! tre 
2 6 en. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN 
Mercaderes 37. ¡Legundo, que no duerma 
en la colocación. 
186 7 en. 
204 R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA B L A N I D E S E A COLOCARSE C R I A D O DE MA 
«»r»n rnrinnr narn torio el ser-I r>o. =al>iendo su obligación ni le Hn 
gurada en $70.000. Puede usted ad 
: /quir ir este gran negocio. Viriera del 
' Café E l Nacional. San Wafael y B e l a s - ¡ £ n este hermoso reparto tengo a la 
•coaln. T e l . A-0062. Sardinas. . , r . 0 , 
1069S 6 en. ¡ v e n t a vanos iotcs y parcelas que los 
v e n d ó l a plazos muy c ó m o d o s de pago 
ca. que sepa cocinar, para todo el ser-
vicio de un matrimonio solo en casa 
chica. Informan: Nueva del Pilar 14, 
altos. 
124 5 en. 
€ 
¿ L Q L I L O MODERNA CASA 
ta] J í " 9 <^dras de la Cal-
rvicio ,tres amplios dormi-
" í a c ^ T ^ ' a d o , agua ca-
asp^tlo m?n?r- C0Cina de Kas. tiftrman 1-1823 
en 
V A R I O S 
no. s biendo  l i i  i l  im-
p e r t í salir al campo. Informes San 
José 171. bajos. 
103 6 ea. 
B O D E G A E N $ 3 . 5 0 0 
Sola en esquina, muy cantinera, sólo 
$2.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos y sin interés, contrato largo, 
comodidades para familia. S r . Quin-
tana. Belascoain 64. altos.- Tel. M-4735 
207 10 en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E VfcNDE U N C H A N D L E R T I P O 
Sport, todo nuevo, de paquete, con 5 
ruedas alambre y 5 gomas nuevas Se 
da muy barato en Santa Emil ia 11, Je-
s ú s del Monte. 
224 • 
C A R R U A J E S 
MAQUINAS S I N G E R . E N A M I S T A D 52 
altos se vende una de ovillo y otra de 
lanzadera, muy baratas. 
209 17 en. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tañeres y casas de ramilla. De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
P D A M í r Q n i l l N I A F M N F P T I I N O l*cl,uo-a V1**-"* «"uy tumuoos uc p a g o . i m á q u i n a a de coser al contado o a pla-
G K A N L o Q U i i N A LIN IMLr 1U1NU, Compre hoy mismo su solar y f a b r í - h 0 3 ? hlíLme al Tel- A-8381. Agente de 
í 1 , 1 Sln&er. Pió Fernández . 
208 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A UN J O V E N P A R A CAMA-
rero en casa particular, tiene buena re-
comendación y referencia,de donde tra-
bajó. Informen al teléfono 1-3320. 
137 5 E n . 
\ endedor de ferretería. Solicitamos un 
S E D E S E A C O L O C A R D E ^ O C I N E R A ¡ 1 ^ " ° "da "por-
uña señora peninsular de incdiana edad,.1 
cocina a la criolla y española , no duer-
me en la cclocaclón ni va íuera de la 
Habana, domicilio: Campanario 190. 
150 5 En-
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse expresamente para la cocina. 
C E R R O 
competente vendedor, para esta plaza,; sabe de 1-pc-u. la. 1.0 t,e..e incon\€ 
, r , , , , . , • I niente ¿n na-; : pUuuu no duerme en I 
de art ículos de ferretería, como pm* l o c a c i ó n . Calle M, número 133, entre 
turas, blanco dc zinc, brochas, etc. De- " ¡ J U 1 * ' Veáado- 5 E n . 
seamos una persona que produzca re" i gj? OFRECE UNA S E Ñ O R A D E MEÑ 
M O D E R N A * quelo y as í no p a g a r á usted m á s a l ' 
Vendo una gran esquina en Neptuno, quiler. T a m b i é n tengo casitas V cha-
lets a plazos c ó m o d o s . No deje de 
verme que le proporc ionaré un buen 
negocio. Planos y d e m á s informes: 
J o s é P. Quintana. Belascoain 54, altos 
entre Z a n j a y Salud. T e l . M-4735 y 
A-0516. 
207 10 en. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C U E -
to, 187, esquina a Luvanó, con recibi-
dor, sala, tres cuartos, comedor, baño 
moderno con abundante a^ua caliente. 
L l a v e en ios bajos. Teléfono 1-6268.' 
157 10 En-
D E A N I M A L E S 
C A C H O R R I T A P O L I C I A A L E M A N A , 
fina, de 4 meses y medio, se vende eií 
$150. Informan en el.F-4891 
165 ' l 2 en. 
lo. 
• 
p r ^ í 
i * 
H _ 
| S ; al MÜa 
•yca. 
^ E L C E R R O 
la de altos y bajos de 
ultados, y que tenga relaciones. P a 
gamos sueldo y c o m i s i ó n . Escriba dan-
do detalles de ÍU experiencia, referen 
b ^ e o Í T ; 0 2' ^ " T S a T 
**¿ ^ t Z u A 0 ^ 0 ' ' tres cuar-
oda n o y Una 8raD CO" 
tóbal 1 A u luc"0 en S a n ! ^ £ H N J E S ' : S O ^ C r r A N f f l E LOS^ Q U E 
diana edad peninsular paia cocinar a 
corta familia, tiene quien ;a recomien-
de Hospital 22. Teléfono A-1672. 
169 
de Belascoain a Infanta, dos platas, mo-
I derna y mide 15x20; la vendo sin con-
¡ trato y con un gran establecimiento, 
con una gran renta a $145 metro de te-
r-,, v fabricación: ahora bien, tengo 
10 años de contrato 
¿e.OOO: rebájeselo al precio de la com-
pra y mire en cuanto le sale lo que 
usted compro y si esto no es un gran 
negocio que me lo vengan a decir. V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sardi-
ñas . 
E S Q U I N A E N C A N T O T O M A S . 
M O D E R N A 
Vendo mi casa de esquina a dos cua-
dras antes de Infanta, con un gran es-
tablecimiento, dos plantas, moderna, 
ranta un solo recibo $175 con $0,000 y 
5 E n . 
cias, sueldo que aspira, etc.. al Apar- DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
• J /IQI U U cañóla, rara cccilteta y limpiar habi-
laao naDana . taciones: ha da ser en casa de mora-
128 4 en lidad. Informan Te l . M ^ 6 8 5 . 
2 ^ 
buen patio, servi-
tfn o calIt" ^>rezo • Reparta Batan 
necesiten ganar dinero. E n cada casa se 
pueda vender por lo ratnos un candado 
de combinación que se abre y cierra sin 
llave' y- ofrece absoluta seguridad a 30 
5 en. 
SE V E N D E UN S O L A R E N L A C A L L E 
Magnolia; es de esquina. Tiene 4 cuar-
tos al fondo, agua, luz, alcantarillado y 
teléfono a $8.25 vara terreno y fabri-
cación; se deja algo en hipoteca si quie-
re el comprador. Informa Sabino Rodrí-
guez en Florencia y Parque a todas ho-
ras. 
228 g «n. 
reconocer $8.000 se hace usted de una O J O . E N T R E DOS D E L ^ S P R I N C I -
wran propiedad con una renta asegu 
rada por 6 años . Vidriera del Café El 
Nacional. San Kafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardiñas . 
1069S 6 en. 
pales avenidas del Vedado, se venden 
unos cinco mil metros de terreno la 
mitad fabricado y la otra mitad sin 
fabricar; se vende entera la propiedad 
o en lotes. No se admiten corredores. 
Informan de 9 a 12 mañana . Agular 48, 
altos. Olegario Alonso. 
5 en. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez v Ampliación 
centavos. Valen $1.40 docena. E l A l e - | g a c i ó n . No le importa colocarse para 1 ¿1 mismo informa su dueño, calle Vista ¡ Í S f f i ^ v ^ S l f í Pr ,^"-jn80—6 
1 oclnar y limpiar, siendo casa chica. Alegre entre Lawton y Armas No. 4 1 , j « K j W «ntrartn v í"- 1 P ' 0011 
,•*>.<,<> on Manta Piara 1 r>¡„A„* i 001 10 CU . 
E N LO MAS A L T O D E L A V I B O R A . A 
una cuadra del parqáe Mendoza, se ven-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N í:S- de un hermoso chalet ton todas las co-
pañola de 30 años de edad, sabe cocinar ! modidades para una familia. Tiene ga-
a la española y criolla y entiende algoirage, jardines alrededor y traspatio de 
repostería. Sabe cumplir con su obli- árboles frutales. Se da muy barato. En 
¡1 en. 
V E N D O E N GANGA A P A R T 1 C U L A -
res. dos hermosas lámparas de techo, 
una de sala y otra de cuarto; un ele-
gante reloj de pared, de caoba con re-
mates de bronce, de la mejor marca. 
Informes: Subirana 25, bajos 
J ; ^ 5 en. 
\ ENDO L O S A R M A T O S T E S Y OCHO 
vidrieras, escaparate con puertas de 
cristal, esmaltadas de blanco, propias 
para casa de modas o Topa de hombre 
Informes el 115. Prado 115. 
201 B ^n í 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $195.00 
l istas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de mármol de C a * 
rrara , traslados de restos de un adulto 
con c a j a de m á r m o l $22. Idem de n i ñ o , 
$18 y $19; Id. de adulto con caja d é 
zinc $14; idem de niño, $13. Osarios 
$25. 20 y $10. O'Rellly 53 esquina á 
Aguacate. Habitación 4. 
173 8 en. 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S . L A P I A -
nola Apolo y el piano Wesser de fami-
lia que .embarca. Todo nuevo y moder-
no, junto c sepinado. Hay de ti'do Só-
lo a particulares. Vi l la Rolores, Vedado 
Calle A entre Tercera y Quinta. 
5 en. 
man. Calle Habana 9 
212 
:; REVENDEDORES: S E S O L I C I T A N 
12 en. Puede verse en Santa Clara 3, Ciudad. 
—r. 182 5 en. 
231 
los t.ue quieran ganar dinero vendiendo SE O F U E C L UNA C O C I N E R A Q U E 
infornu-s- i - ega:calcetlnes de seda «"-'forzada, marca sabe su obligación: no tiene inconve-





M es casa buena. 
35 al mes. Esquinas 
de I f fondo y 30 frente, $300 entrada 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E NEP- ¡ y $60 aj mes. Spn varas . Puede fabri-
tunq. una casa de 7.50 por 22.50, de 
planta baja, preparada para altos. In-
forman en Neptuno 346 a todas horas. 
T e l . A-9108. 
190 ' 
car mañana . Doy croquis gratis. Más 
informes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 
entre Santos Suárez y Santa Emilia. Je-
sús Villamartn. 
156 1 fb. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO. fcE V E N D E UNO D E T R E S .-e-
dales y cuerdas cruzadas le ¿rundes 
voc?s y en perfecto estado, un? máqui-
na S'nger Ovillo Centra;, jndu;» ría. 13, 
alte s 
16.' B a . 
$150 R E G I O P I A N O E S T I L O MODER-
no. cuerdas cruzadas, ^tn comején, te-
clado blanco, color caoba, m a r a v l l i c a s 
voces 
238 i en. 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
Gril lo. Cal le 12 n ú m e r o 229. P r ó x i m a 
al Cementerio de C o l ó n . Te l F -2557 
C 188 2 9 d 3 ' 
P E R D I D A S 
A Y E R S E HA P E R D I D O UN P U L S O 
de fantas ía en el trayecto siguiente-
partiendo de la calle Cuba por Merced 
hasta la calle Habana, por Habana al 
Malecón, Malecón hasta Marina a coger 
calle 23, bajando por 12 a Calzada des-
de Calzada por toda la Quinta Avenida 
Reparto '"Miramar", y después por eí 
camino indicado hasta encontrarse con 
la Calzada de la Playa que pasa por 
frente a l Hospital María Joén A la 
persona que lo presente se le gratifi-
cará generosamente. S r . Ruz sótano 
Obispo 63. T e l . M-4251. ' ulunu> 
203 7 «n 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 3 de 1925 AÍIO X C I I I 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 1 LA 
E N E L T E M P L O D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E R E I N A 
T E DEUM. - F I E S T A O N O M A S T I C A D E L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S . 
S O L E M N E R E C E P C I O N 
Brillantes resultaron las fiestas 
de fin de uño v la Onomástica de 
Compañía de J'j&ús en el templo de"; 
Sagrado Corazón do Reina. 
Día 31: A las (iincp y treinta de 
la tarde Acudía al gran templo nu-
ínerosa concurrencia que fué au-
mentando progi esivamente, hasta las 
beti jasado meridiano, en que el 
templo esíaba ocupado totalmente. 
A. esa hora dieron principio los 
cultos con la Exposición del Santí-
giicq Sao-amento, hecha ror el Re-
verendo Padre Esteban Ribas, Su-
perior de lu Residencia, ayudado del 
Hermanó Duvántez. sacristán del 
templo y de lor, acólitos Car)os Fe-
llp, Armando Fernández y Manuel 
Colmena. 
Durante la Exposición un nutrido 
y escogido coro de voces ejecutó ei 
Taníúm-Ergo. 
Seguidamente el Hermano Durán-
lez. desde el pulpito, rezó la esta-
i ió,, y el Santo Rosario. 
Terminado éste el coro ejecutó un 
irecioso motot- a! Dios de Amor. 
Ocupó la Sagrada cátedra el Re-
VCVLUCO Padra Jorge Camarero. Di-
vector de la Auunciata: pronunció 
üii sermón que versó sobre la ter-
•m nación del año. 
A !;;'• stote rasado meridiano se 
(•.'iitó EOlemne Té-Deum. en acción 
fie gracias po:* los beneficios recibi-
cld Jiirante el i<\\o que terrainal>á. 
0. 'ició el P-odré li-.tel^m R.'bas, 
r.yiTdado d.e los Padres R-'vera y Díaz, 
lirminundo con la reserva y bendi-
< ión do' Santfsíraó. 
1. ! presbiterio v aliar mayor lu-
cía precioso adorno, grandes arecas. 
y numero^ás tigres, lo componían. 
l.T: paicdry U'.tciales estaban ador-
tiAdas por pr^'iosas guirnaldas d3 
fvipárragpS'. . 
Este t r a b a j o fué costeado por la 
Vli r t ingn lda ñsémé Chichita Grau de 
de] \;.ile y (nnfeccionado por el jar-
f'ín Magriñat. 
El día primero fué el consagrado 
a ia Fiesta Onomástica de la Com-
pañía de Jesús . 
A lúa siete y treinta antes meri-
diano, mira de comunión general. 
Ofició el Reverendo Padre Lázaro 
ffRIA nACIONAl | 
DE MUESTRA DEL BRASIl 
, 
Realizóse ayer, en el salón de se- con el cual había cambiado, en dis- , 
sienes de la Asociación Comercial tintas ocasiones, ideas al respecto de 
.Delgado, siondo amenizada por el 
.coro. 
A la Mesa Eucarística se acerca-
Iron las Asociaciones que radican en 
j la iglesia de Reina y un público 
•numerosísimo, largo espació estuvo 
|el celebrante aestribuyendo el Pan 
i de los Angeles. 
A las nueve fué la misa solemne, 
! oficiando el Padre Ribas, ayudado 
'de los Padres De'gado y Rivera. 
E l sermón estuvo a cargo del Pa-
|dre Javier Asensio, Ministro del Co-
|lf.gio de Be lén . 
E l coro integrado por afamados 
'cantantes y dirigido por el maestro 
Aspiazu, interpretó escogida misa y 
clras composiciones. 
A la fiesta asistió toda la comu-
¡uidad, lo mismo de Reina que do 
i DeléQ. 
Terminada la misa, tuvo lugar una 
i gran recepción en el salójj de jun-
Itas de la iglesia. 
Todas las asociaciones que radi-
can en Reina y asistentes a la fies-
ta pasaron a cumplimentar y feli-
citar al Padre Ribas por el Onomás-
tico de la Compañía, teniendo el | 
sabio jesuíta para todos palabras de 
jagradecimiento y cariño. 
I Si el día anterior asistió al Te-
|Bcuni una concurrencia selecta y 
rscogida. et día primero superó en 
jr.úmero: a las nueve y treinta no 
ipra posible penetrar en la iglesia, 
y el portal que da entrada al tem-
iplo estaba invadido por completo, 
j A las once se inició el desfile, in-
terminable ,de aquel'a falange de 
'fieles que habían acudido a rendí/ 
adoración al Dios de Amor y tes-
timoniar a la Compañía de Jesús el 
!aprecio y consideración que le pro-
jfesa la sociedad cubana. 
A las cuatro pasado meridiano tu-
ve lugar la ¿leívoción llamada L a 
Hora Santa, como primer jueves de. 
mes. 
Su orden fué: Exposición, rosario, 
eiprcicio de ia Hora Santa y ser-
món . 
Esta piadosa devoción fué dirigi-
da por el Muy Reverendo Padre E s -
teluip Ribas. 
Felicitamos a la ilustre Compañía 
•de Jesús por estas solemnes fiestas. 
de Rio Janeiro, por convocación del 
"Rotary Club", una grande reunión 
de representantes de esa Institución, 
de la Asociación Comercial y demás 
entidades similares, para resolver 
las "Ferias Internaciones de Mués 
tras en América". 
E s de hecio, dijo, obligación to-
mada por el Gobierno brasileño en 
aquel Congreso á la institución de 
sobre la organización de la " F E R I A , esas Ferias, compromiso internacio 
INTERNAClONAl , D E MUESTRAS" 
A propuesta del Dr . F . de Olivei-
ra Passos fué aclamado para presidir 
la reunión el señor F . Huloso, Direc-
tor y Primer Secretario de la Aso-
ciación Comercial, quien asumió la 
presidencia e invitó al señor Dr. 
Francisco de Oliveira Passos para 
fungir de Secretarlo. 
Abierta la sesión, fué concedida 
la palabra al Doctor Oliveira Pas-
sos, que d.'jo lo siguiente: 
"Sean mis primeras palabras pa-
ra expresar nuestros más vivos agra-
decimientos por la espontaneidad 
con que habéis acudido a nuestra 
invitación y que bien demuestra el 
nal ésía que, además, fué tomado a ; 
Iniciativa del entonces Delegado bra-
silero Dr. Barbosa Carnéiro. 
E l señor F . Buloño regocijóse por I 
lo que acaba de oír, esto es, que la ¡ 
organización sugerida por el Dr. Oli- , 
veira Passos, estaba basada en lo 
Que aconsejaba la práctica recojida 
en otros países, lo que, ciertamente, 
bastante concurría para la confianza 
que todos sustentaban. 
No'habiendo nadie más pedido la 
palabra sometió el señor Presidente 
a votación de la asamblea, que apro-
bó unánimemente, la yroposición 
del doctor Oliveira Passos redacta-
da en los siguientes términos: 
interés que la idea de ^ ^ 0 ^ - " L A F E R I A INTERNACIONAL DE 
ce en nuestra capital una F E R I A IN- 1 .¿rTT„l,fi,_ , 
T E R N A C I O N A L D E MUESTRAS, i MUESTRAS E N L A CIUDAD D E 
despertó en el comercio, e-i {* indu's-!1110 D E J A N E I R O , S E R A ORGANI-
tria y en la agricultura aquí repre- 1ZADA POR I N I C I A T I V A PRIVADA, 
sentados por sus dignos miembros, j CON L A COOPERACION D E LOS 
"Permitidme, pues, que entre to- i P O D E R E S P U B L I C O S " , 
dos yo destaque un agradecimiento i 
especial a la Asociación Comercial ¡ E l señor Oliveira Passos propuso 
de Río Janeiro, la veterana paladi-' entonces que las Asociaciones repre-
na de los intereses comerciales bra-1 mentadas en la reunión constituyesen 
sileños, que inmediatamente abrazó j la Grande Comisión Preparadora de 
con entusiasmo la ~ idea prestigian-' la "Feria Muestrario", lo que fu^ 
dola con su valiqso concurso, factor aceptado por todos los presentes. 
ciertamente preponderanle en el fa-
vorable a&QS'&léntb l-'-W la misma re-
cibió. 
flrRC HICOFRADIA DK NUESTRA 
SKÑnlíX 1>K l.A ASUNCION 
La Arebicofradfa de Nuestra Se-
ñora de la Asunción de las benditas 
almas del purgntorio. celebra el pró-
ximo lunos sus cultos mensuales. 
A las ocho antes meridiano, ejer-
(.'jio. misa y conmnión por el Padre 
l'Kpivitual de la Arcbicofradia, Re-
verendo Padre Ramón Díaz. 
So encarece la asistencia a esto, 
cultos. 
nuestra felicitación por estos cultos 
c í e por previlegio especial celebre 
todos los años en igual fecha. 
E n seguida, y a propuesta del se-
ñor F . Bulcao, fué aclamado presi-
;dente de la Gran Comisión^ el doc-
"Las Ferias de Muestras, que na-!tor Oliveira Passos, quien en lige-
da tienen de común con las tradicio-j1'33 palabras expresó su agradeci-
nales exposiciones, consideradas hoyi111'611^ 7 propuso que fuese nornbra-
en día realizaciones de lujo, de t i -¡da una comisión constituida por los 
nalidad comercial discutible, tienen lrf presentantes de la Asociación Co-
contribnldo poderosamente para un niercial de Río Janeiro. Centro In-
mayor auge económico de los países dustrial del Brasil, Sociedad Nacio-
que las tisnen realizado.'Si antes de ¡nal de Agricultura y Rotary Club, 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
OBRAS DE LOS HERMANOS SERA-
I IN V J o X y U N A L V A R E Z 
QUINTERO 
Teatro.—Tomo primero. Pró-
logo. Esgrima y Amor. 
Principal. Güito. L a me-
dia naranja . E l Tío de la 
Flauta. E l Peregrino. Las 
Casas de Cartón. L a Reja. 
Apéndice n . O O 
Idem.—Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. L a Vida 
Intima. E l Patio. Los Ga-
leotes 1 .00 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas. L a Pena. 
L a Azotea. E l Nido. Las 
Floros 1 .00 
Idem.—Tomo cuarto. Saine-
tes y Zarzuelas. L a Buena 
Sombra. Los Borrachos. 
E l Traje de Luces. E l Mo-
tete. E l Estreno. Abanicos 
y Pandereta8 o ¡A Sevi-
lla en el Botijo! . . . . 1 .00 
Idem.—Tomo quinto. Come-
dias y Dramas. L a Dicha 
Ajena. Pepita Reyes. Ma-
ñana de Sol l 
1 Idem.—Tomo sexto. Come-
dias y Dramas. L a Zagala. 
Amor a Oscuras. L a Casa 
de García. A la luz de la 
Luna 1 0 0 
Idem.—Tomo séptimo. 0iezas 
Breves. E l Ojito Derecho. 
E l Chiquillo. Los Piropos. 
E l Flechazo . E l Amor en 
el Teatro. Los Meritorios. 
L a Zahori. L a Contrata. 
E l Nuevo Servidor. La 
Aventure, de los Cohe-
Aventura de los Galeo-
tes . . . . 
Idem.—Tomo duodécimo. Co-
medias y Dramas. Amores 
y Amoríos. ¿A quién me 
recuerda usted? Doña Cla-
rines. Los Ojos di Luto. 
Un tomo rústica . . . . 
P R O F E S I O N A L E S 1 P R O F E S I O N A L E S 
Doctores en Medicina y C i r o f í i 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DEPENDIENTES 
Cirugía General, 
i Consultas: lunes, rtiiórcoles y vlornes, 
i de _ a 4 en su domicilio. 1>, entre "1 
y 23. Teléfono r-4438. • . 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
consultas de 2 'a v martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosta, 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. Villa Ada. Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 5430 Ind 15 jl . 
Dr. J . A. Hernández i 
ESPECIALISTA M; y, VS f S S 
DE LA ASOCI.M ION DK n S 
. ' . DIENTES ' 
Aplicaciones de Neosal-arain T-
i.arias. Enfornicdades v e n í f l U ^ 
copia v Cateterismo ,ie c 
Consultas do J a G. M a n r i u u ^ 
tos. teléfono A-9545 anrillUe i«» 
Dr. C A N D I D O B. T O L E D O 
GARGANTA, NARIZ 
EspecialMÜi de la Qu.nta -
dientes. Consultas de 4 
/coles y viernes. Lealtad l-'* V 
4372, M-3014. • J - . 1 
lun 
Dr. E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIUUJAN'O 
Catedrático de la Universidad Nacional. 
I Médico de visita de la Quinta Covadon-
I ea, Sub-Director del Sanatorio La Mi-
lagrosa, San Uafael. 113, altos. Teléfo-
no M-441V. Enfermedades de señoras y 
00 niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a o p. m. 
C 10509 30 d 26 
D R . C . E . F I N L A Y ^ 
de Oftalmolotn'a ^ \ Profesor versidad de la Habaní p 
altos, teléfono A-46n F - i t 
tas de 10 a 12 y de' 2 
por convenio. 
D R . J . M . V E R D U G O ^ 
ESTOMAGO S INTKSTl.\0, 
Curactfn radical d« la Qlcera ea/ 
y duodenal y de la Colitis en 
de BUS periodos, p.̂ r procedimi" 
pedales. Consjlcas de 2 a 4 ' -
A-4425. Prado tiO, bajos * lti^ 
C 11028 " 
- . -r^- • i , 
Dr. N I C A N O R M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, te-I 
léfono M-78]l. Domicilio: Avenida de ¡ 
1 Simón Bolívar (.Reina) 88. bajos, telé- | 
Ino M-9323. 
10661 30 E n . 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q L E Í P H 
Catedrático de Anatomía de lo , 
la de Medicina. Director 7 Cinn1^ 
la Casa de Salud .1*1 Centro 
Ha trasladado su gabineta a 
126, altos, entro San H f̂aei vusr^ 
a 4. Teié'aio A ^ 
H E M O R R O I D E S 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Curadas cin operación, radical 
miento, nronto alivio y curaoifa 
diendo el enfermo seguir su» OCM 
nes diarias y sin dolor. ConsülíI,4e, 
l a 5 p. m. Suárez. 31, Pollcffl 
él'ono M-6233 ^""u 
y Margal. 1C5. — Te'.f, 
APARTADO G03 
.'Estómago e intestinos. Lamparilla 74, 
• altos. Consultas de S a 10 1;2 a. m. y 
1.00 de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operac im, 
i por métodos especiales a lioras y pre-
¡cios convencionales. Teléfono M-425:!. 
670C 1 « 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
• ^ Pulmones, estómago e Intestinos. Con 
- - i * i sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
Habana Tele 








Concordia l l í Telél'ono M-1415. 
1 Maz 
r R E S B i r F T t o T s m o R O CA-
l i O N O E , A G R A D E C I D O 
la gran guerra, raros erau los certá-
menes de este género, hoy en día la 
mayoría de las naciones, que dedi-
can especial atención a su progreso 
económico reconociendo aquella ver-
dad, adoptaron las F E R I A S DE 
M U E S T R A S . 
"Ya se realiza¿ eu Inglaterra, 
Francia. Bélgica, Italia, España, 
Tcheco-Slovaquia, Holanda, Suiza, 
México, Cuba, Argentina y alguuos 
otros. 
"Es que por la presentación mate-
rial de la calidad de mercancías que 
se pretende negociar, las F E R I A S 
D E MUESTRAS constituyen la mejor 
pura organizar los estatutos de la* 
Sociedad organizadora de las F E -
RIAS D E MUESTRAS, lo que filé 
aprobado. 
Continuando con 1? pa'aora. hizo 
ver el señor do-rtor Oliveira Passos 
lo que estaba subordinado al éxito 
del emprendimiento que se preten-
de llevar adelante. Ta obtención do 
local apropiado. Como era este un 
í.sunto que dependía de los Poderes 
Públicos, propuso, dada la Importan-
cia del mismo, que p-.ra tratar de él 
íücra nominada una comisión 
cial. 
Aprobada esa proposición propuso 
ÜiKbtíuRlO PROFESIONAL 
Dr. S U A R E Z 
A B O G A D O S Y N 0 T A F J 0 S 
D R . E . CA5ÍELLS 
¡J¿- la Suciedad Erancesa di; iJerni t 
gla y Sililografía * 
Lspecialista en enfermedaUi.s cu u 
y de la sangre, del . Hospital' 
Louis, de l'arlB 
Consultas de lu a 12 m. De '¿ a 
Virtudes 70, esquina a San ÍN 
Dr. Alberto S. de Bustamanle 
Profesor de Obstetricia, 
espe-
Tan modesto como distinguido sa forma de propaganda comercial, ¡7 para constituirla a los 
1, \ DJUSTR I \ VA H ICOF1 iADIA 
P E I , S A N T I S I M O DFI NUfiSTKA 
SI ÑORA D E LA CARIDAD 
Esta Muy Ilustre Arcbicofradia, 
qué vf dica en la iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad Cantes de 
G-uadalnpq) conjuntamente con el 
párroco de dicha iglesia, celebró con 
gran solemnidad las fiestas de fin 
de año. 
A las diez y treinta fueron fran-
queadas las puertas del templo al 
numeroso público que desdo las nue-
ve esperaba en las calles de Salud 
r Manrique. 
A las once menos quince, reunida 
Ja directiva de la Arcbicofradia en 
el salón de sesiones, pasó al templo 
donde en el cuudi* respectivo espe-
i;,ban los dem.Í3 hermanos de ambos 
se.xofe. 
Dieron principios los cultos con lu 
Exposición del Santísimo Sacramen-
1o. durante la cual, nutrida orques-
ta y voces, bajo la dilección del lau-
reado Maestro Pastor cantó solem-
nemente el Tantum-Ergo. 
Acto seguido se rezó la estación 
y íil Santo Rosarip. Terminado es-
1 • la orquesta (jecutó preciosos mo-
tetes a Jesús Sacramentado. 
Ocupó luego la sagrada cátedra 
Monseñor Santiago G . Amigó, Pro-
fonotario Apostólico, versando su te-
nia «obre la meditación del tiempo. 
Pocos momentos antes de sonar 
h-.s doce salió al altar, revestido de 
capa, el canónigo. Reverendo Padre 
Antonio Abin. párroco de la Caridad 
por sustitución de la parroquia, 
.ompañado de los Padres Nicanor 
fiircin y Juan Lobato Farrugia. Al 
ióiíar las doce de la noche, cuyas 
rampanadas anunciaban un año (pjh 
'termimi y el nuevo que empieza, el 
Padre A . Abín entonó solemne T3-
l .Mim en acción de gracias por los 
l'i'P.eticios .recibidos y para inter-
ifretar nuovos favores en el que em-
pieza . 
El coro ejecutó esta parte de ma-
lí era magistral. 
i ría vez terminado el canto de) 
ToDeum, i i ó principio la misa so-
lemne a toda orquesta. 
I-a capilla musical :fel maestro 
Pastor interpretó eaoogida misa. 
Llegado el memento de la comunión. 
Me íioercaron a recibir a Jesús Sa-
< lamentado, primero 'a Junta Diric-
liva de la Arcbicofradia, luego los 
hermanos de ambos sexos y última-
menle numcroHOR fieles. 
¡Hermoso espectáculo aquél, al 
ccfotempláv aquella numerosa con-
rc.irencia. confortándose con el Pan 
d é los Angeies, mientras, allá en el 
txtrrior del templo se oye la loca 
risa, gritos destemplados y hasta 
palabras ma'sonantes de los que bus-
can el placer'OT el aturdimiento y 
la locura mundanal! 
Largo espacio de tiempo estuvo 
el m i n i s t r o del Señor, repartiendo la 
Sagrada comunión, v i e n d o desfilar 
fc:-upos compactos de piadosos fíe-
le., ante la Sagrada Mesa. 
l e í minó la fiesta con una liurmo-
tv mv.ve'ia. flna'izada ésta, se do-
.i-iron otr los tiernos villancicos al 
Niño recléj, nacido en Belén. 
\ . ia una v treinta abandonamos 
r' templo: admirando un desfile her-
1 M>C y continuo. 
i i templo tsiaba completamente 
IHim nudo. el iVtar mayor lucía un 
•f ióme artístico y benisimo. anare-
r endo la Patrón» do Cuba entre mi-
lUires dt rosas y yiofusión de luces 
Reciba la Muv Hustre Archicofr:: 
rila del Santísimo de la Caridad 
enrdote ha sido dado de alta des 
pues de dos meses de enfermedad, 
ocasionados por una operación deli-
crda que tuvo que sufrir. 
Durante su permanencia en el 
Hospital Reina Mercedes, fué obje-
to de especiales y delicadas atencio-
nes por parte de todo el personal 
que con él estuvo relacionado. 
E l Padde Calonge desea hacer lle-
gar, desde esta crónica, su más pro-
fundo agradecimiento hacia el Dr . 
Torres, que lo operó, y el doctor 
Armando Ferná-iidez, •que le prestó 
asistencia como médico de cabecera, 
así mismo le expresa su gratitud a 
los alumnos del último año de me-
dicina señores Pelayo y Cruz, este 
ülíimo miembro de la Anunciata; a 
las enfremeras Gloria Sánchez y E s -
peranza Alcove por sus delicadas 
atenciones para el Padre Calonge y 
de un modo especial para la inte-
ligente Superintendente de la escue-
la de enfermeras de dicho hospital, 
señorita Teresa Llerena y su auxi-
liar la vice, señorita Mederos. 
su reproducción periódica un gran 
estímulo para el perfeccionamiento 
industrial.-
" E l valor de las transacciones co-
merciales llevadas a efecto en las 
ferias nacionales e internacionales 
tiene EQcanzado cifras enormes, au-
señores Co-, 
mendador Raiuho da Silva Carnet-! 
ro. Fortunato Bulcao. doctor José 
Autusto Prestes, Albino Boudeira.l 
doctor Hanníbal Porto y Halbert M. 
Sccat, lo q u e ' f u é igualmente a;.:-o-1 
bado y también una proposición del | 
señor Roberto Sbalders para que el 
I ' E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C L N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
Dpto. 231 . T e l é f o n o M-1472. 
O Ind o d 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N. M A Z A Y S A N T O S 
ABOBADOS 
Consultas de 11 a 1. Toléfor.o A-C098. 
Haban:i. 
General Carrillo 70 (.antes San Uafael) 
10520 30 en. 
LSPECIAIilSTA KN AFKCCIOXKS DE 
i L.A.NAi;iZ, (JARGA.VTA X OIDOS 
¡Desdé el día primero di 1925, la con-
sulta sera de doce a dos. Hora espo-
[cial, llamar al M-278C. 
10454 29 e 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S ^ 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
Irantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alem;\n. Dr. Jorge Winkelmann, Kspe-
¡clallata alemán recién llegado. Obispo 
iXo. 9 7. A toda hora del día. 
10585 2S fb. 
i Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones ae la Fa-
icultad de Medicina, Consultas. Lunes. 
iMiércok» y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a* 19. Vedado. Teléfono F-4457. ¡Consultas de 1 a 




de la Facultad de Aledicina. JisoecL' 
dad: Partos y enfermauadea de se6 
ras. Consultas, lunes vienes de 1 
3. en Sol 79. Domic-jiio: i0 e¿lt , 
K, Vedado, teléfono F-186Z. 
C L I N I C A BUSTAMANTñ-NUÑEí 
Calle J v 11, Vedado. ClrugTa naa 
Cirugía do especialidades. Partos fe 
jos X, teléfono F- l iS*: ' 
3288!» l0_ j 
Dr. Jacinto Menéndez M ' 
MEDICO ClKUJ.iNO 
3 p. ir.. Teléiono 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 D R . L . P E R D 0 M 0 
motando de año en año el interés señor doctor Aliveira Passos forma-
que ellas despiertan en los medios 
comerciales e industriales. 
e parte de dicha comisión. 
E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO V XOTAHIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, administración 
de bienes; asuntos hipotecarios. Cuba, 
49, esquina a Obrapla. Tultfono A-4952 
10327 28 En . 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUMCI- S0 laH de. 1 a 4. LspeciallíiU 
PAL DE EMERGENCIAS Tíad, ""''arias, cstreclitz do la onr,.! 
T.'>.,« ̂ niict. — v« » T--. 1 „ , htnéreo. hidroccic. sífilis, su tr.r. 
^ ¿ ^ 5 8 i - VIa8 Lfinarlas y Bnfer- to por inyecciones sin dolor, 
medades venéreas dstoscopla y Cate- .Marta. .13. do ! a 1 IV iaono A-lfw 
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
trinarlas. Consultas de 10 a 12, y de 
3 a 5 p. m. on la callo do Cuba, 60. 
"Así parece no poder existir duda 
alguna sobre la conveniencia de or-
ganizar entre nosotros una F E R I A 
Acto seguido, uropone el seño:'! 
doctor Oliveira Passos, que la co-1 
misión de lof? Estatutos pida una! 
r ud-cncia al Excmo. señor Presi-
L A A N U S -COXGKEGACIC» DE 
C I A T A 
L a comunión que esta asociación 
debía celebrar el dcmlngo primero 
de mes. queda trasladada para el 
sábado diez en la misa que con mo-
tivo de su fundación se celebrará 
a las doce de la noche de dicho día, 
por concesión especial de su Santi-
dad ton motivo de su quincuagési-
m« nníversario. 
R A I M U N D O M O R A 
NOTARIO COMERCIAL 
ADMINISTRA BIENES 
I N T E R N A C I O N A L D E MUESTRAS, !denle de la República para exponer-i DINERO EN HIPOTECAS 
y sí así queda resuelto solo nos fal-jie las aspiraciones de] comercio, in- 'COMPRA Y VENDE PROPIEDADES 
tará estudiarla mejor forma de sUidustria 7 agricultura en lo que res-¡ V I L L E G A S NUM 77 
realización. ¡pecta n in orgjmizació., de una F E - i TFt PPniSlh ' ¿ 7 K ' 
" E n algunos países Ixs F E R I A S |RTA INTERNACIONAL DE MUÉS- . n - r f ^ W U j V ^ M 
í D E MUESTRAS son organizadas d i - .^RAS en esta ciudad, e interesar el! 10509 14 c 
rectamente por los Poderea Públicos, [rito patrocinio de su Excelencia pa-
y, en otros, por iniciativa rarticu-jra la realización de tan patriótica y 
lar, con el concurso de que los po-jútil idea. 
Propuso se constituyese una co-
misión más párp procurar si apovo 
de los señores Ministros dp Estado 
y Prefecto del Distrito Federal, re-
comendando para miembros de la 
riÍPTv"í n i0(, p,-.fiores Othon Leonar-
Dr. A N D R E S G A R C I A RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de H 
Ulcina. Knícrmedades tropicales i 
lúsitarias. Medicina interna, ConsalttÉ 
He 1 a y media p. ni. San Migue>f 
117-A, telél'ono A-Ubó?. 
<i-n8 11 i 
: DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París, yaria, Gargutl •! 
UUlos. Visita a domicilio. Consulus 
ó a ó. Campanario, 57, eSQufna I 
cordia. '.'tléfono A-4529. Uomicllio, i 
Reconocí-Ir'UjT'ero ^05. Teléfono l',-22uü. 
30 d u oc 
P E L A Y O G A R C I A Y M N T Í A G O 
NOTARIO PTJBL.CO 
aeres, dado que, sin su auxilio, no 
sería posible la realización de seme-
jantes emprendlm lentos. 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
X, Co. piso. Telf. 
ra. y d s 2 a 8 p . m . 
Abogados. A.gu¡ar 
A-243.>. 9 u 12 
D R . O M E U C F R E Y R E 
ABOGADO Y NO7ABI0 
"Me parece que la se¿unda sea ia 
solucIOn más aconsejable entre noso-
tros. Co'j.petiría. en e t̂e (aso,* ia 
iniciativa privada a la -íreación de ¡do. RanniKal Portó. L . Sn'jme. Lu-¡AsuIllos y >narcantnes. ouor-
una Sociedad Organizadora de las k iaro Puffier. Robr.rto Sbalders J e L c r i t u f a T ^ r * ¿ U d V ? o ^ 
Ferias de Muestras, para realizar los,Oscar Ferreira de Carvalho, io que ción consular las destinadas al extran-
certámenes bajo su responsabilidad ^ m b i é , , fu(é rnánimemente aprobu-h,ero- Traducción para protocolaros, de 
_ , , x ,,. , ^. J documentos en Ingles Oficinas. Ajruiar 
en local íacuitado por los Poderes do. 1^ : i \ t 0 i i i ter;fono SI-657&. 
Públicos, que deberán también con- ¡ E l doctor Oliveira Passos. haden 
y re-' do ver que 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
Suárez. 32. Teléfono M-6233. 
DIKECTOll FACULTATIVO DR. FOR-
TUNATO OSOlliO 
De Alediclna y Cirugía en general, 
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 do la tarde 1 
y de 7 a 9 de la noche. Cónsul- ' 
tas especiales, dos pesos 
nuentroB tres pesos. Entennedades de! 
señoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-,' ' 
dos (OJOS). Enfermedades nerviosas, H P GONZALO AROSTFGLI 
Fstflmago, Corazón y Pulmones; Vías I u , - / n ^ L W AI\U01CUU1 
Urinarias, Enfermedades oe la piel. Ble-(Médico de la (Jasa de Beneficencia jl 
norragia y BlflUs. Inyecc'ones Intrave-¡-Maternidad. L.spfccialisia en las euferT 
uosas para el Asma, lleurnatisrao y Tu- nitd^dcs de los niños. .Médicas y H 
berculosis. Obesidad, Partos, Heraorroi- lürgica:;. Consultas de 12 a 2. ti, nt| 
ues, Uiaoetes y enicrin<;üades mentales, i mero llü entre EInea y 13, Vedado. 
D R T M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenom-
gia, visión directa de la vejiga y 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 1 < 
trogreso, 14, entre Aguacate y -<>• 
postela. Ulétonos, F-21H y A-12S9. 
, ui t   i i ; s t l  I  
etc. Aftájlsls en general. Hayos X, Ma-1»— 
sajes y corvlentes eléctricas. Los tra-
tamientos, sus pagos a plaz>s T«léfo-
110 M-C23a. 
ABOGAD3 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4037 
Estudio privado, Neptunu, 220, A-685Ü. 
C 1006 Ind 10 f 
DL1 3 D E NKRO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Santa Teresa. 
ceder dispensa de impuestos y re- do ver que laa deliberac-ones toma- Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O ' 
duccidn de fletes como suele acón-¡das hnhffrn lanzado los cimientos de 
tecer en todas partes. P R I M E R A F E R I A I X T E R X A C I O -
"Con el alquiler que paguen los iXAL D E MU E S T R A S en el Brasil, 
expositores' se hará seguramente • formula votos para que su inaugura-
frente a los gastos que se originen. cPSn pudiese tener lugar en siete de 
Por tanto, desde que sean observa-¡fpptfembre de in2r>. y una vez má î 
dos determinados preceptos comer- expresó su reconocimiento personal 
ciales en la Administración de la y el del Rotary Club a todos los pre-
Sociedad Organizadora de las Ferias ¡sentes por el valioso concurso que 
de Muestras, se podrán evitar sorpre-U la realización de la idea de cuya 
sas desagradables. ¡consecución la industria v la agricul-
"Organizada esa Sociedad bajo la 'tivrít brasilera mucho debían espe-
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones riel corazón, puliyories, es-
túnuigo e intestinos. Commltas los días! 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales' 
pitívlo aviso. Salud. 24, teléiono A-541í. ' 
D R . M I G U E L V I E T A 
KSPECIAi^lí TA 
Debilidad sexual estóiiiago e ii.te^u-
nos. Carlos III , 201;, de 2 a t. 
Dr. F . G A R C I A AMADOR 
Especialista en Enfermedades 
la Piel . Sífilis y Venéreos 
Santos Antero, papa. Florencio, 
Teógenes y Daniel mártires; santa 
Genoveva, virgen. 
rar. 
Terminó proponiendo un voto de 
i agradecimiento al señor F . Bulcao 
San Florencio, obispo, mártir. Con 
una decidida vocación a la Iglesia, 
se dedicó este Santo a la carrera 
eclesiástica. Tanta era su virtud que 
! muy pronto fué elegido obispo de 
I Viena de Francia, cosa ciertamente 
muy sensible para su humildad, y 
| que no hubiera aceptado a no ser 
| tan grande su obediencia como su 
¡humildad, asi es que acatando con la 
• mayor sumisión taj disposición, ad-
; mitió la nueva dignidad. Desde lue-
I go se distinguió también en este mi-
i nisterio, teniendo las virtudes del sa-
1 cerdocio y las más eminentes del 
i episcopado. Por lo que ara este San-
| to la esperanza y el consuelo de los 
desgraciados. Ultimamente, en tiem-
po del emperador Gaheno fué deste-
rrado, y en el mismo destierro acabó 
su martirio. 
1 forma de parles y cada suscriptor 
! con derecho a una de ellas, quedarán 
j los intereses colectivos del comer-
cio, de la industria y de la agricul-jios trabajos conducülndoios a tan 
tura legítimamente representados, y ¡feliz cuanto auspicioso resultado. 
¡desde que delegados de los Poderes] Aprobada unánimemente esta prc-
i Públicos participen del Consejo de'Posi<,ión- ^vanfóse el señor Bulcao 
Administración, quedará! igualmen-
te salvaguai dados los intereses de la 
causa pública." 
E l señor Bulcao manifestó que el 
| Dr. Oliveira Passos había demostra-
¡do convincentemente no solo la con-
1 veniencia de una F E R I A INTERNA 
para antes de dar por terminada la 
reunión, expresar su satisfacción por 
el resultado halagüeño a que se ha-
bía llegado, tanto más que la orga-
nización de una F E R I A INTERNA-
CIONAL DE MUESTRAS constituía 
un emprendimiento ya auspiciado 
por la Asociación Comeicial de Río 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Oírece sus servicios profesionales rl Dr. 
PBRO. MANUhL G E E R N A L 
ABOGADO 
Bufete: Aiiui'i y Barce'-cm. altos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, ca»i gra-
tuitas. " 
7966 11 e 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núm. 90 . 
Teléfono A-0861. Traiamlentos por es-
pecialistas en cada enfermeuad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a ü de ia tarde y de 7 
a de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Acaba de regresar, d^sijués de 1-
trabajado en especialiüad en París, •* 
lín y .Loridi-es. Ha instalado su gal)"> 
te en Concordia, 14 esquina 
'que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 
l Teléfono A-45ü2. 
118?. Alt 4 d m 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
I->pe-úulista en enfermedades de li« 
garganta, nan.i / cides. voiisuitM 
la mañana a ¡loras previameni-
Oídas, $10. Consultas de 2 a &, >»• 1 
iWptuno 52. altos, teléfono A-
C 9S82 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departamen-
to 514. Telfs. M-o6o9. M-6654. 
UGIiy 31 my. 
CIONAL DK MUESTRAS en nuestra ^ «Taneiro. a la cual él pertenecía. 
crfmo había manifestado el señor I capital, c j iiü támoien trazara, en 
líneas generales, el progiama a ser 
Iadoptado para conseguir ¿1 objetivo 
i l^atrióticararnte visado, esto es, la 
I organización de ana sociedad priva 
Hanníbal Porto, compromiso inter-
nacional asumido por el Brasil eu 
la V Conferencia Panamericana rea-
lizada en Santiago. 
L E A 
i e d i c i ó n d o m i n i c a l 
l m 
T R E S S L T L E M E N T O S 
LITERA ÍURft . 
S P O R T S , 
R 0 T 0 G R / U 5 A D 0 
¡cia irdi. fuxH-U-ue con el concurso de-j Estuvieron presentes los sefiores 
cisno de t - Poderes Públicos. T e r - , F Bulcao; Othon Leonardo; Albino 
, minando puso el asunto en discusión. |Bündeira. p Oliveira Passos; Ro-
I Píde la paiabra el seuor Enrique ¡beito Sbalders; Ismael de Oliveira; 
Pertien-a Morales, Agregado Co, Corsee Marra; C . J . Bert; Hanní-
mercia! de Cuba, para decir que esa^al Porto; Oscar Ferreira ae Car 
República va tenia instituido la ' • F e - p ' ^ o : í-»u}s Antonio de Morass; Ar-
ria Internacional de Muestras" en ¡thur Donato; L . Ruffler; Julio Ver-
la Habana, y que su organización |lst; Cornelio Jardín; Enrique Per-
i obedecía, en líneas genérale*, a la tierra Morales. Attaché Comercial de 
I forma recomendada por el doctor 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PKOCUDADOR 
Se hacen cargo de toda "lase 6e asun-
tos judiciales, tanto clvllen como cri-
minales y del cobro de cuentas ttra-
«adas. Bufete, Tejadillo. 10, telefono 
A-5024 e 1-2693. 
A N A L I S I S D E ORINA ^ 
Completo 2 pesos. Prado 62, « ^ ' ^ 
Colón Laboratorio Clínico-«ulm» . 
doctor Iticardo .ilt.aladejo. j16.1, , atf 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R M A R C E L O 
ABOBADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entr» Obispo y 
Obrapla, teléfono A-8701. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. .67. Telf. A-i'áiZ. 
Enfermedades del estómago, intestinos, 
; Hlgac.cv Páncreas, Ccraaon, üinún y 
Punnonea. Enfermedades üe ¡señoras y - ,, 
i S 3 V ^a^o^e^e^anf5e / S i a S : j D R . R A l M I R O CARB0NELL 
i miento, afecciones nerviosas y menú-1 Especialista e" enrermecau'es du 
¡les, enfermedades de los ojos, gargan-; ¿ledicinu en general. Consultas fle 
ta, nariz y «.'«dos. Consultas extra» a '¿ Escobar. Teléfono A-l¿¿'>'^ 
lleconocimientos 5 .̂01». Completo con' ̂ ¡m .̂ 
aparatos, $0.00. Tratamiento moderno! c S024 
ue la sífilis, blenorragia, tubereulosie, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas. Inyeccio-
nes intramusculares y. las venas (Neo-¡ 
salvaraíln) Kayos X, ultravioletas, ma-j 
sajes, corrientes eléctricas. Imedicinales,**v'v',•"* ind 
alta frecuencia), análisis üe orina (com- . 
pieto »a.0U). sangre, (corneo y reacción I p.^. T r i .. . .^ . T M T C P N A f l O ^ 
ue Waserman), esputos, heces fecales r , P O U - L U M C A UN 1 LK1>Í ,̂-IW 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, pu-1 
gos semanales, (a plazos). , 
"^DR. A B E L A R D O L A B R A D O R j 
l ia trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio ¡ 
y Kan NlcolAs. 
Especialidad en enfermedades ae se» 
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodo^ Tratamiento dt 
enfermedades por inyecciones intrave* 
nosas, Neosalvarcáii, etc. j Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de i 
a 11 a. ra. Monte 74, entre Indio y 
¡san Nicolás y pagas de 3 a 6 en San 
Lázaro 229, entre Belascoaln y Gerva-
sio. Todos loa días. Para avisos. Te-
léfono U-aJS6«. 
7169 I maz. 
Oliveira Passos. 
Continuando mostró el orador que 
los países americanos cuando pro-
mueven eu sus territorios las Ferias ¡tkla(ic.B. ipociju.ión Comercial de 
1 Río de Jr.neiro; Rotary Club; Aso-
Cuba; J . S. de Costa Pinto; Aveli 
no Sanios de MoU<i Mesquita; A. 
F. . Fragata; Raoúl Dunlop; L", Saig 
ne; A . Mitjann y Ernesto Forge 
Oca, representando las siguientes en 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK 
Cuba, 1». 




de Muestras están ejecutando e 
acuerdo iul ernacional de la V "Con-
ferencia rpnamericana", en la que, 
a propuesta de la Delegación brasi-
leña, fueron reconocidas las "Ferias 
Internacionales de Muestras" como 
de gran utilidad en la expansión del 
intercambio comercial panamerica-
no. 
E l señor Hannibal • Pono pidió la 
palabra para apoyar lu manifestado 
por el Agregado Comercial de Cuba,'Diciembre i de 1924) 
t ry 
dación de Comerciantes y Fabri-
canlea de Vidrios4 y Trozas; Cámara 
üz Comercio Francesa; CJentro do 
Comercio e Industria do Río de Ja-
neiro; Centró Tndustdial de Brasil; 
Cámara Portuguesa de Comercio e 
Industria. 
S A N T l A l í O C . R E Í 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
ABOGADOS 
Quinto piso Banco Comercial. Agular, 
o y Obrapla. 
A • 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y U '̂1 
Ue 11 a. *• .„ 
27 y 2. Vedado. De 8 a i"^ 
Consultas y ieconocimientob 
Inyección intravenosa '^¡ZjfM 
DR. DAVID CABAHROCAS. 3 
dr.des de señoras, venértas, 
lis. Cirugía. 'nyeccl0"cSrJí; l U ^ 
para Ja sífilis (Neosalvarj* 
tismo, asma, 
dismo, etc. Anál 
r;l ia sllllis, H.vO. Rayo^ A- .L;... 
b¿ REGALAN .MKDICl.NAh 
A LOS POBKLb a g 
Consultas especiales o 
A L M O R R A N A S 
13 (.Neosaivaia»"'- pj,. 
tuberculosis, anemu- ^ 
uiálisis en general • 
N . EDICINAS "A1 
LOS POliKEb ^ i 
i especiales de < 
Dr. ABRAHATvl P E R E Z MIR-
Curación radical por Un nuevo proce-
dmlento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarlos. Uayos 2f, corriente!, eléc-1 
tricas y masajes, p.náhols de orina com- i 
pleto a J2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a 9 de U noche. Curas a plazos, 
inst'tato Clínico. Merced 90. Teléfono 
A-086:. 
Enfermedades de la Piel > a, 
ha trasladado a. Virtudes ^ ' ¿ ¿ tg* 
altos. Consulus: de - a. »• 




D R . M A N U E L L O P E Z 
MEDICO ClBUJAÍiO , 
De las Facultades de Madn 
baña. Con 34 añou de ^ " ' ^ r e , Pí¡ 
nal. Enfermedades de lA^yt9.ÚP'zt 
señoras y niños, Par^^í-cciones »! 
especial curativo de laa arec dtfi 
tales de la mujer. J^onsui^ ^ 
Dr. Valent ín García H e r n á n d e z ^ ^ h ^ t o ^ T ^ ^ 
£pQ£j^ 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S i " 
Habana. Consultas de 1 « 3 Domicilio:' 
íjanta Irene y fierrano, JesOs ael Mon- j 
1-1640. Medicina Inter-aa. Dr. J O S E M A R I A 
nfermedade^e^sej ^ 
de i» f g » 
| Partos. 
| ños Médico de la 
pleados del Condeso y 
(Traducido del "'Jorna! do 
mercio" de Rio de Janeiro, Brasil. 
10 !8V I C 7220 S 10163 
ind. 
D R . A G . C A S A R I E G O 
nleados aei COUBICÍI" ñe 
A B E L A R D O D A L M A U catedrático por oposición de la l-acm- Hijas de Galicia Consulta^ 
Com- Ingeniero Electricista y Civil. Arquitec-1 tad de Medicina Vías Urinarias. En- m y ci, ^ ^ ^ ^ Teléfono i-0 lo. Danco Hispano Cubano. Dfepl«. W» ^ « ^ ^ ^ V ^ ^ v L ^ W ^ l í ^ ^ M U e ^ * 487T^ ^A. M * d« : á 0. Tolf. M-20TI Consultas de 2 a 6. ^eptuno 125. JUe l?. 
PRÓSONAIES 
• CJBUJANO 
íirinarías X sábados, ^«.^^i 
«-̂ npral. con espe-ĵ dicina interna -en̂  reumatismo 
eczemas, barr '̂ epSia hiperclor-' ni. histerismo. d ^ P ^ecas.. neu-
J vitales de I-̂ iladelfla, New 
!>« 103 r l uío Oarcía Especialista en 
York y ^i'^nen visual de la uretrâ  
.eDéreas. ^^Tr.fi'ü y enfermedades 
S ¿ urÍn^«teAsmo de los uréter^ 
^ooy d. x H 3. 31d.l0< 
DIARIO DE LA MARINA Enero 3 de 192b PAGINA DIECINUEVE 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. LUIS HUGUET 
Partoc y enfermedades de señoras. Consultas de 1 a 3. Teléfono F-134G. H, número o, entre 5a. y Calzada. Ve-dado. 8929 16 En. 
D R . C E L I O R . l £ N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna especialmen-te del corazón y de los pulmones. Par-tos y enfermedades de niños. Consu-lado. 20. teléfono M-2671. 
^ T S R I Q U E S A L A D R I G A S 
„ «>B Canica Médica de Ja Catedrauoo ce ¿abana Medicina In-vtiners^dcüe e ^ ^ e s del 'jo-í/erfia. ^P;„iVa3 de 2 a 4. Campana-^ó9k^ Iteéíono A.1324 y 
rio. a£' 4 rio. 
c 
Sldlo. 
:5^MÁÑua G A L I G A R C I A 
rimiano y Ayudante por Opo-Uédico Cirujano y <w Medicina. Cin-
•icifi» f ¿ înterno en el Hospital "Ca-
¿0 aI11; «rcíJ Tres años de Jefe Kn-
lixtü^ de las ¿alas de Knfermedades 
cargaao u prat-untos ünajenados del 
>£rVÛ do Huspital. Medicina General, 
mencio'<• e,lfermedades >erviosas 
^̂ xf'.tales Estómago e Intestinos, 
y uU v reconocimientos. |5 de 3 
Consultas Lázaro. 402. al-
y equina a San Francisco. Teléfo-
no Ü-13Í1-
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, partes, enfermedades de "'üos del pe-cho y sangre, constas de 2 a 4. Aguiar 11. teléfono A-6488. 
G I R O S D E L E T R A S 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78. 
Hacen giros de todas clases sonro co-das las ciudades de Esparta y sus per-tenencias Se reciben dejjósitos en cuen-ta corriente. Hacen pagos por cable, giran letras a corta y larga vista y dar. cartas de crédito sobre Londres, l?arls, Madrid. Barcelona y New York. Ne\s' Orleans. Flladelfia y demás ca-pitales y ciudades de los Estados Uni-.doa, Méjico y Europa, asi como sobre todos los pueblos. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, ráplaa cu-
ración en. dos o tres sesiones, por «la-
ñado QUÜ esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De » a 5 p. m. 
Compestela 128, altos, esquina a Eus, 
10059 re e 
Dr. ARMANDO ROIG 
CIHUJANQ DENTISTA 
Consultas de 3 a 6. Bernazt». 4» altos. 
C 10422 30 d 16 n 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103. esquina a Amarrura. 
Hace pagos por el cable, facilita carias de crídito y giran pagos por cable; giran letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y ciudades impor-pueblos de España. Dan cartas de cré-dito sobre New Yorli i^onárea, París, y Europa, asi comu scrirc *odos los tantes de los Estados Unidos. Méjico Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra DOvefla, cons-itrulda con todos los adelantos moder-nos y las alquilamos para guardar va-lores de todas clases, bajo la propia custodia de IOJ interesados. En esta oticina daremos todos los detalles que se deseen. 
N. CELAIS Y COMP. 
BANQUEROS 
- n ^ J U L I O O R T I Z P E R E Z 
-^Xde^M^rc^^c^roío^Sl^iS 
•Irio Tamayo. Partos y Enfermeda-
J I S Señoras. Domicilio. JoveUar es-
• . vi Vedado Consultas; Prado, 33, 
A-504tf. F-1Ó64. leiéíoius C 7619 Ind 21 ag 
DR. LAGE 
i-oleína general. Especialista estoma-To Debilidad seexual. Alecciones de se-« ras dd la sangre y venéreas. De 3 " 4 y a horas especiales Teléfono A-••-1 "vente. 125. entrada por Angeles. C 9676 Ind. 22 d 
DOCTORA AMADOR 
Fsceciallsta en las enferniedadds del 
íctAmago e intestinos. Tratamiento dfl 
colitis y enteritis por procedimien-
t, nronio. Comiu'tas diarias de 1 a 3. 
pira pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Reina. 90. 
C 450* 
DR. A. ALBERNI 
CIRUJANO TjfiNTISTA 
De la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo «7, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y ne 2 a 5 
p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 mu 12 m 
Dr. OSCAR A. M0LINI 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de las Facultades de Méjico y la 
Habana 
Garantizo las extracciones 
Absolutamente sin dolor 
1 rabajos garantizados 
Cónsul las de 1 p. m. a 6 p. ut. 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R. M. de Labra (Aguila). 70, entre 
San Miguel y Neptuno. 
Teléfono M-1237. 
4758 2 c 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París. Especialidad 
£n la curación radical de las hemorroi-
des «in operación. Consultas do 1 a 3 
p. m.' diarias Correa esquina a tíaa In-
dalecio. . 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina, interna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
Incipieatus y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar, lía trasladado su domicilio 
y consultas a Animas, 1V2. (altos) telé-
fonu M-U)'̂ . 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en enfermedades dei pe-
chu (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Rayos X. tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatisniy. ijnier-
medades de las vías urinariuo. consul-
tas de 1 u/ 5. Prado 2, esquina a Cuiún. 
Itléiono A-u344. 
C 1539 Ind. 15 m 
DR. ANTONIO PITA 
Medicina interna. Trataraiento erectlvo 
de la Neurastenia, Impotenciu, Ubesl-
cad, Reuma, por la Isiulerapia. San l̂ a-
zaru, 43 huras de ^ a 4 p. ni. 
- C 2223 Ind. 3 mz 
DR. S. PICAZA 
De la Facultad de París, Escobar, 47. Modernos tratamientos de las enferme-dades del Pulmón y Corazón. Medicina Interna. Ueconccimiento Radiológico de todos los pacientes. Consultas de 2 a 4, íuera de estas horas, previo aviso. Teléínjo M-lti76. S!tó4 15 e 
Dr. OROSMAN L O P ^ 
P.-ofescr de Ortodoncla de la Eccuela 
Dental de la Universidad 
Cc-rrec-ión de las imperfecciones ae la 
boca por defectos de los diente» 
KACL'uoi VAMENTB 
¿:scoD;ti, )02. Teiétono A-1887. 
7674 12 En, 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANC DENTISTA Por las Universidades de Maana y Ha-bana. Especialidad en enfermedades de la boca que tengan por causa afecciones de las encías y dientes. Dentista del Centro de Dependientes. Consultas de S a 11 y ae 12 a 3 c. m. Muralla. S2, altos. 
8267 14 Dlc. 
Dr. N. IBARRA Y MELLA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades ae senoraa > partos. Inyecciones intravenosas y medicina en general. Consultas, lunes, ailércoles. Jueves y sábados, de 3 a 5. Aguacate. 15, altos. 7409 6 » 
POLICLINICA 
fie Medicina Interna y Cirugía. Direc-tor Facultativo, doctor J . Frayde Martl-nei. 8an Lázaro, 122, bajos, teléfono 4MS84. Especialistas en , Enfermedades oe señoras y niños. Eníermeaaae» ve-néreas. Enfermedades del estómago, hí-gado o Intestinos. Corazón y Pulmones tníermedades de la Garganta, Nariz y Uldoa Tratamiento de la Neurastenia y uoesidad. Masaje y Electricidad Aieai-«f/uInyeccione8 intravenosas para la oitills. Asma, Reumatismo y estados oe adelgazamiento. Consultas diarias de * a 6. Visitas a domicilio y consultas a Horas extras previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
^ a los pobres 
Dr. SALVADOR LAUDERMAN 
dici-!00 ^ la Asociación Canaria, xae-tted-rt en.general. especialmente enfer-ven¿ 3 7? aistema nervioso, sífilis y en sat' 9.onsulta8 diarias de 12 a 2, BufnoV- . tallna' 12> -̂itrs Delicias y Consnut ' V'bora- Teléfono 1-1040. 
€761 3 eratls a 108 Pobres. - * 31 d 
^ E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Lu-i.fó ÍV '̂2 y Garganta. Consultas. He o A.ARTES y Jueves, de 2 a 4 C»-eitaa .x6- Infanta y 27 No bace vi-^ a- êlé.ono U-2465 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO Técnico especial para extracciones, ra-cilidades en el pago. Horas de oons'il-ta do U a. m. a ü p m. A los emplea-dos del comercio, ñeras especiales pol-la noj le T-ocadero t>8-B. frente al café El Día. Teléfono M-tí395. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA Avenida de It,alia r.úm. 24, entre Vir-tudes y AtUKias. Teléfono A-8533. Den-taduras de 15 a C0 pesos. Trabajos se garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos basta las dos de la tarde. 
8383 ^ 10 e 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. JÜtM. Telf. A-7900. 
Habana. 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán: Eduardo cANO 
<aldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
3 DE ENERO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billeUs: De 8 a 11 de 
la mañana > de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo será ex" 
pedidos Iiasta las DIEZ del día de 
!a salida. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor da* 
ridad. 
levando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
de DOS HORAS antes de Ja marca-
da én el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer 
tos del Pacífico, en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
¡as, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noqpbre y puerto de destino, con 
¡todas sus letras y con la mayor cía 
i ridad. 
admito en la Administración de Co-
rreos. M I S C E L A N E A 
Admite pasajeros y cargü general, j 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a W l 
de la mañana y de I a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destíao, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consgnatario. 
M - OTADUY 
San leñado, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habaaa. 
M I S C E L A N E A 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAlTlNGLESA" 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de .su dueño, así como el del puer 
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
! Habana. 
La Compañía no admitirá buito al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli 
ido de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeK A-7900. 
Habana. 
El hermoso trasatlántico 
" O R I A N A " 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 7 ae ENE-RO, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER. 
LA PALLICE ROCHELLE 
Y LIVERPOOL. 
Precios incluso impuestos; 
Primera clase: $239.11. Segunda Lu-
josa $129.94. Cocineros y reposteros, 
médico y camarcíoa españoles para la» 
tres categorías de rñri-.jc. 
CO.M.ODIDAÜ. CONFt/KT. SAPIDEZ Y 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OUIANA". 7 de Enero. Vapor "ORCOüA", 21 de Enero. Vapor "OUTBUA", 4 de Febrero. Vapor " O R I T A ' , 18 de Febrero. Vapor "OltOPESA", 13 de marzo. Vapor "OliOYA", 25 de Marzo. Vapor "ORIANA" 8 de Abril. V>.por "OHCOMA". 18 de AbrlU 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor "ORITA", 4 de Enero. Vapor "USSEQUIBO", 5 de Enero. Vapor "EBKO', 2 de Febrero. Vâ or ''OROYA" 8 de Febrero. Vapor "OUIANA". 22 de Febrero. Vapor "KSSEQUIBO", 2 de Marzo. Vapor ••OKCOMA", 8 de Marzo, 
Para NUEVA YORK, 
Salidas mensuales por los lujosos trasatlánticos "EB^O" y "ESSEQUIBO" Servicio regular para carga y pasa-I je, con trasbordo en Colón, a puertea de Colombia, Ecuador, Cotta Rica Nl-I caragua. Honduras, Salvt̂ ior y Guate-mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CÍA. 




Capitán: R. MEANA 
saldrá para: 
SANTIAGO DE CUBA, LA GUAIRA 
PUERTO CABEIXO. CURAZAO SA-
BANILLA, CRISTOBAL, GUAYA 
QUIL, CALLAO, MOLLENDO ARI 
CA, IQUIQUE, ANTOFAGASTA, y 
VALPARAISO 
sobre el día 
3 DE ENERO 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 






20 DE ENERO 
a las doce de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que »ólc se 
" E m p r e s a N a v i e r a á e C é a , " S . i 
SE VENDE UNA DIVISION. PROPIA para escritorio, con vidrio o con reja, no se repara precio. Villegas 6, Telé-feno A-80&4. 




Maravillosa, pomada francesa. 
cura infaliblemente: Ec2.em¿i, 
Herpes, Granos. Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel. Ulce-
ras crónicas. Fístulas, Uages in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. Deoó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
Gran surtido de bicicletas, velocípedos 
y cigüeñas para niños. Accesorios pa-
ra los mismos, taller de reparaciones. 
AGUACATE 50. 
ENTRE O'REILI.Y Y PROGRESO 
A-3780 
C 11.G54 15 d 25 
A CONSTRUCTORES DE OBRAS 
Se vende un Yigre en rpasnífico servi-cio, en Línea, 60, Vedado. Panadería Corazón de Jesús. 10027 18 e 
Ayude a su niño aprender la 
mecanografía alquilándole una 
máquina de escribir por una pe-
6. SAN PE OSO 6,—Dirección Telejrr&flea: "EmBrenave". Apartado 1041. 
A-5315̂ —XnfonU£«16a General. A-4730.—Septo, de Tráfico y Píete». TFI FFnMíVI. .4.-8236.—Contaduría y Pasaje». Al.l.r.runi/J. A-3966.—Depto d* Compra* y Almacén. 1 . „ 
M-5a93,—primer Bapijrón d« Paui». ¡quena cuota mensual en Lompos-
A-5634.—segundo Espigón de Paula. I 
KEZIACZO.N DE tos TAPORES QDB BSTAN A ut cARo-A EW B S I B P U E B T O ! tela, 57 (entre Obispo y Obrapía.) 
SALON DE BELLEZA 
MADAME PUGAU 
NEPTL'XO, 36. ENTRE AMISTAD B INDUSTRIA. TLLKI ONO M-8177 En estj modorno Sji)5ii de Belleza único que en su elaso agiste en Cuba, se hacen los bttfu<#titea trabajos: 
Masajes, fumiRacicives para el rostro y baños de Ufi y vapor. Tratamieuto especial centra la dua-tación de los poros, cutía secos, man-chas, pecas, granos, espinillas y otrâ  impurezas de la piel. Extirpación radical «ie las arrugas de los ojos, frente y boca. Aplicación de los modernísimos apa-ratos de estética última creación de la ACADEMIA CIENTIFICA DE BELLE-ZA de París, cuyos productos los reci-be únicameníe "El Lncanto". 
En el Departamento de Peluquería prestan sus servicios los conocidos y ex-pertos peluqueros Fernández y Santiago. En esté departamento pueden nuestras damas hacerse los peinados de última moda, así como también cortes de me-lena las señoritas y niños, y teñidos le cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-lo el más brillante y sugestivo color caoba, último dictado de la moda pa-risiense. 
Nuestros postizos son confeccionadof con arto y perfección absolutas. Las "manicures" dejarán plenamente satisfechas a la más exigente cliente. Las señoras del interior pueden so-licitar por escrito los consejos y rece-tas que deseen para el uso de los pro-ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de París. 
A todas partes de la isla se envían los mencionados productos como tam-bién los elegantísimos postizos confec-cionados bajo la experta dirección de Madame Pugau. 
C 10.26S rnd 15 n 
OCUUSIAS 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-tico por oposición de la Facultad de Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico del Hospital "Mercodeb" 
Dr. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas de 
a 4. Teléfono M-2330 
C Ind. 4 d 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado, No. 106, Telf. A-1S40. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Habana 
DR. JORGE L DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a B. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono i-
2897. 
73S0 6 • 
DR. F. J . VELEZ 
Con , MARIEL 
«uitaa de i a 3. Telé.'ono Larga dls-
> rancia. Consultas $10.00. 
Dr. JUAN R. O'FARRILL 
Cónsul. iIi:DlC0 CIRUJANO êruela3 ^K2 a 4- En Agustina y La-~- üa- víbora. Teléfono 1-3018. 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
c«raciCn , VENEREO. SIFILIS 
r̂aT0"„,Üe Metritis, por los rayos 
J..a * Cwín0lIiNC1A- Consultas de cllip. -̂̂ P̂ nano. 38. No vt a domi-
30 d 2 n 
A. C. PORTOCARRERO 




Ob/spo ó? Teléfono M-aSrr. Bin ms-
turí, ni dololr. Hay cosas que no se ven más que una vez . n la vida, y ese es mi suntuoso ga-binete, es la admiración de los euro-peos que le visitan, venga a verlo que no le cuest* nada. 8602 14 En. 
Líoea Holandesa Americana 
VAPORES, CORREOS HOLANDESAS 
i1 
Ei vapor holandés 
COSTA NORTE 
Vapor "NAPZSO" 
Saldrá el viernes 26 del actual, para MANATI, PUESTO PADRE (Chapa-rra) y BAÑES. 
El nuevo vapor "EUSEBIO COTERILLO". Saldrá el sábado 27 del actual, 1 para BARACOA, GUANTANANO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el sábado 27 del actual, para CAIBARIEN, NUEVITAS, GIBARA, I (Holguín y Velaaco), VITA, ÑIPE, (Mayarí, Antllla y Prepon), SAGUA DE TAN AMO (Cayo MamH), BARACOA, GUANTANAMO. (Caimanera) y SAN-1 T1AUÜ DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CIENFLEGOS. CA-SILDA, TUNAS DE ZAZA. JÜCARO, 3ANTA CRUZ DEL SUR. MAxVOPLA. GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHCELA. MLDIA LUNA. EN-SENADA DE MORA y SANTIAGO DJS CUBA. 
Vapor "CAVO CRISTO" 
Saldrá el viernes 26 del actual, para los puertos arriba mencionados; ex-
ceptuando a ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
10295 
G A N G A 
Se regala en treinta pesos todo. Una bañadera v dos calentadores de gas marca "Oblo". Corro. 544. 10617 6 En. 
LINEA DE VUELTABAJO 
l í DOCTOR STINCER 
£ ^ ^ V ^ ^ i n ^ ^ S 
êral. Con8Iíítíl̂ 0Hvad)onca- Cirugía ge-
\ MARU GOVIN DE PEREZ 
Ura. MARIA PEREZ GOVIN 
De u P^ICAS C1RUJANAS 
SífHea y HosnftJ,a « ^ ' a . Escuela 
a ,̂ras. Partos Pn1t*1 Broca d« París. 
T-uf V deniña83ynCÍrUn^ De » 
nd o 
COMADROMAS FACULíATlVAS 
• MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos aftos de práctica. Los tlltimoa 
procedimientos científicos Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés nürnero 381, entre Dos y Cuatxo 
Vedado. Teléfono F-1262, 
7881 « ••• 
G I R O S D E L E T R A S 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33. 







Vapor MAASDAM. 10 «e Cnero de 192fi. Vapor "BDAM", 51 de Enero 1925. Vapor "LBBRDAM", 21 de Febrero. Vapor *fSPAAKNDAM" 14 de marao. Vapor "MAASUAM". 4 de Abril. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1935. Vapor "LESUDAM". 28 de Enere Vapor "SPAAKNDAM". 16 de Feorero Vapor "MAASDAM". 8 de Marao. Admiten pasajeros de primera ciase y de Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos ccnoildades especiales para loa pasajevos de Tercera Claae, 
Amplias cubi¿rtas con toldos, cama-rot»» .numéralos para dos, cuatro y seis personas. Cotcouor con aslsntos indivi-duales. 
Excelente censida a la ecoafioUL 
Para má* mfcrmei. dirigirse 4: 
R. DUSSAQ. S. CB C 
Oficios. No. 22. Telefono. M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y a . ) 
(Provislos de la Telegrafía fin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
jdos con esta Compañía, dirigirse a su 
| consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 77.. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es* 
| pañoles como extranjeros, que esta 
Vapor "AXTOIÍIN S E L COLX.ADW 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a las S p. m., para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ESPERAN-V.A. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matabambre) RIO DEL MK-DIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "Ut nc" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarlén. recibiendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-•coles hasta las nueve de lá mañana, del día de la salida. 
UNEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(SSSVZOXO » B FASAJEBOR T CARGA) 
(Vxoristoa de teUgralia Inalámbrica) 
Vapor "HABAlíA" 
Saldrá de este puerto el aábcudo día 17 de Enero a las 10 a. m. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA, SANTO DO-MINGO, SAN PEDRO DE MACOUS (R. D), SAN JUAN, MAYAGUEZ, PON-CE y AGUADILLA, (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mata-rlas inflamables, escriban claramente son tinta roja en el conocimiento de em-barque y en los bultos, la palabra "PELIGRO" De no hacerlo asi, serán res-ponsables de loa daáos y perjuicios que debieran ocasionar a la demás carga. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A I E T R A N S A T U N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE* 
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA, EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJE* Y 
MERCANCIAS 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
1LALM0HADAS 
^ P R E C I O S D E F A B R I C A 
puedcTtistccl adquirirlos en 
nuestras casas de, Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 6 U 
Reformamos Colchones 
nuevos 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente w 
PELUQUERIA FRANCESA 
MAURICIO Y MORA 
San Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Trabaio» artísticos en todo io 
rererente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 





Hacen paxoa por «i cable y giran ie- Compañír. no despachará ningún pa-
iras a corta y larga vista sobre New • F«;naña «in aitM nr*x(»ntar 
York, Londres. París y sobre tejas las saje Para Lspana, sm ames presentar 
• capitales y pueblos d« España e islas cU5 pasaportes, expedidos o visados \ Baleares y Canarias. Agentes de la . r¿ i j i- -/Compañía de Seguros contra incendias. 1 por el señor Umsul de tspana. s 1 
P R O X I M A S S A L I D A S 
í'ara VERACRUZ 
Vapor francés "ESPAONE" saldrá el día II fle Dlclembra. "LAFAVETTE" saldrá el 3 de Enero 1926. "FLANDRE' . salará el 3 de Febi ero de iaüá. "CUBA" saldrá ©1 4 de marzo. ' üSPAu î.1 saidrá el 8 de Abril. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAI ¡í NAZAIRE 
Vapor correo francés "ES PAG NE. saldrá el 80 diciembre 12 del día. , „ "LAFAYETTE. taldrá el 15 Enero 1926. „ „ „ ' •FltANDRE". saldrá el 15 do Febrero de 1925. - _ r "CUBA" saldrá el 15 de Alarzo de 1925. M „ ,, "ESPAGM*' saldrá el 15 de Abril de 1925. 
SESIONES b£ C I N E M A i OGRAFU ÜlAKlAS EW LOS VAFORES D E ESTi 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena «mida a la española y camareros y cocinero» españales 
E A DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
Parli. 45.000 tonelada* y 4 hélices; France. 86.000 tc-lada» y 4 hélice» Ls Savoie, La Liorraine, Rochambeau, Suffren. etc. etc. 
Para más infor .««, amgüse a* 
O'Reiily número 9. 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A.147R 
DEPARLAMLMU Ü L ^OLCHO-
NETAST COLCHONES. COJI-
' NES, ETC, 
De todos estos artículos pre-
senta £1 Encanto ia más extensa y 
t»:-uñante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00, 
Colchones, de varias clases, al» 
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones C'conforlabícs") de 
•eda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo . . . Desde $1.30, 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y iormas, des-
de $1.73. 
Mosquiteros de punto y de mu-
seiina, en lodos los tamaños, desde 
$l.30s 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos ios tamaños, des-
de $2.50, 
Surtido completo de loa afamados B" LLARES marca ""BRUNSWICK". Haoemso ventas a plazos. Toda clasfi de accesorios para blllai Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
Hartmann Baja 2. O'Reiily, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C9789 80d 1 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
PELUQUERIA CABEZAS 
La más errando de la Habana. Nep-tuno 38. A-7034. 
El mejor recalo de Pascuas lo ofre-ce esta gran Peluquería Cabezas, a to-das sus dientas, y es: un bonito al-manaque 1925, acompañado de un car-net con cinco cupones que dan dere-cho a un earviclo gratis, a un rlio per-manente, a im corte de melena en to-dos los estilos o un rizo de las misma» para ocho días de duración y para los niños se le regalan Juguetes y tarje-ta para retratarlos gratis, también su carnet para un pelado y rizado sin co-brarle. 
Es muy Importante que en esta »raii PELUQUERIA CABERAS no hay que esperar turno por ningún servicio dj peluquería. 
Los servicios pagos da esta peluque-ría son: 
Corte de melena por los ocho 
empleados SO 60 Cortado y rizado por los mis-mos |1.00 Cortado por el experto pelu-quero Cabezas J1.00 Elzadp por el mismo para ochó días de duración con la on-dulación Marcel $1 00 Peinados de moda y fantasía por el gran peinador Cabe-
,Tzaf $1.B0 
Manicurs $0 60 Arreglo de Cejas. jo 4Ü Masaje. • • • Siloj Rizo permanente para un año de- duración y hecho en una sola hora. . ««o og Tinturas para seis meses, ajill-
c*616" |5.00 
Por correo y Ubre de porte manda-mos la tintura fina de HENXE Ráp'-do. Precio J2.50. Es juramente vege-tal y snj duración es incomparable con los demáa. Tónico Rizador del cabello, se riza el pelo a la primera aplicación. Precio $3.50 el estuche para el interior Urica peluquería que trabaja los do-mingo». 
I Neptuno, 38. Teléfono A - 7 0 3 4 
C A B E Z A * 
P A G I N A V E I N T E j t D I A R I O D E T A M A R I N A E n e r o 3 de 1 9 2 í > 
A N O \ t m 
MISCELANEA « AVISOS 
BW 4? H O R A S G E S T I O N O C A R T A S 
•le ciudadanía, tftulos de chauffeurs, 
•"'-•brosi dé cuentas morosas, esclarecl-
miento da herencias, anticipando loe 
Pastos, especialidad en demandas de 
divorcio a plazos. Galiano 59 por Con-
rordla. 
10159 6 en. 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 . 0 0 
No pajru»> m á s de $200. Hechas de con-
creto, con su osario y tapas do már-
HiOl do cuatro cent ímetros de espe-
sor, con escalfin y nombre del flro-
pietario y cuando no se la don, pue-
do pasar por L a Primera de 23, Marmo-
lería de Uogello Suárez. calle 23 es-
rulr.a a 8. Vedado, te lé fonos F-2382, 
F-l£;i2, F-2957. Exhumaciones con ca-
jas de marmol, $23; osarios $60.00; de 
madera o zinc, $15.00. Se reciben avisos 
a todas horas. 
10498 29 o 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine tes i n d e -
p e n d i e n t e s , a t end idos por u n e sco -
g ido p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
"Gratitud". Habana 23 de Diciembre 
de 1924. S r . Dr . Arturo A l b c m i . Obis-
po 97, H j b a n a . Distinguido doctor 
ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS | A L Q U I L E R E S DE CASA* \ A L Q U I L E R E S DE CASAS ! ALQUILERES DE CASAS 
M U Y A L T O , S E D O M I N A 
L A B A H I A 
1 S E A L Q U I L A N L A S CASAS A V E N I D A ' S E A L Q U I L A N ' L O S H E R M O S O S A L -
la RepQbllca Nos. 64 y 66, pj-incipal. iz- tos decorados de Angeles 43, pegados i 
, qulerda. compuesta de 4* haDltaciones, \ a. Monte, con dos servicios con toda; 
íjala. comedor, cocirui. cuarto de criados las co!>iodldades que requiere una fa 
N A V E 
^\™-, U ¿- J . I S c alquilan los altos do Luis Estévcz y: <-on servicio sanitario. Segundo piso, imí l iu de susto o dos matrimonios con 
o irva id presente como icsumonio a c Goicurla, todo decorado, '¿ cuartos, sala Uerecha. compuesto de 4 habitaciones, sala, saleta, cinco cuartos grandes, los 
mi m á s profundo agradecimiento por 
su gran éx i to c i e n t í f i c o ; pues me ha-
b í a n diagnosticado un n ú m e r o consi' 
derable de dentistas que mi caso no 
ten ía remedio. Suyo a f e c t í s i m o y se-
guro servidor, A m é r i c o Naranjo. 
9726 7 en. 
y saleta' corrida, closot, baño completo 1 sala, recibidor, baño, cocina, cuarto de • m á s frescos de la Habana. Informan en 
cocina y azotea, una cuadra dobla vía 
de Santos SuArez. Informan al lado 
43 16 e: 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S V E N T I L A -
dos de Esperanza número 1 esquina a 
Factoría . Informan en la bodega. 
68 ' 5 <i 
Se alquila en .Genios K ) y medio un 
criados con servicio sanitario, 
a una cuadra de Prado con agua abun 
darte. Para más informes Malecón i : 
las dos el tercer piso. 
10643 8 E n . 
bajos. Izquierda 
9085 Manuel E . Canto. M O N T E . 2 1 1 . A L T O S 
Entro F iguras y Antón Recio 
Alquilo e oca s tuado en TallaD e-'cuartos do dormir, sala y comedor, co- nioderno, doble l ínea de tranv ías . L a s G R A N L O T A Í 
¿ 2 D 'ii • , l u a a ° en ;Í l ' ldp ciña, de gas L a llave en los bajos, llaves en el piso de a l lado. Precio ?85 n v u x n n LAywALi 
ara y Kevillagigedo; tiene 400 me- Informa: Enrique López Oña . Te lé fono Informa" Aguiar y Muralla. Teléfono1550 alquila en Rodríguez y s 
tros de superficie y e s tá propio p a r a ! - ^ ^ I J , : A&uiar' 71 • departamento ^410. 
garage, a l m a c é n u otra industria; es " ¡ " :— 
nuevo y bien construido. J . P o s s o . - ' e alqui lan los bajos de la casa ca" 
G . n ú m . 236. Vedado .telefono F - 5 í t 3 . % de C u b a n ú m e r o ocho, compuestos Z T L ^ f r * Z t % % v ^ ^ : ^ ^ f J ^ T ^ 7 e s t -
10047 6 e i c e : z a g u á n , sala, saleta, tres habita- clna^cuarto de criados, dos baños-, ins- I-3121 taJiere... Informan Teléfou 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D ' i V i -
llegas 126 entre Sol y L u z a familia 
de moralidad solamente. Tiene sala, 3 
cuartos, baño completo, comedor, coci-
na de gas e Instalacldn eléctrica. F.LÍ ca-
sa moderna. L a llave en la bodega, 
informes Habana 186. Teléfono M-lá41 
1 6 en. 
E n la mejor cuadra de Campanario 
n ú m e r o 33 se alquilan los e sp léndido? 
altos, compuestos de seis grandes ha-
bitaciones, cuatro con lavabo, gran 
sala y saleta, espadero comedor, co-
cina de gas y termo para e! agua ca-
liente, lujoso cuarto de b a ñ o otro 
servicio para familias, ducha y servi-
cio de criados, ga ler ía en todos los -
, 1 • , 1 c 1 i t - , , . . ' P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E . S E A L -
frentes ael patio, y tres hermosas h a - p e alquilan esplendidos bajos en Man- quüan los hermosos altos do Compos-
bitaciones en la azotea con servicio rique 142. casi esquina a R e i á a . C u J ^ 
piso acabado de tabncar, con todas' duchas. Estará abierto de 1 a 5 d e k o habitaciones. Lujoso b a ñ o interca" h-^ntiiados, $120. Pueden verse a todas 
loe ^ ^ ^ i r l a ^ J - c Informar, ^"4458. • . J • r - i t . • - r o l l - J - C - l . D -I I ^ i A horas. P a r a informes: T e l . A-5696. 
S e a iqu iU , casi frente a Ü EsU< 
con dos servicios con to s Se alquila una nave alta de 450 metros de Los P i ñ o * nná ^ 7 ~ * "«CJÓo 
sin columnas, con fuerza motriz par* • i- , ' T11* con poprtai 
A-SQbl. ncs> pI50 de mojaico> 8ervicios 
mover aparatos. Se da barata 






A L Q U I L A N L O S A L T O S DK LA1 , y P3?10- lnfonnaQ « Lealtad 40 
a de moderna construcción en la altos. T e l . A - 2 0 5 9 * 
le 27 entre B y C, Vedado. Tiene p ' • i 
t »nd. 26 o c comedor. 4 cuartos y uno para Cinco ' criados, doblo servicio sanitario, baño 
A-2S56. 
10604 
~" •iwuriguez y Serrano 
te a L a Ambrosia y pegado a hTV í e,! 
4 en. « 1 Oeste Todo cubierto do azotea ^ 
— — ^ . ^ . Ü 0 . 1 , " . ^ ? y ProP10 Para una ^ 
de largo p0? 
S E A L Q U I L A , V E D A L O , P A S E O ¿0. | industria Tiené fio'v'fl"™^* i""* ?fan 
altos, entre 5a. y 3a.. a la brisa, con 20 de ancho y" se c ^ l l f s o ^ *>  
K S T K E L L A ALTOS, SE- A L Q U I L A "7 ciones, un s a l ó n con entrada indepen* 
hermosa casa acabada de fabricar, de; a l e n t é por Aguiar , COCma y d e m á s 
tres liabitaciones. sal;, sa^t.ta. comedor, i . r-i i v 
barto completo con servicio de agua ca- j í , erv lc ,os Completos, t i papel dice 
HOO1^ V L t T , de ,Bas- (-uarto d*- orla- |conde e s t á la llave. Informa: S r . Al" 
r. 7 í'ervlcios de criados. Intormes , n u 
Ramón G . Fernández Infanta, 47. te- varez. ÍVlercaderes ¿Z, alto?. 
léf9O90O7 U"1157- , ' 10719 4 en. S o 
las comodidades. n f 8 
90 8 c 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Agua-
cate 38. E n la misma de 9 a 11. 
97 6 e 
C O N S U L A D O 9 9 - A 
Se venden varias mesas de mármol Vi -
¡.rolit- para ca fés y un molino de cate 
con su motor. E n la misma informan. 
10234 4 f,11-_ 
" E L S E G U N D O G A L L I T O " 
Billetes de Lotería en todas cantidades. 
Se pagan memos Mercado de l a c ó n , 
11, te l iéfono, M-6452. de Saturnino Sán-
chez Tamargo , 
8368 l2 » 
AVISOS 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
P R I M K R M A R T E S D E L M E S ' 
Día 6. A las 7 y media Misa do Co-
munión General para los Antonianos y 
el .ejercicio correspondiente. A las 9 
misa solemne a intención de Margarita 
A. de López y sermón por el R. P. Bue-
naventura ¿alazar . 
151 5__ Kn 
H o s p i t a l e I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n 
F r a n c i s c o de P a u l a , V í b o r a 
Como es tradicional en este IIospl-
fal, el .primer Viernes del mes de Ene-
ir, comenzará en esta Iglesia Parroquial 
ol ejercicio de los treco Viernes en ho-
:\or de San Francisco de Paula. 
Los viernes a las ocho de- la mañana 
misa cantada en honor del Santo y a 
tont inuación el ejercicio del Trecena-
rio. 
Las personas que asistain a estos 
cultos y deseen obtener una estampa 
del Santo copia exaett de la Imagen 
(¡ue se venera en esta iglesia, puetlen 
Pedirla en la misma y se les dará gra-
tuitamente. 
Habana, 31 dr diciembre de 1924. 
E l Administrador, -Párroco. 
José Rodríguez Pérez. 
10503 - e 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 4 a las S a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a . m. misa solemne con exposición 
del Santíaimo y sermón . 
10634 * E n . 
2 5 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , 
a lqu i lo l o c a l A n t ó n R e c i o , 
2 - A , p e g a d o a M o n t e . I n f o r -
m a r á n . M o n t e , 2 7 1 . 
123 9 e 
S E A L Q U I L A N 
dos plantas bajas y un pi¿o alto Corra-
les 9tí y 14 y 96 y medio entre Ange-
les e Indio, a una cuadra do Monte, 
pintadas y decoradas con cielo raso e 
Instalación eléctrica, cocina de gas, el 
piso alto tiene un salón con sus servi-
cios en la azotea para personas de gus-
to. L a llave informes en Monte núme-
ro 5. Teléfono A-100Ó o en la misma 
de 3 a 5. 
126 • 11 E n . 
L O C A L EN" NIÍJPTUNO. S E A L Q U I L A 
en el 219, amplio salón de 185 metros 
sin ninguna columna y con buen frente 
para vidrieras. Buen contrato y a l -
quiler razonaba. 
135 5 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos con zaguán de Ke>na 30, esquina a 
San Nicolás . Planta propia para perso-
nas de gusto. También se alquila altos 
del mismo edificio eon entrada por San 
Nico lás para industria o vivienda. I n -
formes en el mismo edificio. Teléfono 
A - 5 5 6 5 . . . . . . 
129 9 E n . _ 
S E* A L Q U I L A E L COMODO Y B O N I T O 
primer piso, derecha, de Cárdenas nú-
mero 5. Darán razón en Zulueta núme-
ro 36-G, altos. 
146 12 E n . 
Ja tarde e in formarán Industria 7 2 ¡ l a d o . S a l a . Recibidor. Comedor. gu 
y medio. Edificio Corbon. 
10382 8 E n 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E OBUA-
pfa 85. casi esquina a Villegas, c.om-
pueüto de sala, comedor. 3 cuartos y do-
ble servicio, con abastecimiento de 
agua por bomba 
suales. 
49 4 en. 
Precio $75.00 men-
Se alquila en Cuba 110, entre Mura-
lla y So l , un a l m a c é n amplio y ven-
tilado, con armatostes y enseres. Se 
da contrato e informes en Cuba I C 
10462 7 e 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11341 ind. 21 de. 
L O C A L E N A G U I L A C E R C A D E B L 
Kncanto; sirve para establecimiento o 
industria en pequeña escala, hay arma-
tostes nuevos y tiene contrato Infor-
man. Aguila entro Noptuno y San Mi-
guel, puesto de Aves, de 2 a 5 n. m. 
9908 8 « 
A L T O S E N $ 6 5 . 0 0 
Se alquila el segundo piso aJto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
10578 3 en. 
C A R L O S m 
Una cuadra do Carlos I I I , se alquila 
una casa alta, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos, baflo intercalado, 
cuarto de criados, baño de criados, gran 
servicio de agua con su bomba, calen-
tador y cocina de gas. Informan Car-
los I I I 181. T e l . A-0281 . 
10548 14 en. 
tc lac ión e léctr ica y patio. Informan al 
lado, n ú m t r o 
2260. 
10510 
bajos, te léfono F -
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA K. \ LA 
calle 15 entre H y G, cinco" habitacio-
nes y garage. Informan en 15 esquina 
a I I , núm. 144. 
10297 e A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle ti, número 5, entre L y Cal -
zada, con sala, cuatro cuartos, 2 baños 
Intercalados con closets, hall muy am-
plio, portal, comedor y terraza al fon-
do, cuarto y servicios de criados con es-
calera independiente, garage para 4 au-
t o m ó v i l e s patio y entrada separada de 
los bajos. Informes: Beiascoatn. 8S. 
L i togra f ía . Te lé fono A-4582. 




Se alquila en $50 en Milagros y U 
U b a lero. un e s p l é n d i d o local p ^ , 
establecimiento y se da contrato 1* 
lia Vi» on U o- • _ » t i " ^ a í ^ 7 ^ a accesoria Por Milagros. 
ente, departamentos y hahltaH,P-n' 
10735 -
L U Y A X O . S E ALQUILA.*» AMPI i A r T . 
ventiladas casas unxh**.^ ^TT i .AS \ 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
c 
N E P T U N O 3 4 2 
C E D O U.V L O C A L P A K A C O M E K C I O . 
por tenerme que ausentar en la calza-
da la ¿IMna, buena cuadra, buenas vi-
drieras y armatostes y en la acera del 
t ráns i to . Se da en proporción. Infor-
man: Reina 107. Locería . 
62 4 en. Entre Busarrato y Mazón. Se alquilan 
ios %ltos compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, cocina de gas, cuatro 
grandes habitaciones con baño Interca-
ladlo, servicios para criados y dos ha-
bitaciones en la azotea. Hay bomba pa-
ra elevar el agua. Informan en la bo-
dega . I 
10358 3 E n . 
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, la ca" 
ca Marta Abreu (Amargura) 13, cea" 
tro de la zona comercial. L a planta 
baja tiene armatostes, mesas, meso-
nes, carpetas, carretillas y otros ob-
jetos de necesidad en los almacenes; 
la planta alta tiene locales apropia-
dos para oficinas o vivienaas1 y en la 
azotea también hay liabitacionrs hi-
g i én icas y habitables. No se alquila 
para v íveres o giro a n á l o g o . S e hace 
contrato sin regal ía . Puede verse to 
dos los d í a s de 7 a. m, a 6 p. m. E n 
la misma informan. 
10278 13 e 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A D O S 
de fabricar calle de 23 número 456, en-
tre Pasaje Crecherle y 10. cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor, hall, cuarto 
de baño y cocina con habitación y ser-
vicio de criados en la .azotea. Llave 
e informes enfrente, jardín L a Amé-
rica. 
10681 
VÍ'NTKí4 3 acabadas de f a b r i l
con b<iiio modorno y demás ™W; ^au:' 
des; altos del c a f é y E r ^ a d C e 0 r ° l o d ' ^ -
To4i92 yan6- Int0Tm*n en el ¿ a f ^ 
EN $60.00. A C A B A D A DB PINTAR "̂ 7. 
alquila la casa C a l a d a d» LÚyan6 r ! 
casi esquina a M. Pruna, compues . V 
•sala, recibidor, cnm^, .^ *t i .r."6513 de recibidor, co edor al iunáo m 
tro cuartos, baño, patio, traspa To' V H"-
4 a , S'nas servicios. L a llave al I¿do de' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L U J O S O C H A - ' V30' TInforman caJl6 19 x o . 183 
let en la calle 21 entra N y O. Tienef 
E M P E D R A D O . 4 9 , B A J O S 
SP alquila un gran comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicios, a familia corta 
o matrimonio. También separados a 
hombres solos. Se puede ver do 9 a 11 
y de 2 a 5. 
ÍQgQS 3 en. [SE A L Q U I L A E X E L V E D A D O UNA 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO i ™ f f 2 . I f l ^ . ¡ S ü í - .m°(?!!™,a' espléndida 
alto de la casa 
número 45 para una „ 
llave en ios bajos e informarán Gone-!1T;edor-. Pamr>'- cocina de gas, calenta-
garage para dos m á q u i n a s . Llave e in-
formes en 23 y 2, señora viuda de 
López. • 
10682 4 « 
P i n l i v (antes Zanlaí r'entf an™eblada: portal, recibidor, sa-
li cortL t ^ i l f a L a I t1' 1í;,nco cuartos, hall dos baños, co-
u o e-! ^ i ; , ? y ; s -
lal Carril lo (antes San Rafael) núme-1 ÍÍQI/~ T " ' V ^ d * c r i í í ? o s ' rc 75. garage. Informes: vidriera del Café 
10525 4 en. Centro Alemán. 10U07 
P A R A A L M A C E N 0 C O M I S I O -
N I S T A 
E n $80 se alquilan los bajos de la casa 
T a c ó n 4, frente a la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . L a llave e informes en 
los alto?. S u d u e ñ o : 1-2^19. 
C 
S E A L Q U I L . * HABANA 104, DAJOS. 
apropiada para profesional por lo cén-
trica. Sala, saleta, 3 amplios cuartos, 
comedor, cuarto de criados, baño, coci-
na, servicios de criados. Alquiler $130. 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T E V E Z , j i, , ,t\or"ie%/;f09 • . ^ V . 0 ^ n Ú , m e ' ° ^ 
118. a una cuadra del tranvía, sala, co- 1 \ e d ^ ° ' "f,b"na" I-a llave en la joye-
medor, cinco cuartos y servicios sartita- lrlfl h'1 ,jauo > enrrente 
r íos . Precio 80 pesos. Llave en la bo-
dega esquina a San Joaquín . Informan 
Cerro 556. Teléfono 1-1354. 
10673 10 E n . 
I 10402 3 E n . 
H A B A N A , 20 , A L T O S 
¡Se alquilan, de. nueva c o n s t r u c c i ó n , 
O F I C I A L 
J U N T A D E E D U C A C I O N D E L 
D Í T R I T O E S C O L A R D E 
S A N N I C O L A S 
( P r o v . H a b a n a ) 
CUNVOCATUKIA 
Vacaste ci aula quinta, (para üem-
Hras), de la Escuela número CNO. ue 
slc Distrito Kacular. por ascenso a 
j ira del Distrito, de la maestra que la 
lesampeílaba, y de acuerdo con lo dis-
juesto en el artículo 165 del Heglamon-
:Ü General de Instruoción Priniaiia, se 
¡jublíca la presente convocatoria por 
trrmino c¡e QCINGÜ tl'.us (15) para que 
los maestros que des cm ocupar dicha 
trabante y eétén capacitados legalmente 
l>ara el ejercicio del .Magisterio Píibli-
jo. hagan sus solicitudes las que de-
>e'ráJi ajustarse a las disposiciones con-
tenidas en los art ículos 160 y 161 del 
•it;iilo Reglamento^ 
V para su publicación en el DIA1ÍIO 
OH L A MARINA, expido la presen.t-i 
•n San Nicolás a treinta de Diciembre 
le mil novecientos veinte y cuatro. 
Prancisco Hernández. 
Presidente de la Junta de Educacir.n. 
i'. 3 1 ü d 2 e 
I N D U S T R I A 19 ( A L T O S Y B A J O S ) ¡ c o m p u e s t o s de sala, saleta y cuatro 
¡Se 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, con b a ñ o intercalado, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
una hab i tac ión con servicios de cr ia-
dos. Informan en O'Reil ly 39- bajos, 
de 8 a 11 a . m . 
10311 8 e 
RE A L Q U I L A E L MODERNO SEGUN-1 — — — >«• 
do piso alto de Lealtad 68. con sa la , ,Se alquila e n ío mejor del Vedado, un 
gablneto al frente, recibidor, cinco! , , . j orv i i 
cuartos, baño intercalado, comedor, sa'on esquina, de J U metros de largo, 
pantry y demás servicios. Informa ' Fstá nrenarado na ra f^rrí.tpría x, -inr« 
Martínez, te lé fono A-Ó301 y F-5105. L a i , PreParaao P.ara lerretena y apro-
llave en ios bójos . pós i to para exhibir art ículos d o m é s -
6 i ti003' ta'es como neveras, cocinas, me" 
fUL ^ 5 ^ 5 LOS ̂ M O D E R N O S AL- ¡Sas esmaltadas, etc. A d e m á s tiene seis tos do Campanario o5 esquina a Con-S . . . 
cordia, con .4 cuartos, baño moderno vidrieras exteriores ,un gran espacio, 
intercalado y demás . T e l . A-9831 . Su 
dueño, arr iba . 
10541 4 en. 





Se alquila la hermosa casa iMass 
de 1' A m p u r d á , calles Carlos Manuel 
y Gertrudis, V í b o r a , con altos y bajo, 
e sp l énd idos , jardines, garage y toda 
clase de confort. Precio muy módico 
Dan r a z ó n : Teniente R e y 14. Alma' 
cen. Telefono A-2868 
' 0 " 5 4 m. 
M. A L Q U I L A N BARATOS, l 'RECln 
POS altos de Kgna en San Mariano v 
José Antonio Saco, frente al CoieU. 
ae ios l/nos. Maristas, c o m p u s o Sd 
sala, comedor, 4 cuartos, todos dan a 
a calle, cocina de gas. servicio dobl! 
intercalado, siempre bastsnte agua ñor 
tener tanque y bomba. Jnforn^n Ta 
léfono 1-3457, bodega. * 
io53i . 
A L Q U I L O S A N M I G U E L ^90, E N T K E 
Infanta, sala, saleta, tres habitaciones, 
baño, cocina y demás servicios. L a lla-
ve en e l . Informan: 23 número 185, Ve-
dado, entre I y H , alquiler 65 pesos. 
10101 1 3 E n . 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan acabados de fabricar los 
lujosos bajos de la letra G de S a n i s l í : A L Q U I L A C A L Z A D A D E ZApata 
j , . ^ , , esquina a B, fondo de la bodega, una 
.lose l^-t, entre L u c e n a y Marques! nave, propia para taller, induatrla o d.-
G„ „ _ r - i , „ „ „ i„ „i . . 1,„L; pós i to , tiene departarnciúos para fa-onzaiez,, con sala, saleta, tres habí- L'.^na ' Todü en pesos. L u iiasv en 
taciones, s a l ó n de comer, cuarto de' i^ bodega. Te lé fono i-3sso 
para trastienda, y otro para a l m a c é n , KN TOL REPARTO SANTOS SUM-EZ 
Informan en Ca lzada y Dos, Vedado, f*™?J,d\no ~S' ^aJos' eaSíl" vániv?. i , o , ^ n rf'duila una hermosa hablt«<.¡.„, 
de 1 2 a 2 y d e 6 a 8 p 
10052 
S E A L Q U I L A . L A C A S A C A L I . i : I 





10104 11 E n . 
s  ltaclÓB 
ih A t, m. acabada de pintar. TienS 
r',9'rnU: pr<'i:'0 cle H1'Ui:'ci6n. Teléfonp 
10477 o ^ 
10, ontre oa. y 3a. rmn-j s;ila, i . , i i » i ' 
r, tre^ cuartos, baño intercala-IjCSUS del Monte 291, casi CSQuina i 
inas, carbón y gas, cuarto y ser- T l i 
H os ,garage y pa^io, de 3 a 4 10y0' se alquilan apartamentos mo-
»i la bodega 
i i i . . . . 9956 
criado y doble servicio sanitario con _ 
3 E n . 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y A M P L I A ! c 
planta alta independiente de Concordia alquilan de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
126, entre Gervasio y Belascoaín, con 
sala, recibidor. 5 cuarto^, baño fami-
liar intercalado, comedor cocina y 
cuarto y baño para criado en 135 pesos. 
L a llave en los bajos. Informes en F -
4986. 
154 5 E n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CON-
cordia .163, antiguo, con 3 huecos a la 
calle. Sala, saleta, 4 cuartos abajo y 
dos en la azotea. Informan J 205. Telé-
fono F-2t)70. 
19 6 en. 
L O C A L Q U E S E A L Q U I L A . Rl íVILLA-
gigedo 24. bajos, para mueblería o tin-
torería, sastrería o empeño. Informan 
en la misma. 
27 5 en. 
S E A L Q U I L A N EN O ' R E I L L Y 5, E N -
tre San Ignacio y Cuba, dos planta^ 
15 por 1-8, cuatro puertas, punto supe-
rior para toda clase de comercio. En la 
misma informan. 
_33 16 en. 
¡GANGA! UNA CASA A M U E B L A D A 
en Belascoain. Se traspasa por poco 
precio. Informan en E l Tal ismán fren-
te al Parque Cehtraf. tftjos de Payret, ' 
No. 6, p»r San José . 
35 4 en. 
S E A L Q U I L A N S E P A U A D A M E N T L el 
Ipiso principal y tercero de la casa s i -
tuada en la calle de Maz6n número 31-D 
entre San José y Valle, frente al par-
que Garlitos Aguirre, compuesto cada 
uno de sala, recibidor, cuatro habita-
clonos con baño intercalado, cocina y 
démás servicios, con escalera de már-
mol Independiente, ventanas a los cua-
tro vientos y techos monol í t icos de mo-
derna construcción. Informan en Ville-
gas 110, departamento 507. Teléfono 
A-8393 de 1 a 6 p. m 
10321 8 e 
habitaciones amplias, con b a ñ o Í n t e r 
calado, comedor al fondo, cocina de 
gas y dos habitaciones con servicios 
de criados. Informan en O'Rei l ly 39, 
b^.jos, de 8 a 11 a. m. 
9769 8 e 
E N M A N R I Q U E N U M E R O 10, E M -
tre San Lázaro y Lagunas, acera de la 
brisa, se aiqulla un piso bajo a todo 
lujo con sala, recibldoi, cuatro cuártos, 
comedor al fondo, baño a todo lujo, co-
cina y servicio de criados. Informes: 
Telé fonos A-4482 y A.8tí88. 
9950 3 E n . 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
Neptnno 106. frente al Cine, compuesto 
de sala, comedor, recibidor 5 habita-
ciones, 2 baños y cocina, todo moder-
no. L a llave c informes en los bajos. 
« 6 en. 
Monte 473, altos, izquierda. Se alqui* 
la este hermoso jiso en $100 men-
suales. Informan: J . alcells y C a . S a n 
Ignacio 33. A-2766. 
16 6 en. 
SK A L Q U I L A K L P R I M E R PISO D E 
San JÍicolás Oí, .casi . esquina, a y.ep-
tuno. L a llave e informes L a Casa de 
Knrique. Neptuno 74. Teléfono M-6761 
55 4 en. 
Se alquila primer piso del m o d e r n ó 
edificio de So l esquina a Villegas, 
compuesto de 4 cuartos, sala y come-
Habana . Se alquilan los m á s c ó m o -
dos, ventilados y con abundante agua 
altos de la calle de S a n Francisco , 
esquina a Jovellar, a tres cuadras de 
la Universidad Nacional; tienen sala, 
saleta, cuatro amplias habitaciones; 
las llaves en la bodega de Jovellar, e 
informan. 
9931 5 e 
N E P T U N O 3 4 0 
Entre Basarrate y MazCm. Se aiquilan 
¡os altos compuestos de sala, saleta, 
cemtdor ;;; fondo, cocina de gas, cuatro 
grandes habitaciones ^con baño interca-
hido, servicios para criados y dos ha-
bitaciones en la azotea. Hay bomba pa-
j a elevar el agun. Informan en la bo-
dega. 
10359 3 E n . 
S E A L Q U I L A 
Esquir.» antigua, propia para indus-
tria, la mejor s i tuac ión del barrio de 
Ata res, próx ima a desocuparse. A c -
dor. b a ñ o intercalado, cocina de gas, tualmente está ocupada por la Fábr i 
servicios de criados. Informan en l a ! s a de Calzado L a Híspanla . Romay y 
misma a todas horas. 
47 6 en. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES ^ 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S ^ D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
INTERI;SI:S f i ; DONOS I K Ü K D I M I -
B U S S 5 U.y A L P O R T A D O R 
Se avisa a lo» Tenedores do Bonos 
5 0!0 al Portador de esta Compañía, 
que para efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes al Semestre que 
vence en primero del entrante mes de 
ICncro, o sea un 2 1|2 0|0, alcanzando 
f0.92 moneda oficial a cada £10 d-i 
Stock, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en Ave-
nida de Bélgica No. 2, altos, Iqs Mar-
tes, Miércoles y Viernes, de l 1]2 a 
¿ 1|2 p. m.. pudlendo recoperlas con 
sus cuotas respó< Uvas en cualquier L u -
nes o Jueves, también de 1 l!2 a 3 1|2 
pasado meridiano. 
I N T E R E S E S DE BONOS I R R E D I M I -
B L E S 5 0 0 NOMINATIVOS 
Al propio tiempo también se avisa a 
los propietarios de Bonos Nominativos 
5 0i0 Irrodimibles (19Ci<;) reprlstrados en 
Londres, que para efectuar el cobro de ¡ 
los intereses correspondientes al expre-
sado .semestre y anteriores que- no se 
Layan \\Cho efectivos hasta la focha. | 
deben concurrir a dicha oficina en los| 
ii'lsmos Martes. Miércoles y Vierne«,' 
df i v. 3 1||2 P. m.. a fin de Uenurl 
e' correspondiente Impreso de solicitud I 
(i, lioni'laf ión rmo se jos facilitará 
;Uvo í lhpóitj podrán percibir en cmil-, 
tiuier Lones <> Jueyjsa. también i V:\ 
¡i !i l\2 p. 
bann. 29 ae Diciunbre do 1921,. I 
T. y . MASON. 
Adrnor. Oom ral Atlxlilár. 
S E T K A S P A S A V DOS L O C A L E S PUÜ-
pios para' cualquier Riro: uno en Virtu-
des •tr, y otro en Florida 4". Informan 
on -Monsorrato lo5. Sr. Uoig. que es el 
dué'ffo. 
57 i on. 
Belascoain l 13, a medra cuadra de 
Reina en este edificio recién cons tru í ' 
do, se alquilan dos hermosos pisos, 
compuestos de sala, caleta, comedor, 
patio, cuatro grandes cuartos, servi-
cios dobles, con vista a C h á v e z y a 
B ' 
S a n R a m ó n . Informan en la mierr.a, 
su d u e ñ o . Estrada Palma 20. 1-2042 
8133 10 en. 
H E R M O S O S A L T O S DECOfíADQS, Nep-
tuno 160, entro Escobar y tiorvaslo, to-
do moderno, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, dos baños, cocina ch, üWB,' calenta-
dor, servicio de criados. Llave en el 
principal, izquierda. 
10097 3 E n . 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
Se alquilan los bajos de esla casa, 
situada entre Muralla y Sol- acabados 
de reparar, propios para estableci" 
StC A L Q U I L A E N M A L E C O N 3S8, E N -
tre Gervasio y Belascoain un fresco y 
ventilado bajo, compuesto de sala, co-
medor, cuatro cuartos grandes, baño 
moderno, cocina de gas^ cuarto y ser-
vicios de criados, salida independiente 
para criados y un hornjoso patio. In-
forman en la misma de 2 a b. 
10411 4 E n . 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
Neptuno 209, por Marqués González, la 
llave en la bodega. Informes: Calzada, 
80-A, altos. Vedado, de 12 a 2. 
10352 3 E n . 
ÉN CONCORDIA 2i; E N T U K C A L I A -
no y Aguila, se alquila hermosa sala, 
TamUlén una espléndida habitación; es 
casa respetable, matrimonio sin n i ñ o s . 
Se exigen referencia^.. 
10258 • 4 en. 
A L Q U I L O CASA, 45 PEaOS, CON SA-
la. comedor, dos cuartos patio, cocina: 
todo grande y moderno. Preguntar en 
la bodega do Infanta y D e s a g ü e . 
10471 7 Q 
calentador. No 1 
Informa S r . Alvarez . Mercaderes 2 2 , 
altos. E l papel dice donde es tá la llave 
10718 4 en. 
1 j t S U S D E MONTE, 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L t u de 
la casa Habana 101, servicios comple-
tos y en alquiler económico . Informan: 
Maloja, 71. Teléfono A-6525. 
10656 8 E n . 
VIBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A CASA R O D R I G U E Z V 
Justicia, Luyanó, con sala, dos cuar-
tos, comedor, acabada de construir, ba-
rata. L a llave en la bodega de Matiuél. 
75 G e 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y V K X T 1 -
lada casa de Carmen 37. esquina a San 
Anastasio, a dos cuadras de la cal-
S e alquila el gran local , de Enrique 
Vil luendas y L u c e n a , a l lado del G a -
rage E u r e k a , y frente al J a i A l a i . Esh4"^- >'.U1^ d*1 paradero de la yn.o-
6 . . ^ . y ra, de jardín por el frente y costado, 
propio para industria O comercio. I n - sala, tros habitaciones, comedor, cocina 
formes U Central . Aramuburu_8 y 101 ^ s g a | a r ^ l e servteib' cUafit? d(- crhi 
demos, de dos cuartc?, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. _ 3 I _ d 
ION ?60.00 SK A L Q U I L A LA fASA Cul 
rren 52. Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, tres prandes habitaciones eociivi 
servicio sanitario, palio, y traspatio' 
La Ha vi- en «'orrea y Flort^. l.odega n-
torines: Ueri.aza. C, Joy, ría La Segund| 
Mina. 
10G72 7 En. 
ItKPAUTO AII NDOZA. VIBORA « 
cuilu la c«'>moda y fresca casa i'ort 
•12, entr,. .Milagros y Santa Catnílr 
media cundra' de la l ínea d; 
fenárez y tina y media, del IVnpie 
10529 en. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E Aguiar 
y P e ñ a Pobre para industria o comer-
cio. _ ,„ 
10360 8 E n . 
instalación e léctr ica y 
de t e l é f o n o . Informan en la bodega 
ido San Anastasio y Vista Alegre, o ol 
eñor Pujol. A-5949, de 7 a 10 p. m. 
70 12 © 
C A R D E N A S . 3 2 
Se alquilan el primero y segundo piso, 
con sala, saleta corrida, comedor, tres 
habitaciones, cuarto de baño y servi-
cio de criados cada uno. L a llave en 
los bajos. Informes: Amistad, 81. Te-
léfono A-048C. „ _ 
10356 ¿ 6 E " - _ 
E S P A D A , 7, BAJOS, E N T R E CHACON 
y Cuarteles, a lquí lase en moderado pre-
cio L laves : bodega esquina a Chacón. 
D u e ñ o : Empedrado 40, baj\js, de 12 a 
10346 6 E n . 
E N F R A N C O E N T R E S I T I O S Y P E -
fialver, se alquilan unos altos, compues-
tos de sala, comedor, dos cuartos y su|i 
servicios en $35. L a llave e informes 
en Sitios 169 A . 
1014S 6 en. 
S A N L A Z A R O 1 5 8 
Esquina Blanco. Se alquilan las dos 
plantas altas. Cada una compuesta do 
sala, comedor, seis cuartos dormir, co-
cina de gas y dobles servicios. Pueden 
alquilarse juntas o separadas. L a llave 
en la bodega. Informa: Enrique López 
Ofia Aguiar 71, Departamento 410. Te-
lél'oño A-8980. 
10051 3 en-
N E P T U N O 3 5 4 A L T O S 
Entre Basarrat» y Mazón. Sala, come-
dor, tres cuartos de dormir, cocina de 
gas etc. E s moderna. L a llave en la 
bodega. Renta $70 con doa meues on 
feudo o fiador. Informa: Enrique Ló-
pez Oña. Aguiar 71. Departamento 410 
Teléfono A-89S0. 
inOoO 3 en. 
H E R M O S O L O C A L E N N E P T U N O D E 
Galiano a Belascoain, 350 metros, mos-
tradores, a.-matostes, vid.-.oras, oticlna, 
toldo. Todo completo.jSe alquila. Prats, 
A l m a c é n de pianos. Neptuno 70. 
10098 • 3 E n -
M a l e c ó n , lindo piso alto con o sin 
muebles sala , comedor, alcoba, cocina, 
b a ñ o , elevador, gas, luz e l éc tr i ca , etc. 
E s p l é n d i d a vista del o c é a n o y paseo. 
M a l e c ó n 56 , entre Gal iano y S a n N i ' 
colas. 
10363 3 E n , 
E n la V í b o r a , a solo una cuadra de 
la ca lzada, J . M . Parraga y S a n M a -
riano, se alquilan dos casitas con tres 
departamentos con dos meces. Infor-
mes, C a l z a d a de la V í b o r a , 596, E n -
rique . 
101 
AH.-t I L A X l .ns A L VOS i -E h) 
OJOS 75. a media .-a uir.i .]•• la 
' terraza, .'ala. re.< 
',:,1"''- ' i ' - - • •-, < ma-'h.r al fn-'l-
le.ño eompl - ío I i-cu lado. .•..-itlA •! 
gas y cuarto y servicio parí, criado* 
Informan en Ur.iversiüad L", teléí 
A-30''.1 . 
i* r. i:; 
N A V E , S E A L Q U I L A 
una de 300 niclros en San Indalecio, 
mero 39. .entre ICnainorados y San I 
nardo. Propia para a lmacén o indust 
L a llave en la misma. Informes: C 
da, 86-A, altos. Vedado, do 12 a 2. 
10353 
6 
L O C A L P R O P I O PARA i M • l 'ST L I A . 
En mil metros de terreno, en lo.s cua-
les hay una buena nave, una casita, y 
ol resto de patio cerrado. Informan 
San Indalecio y Enamorados, bodegfti j 
117 10 e v 
EN $75 V UIADOK. LOS ALTOS 
Calzada de Je.-ús dol Monte 55C 
trt San Mariano y Cania-i . Terral 
sala, (r.-nidnr. : habitad».m-S con I» 
\al)0.-. ¡ u ñ o . • .JI-ÍIT. \ ddilc servició 
L a llave en los bajos. TcU'loiu. I-484J 
'01''' 6 en. 
A LO CU-A LA MODEKNA CAti 
- i tu:; Ja ••n la «rallo Luis Est-oez. íí 
«.ñire L d i p c I'o.y \- I.a^'iier'iela. InfoT 
m¿s tel-ifoiio .M-18:!5. 
io;;uy 5 t 
SE A L Q U I L A L A «ASA ARMAS S! 
«iitre Santa C'-i tal i na y San Marlan» 
pegada al Panpie Sala. f-:nlcta. 4 cuarto--
S E A L Q ! ll^A L A MOl «ERNA t'ASA. I Ijaño inten^alüilo. traspatio «.on arbole 
Carmen. 7. entre Calzada de la Víbora ; d . Akiuiler Si;u. L a llave en la ml*-
San Lázaro, cijmpiiesla de jardín. 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones 
y d e m á s servicios modernos. L a llave 
en el nújn. 9. Informán: 10 de Octu-
bre. 558, altos. 
118 . 6 e 
ma. Informes: 1-1853 
C 117C1 1 d '̂S 
sr. A i . o r i i . A . A \ - IVÍ I : EARATO 
I)or pesos, una eas-i con p^'H.i'. >-:'';i 
y tres cuartos, en Vega y Serafines. 
frente a la Ambrosía . Informan 
- E Ai. 
SE A L ^ ' . I L A LA CASA C A L L E SA.v ldcsa . Bonifacio. 
Franc'.sc'. esquina i 10, Reparto Law-
ton. comnuesta u«. sa a, comr-d»ir. cüá-
tro cuartos, l añ" , diario de criados, co-
cina y garage. L a llave al la»¡o. Infor-
man en Spn l á z a r o 219. 
91 • . S e 
S E A L O E I L A N " LOS B A J O S D E L A C A -
sa Chacón 4. compuesta de sala, sale-
ta, comedor, cuatro habitaciones, muy 
propl» / para familia, oficina, consul-
torio m-'dico o de abogac ía . Informa- _ 
rán t e l é fonos F-5694 o A-1051, Calle O,' frutales, entrada independiente . L a lla-
£0g' ¡ v e en el número 10. Informes: Teléfono 
1Ó465 , ' 
S E A L Q U I L A COMODA Y H E R M O S A 
casa a media cuadra del tranvía San 
Lázaro, 1-', entre San Francisco y Mi-
lagros, Víbora, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño completo, sala, comedof; co-
cina de gai y carbón, cuarto y servi: 
cío de criadas, traspatio con árboles 
E n . 
LA ' XA .V (•;>« «KIA 
íorior i,- .1. M:S d-1 M.-.i.t > iC cerca o*-
la esquina <if Tejas, « a ~ ' ¿ - ' : «-on dOf 
grandes habita--ioi.es .• sa •••-•»nt 
pendiente. Informa.1 -n Obisp a. 10L 
1T-12 
S E A L Q U I L A LA CASA P L O R E S j« 
en J e s ú s del Monte, a una cuadra ''«•• 
tranvía; consta de sala ¡aleta, cuatr». 
cuartos, cuarto de baño, pantry y coci-
na. Garage. Informan Cuelo Y <:a: ' 
en C . Aguacate 03, teU'fono A-3516-
10314 4 e 
9 o 
SE A L W C I L A N LOS MAS COMODOS Y 
elegantes bajod de la easa San Rafael 
li'O S|4, esquina u t í orvas io . Tienon: 
sala y saleta l-ien decorados, tres bue-
¡liaa liabitacionoo, espléndidos servicios. 
Las llaves en la carnicurfa. 
10195 C en. 
.miento. Precio $130. Informan: T e -
elascoain. coc.na de gas. calentador i ,efono A.8980> de 9 3 11 a. m. v de 
y agua garantizada. Info.mes en el 3 a 4 p. m. Aguiar 71. Dep .410. 
N I , sastrería. 
10674 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la cas i T'acón 4 entre O^Reilly y E m -
pedrado, propia para a l m a c é n . Infor-
man -0722. Precio $50 
10723 5 ftn. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A 
Desagüe. 16, entre Marqués González 
y Oquendo, B d»is cuadras de Belascoain 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, cuarto, 
servicios Je criados. Precio 85 pesos. 
L a llave e informes en los altos Telé-
fono A-3307. 
. ]0ti^ 3 E n . 
S e alquilan los bajos de la casa E s -
cobar n ú m e r o nueve, con sala, saleta, 
cinco h a t í f a c i c n e s y d e m á s servicios. 
E l papel dice donde 'ístá la llave. In-
forma: S r . Aivarez. Mercaderes 22, 
nltos. 
10720 4 en. 
9967 10 en. 
R 0 M A Y 2 5 
A G U I A R 7. A L Q U I L O L I S O S MODER-
nos ultos y un bajo. B corta familia, 
navor, de m«>ralidad y garantía, en 
Tienen .sala, tres cuartos, come-
dor, cocina de gas, instalación eléctri-
ca, mucha agua y servicios, de 8 a 10 
y de 4 a 5, bajo derecha, trato. 
9570 ó e 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Economía 6. cerca de 
Corrales, nueva, concluida en estos 
días tres plantas, con todos los ade-
lantos modernos; se compone cada 
planta'de recibidor, una espléndida sa-
la con cuatro habitaciones amplias, to-
das con su lavabo lo m á s moderno, un 
hermoto comedor, cocina amplia de ga.3, 
baño intercalado, cuarto y servicio de 
criados, te lé fono y timbre instalado a 
la moderna. L a llave de 8 a 11 y de 
w¿ a 4. E l dueño: Carmen 62, cerca de 
Vives. 
1-2804. 
99 10 E n , 
S E A L Q U I L A N A L T O S BSBACIOSOS 
Santos Suárez y Dolores a una cuadra 
Calcada Jesús del MonL-. Llave rn los 
bajos. Informan Cuba '¿C>. Notario Sán-
chez. • 
«) 4 en. 
lon.-o 4 E n , 
M á x i m o G ó m e z , 330, altos, sala, sa-
leta, cuatro cuartas, cocina y b a ñ o . 
A media cuadra de Monte, acabado de 1 n „ 1 _ _ L f I n í ^ r m a p i I 
fabricar, los bajos, el primero y Se-¡ U Uave en la pe le ter ía , intorman 1-
21 d 
gundo piso altos, compuesto de sala, 1218. 
recibidor, 4 habitaciones, baño interca-' - j 
lado completo, cocina de gas y s¿rvl-1 Ind. 
clos de criados. L a llave en Infanta y : • , . , F . N . , ,-w , , < . , , , < río! C I D Santa Rosa, Barbería. Informes: L l - bB A L Q U L A N LOS B A J O S D E O L O -
brería Albela. Belascoain 32 B . Telé- ' ia 166'. ca9a ,nileva' s'7Ia' ^ T ^ I ' ^ r 
tono A-5893 " I habitaciones, baño, coclr,a y demús « r -
gr^g ' 3 en. Ivlcioj modernoo. Informan L a Demo-
P a r a G r a n C a s a de H u é s p e d e s 
Se alquila ei moderno edificio Animas, 
150 con m á s de cincuenta apartamentos 
Acénsor para todos los pisos y agua 
abundante, a persona de buena garan-
tía Informan en los bajos. 
10332 8 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON Cl A-
tro cuartos y cocina y servicios y un 
gran local para guardar 4 camiones «n 
la calle do Rosa Enrique y Pérez, L u -
yanó . 
44 • 11 en. 
A L Q U I L O E N SANTOS SUARK55, CA-
lle Mayía Rodríguez «mtre Luis Esté-
vez y Lacret . casa de portal, sala, » o-
medor, baño moderno, agua caliente, 
buena cocina, en $37, con fiador. I n -
formes en la bodega. • 
54 4 en. 




S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DR 
la casa Sitios 14, acabada do fabricar, 
propia para establecimiento, bodega, 
fonda, café, depósito, etc. L a llave en 
los altos de la misma. Para más Infor-
mes, dirigirse n Escarpcnter Brothers. 
Cuba 90. T e l . A-T636. 
1057:; 14 en. 
Neptuno 124. Se alquila el piso prin-
cipal. Tiene sala, recibidor, b a ñ o mo 
cracia. Monte 103. Teléfono A-4917. 
10451 4 E n . 
SE DESEA ENT E L V E D A D O . NUEVOS 
repartos o Marianao. casa todo confort, 
amueblada, con jardín, garage para ma-
trimonio con un hijo. Apartado 845. 
145 6 L n - -
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y D. Vedado, seis pisoa, 
treinta casas, elevador automát ico . Tipo 
A., sala, recibidor, cuatro cuartos, hall. P a r aestablecimiento, se alquila la 
clanta baia de la casa Neptuno \ / D , baño intercalado, comedor, cuarto y ser-
r \ r • l - f « ^ , « . 1 vicio de criados; cocina ae gas. Tipo 
entre escobar y ü e r v a M O . Intorman* 1 
Habana 86. Dpto. 310. 
1057J 5 en. 
'o ,1 ni 
S E A L Q U I L A EN LA HABANA I N LO 
'•al pHra cmilquler c las j de estable 
eiini. iii«>, .•x»-opt«j \ ívcr»s , con casa p.a . 
ra vivir, módico ;iU|uiler. Infonn» s tc- ' / \-7004 V F - 3 I 2 0 
léfono I-5SSS. I m^An 
10879 i e 10500 
M A N R I Q U E . 2 7 , A L T O S 
derno, tres habitacioaes. comedor a l , r.or Anima.s ^ alquila un hermoso de-
fondo, cocina de gas. calentador, cuar ¡ partanientc. muy ventilad 
. 1 • 1 o iíQf\ Cfoá, ¡«año. Se putd» v -r ;i 
to y servicio de cnado.s. rr':cio $VU 14)603 
Está entre Perseverancia y Lealtad. ~ , A LQÜTLA T T A 
B : sala, tres cuarto», baño Intercalado, 
comedor, liall y servicio de cria-
dos y cocina de gas. Tipo C . ; sala, 
comedor, dos cuartos, porch, baño y 
cocina <íe s a s . Tipo D : sala, cuar-
to, bafio y cocina de gas. Mucha 
luz y vent i lac ión . F-42S2. T a v c l . 
10617 15 E n . 
l do, ron «̂ ••-
todas hi.-ras. 
.", en. 
para ofid n« 
SAN L A Z A R O ^0^. i : N T K K M V L . 
se ahioibi una casa de planta baja, 
cbrntfúesta «l'-- :.-alH, ctmiedor. cuatro ha-
S.M,A O.IÍAMDiü,jhitmílonea S rférvlcJp». L¿ llave en la 
Comportóla !>l. al-lb<^dega. Informes, Librería Albela. Ru-
a I la.st-oaín núm, ."••.>. te léfono A-58S>3. 
3 en. 10623 8 e 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
de Vis ta Alegre, contigua al Parque 
Mendoza, la casa de dos pisos y sótano 
habitable, con sala, biblioteca, come-
dor, auxiliar, cocina, siete habitaciones, 
baños, servicios de criados, lavaderos 
y garage. Instalaciones modernas, eléc-
trica y de timbres, servicio de agua 
constante. Informarán en la casita del 
fondo. • 
10644 6 E n . 
S E T A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N ' 
to dos locales como tienda, zapatería 
o fonda. Informes: Agua Dulce y Flores 
número 17, bodega. J . del Monte. 
10653 6 E n . 
las hermosas v sas «* 
yanó 147 H'.t y 1 ti' C, cntr» l'uet,0. 
Blantpiizal. Informan Monte 147. I'c 
feria L a India. Telefono M I9JÍ 
»-io SúO. 
1<>0:;5 11 CIK 
É> LO MAS A L T O D E Li . VANO, 1 
alquila la niagnífi»a »;a.sa «le Herrf 
N ú m . 100 «.ñire Blanquizal : Rosa 
riquez, con portal. ¡-aLt. rciibldor ? 
gmndes cuartos) y un ¡rran Patio'I.nsa 
llave en la bodega ic Infanzón y uoa' 
Enriquez. 
lOiCC ' 
ALL'LTIX) EN LO ME.*on 1 r*,1';' 
parto Rabio. Víbora, «-asa. .--ala. c -̂-' 
dor, dos cuartos, servicios saT],tJi 
un hermoso patio para cria Vl3oBi0f. 
mosaicos, calle Jo3.?fina es«iuina a J _ 
ge. L a lave a! Mdo. Prc»-io $20 ao-
eses funtio. «¡allano ó'-', por 
cerdia. M-1203. 
10 ICO " en-: 
S E A L Q U I L A N 
An-
ihuy baratod, los amplios y lujosos 
tos de la casa Princesa y San IÍOW 
dos cuadras de los tranvías de 
Monte, con gran sala, antesala, rec 
dor, cuatro habitaciones, bafio inw 
lado, cuarto y servicio para la cri« 
L a llave en la bodega de los ba/oS,nara 
tes de tratar alquilarla véanla 
apreciar, si e s tá barata. Llamen ai 
léfono M-1981. , 
10121 ' •' 
Je sús del Monte 283 , altos del c a f é l S e iJqu¡ ia ^ hcnn084 ^ en 
de Toyo . E n este edificio rec ién cons-1 Lomíi j e i Mazo> ^ ^ o á d a d e s P» 
tru ído se alquila una casa en $75 . de; ra Dumcrorft familia. Precio niódic0 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-1 jQformao te jé fono 1.2484. 
clones, b a ñ o completo, con agua | | 4 ^ 
abundante caliente y fría , servicios 
para criados. Informan en 
10675 4 e 
, S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
el cate. Fel ic ia entre Cueto y Prrv» 
! compuesta de sala, saleta, hall, o „ 
taciones. comedor, cuarto de; banO'(rt, 
cuarto de criados, patio J 
•hauffrjr y un gran terreno partamentós con su cocina, baño y P a - ^ " " " ™ ^ / l l ^ « á r a e "¡I" 













































C E R R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N O 
HABITACIONES 
H O T E L " F L O R D E C U B A * 
d e F e l i p e P é r e z 
HABITACIONES 
En «Bto antl&uo y acreditado hotel se 
desde 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
P R A D O 101. 
^ b o ' c o d n a ' d e f a s . . 
P H a ^ n f y Compostela. alto ^ 
« n d o " T u Precio de^t 1 S ^ n ' ^ d i r í a s 7 f e l o n e s ; b.V*os 
i l ¡"formes en ios ^s&áin0i 34. | ̂ fos y calientes; cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
americana. _jk 
^ .. cas,a de amplios departa-
» KJÍ Í I da , <l03 aposentos cada uno 
. para pasajeros, y balcOn a la calle, capacea para tres, 
2 y 3 pesos: ma- cuatro y hasta cinco personas, se oíreca 
agua corrlen-
Cerro esquina a 
Se alquila, 
' de mil metros 
Tubpan rcas ae Infnrmcs No-
^ ^ . o largo. I n f o n n « 




























l A K l A W A O , CEIBA. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos, muy trescos y ventilados en la ca-
lle Cuba 16, bajos, frente al mar, a per-
sonas de moralidad. 
10722 6 en» 
C0LUMB1A Y POGOÍ OTTI 
I — " " T l A R I A N A o " 
& alquila u n a c a s a - q u i n t a , m o a 
de dos p lantas , c o n c 
^'torios y dos b a ñ o s e. 
" L ^ U d a . T i e n e g a r a ) 
CONSULADO 100, A L T O S . S E A L Q O I -
lan dos habitaciones en la azotea. ,Se 
piden referencias. 
10690 4 e » . 
familias estables, hospedaje comple-
to compuesto de habitación, desayuno, 
y abundante y buena comidi. a precios 
sumamente reducidos precios 
J Z l l 9 en. 
Ofrecemos en lo mejor de la ciudad, 
elegantes y frescas habitaciones amue-
bladas y con toda asis'encia, con bal-
cones a dos calles y frente al Hotel 
Sevil la, Consulado 77, entrada por 
Trrtcadero, segundo piso. 
Ind. 24 d 
L E A L T A D 142, E N T R K E S T R E L L A y 
Reina; un departamento para depósito. 
der -
or-
A R A M B U R U 42, E N T R E SAN R A F A E L 
y San José, se alquila un departamen- P ^ u e f i ° Rarafe o modista industria en 
to independiente en la azotea, con ser-1 f"0- a l i eno de 4 a 5 p. m. Informes 
vicios y luz eléctrica. L a llave e in 
£ dos p lantas , c o n c i n c o a o t -
' d 0s y dos b a ñ o s en los altos, 
ueblada. T i e n e g a r a j e p a r a dos 
. • tres h a b i t a c i o n e s p a r a l i m 6 
, n a q r a : ' ; „ d í n ; de o c h o m i l v a - , — 
D I 
formes en la Librería de José Albela, 
Belascoaín 32-B. teléfono A-5S93. 
10624 8_e 
- SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N I N -
| dependiente y ventilada, con todos sus 
1 servicios en la azotea, a hombre solo 
•o matrimonio sin niños, en precio mó-
Idlco. Desag-üe 7, esquina a San Carlos, 
altos de la bodega. 
3 e 
UN D E P A R T A M E N T O Y UNA H A B I -
• tación. En Monte 49 1|2, entre Facto-
ulla en el se-
artamento con 
Ufnnfv. L s t a SUU'1"41 " vista a la calle y en el primer piso 
tCieiom* r i , , k pn la D a r - una habitación. L a habitación, a hom-
¿ c \ C ü U n t r y t l U D , en i<x breg Bolog KaZ6n en los bajos, tien-
^ al ta y tiene u n p a n o r a m a d^de^ropas. 
W m o s o . I n f o r m e s : ü b r a p i a , | zu i jUi i . , rA ŝ  ^ A L T 0 S j S E ^ L y u i -
. A 7 1 4 1 v M - 8 8 0 8 . la una hermosa habitación bien ve 
T e l é f o n o s A - / ! ^ ' J 1 
criados y Jar 
H - v a g u a a b u n u a n i c , J ría y someruelos. se alq  
^ _€>, „ J , . - ftrKo m i - sundo piso un grran depa: 
i ' í««rt E s t á s i tuada a oeno i m - .sta  l  calle y en el 
nulos 
te más a 
muy 
58 7 E n . 
n-
I tllada con lavabo de agua corriente, 
¡ amueblada, propia para matrimonio o 
• *•«". irTT^A-nAS D E F A - i d o s personas con toda asistencia, se 
¿^ALQUILAN y Pasaje en ¡dan las mejores referencias 
vi3átaaS^l lado del paradero de 
^ S u Portal, sala, saleta. 
10646 
10654 10 E n . 
tres S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
Clenfuegos 44, bajos. Informes en la 
bodega de las mismas casas. 
10665 4 E n . 
E N O ' R E I L L Y 72. A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas y frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad. 
10731 8 en. 
Orfila, ^ - L o r , patio y Berylcio mo- amuebladoa „ 8in muebles y comidas, 
cuartos, c0,, f" .-cas Precio 45 pesos. 
5erno; ^ / J ^ n ! Teléfono F-O-1507. 
1^ Uave Bumer0 ^ ' * g E n . 
10649 , . — • 
- - - - - - 7 ; A R E N T E P A R A D E R O 
S ' ^ r W t r a l alquilo departamentos ^vana Central. « - ^ confort moder-
¿to» ^ a J cortos , baño Inter-
W/ ^ T r ^ f i J o "Nogueira". acabado de 
¿ ^ T i l í V o #0-7014. Desde€nS20 
10724 , , 
E — r /-IDORTUNIDAD E N E L RE-ÜRAN O P O B T L m ^ m64.a cuadra 
rt/naradenfs de (Orfila) y (Rabel) 
*• 108 P"f«dra de la Calzada, se alqul-
y » n 0 S o chalet con 4 cuartos, sala. 
^J l /o^ baño moderno, garage, cuarto 
ou«no. rraao ou. 9 en. 
10533 . — 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
interior do dos habitaciones con baño * 
inodoro; hay agua abundanta y teléfono, 
casa decente; hay otro con balcón a la 
calle. Amistad 98, altos, entre San Jo-
sé y Barcelona, 
10537 3 en. 
r . CTKKRA. S E A L Q U I L A N UNOS 
í*A altos próximos a desocupar-
í a n U calle la., entre 6 y 8. com-
ft'estos do vestíbulo, hall, sala, cuatro 
l , ír os baño intercalado, comedor al 
í ^o cuarto de criados. garage y 
Z n o dCeU chauffeur. Teléfono F-224^9. 
9753 
ñriVTA. D E R E C R E O , MAR1ANAO. 
«i aiaulla una casa quinta moderna, de 
fo, pintas, con cinoo dormitorios y 
dos baños, en los altos, amueblada. 
Tiene garage para dos máquinas tres 
¿«bltaciones para criados y Jardín de 
ocho mil varas. Hay agua abundante, 
I M T teléfono. Esta situada a ocho mi-
nutos del Country Club, en la parta 
mis alta y tiene un panorama muy 
hermoso. Informes: Obrapla 58. Telé-
Sttno A-7141 y M-8808. , „ 
C11795 8 d 3 0 
VARIOS 
Casa de H u é s p e d e s , Aguiar esquina a 
Cuarteles, se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones con o sin m u é -
bles, desde S I ^ hasta $ 4 0 . C a s a or-
denada y tranquila. H a y comida ba-
rata si se desea. Informan Cuarte-
les n ú m e r o 4 . 
10336 13 E n . 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret. se alquilan habitaciones 
a personas de moralidad y cuarteles 1. 
altos y bajos y Cuba 80 y Cuba 120; 
Compostelü 110; Esperanza 117; Lagu-
nas 85; Gervasio 27; Virtudes 140; Cal-
zada del Cerro 607; Recreo 20; Baños 
esquina Primera; A No. 3; Quinta 69; 
Ttrcera 206; Diez No. 6; Nueve 150; 
Nueve 174; Once 83 esquina a 16; G 52 
1 192. 
10520 7 en. 
Nr.UOCIOS D E L CAMPO P O R 20 pe-
sos mensuales, doy en arrendamiento 
pintoresco chalet, instalación sanitaria 
y de agua, buen lote de terreno para 
cria de aves y hortalizas o para jardi-
nes. J . Díaz Minchero. Guanabacoa, en 
Villa María. 
9942 3 E n . 
B E R N A Z A , 36 
frente al Parque del Cristo. G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermo-
sas habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
agu corriente y todo servicio sanita-
rio. B a ñ o s con a é u a caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. M a g n í f i c a 
comida. Precios m ó d i c o s . S e habla in-
HABllAClUNES 
H A B A N A 
BF. AL'iLlI .A UNA H A B I T A C I O N E N 
J2'), para h.nr.lirn.s s-jlos o n-.Urimonlo 
•in nnVs. en Chispo 100, altos, entre 
Bernaza y Villegas. Informes en l a 
misma. 
108 5 e 
" H O T E L L A P U R I S I M A " 
MAXIMO GOMEZ NUM. 5, ( A N T E S 
MONTE), ESQ. A Z U L U E T A 
Departamentos de dos habltcalones 
«m baño privado y sin baño, habltaclo-
r.es interiores y a la calle desde 4 5, 
f 65. 65, 60. 70. 80, 90. 100. 120 pe-
sos mensuales. Por días ¿íésde 2 y 3 
gles. 
10290 8 
C B R A P I A 96 y 98 SE A L Q U I L A UNA 
habitación a la calle y a la azotea, con 
gabinete de mamparas. lavabo de airaa 
corriente, luz toda la noche, moralida.l 
en la casa, para hombres solos. Infor-
ibes el portero. 
10430 5 E n . 
M E R C E D 1£>, E N T R E SAN I G N A C I O 
y Cuba, so alquilan dos habitaciones 
altas con todo servicio sanitario, muy 
claras y frescas, Independientes, único 
inquilino; se desean personas de mo-
ralidad, matrimonio sin niños o señó-
las solas. Se cambian referencias. 
10222 3 en. 
Lealtad 165 
de 2 a 4 p. 
10504 
y por el te léfono I-247S 
m. 
7 e 
E n Cuba 46 entre Tejadi l lo y Empe-
drado hay dos hermosos departamen-
tos con vista a la calle, muy frescos 
y c ó m o d o s , propios para dos fami-
lias u oficinas. 
J 0 4 3 9 4 _ E n _ 
P R A D O 87. A L T O S D E L C I N E L A R A , 
se alquilan un departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, luz y 
agua corriente en 65 pesos y dos ha-
bitaciimes interiores muy amplias y 
ventiladas en 35 y 25 pesos. 
10 «i ij i 8 E n . 
Aguiar 92 entre Obispo y O b r a p í a , de-
partamentos para oficinas, hombres so" 
los o matrimonios de estricta morali-
dad; ha> de $15, $20 y $25 con 
muebles o sin; la casa m á s tranquila. 
L u z toda la noche, abundante agua. 
10440 13 E n . 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret. se alquilan habitaciones 
altas a personas de moralidad. 
9830 9 d0. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
ron servicio sanitario, las m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A-9158 . Lea l -
tad, 102. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o ur .a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a en c a t a de familia a m e r i c a n o . 
L s m u y í i e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P r a d o . L l a m e a los t e l ó -
fonos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 tnd t 11 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -
bitaclón a señoras so'as o matrimonio 
sin niños en Cristo, número 28, bajos, 
casa de absoluta moralidad. 
9930 3 E n . 
HABITACIONES 
JI ¡ A L Q U I L O ! ! ! UN M A G N I F I C O D E -
S E NECESITAN S E NECESITAN 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DH 
partamento, propio para oficina. E n la Doslteo Gómez Rodríguez, que lo re-
misma habitaciones para matrimonios clama su primo José Gómei Rodrigue», 
u hombres solos. Monte 15 altos, fren 
te a Prado. T e l . M-3703. 
9488 $ 
H A B I T A C I O N E S Y CAMAo A L Q U I L A -
mos a hombres solos, con aerviclo. Te-
nemos baños rusos, 'restaurant. Tran-
v ía . Habitaciones con balcón a la ca-
lle. Neptur.o 57. 
9847 4 en> 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servido y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altos. 
VEDADO 
SL A L Q U I L A N . J U N T A S O S E P A R A -
das. dos habitaciones <:on baño priva-
do y toda asistencia, a matrimonios so-
los o a dos personas en cada u n a Exce-
lentes comidas, buen trato y moralidad 
absoluta. Linea 28. entre J y K Ve-
dado, te léfono F-4316. 
10460 g e 
S E A L Q U I L A N CINCO H A B I T A C 1 U -
nes completamente independientes, con 
entrada propia, con baño, patio, cocina, 
instalación eléctrica, calle Paseo, Veda-
do, entre 5a. y 3a., costado del núm 30 
donde es tá la llave e Informan 
9900 6 e 
A P A R T A M E N T O S D E L U J O 
en el Vedado, Los más lujosos apar-
tamentos de la Habana, con todo el 
confort moderno, compuestos de saín, 
hall, comedor, baño Intercalado, com-
pleto; cocina, y dos o tres habitacio-
nes. Todos con vista a la Calzada y 
al mar. Sin muebles. Sólo para fami-
lias cortas y de extrlcta moralidad. 
Precios económicos . Informes en el 
mismo; edificio Echeverría . Calzada del 
Vedado entre J e I . 
10153.. i i en. 
S E NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ME-
diana edad para habitaciones y coser 
y que seipa cortar. Informan en la 
calle 21 entre 4 y 8, Vedado, VlUa 
Carmen. 
69 S e 
CORTA F A M I L I A NECESITA UÑA 
criada blanca para los quehaceres de 
la casa. Industria 26. 
25 4 en. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y una cocinera; es para corta fami-
lia y casa pequeña. Sueldo $30, cada 
una, ropa limpia, buen trato, poco tra-
bajo. Informan: Habana 126. bajos. 
10696 4 en. 
SE S A H C 1 T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza, que duerma en la colocación. 
Sueldo $2v y ropa limpia. Tulipán 16, 
Cerro. 
10469 3 e 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapla, Telé-
fono A-1832, casa para familias, habi-
taciones frescas e h ig i én icas . Precios 
muy económicos . Se admiten abonados 
al comedor. 
9545 6 e 
C O N S U L A D O 9 9 - A 
Se alquilan departamentos altos, con 
o sin muebles, servicios modernos, con 
nmTaCOi^ddaom?n^sCfePÍ: agua fría y caliente; t e l é fonos al s e r 
vicio de los mismos. Informes en la tlvos a las ¿iete de la mañana, se hos 
Ptdan varios sacerdotes y personas de 1 
Mtrlcta moniMd.-ul. Re han hecho gran- misma 
íes reformas p ira aseo y confort de 
jo* señores huéspedes . Los tranvías 
l i n n por l-a puerta para todos los la-
«>s de la Ciudad. Teléfono A-1000. 
1 Fer. 127 
SE ALQUILA E N 26 P E S O S U N D E -
Wrtamentos de dos habitaciones inde'-
^Hptentes con cocina y servicios pri-
•Mos. fogón de gas para uso exclusivo. 
de familia único inquilino. Jesús 
«ana, número 10, piso segundo. 
8 E n . 14 
S E A L Q U I L A E N E G I D O . 9 
't?ial|cl0 de las Ursulinas" entre el Ho-
san Carlos y la Iglesia, departa 
ba 09 y Habitaciones con baño y sin 
no, amplios corredores para personas 
r«nî USt0V Se 1)1(16 toda clase de refe-
encias. Informes en la misma. 
s - i Ü _ _ _ 17 E n . 
10233 4 en. 
SAN R A F A E L NUM. 50, P R I M E L - P i -
so, se alquila una habitación con todo 
el confort1 de un palacio. Se piden y 
se rían referencias. Teléfono M-3884. 
10499 9 e 
P R A D O 1 1 7 
Se alquilan esp léndidas habitaciones 
con muebles o sm ellos; las hay cr-
ia azotea, para hombres solos, desde 
$35.00, con excelente comida y toda 
asistencia; hermosas vistas, fronte al 
Habana Park. 
10102 3 en. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo piso. Hay 
Hotel Imperial. Zulueta 3 . L a casa 
preferida de las familias estables y 
del interior. Excelente comida. Buen 
ti ato. Con vista al Prado y Parque 
Central. 
10109. 11 en. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S "i" V E N -
tllados departamentos y habitaciones 
can balcones a la calle. Casa de estric-
ta moralidad, Sol 49, altos, 
J0521 3 en. 
Se solicita una buena manejadora de 
color que es té muy acostumbrada a 
manejar y traiga informes de las ca-
sas donde haya estado. E n M a l e c ó n 
No. 70, altos, de 10 a 12 a. m. 
G . P . ¡nd 20 de. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Antigua casa de Roque Gallego 
S E OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español sin familia, ella de coclne-
- , „ : ra y él de jardinero o portero, ella co-
que vive en Luyanó. calle Teresa Blan-1 w xw^ » * importa saür cerca de la 
co, bodega del Riff, solar letra D. Atención; no equivocarse; esto acedlta-. H b informan: Empedrado, núme-
9883 3 e i do centro facilita rápidamente buenos : j . ^ 1 ^ 
•—^'dependientes, cocineros y todas cuan-1 10688 3 E n . 
tas personas usted necesite, con buenas — —• • 
• referencias de su actitud y moralidad; I D E S E A C O L O C A R S E U A S E S O R A P E -
¡ee mandan a toda la isla, cuadrillas de'nlnsular, de cocinera; es formal y sabe 
trabajadores para el campo. Atención; 
V A K i Ü S 
S O L I C I T O S I L L E T E R O S COMPETEN-1 no equivocarse con anuncios parecidos. 
Sol 104. 
10275 
T e l . M-3172. 
5 An. 
S E OFRECEN 
tes y un aparatero para ebanistería. I n -
formes Buenos Aires 43, entre Durege 
y San Jul io . Teléfono M-9187. 
110 8 e 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
que tenga aptitudes para ganar 250 pe-
sos mensuales o más depenoe de usted 
mismo: para la Habana o Clenfuegos, 
Santl-Splricus, Cárdenas, Nueva Paz, 
Santo Domingo, San CriétObal, Palma 
Soriano, Remedios, L a Esperanza, V i -
ñales . L a s ^ajas. Vieja Bermeja, Puerto 
Padre, Manatí, Mantúa, Nueva Gerona, 
Morón, Sábaua Calabazar. Rancho Ve-
loz, Sagua la Grande, Y»rey, Aguacate, 
Madruga, Jovellanos, Júcaro, Palos, Co- Oquendo Riles 
lón, Zulueta, Candelaria, Bayamo, R a n - 1 7| 
chuelo, CaiLarién, Manzanillo y otros L - r r r T — ü r , V T V C . , T T t r S S p á 
m á s . Banco Nova Scotia, 205. Cuba y ' L ^ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
cumplir con su obl igación. Puede dor-
mir en la co locac ión. Informan Estre-
l la 145. 
1Ú701 8 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
repostefa, peninsular; no duerme en la 
colocación. Para m á s Informes Telé-
fono A-4205. 
65 4 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N PE-, 
ninsular de criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad. Informes 
S e 
O'Reilly, Habana 
111 12 E n , 
S O L I C I T O S I R V I E N T A B L A N C A , D E 
.mediana edad, que sepa leer, escribir 
y coser; para los quehaceres de un vie-
jo matrimonio. Hay cocinera y otra 
sirvienta. Sueldo $25. Será recibida so-
lamente de 10 a 5 la que tenga só l idas 
recomendaciones. Que no pierda tiem-
po, la que no reúna dichas condiciones. 
Vil la Hermosa. L u z entre MoreU e I z -
naga. Víbora. 
008 3 en. 
G A N G A . S E S O L I C I T A P E R S O N A Q U E 
compre un mostrador con reja de hie-
rro, un librero y un aparato de lim-
piabotas. Vendemos regalado. Frente 
al Parque Central, bajqs de Payret 6 
por San José. E l Ta l i smán , Teléfono: 
M-5591. 
. 38 s 4 B. 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E P A U A 
limpiar dos automóvi les y para otras 
atenciones de la oaaa. Calle Almenda-
res 22, Marianao. 
^ 4 en. 
SE S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O E N 
español, con experiencia que sepa ha-
blar el Inglés . Q Veranes. Estrada Pal -
ma (Antes Consulado) 41. 
-S0 4 en. 
S O L I C I T O UN SOCIO P A R A A B R I R , 
establecimiento en Monserrate 136 o se 
traspasa por J1.000. Informes allí mis 
mo. Sr. Rolg . 
58 4 en. 
S O L I C I T O UNA C R I A D A P A R A LOS 
quehaceres de la casa que no «sté en-
ferma y lo gusten loa n i ñ o s . Villegas 
No. 81, altos, primer DÍSO 
, ¿0691 • 3 en> 
PARA C I E N F U E G O S , E N CASA DE 
una familia muy respetable, se solicita 
una criada de mano, blanca, española, 
que sepa cumplir con sus obligación 
y que traiga referencias. Se le paga el 
pasaje. Sueldo $25 y ropa limpia. In-
forman calle 17 No. 313 esquina a C, 
Vedado, altos de 'La Prosperidad 
9609 7 en. 
CRIADOS DE MANO 
E N H A B A N A , 5 1 , A L T O S 
Se alquila un hermoso departamento 
con b a l c ó n a la calle con derecho a 
te l é fono , buen b a ñ o y muy amplio, 
abundante agua a todas horas y ba-
rato; poca familia en la casa y tam-
bién alquilo dos habitaciones juntas 
o separadas con lavabo de agua co-
rriente, muy amplia, con vista a la 
calle y t e l é f o n o . 
9734 7 en. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
Merced 50. primer piso, se alquila una 
hermosa habitación con balcón a la ca-
lle a hombres solos. 
9670 7 en. 



















3. AD' na ra 
aí t»" 
E n . 
\ oc 
•ñ0- ^ 
v t i* 
par» 1 
al '* 
A F A E L 20, A L T O S C A S I E S -
íVrnistad, una habitación grande 
cón a la calle, fresca y clara, en se alquilan habitaciones lujosamentj 
na se da comida. Teléfono M- amueb'adas, con y sm comida, a precios 
I de actualidad, servicio de criados, mu-
5 E n . Cha limpieza, baños a todo confort, hay 
T T C E U - A D E V I V E S E P ^ l a v y ^ i 0 - ^ ' " ^ 
¡JJ* hermosa habitación, am 
liada por los cuatro costados, 
rimonio que deseen vivir, có-
tranquilos, cocina y todos los 
sanitarios. 
6 E n . 
Reina y Salud, 
10112 26 E n . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
n í s ^ p a ^ ' ¡ L t t r s l \ o A s \ D f f o d a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
'P^rt^mento alto en $20 para i centro comercial y a l mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su al-
tura. Habitaciones dotadas con todo 
4 en. 
R hÍblT¿íniA r N D E P A R T A M E N T O Y 
F o m b r e ^ K^e!, en V111egas 123. altos 
Sos solos o matrimonios sin ni-
8 en. 
h a S L r N CRlsTO 31. A L T ( 
Prooia n!LCOn con»edor y cocina de 
Alquiler 2•? Un niatrimc,ni0 sin hl-
servicio y b a ñ o privado. Muy buena 
cocina y a precios incompetibles. E le -
vador a u t o m á t i c o de día y de noche. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baños fríos 3' calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuadro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , M . 
entre Peñalver y Desagüe ea alqui-
lan frescas y buenas habitaciones todas 
con lavabos de agua c ó r r a n t e y de-
partamentos con baño Inte; calado y ba-
ratos. E n la misma se da buena comi-
da y se admiten abonados. Teléfono 
A-7565. 
«589 14 • 
N E C E S I T O UN B U E N C R I A D O D E 
mano, con recomendación de la casa 
particular que trabajó. Sueldo $45; un 
segundo criado $30; dos camareros $25; 
un sereno para hotel que hable ing lés 
$30 y dos muchachos $15. Habana 126. 
10695 4 en. 
COCINERAS 
G a n e c a ñ e r o e n su c a s a d u -
r a n t e l a s h o r a s l i b r e s . E s c r i -
b ir A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 , M é j i c o . D . F . 
P . 30 d 5 d 
¡ ¡AGENTES!! S E S O L I C I T A UN A G E N 
te en caad pueblo para vender el famoso 
calcetín de seda reforzado, marca "Cum-
berland". Se detalla a 50 centavos par 
y cuesta $$3.00 docena. E l A l e m á n . 
Calle Habana 95. 
J-0703 10 en. 
SE S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O O T A -
quígrafa en Inglés y español, que sea 
competente. Informan: Unión Comer-
cial de Cuba S. A . Mercaderes 14. Ha-
bana. 
10693 8 en. 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, que sea familia de moralidad. 
Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Trocadero 68. Tintorería . 
002 4 6 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular en casa de moralidad para 
criada de mano. Tiene quien la reco-
miende. Informan Apodaca 59. T e ^ -
foo M-32Í8. 
3 5 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
c ión. Factoría 1, letra D . 
26 4 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano. Entiende 
de cocina; en casa de moralidad. Infor-
man Córrale* 4. 
46 4 en. 
D E S E A N COLOCAR B E 2 M U C H A C H A S 
peninsulares de criadas de mano o ma^ 
nejade^s; ya e s tán práct icas en el 
pa ís ; no Ies Interesa andax algo en la 
cocina. Informes: Factor ía 88 A . Te-
léfono A-3601. 
41 4 e » . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R 
se de criada de mano o de señora de 
compañía . Entiende de costura y algo 
de cocina. Informan en el Hotel L a 
Perla de San Francisco. Oficios 32. 
Teléfono A-7920. 
61 4 en. 
Vendedores de v í v e r e s , se solicitan 
para una firma americana, que ten 
gan experiencia y sean activos 
una buena oportunidad para hombres 
preparados. Stark's Inc. Arsenal 2 y 4. 
C 2 3 d 1 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pabola de manejadora o de criada de 
mano. No le Importa salir al campo; 
ha de ser familia de moralidad.' Infor-
man: T e l . M-34X3. 
61 4 en. 
S E O F R E C E UNA BUV-VA C R I A D A D F 
mano o para manejatV*"- ,̂; lleva tl-Jtnpo 
en el pa í s . E n la mifCUi se ofrece otra 
criada recién llegada y una excelente 
cocinera. Habana 126. T e l . A-4792. 
10697 4 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHAcha 
española recién llegada de criada de 
mano o entiende algro de cocina, sabe 
cumplir bien su obl igación y no tiene 
pretensiones. Informan en Oficios, 27. 
Teléfono M-3623. 
10687 3 E n . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA S E D E S E A 
colocar de manejadora o criada de cuar-
tos. Lamparil la, 84, departamen! 20. 
10616 3 ifin. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de manejadora, ayuda a la lim-
pieza. No tiene pretensiones. Informan 
en Benavldes y TrespaJaclos, bodega. 
Teléfono 1-6156. 
10568 3 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criada de mano y también 
para ayudar a la cocina, no duerme en 
Ea la colocación. Informan: Teléfono M-
1259. Sueldo 27 pesos. 
10658 3 E n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
haga plaza, en Monte 27, bazar 
Globo. 
104 5 • 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendiendo 
juguetes de novedad a 40 centavos do-
cena: automóvi les grandes a $1.20 do-
cena; muñecas vestidas a $1.20 docena; 
etc.. etc. Pida ca tá logo . E l A l e m á n . 
Calle Habana 95. 
4 10 en. 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H A S Q U E 
sepan bailar un poco, buen sueldo y 
poco trabajo. Amistad 140, altos. 
10565 7 en. 
¡¡ A G E N T E S ! ! SE S O L I C I T A N A G E N -
tes para el mejor negocio en Cuba. Re-
lojes despertadores garantizados por 5 
años, que tocan 11 veces, nuevp. paten-
¡te, para vender a $3.00. Muestra $1,75 
ien giro postal. Se devuelve el dinero 
- •. — I con gastos si no resulta gran negocio. 
QüBjf i i A l e m á n . Calle Habana 96 . 
E l 10593 7 en. 
¡ ¡KKVENDBDORESM S E S O L I C I T A N 
|los que quieran ganar dinero vendiendo 
•SE SOLICíTA C«VCINERA Q U E SEPA'boqui l las de cigarros a 25 centavos do-
blen su cbllgaclón. para corta familia. 
Calle 9 número 33. 
72 6 e 
B E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar a la cocinera. No dormirá 
en la colocación. Sueldo $20 y delan-
tales. Se piden Informes. L inea 43, Ve-
dado, entre 1» y E . 
88 . 6 e 
S E D E S E A UNA M U J E R F O R M A L i>t-
ra cocinar y ayiK'í.r en la limpieza 
de la c a s a Tiene que dormir en la co-
locación. B, núni 1.'50. altos, entre 25 
y ¿í, leléfonc F-lófli^ Vedado. 
09 5 e 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular, que duerma en la co-
locación, para un matrimonio solo. 
Hay criada. Buen sueldo y ropa lim-
pia. San Miguel 109. altos. 
4 6 en. 
S E _ S O L I C I T A MUCHACHA ESPAÑOI-A 
para cocinar y limpiar en casa chica. 
Tiene que dormir en el acomodo, ropa 
limpia y uniformes. SI sabe su obli-
gación $30.00 mensuales. Obrapla 85. 
Teléfono A-9520. 
48 4 en. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que ayude en los quehaceres y duer-
ma en la co locac ión. Sueido 35 pesos. 
Luz, 30, altos, entre Compostela y Ha-
bana. 
10655 4 E n . 
" E L O R I E N T A L " 
Tenlento Rey y Zulueta. So alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda oe Rodríguez, propie-
taria Teléfono A-4718. Prado 51, altos. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a ^ ^ ^ ^ « ^ í í g ; 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra con recomendación, para corta fami-
lia, buen sueldo. Baños 28 entre 17 
y 19. 
10551 1 ea . 
cena; pajaritos que vuelan a 40 centa-
vos docena; cepillos de dientes Prophy-
lactlc a peso la docena, etc. etc. Pida 
catá logo . E l Alemán, calla Habana 95. 
10422 g E n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-i 
pañola de criada de mano o para cuar-
tos, entiende de costura en casa de mo-
ralidad. Nepluno, 251. Tintorería Nep-
tuno. esquina Hospital. 
10631 3 E n . 
CRIADAS P A R A U M F i A R 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a y repostera de mediana edad. Facto-
ría 70. 
10657 3 E n . 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
catalana, tiene magnificas referencias, 
no duermp en la colocación. Entiende 
de dulces. Para informes Tenerife 74 
y medio, bajos, pregunten por Mel-
chora. 1 
10404 I 2 E n , 
COCINEROS 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E PA-
ra ayudante de cocina. Sabe trabajar 
bien. Informan por las tardes en Tene-
rife 74 112. 
11 4 en. 
UN B U E N C O C I N E R O DE C O L O K V¡¿-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informan 
Tejadillo No. 1, el partaro. Hay que 
pacarle loa viajes. 
34 5 en. 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
ra española, tiene buena leche y 
abundante, tiene certificado de sanidad 
y tiene una niña que se puede ver que 
ella le e s tá dando el pecho a todas ho-
rao y de dos meses parida, no le Im-
porta Ir al campo. Dolores, 10.entre De-
licias y Buenaventura, Víbora, pre-
gunten por Ramona Vázquez . 
10664 \ 3 E n . 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E A 
media lecha y después leche entera si 
se desea, buena y abundante leche, no 
importa Ir al campo, puede verse su 
niña: Villegas, 92, altos. 
10618 4 E n . 
C H A U F m i R S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de chauffeur en casa particular 
o del comercio. Tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan en el 
Teléfono A-5784. 
63 4 en. 
S E O f R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
ñol con muy buenas recomendaciones 
de c a í a s que ha trabajado, para ma-
nejar cualquier clase de máquina y no 
tiene pretensiones y entiende algo de 
jardinero. Teléfono U-1743. Preguntar 
por Isidro. 
30734 L__on^_ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N e s -
pañol, de 24 años de edad, para ayu-
dante, chauffeur, jardinero, informan: 
calle 17 y 10, bodega. Vedado. Teléfono 
F-2563. 
^0543 s en. 
G R A N C H A F F E U R M E C A N I C O , C U B A 
no, se ofrece para ol campo o la ciudad 
hablando inglés , francés. Italiano y el 
catalán, con titulo do Londres, España, 
Cuba y New York, últ imamente, chauf-
feur del Cónsul Ing l é s en Barcelona 
Corrales 77, José Betaacourt. 
3 en. 
TENEDORES D E LIBROS 
T E N E D O . t D E L I B R O S . ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales, ofrece 
sus servicios en horas convenidas. I n -
formará el señor P a v í a en la casa Wil -
son. Obispo 52. T e l . A-2298 
1CI487 4 en. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON VAnio"» 
años de práctica en la Península y en 
este país, se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Buenas referen-
cias. Teléfono M-2886 
10174 n en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para limpiar por horas; no 
tiene inconveniente en colocarse para 
cocinera de un matrimonio. Belascoaín 
TSS, altos de la fonda, pregunten por 
la encargada. 
80 5 o 
SEÑORA S E R I A Y D E B U E N A S R E F E -
rencias se ofrece para coser en casa 
do familia y ayudar en los quehaceres 
de la casa. L o mismo muchacha Jo-
ven para cuidar un niño o limpieza 
de habitaciones. Dirigirse a Zulueta, 
38, entre Monto y Dragones. 
67 5 • 
i ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S!3 S O L I C I T A N 
los que sepan aprovechar una ganga. 
¡ ¡Al f i l eres crianderas r'^teados a 25 
centavos la gruesal! Vengan o escri-
l a n anteii que »e acaben. También hay 
agujas de máquinas Slnger a 12 centa-
vos docena. E l Alemán, calle Habana 
número 9b. 
10423 8 E n . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para coser o limpieza de una casa. 
Í Informan en Villegas £9. te léfono A l 
17963. 
10678 3 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para limpieza de habita-
clones y coser por la tarde, también 
le gustan los niños, desea casa de toda 
moralidad. Informarán: J e s ú s María 
80. Teléfono M-3947. 
10660 8 E n . 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
¡ser y cortar. Tiene buenas referencias. 
Solicitamos para trabajar en combina-1 informan Habana 87, entrad^, por L a m -
D E S E A C O L O C A R S R E UNA J O V E N E S 
pañola, da criada de cuartos. Sabe cu-
Tiene buenas referencias. 
VARIOS 
clón obtoniendD órdenes para licencias 
de revolvers, pasaportes, cartas de e lú-
danlas, etc. No requiere enperiencia. 
Garantizamos buenas uUlidadps. Escrí -
banos. Fernández González . Amargura 
94. Apartado 2330. 
10196 6 en. 
parllla, segundo piso, dereclia. 
10728 3 en. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R O O COCI.-Nli-
ra que cocine bien a la criolla. SI no 
sabe bien, que no se presente. Calle D 
esquina a 12, Reparto Almendares. Te-
léfono FO-1413. 
10570 3 en. 
CHAUFEEURS 
UN C H A U F F E U R MECANICO, L O SO 
licita el constructor Navarrete de I n - i c a s para el campo. Monserrate 119 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra coser y limpieza y una señora para 
limpiar y los quehaceres; son de toda 
confianza. Se quiere una casa de mo-
ralidad. No importa sea fuera de la 
DOY H A B I T A C I O N Y S U E L D O A iMA-| Habana. Tienen familia que las repre-
trlmonio sin niños para encargados y l sentan. Informan Acosta 46. 
limpieza de casa de apartamentos. E l i 10618 8 en 
hombre debe entender algo da electri-' 
cidad, carpintería, etc. Maleón 66, ter-
cero, entre Gallano y San Nico lás . 
10361 8 E n . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S CON P O R -
venlr, para un plan nuevo en Cuba; ne-
gocio productivo y de porvenir para 
los Que lo trabajen. Se solicitan agen-
tes, hombres y mujeres. En la Avenida 
da Menocal 30, frente a la Quinta Ca-
naria, de 8 a 8, todos los d í a s . 
10308 ^ e 
MUCHACHO D E 16 AÑOS Q U E T K U -
mlna su trabajo a las 4, desea empleo 
en cine o cosa aná loga de, 6 a 12. Acep-
taría pequeño sueldo. Villegas 42, se-
ñora encargada. 
13 4 en. 
O P O R T U N I D A D 
Cedo bonito negocio de representacio-
nes de fábricas europeas y americanas 
en estado de producción desde hace al -
gunos años. E s asunto urgente por tra-
tarse do enfermedad y verme precisado 
tener que abandonar el p a í s . Informan 
Villegas 9, bajos, da 5 a 6 ,p. m . 
14 4 e » . 
H A B L A N D O I N G L E S , C A S T E L L A N O , 
Italiano, francés . Joven serlo, práctico, 
buena presencia. Inteligente, ofrécese 
ciudad, campo, oficina, viajante, ven-
dedor, hotel, propagandista, referencias. 
Mario Robaza. I . M. C . A . Hotel Te-
niente Rey 15, Habana. 
10708 7 en. 
UN H O M B R E ESPAÑOL, S E O F R E C A 
para dependiente casa de comercio, 
fonda, café, casa de huéspedes; es de 
buen^ conducta. Informan Lampari l la 
No. 59. T e l . A-6683. 
10727 3 en. m 
Desea colocarse un matrimonio, muy 
práct ico en el servicio, van a l cam-
po. Informan Restaurant P a r í s . T e l é -
fono A-2232 
10686 4 en. 
CRIADOS DE MANO 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca 
nelro, centro de negocios en general 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS 
práctico en el oficio, para casa par-
ticular. Tiene referencia^ do las casas 
que ha trabajado. Informan a l Te lé -
fono. F-6016, Vedado. 
29 4 en. 
C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E UNO D E 
criado de mano, con referencias y pre-
tende ganar de $35 a $40. Calle H es-
quina a 23, bodega. Vedado, de 4 a 7. 
F-3132. 
53 4 en. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
Sirve española y rusa y entiende de 
arreglo da jardines. Tiene magní f i cas 
Absoluta garantía y aptitud. L a s s eño - ; referencias. Informan^ Calle 4__y 5, Jar-
ras pagarán tan sólo un peso por su ' 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chl-
« • a i q , . ^ 0 ^ 5 , A L T O S 
"• f a matrnimon^espléndidas ^bitacio-
Jfrtos. ca%r rt» ?" f in ,'iñ03 u hombres 
;5»r- exq«/^ta ^J-r"0 Puramente fami-
Zj>r<len ' a v ha«da y mucha Umpieza 
Teifono M-5492 COn agua caliente. 
S — 7 en. 
y Compostela. 
10554 29 en. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A H A B I TA-
ción en $20 en azotea muy ventilada. 
Amistad 83 A , altos. 
3 en. 1059', 
s i n o s 1 2 
I t ^ í o n e . % la ciu<iad' 8« *1<W¿ aciones, nuevas, lindas y ba-
rr . 8 en . 
rti 




de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance de todos. Ven-
ga y véa lo . 
8354 11 *n-
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos con vista al mar y balcón a la ca-
lle. Hay un magní f ico apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
fanta y Es tre l l a para ¿rabajar en el 
taller y manejar un Ford s in f ín . Tiene 
que ser persona seria y trabajadora. 
Sueldo para empezar $2.00 diarios y 
casa. 
10737 3 en. 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, caaa y comida, 
-E H O N O R A B L E D E -
anados pour deus be-
san1" «^semble u se-
«ins meubles, malson 
» rpr'?nwa5's- Bowne 
- leiephone: P-2988. 
3 e 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A H A B I T A -
ción casa decente, hay te léfono y agu-
abundante. Obrapía 13. altos. 
10538 3 en-
CASA D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E -
la 10 esquina a Chacón. Habitaciones 
frescas con vista a la calle, para ma-
trimonios y caballeros con toda asis-
tencia. Buena comida, desde $30.00 en 
adelante. Se admiten abonados al co-
medor . 
_9809 3 en. 
S E A L Q U 
tres habitad 
puesto 
cuadra de la Terminal 
1053O 3 en. 
L A CASA D E EJURIA Y C A . A X T I , 
guo Caí5 E l Pueblo, frente al Club Zenea y Mszón. b a ñ a n a l o con las br!-
Amerlcano. « a y habitaciones amuebla- sas de la loma Universidad. Habitacio-
das con agua caliente y fría desde $1.50 nes para familias y personas estables, 
y $2.00 los baños Inu-rcalados. agua Precios sumamente bajos. Casa de or-
caliente y fría en los mismos. Hay den y moralidad. E n la misma se al-
eievador. T e l . A-9106. iquHa un garage. 
10532 o en. i 7061 8 a 
Teléfono A-2388, 
142 2 Feb. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 




De Marcelino Menéndez. es la única que . í ^ . ¿7QO 
en cinco minutos fac i l iU todo el P«r- «««tá 
sonal con buenas referencias. Para den-! 
tro y fuera de la Habana. Llamen a l 
T e l . A-3318. Habana 114. 
10 8 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C B I A -
do de mano, peninsular; tiene recomen-
dación de buenas casas que trabajó. 
También se ofrece un buen portero o 
para segundo erado o camarero o cria-
do para oficinas o c l ín ica . Habana 128. 
F A F B R I Q U E S U C A S A 
El constructor Navarrete que posee un 
gran depósito y venta de materiales da 
fabricación con talleros do herrería, 
carpintería e instalaciones en general 
y camiones para el servicio de sus 
obras es el que mejor y m á s barato 
puede construirle su casa, pues llevo 
m á s de 25 años de práctica en la cons-
trucción de toda clase de edificios. SI 
usted desea hacer a lgún trabajlto véa-
lo y pídale precios. Oflclaas en Infan-
ta y Kstrciia a tedae horas. 
l " - - ^ n en, 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S . T R A B A -
JOS garantizados en toda clase de relo-
jes, valiosos y de precis ión. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de mús i ca y 
joyer ía . San Rafael 14. 
10561 14 en. 
E S P A ÑOL. M E D I A N A E D A D , CONOCE-
dor de inglés, desea colocación para ele-
vador, sereno, portero u otra cosa. Di-
rigirse a Virtudes 163. T e l . M-6661. 
S. P'ernández. 
10456 3 en. 
4 en. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
COCINERAS 
C O C I N E R A J O V E N S E O F R E C E A ca-
D* * ^ «aK^r #»n donde se encuentra 0'Reyiy 13 • Te^fono A-2343. Cuando aa de moralidad; sabe su obligación y eseo saoer en ao"ac ^ ^ " ^ ^ " " « l u s t e a necesite un buen servicio, como 1 entiende de plaza. Tiene referencias e 
baño completamente independiente, agua'¡ni] hermano Julio Mourelle R o d r í g u e z , ' cocineros, criados, dependientes, frega- Informan en San Lázaro, 243. 
abundante y buen elevador. . * _ , r „ . / , „ i , , L , . i i dores, porteros, jardineros, etc. Llame, 9522 5 e 
8304 * Ae. jque hace un ano se encontraba en e l ! a esta acreditada agencia que garantí-1 — 
Tpntrai Cunacua V desde entonces no za su aptitud y moralidad, operarlos D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA Central ^unagua y aesuc cmonces no i todoá &lrog y of¡cloSi n03 enc^rKam08 de mediana edad, peninsular, para co-
he vuelto a saber de «el. Cualquiera de mandar toda clase de trabajado- cinar y limpiar. Sabe cumplir con su 
«T, AnnA* P í t í r» nii¿ Ka «¡rln res para colonias e Ingenios. Vlllaverde obl igac ién . \ a a l campo. Informes en 
que sepa en donde esta o que ñ a sido c o m o a ñ i a . O RelUy 13. T e l . A-2348. . Santa Clara 4. 
M E C A N O G R A F A P R A C T I C A E N T R A -
bajos de oficina en general y francés , 
se ofrece San Miguel 87 1|2. Tel. M-469? 
10577 6 en. 
TAQUI.GRAP'O Y M E C A N O G R A F O . E X -
perto, muy práctico en redactar cartas, 
(en castellano), se ofrece a l comercio. 
H . B . Concepción do la Va l la 18 altos 
10609 4 en 
UNA PI l'XA LA \ A v n E R A ¿S t- A'V ")LA 
desea colocarss ea casu particular • la-
v a y plancha tona c'hse de ropa; es la-
vandera de tren; í l t v a trece a ñ o s er 
el oficio y en . a mir:* a casa. Tamoiér 
se coloca otra r.T.iéa llegada para cria» 
da de mano. Salud 153 
10285 5 d 
5 en. desd<» ?35.o« por persona; especialidad Lfe ¿\ ]e a g r a d e c e r é mucho se pre-1 1022 
" — nara. viajeros. I . Agrámente , antes Zu- .. r\,™;*;i 1U il • ~" 
3 I LA UNA A C C E S O R I A D E ^ueta 34, a media cuadra del Parque senté o escriba a Uomitlla Mourelle i k r t J J f f X IMT f O I D T A r T D N F S 
útaclones; otra propia para un ^ n t r a l . Habana Teléfono A-6937 Rodrifruez, calle 23 esquina a B , V e - i A^L1>¡L1A UL ^ U A J \ L l U I > L b 
u oficina. Zulueta 44, a una ^239 4 a 0 i 1 T I I D . Boque, de Alejandro y Co. Acosta ! 
4 en. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
oado. E l es natural de T a b u a d a Bou* 
zoa, L u g o , E s p a ñ a . 
2 0 9 en. 
E N P R A D O 101 A L T O S CASA D E H U E S -
pedes, solicitan con urgencia a l señor 
Manuel Matos, para asunto que le in-
teresa. 
1031" 8 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
blanca, para cocinar. Sabe a la criolla 
y a la española; es muy limpia y sabe 
58 da reposter ía . Tiene referencias. Je sús 
T e l . M-9o<8. Ofrecemos a las Compa- Peregrino 106. T e l . M-1747 
ñías Azucareras, Hacendados y Colonos 21 * 4 en 
personal competente para las diferentes ! 
labores de ía zafra e Ingenio, bien esco- SE O F R E C E UNA J O V E N A L E M A N A 
gido por los años que llevamos en este para cocinera o criada de mano o ma-
giro a los particulares, hoteles y casas nejadora; es muy competente para todo 
de huéspedes, toda clase de servldum- el trabajo. Tiene referencias; habla es-
bre con referencias. Acosta 88, Teléfo- pañol perfectamente. Domicilio: calie 
no M-9578. Agencia serla . • Habana 185. Anna . 
817» 10 en. I 10717 3 en., 
S E O F R E C E N A L C O M E R C I O . A G E N 
te en general y comisiones. S« hacai 
coplas, traducciones, inglés y español 
Clases a particulares. S r . Sazerac Con 
co íd ia 2 1 . 
10259 4 en. 
ENSEÑANZAS 
P A R A Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y Agí 
mensura, el Colegio San Francisco, I 
de Octubre 350, J e s ú s del Monto. F 
da prospecto. 
10627 x 4 tt 
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ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras. G I R A L . y H E V I A . Fun-
dadoras de esta sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
F r i x y la Gran Placa de Honor del J u -
rad^ del Central de Barcelona, quedan-
tío nombradas examinaJoraa a Jas as-
pirantes a profesoras, con opción al ti-
tulo de Barcelona, E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio, por ol sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. S* vende 
el método de Corte. Pidan informes a 
Neptuno, 47, altos, entre Aguila y 
amistad. Para tratar cobre las clases 
lie una a tres. 
10181 29 • 
EL MEJOR COLEGIO 
"LA CIUDAD INFANTIL" 
P A R A NIÑOS R I C O S Y í O B R E S . P U -
P I L A J E $20, $15 y 10 
E s t a moderna inst i tución, implantada 
dentro de loá más modernos y exigen-
tes preceptos de la Pedagogía e Higie-
ne modernas, con abundante y compe-
tent ís imo profesorado, para la prime-
ra y segunda enseñanza. Idiomas, Músi-
ca, Pintura .Escultura, Agricultura, 
Comercio y aprendizaje de oficios; 
ofreciendo, además, las mejores garan-
t ías para la salud de los niños, quie-
nes disfrutan del ambiente puro y sano 
de los aires del campo y de excelente 
agua de manantiales, pues el Colegio 
e s t á instalado en dos hermosas casas 
quintas,, coa grandes terrenos para 
siembras y cr ías ; muchos árboles fru-
tales, buena y patios para sport y re-
creo. Ahora tenemos 160 pupilos de to-
da la I s l a . Visite esta in¿t i tuc ión . Pí-
danos prospectos y solicite informes de 
los padres de familia y autoridades. 
E n el poblado del Calabazar de la Ha-
bana, casas quintas calles: Meireles 3"» 
y Fundación 24. Teléfonos 44-6 y 50-7. 
Comunicación con la Habana a quince 
minutos, constantemente, por tranvías y 
guaguas. Nota: Los niños pobres sólo 
pagan $10 al mes por pupilaje y en-
señanzas , 
98 8 E n . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
ATENCION JOVENES ESPAÑOLES 
se acercan los Carnavales. Apren-
dan* a bailar por el sistema 
nuevo americano con profe-
soras americanas 
yon las tínicas que ptleden ensenar con 
perfección y rapidez él Fox, One Step, 
Vals, Tango y todos los bailes moder-
nos, porque son bailes de ellos. Clases 
privadas por solamente $1.50. sistema 
americano Se enseña con perfíicción en 
cuatro clases, garantizadas. No gaste 
si* dinero en baluew Manrique» 2. es-
quina a Malecón. 4o. piso, ele'.ador. 
8794 31 d 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, corsés, sombraros y bordados. 
Clases de día y de noche. Infanta 83, 
altos, esquina a Zapati . 
9501 21 e 
BAILES. M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
Po1' señori tas americanas enseñan-
za definitiva Clases de bailes c lás icos 
en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de salón, s i s temát icamente perfectos 
desde $2 a $12, curso completo. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 6. 
If,05 14 K n . 
BAILES 
Do* señori tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Coilegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente $1.50. Habana, 24, altos. 
7241 • • 
PROFESORA 
de Instrucción, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio. Teléfono M-1162. 
10044 11 en. 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigraf ía Pit-
man por una experta taquígrafa . Mé-
, todo práctico y rápido. Clases a domi 
i cilio. Se garantiza éxito. Clases por co-
rrespondencia. Informas: Señorita Pro-
. fesora, Luz 26 
; IOJO.''. -
MA-JUNG 
Enseñndo por una señorita. Este Juego 
do moda hoy e nel mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manuales 
E s necesario recibir lecciones personales 
Yo lo enseño a jugar por ,$1.00 cada 
lección. También doy lecciones a domi-
cilio a precios convencionales. Miss A . 
Kapan. Hotel Santander. Belascoain 98 
/ Nueva del P i lar . 
12 8 en. 
Profesor de Cieúc ias y l e t ras , be dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Dvrtcho 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuoo, 
220, entro Soledad y Arambum. 
Ind. 2 ai». 
|¿KA.N ACAULMJA COMEKCIAL 
iDL IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
| MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
. MIADA EN EL GR\N CONCURSO 
I PROFESIONAL CLLEBRADO EL 
128 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
¡PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
IPERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
¡CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
1SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
'NTLRNOS. 
C 8704 Ind. 15 n. 
I P A R A M A T E M A T I C A S , F I S I C A , QUx-
Imlca e Historia Natural, el Colegio San 
¡Francisco. Diez de Octubre 350, Jesús 
del Monte, 22 profesores titulares. 
10627 4 e 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases individuales <*e contabilidad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en juego de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las leyes del 1 por ciento y 
4 por ciento. Método rápido. Curso com-
pleto en tiempo convenido. Informes: 
Cuba, 99. altos. 
934.1 4 e 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS ! MUEBLES Y PRENDAS 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases nocturnas de teneduría de libros 
y cálculos mercantiles para aspirantes 
a tenedores d« libros. Método rápido. 
Práct icas igual que en un escritorio. 
Informes: Cuba 99, alto»-. 
10705 30 en. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
I.'ATO. C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José ds Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Per su magní f ica s ituación es 
el colegio más saludable de la capital. 
Crandes dormitorios, jardines, arbolado, 
campos de sports ai estilo de ios gran-
des colegios de Norte AmOrica. Direc-
ción: Bellavista y Primera, Víbora, te-
K-fono 1-1894 y 6002. 
7975 f • 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a Par i s i én" , 
de S a l u d 47 í 
E l corle ¿ » melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
c 36 10d-8 
M A S A J I S T A L U Z Rí^DRIGUEZ. E S -
pi'cialista en defectos f í s icos . Los pies 
y piernan defectuosas alejan el atracti-
vo, se corrigen por nuevo tratamien-
to. Garantizo reducir busto y abdómen,. 
EV'Í! a 3. Hotel Roma, Amargura y 
Compostela. te léfono M-6944. 
84 i ? e 
PROFESOR DE CANTO 
Escuela italiana. Sistema especial de 
enseñanza, por el cual apréndese a mo-
dular la voz de un modo sumamente 
agradable, y con gran facilidad, en to-
dos los registros. Exito brillante y rá-
pido en la mayoría de los casos. Tam-
bién doy clase de "Composición", tanto 
sagrada como profana, y de "Italiano". 
Diríjase al profesor Pablo Begglato en 
Consulado 130, altos. Tel. A-0249 o al 
Conservatorio Facciolo. Te l . M-1550. 
10263 7 • 
SI D E S E A V E N D E R S U MANTON S E 
lo compro pagándole mas que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do m á s barato que nai ie . Concordia 8 
Y Aguila, te léfono M-9392. 
9784 23 E n . 
P A R A T E N E D U R I A D E L I B R O S . T A -
quigrafía y Mecanografía, el Colegio 
San Francisco, Diez de Octubre 350, 
Jesús del Monte. Se admiten pupilos 
desde $20 en adelante. 
10627 4 • 
INGLES. TAQUIGRAFIA, 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heuzman. 
Leina 34. altos. T e l . M-9247. 
7296 4 en. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
ciases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa 
ra para el ingreso en e! Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre 
so en la Normal de Maestras. Sa lud , 
67, bajos. 
C 750 A i t Ind. 19 
I V S T I T U T R I Z D E I N G L E S . D E S E A 
una familia en el Vedado, que le dé 
cuarto, comidas y ropa limpia en cam-
bio de una hora de clase diaria o 2 o 3 
horas con sueldo. Referencias cubanas. 
Preguntar por Miss Christ ian. Hotel 
i Vanderbilt. Neptuno 309. A-6204. 
/ 10474 6 en. 
COLEGIO "ESTRELLA* 
Heredia, 3, Víbora, Habana. 
la. y 2a. Enseñanza. 
Preparatoria para ingreso 
en el Instituto, Escuela de 
Kindergarten y E. del Ho-
gar. Clases especiales de In-
glés, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Pintura y Música. 
Directoras: 
ESTRELLA GRANDE R0SSI 
y 
FELICIA GUERR/ 
Doctoras en Pedagogía, 
Profesoras de la Escuela 
Normal de Maestras de la 
Habana y ex-maestras de E. 
Públicas. 
Profesorado selecto, pro-
cedente de lá E. Normal de 
Maestras de la Habana, E. de 
Kindergarten, E. del Hogar, 
Universidad Nacional, Insti-
tuto de la Habana, Escuela 
de Escultura y Pintura y 
Conservatorios de la Habana 
y Barcelona. • 
Pidan prospectos. 
TELEFONOS: 
1-1408, 1-5011. 1-3350. 
ACADEMIA FIORENZANO 
Labra, 71 (Aguila) 
Frente a "El Mundo", Habana 
Teléfono A-1049 
Cuando cualquier joven, señorita ni -
ño necesite estudiar alguna de las asig-
naturas que a continuación indicamos, 
debe ir a un Plantel de enseñanza que 
disponga de expertos y conscientes pro-
fesores, donde el orden y la disciplina 
sean una verdad, y el sistema de ense-
ñanza sea producto de la práctica. 
COMERCIO 
Teneduría de Libros, Aritmética, A l -
gebra, Taquigraf ía Pitman en Ing lés 
y en Español, Orellana, Mecanografía, 
Ortografía y redacción de cartas y do-
cumentos mercantiles. 
IDIOMAS 
Gran número de jóvenes han apren-
dido idiomas en esta Academia, sin 
haber salido de Cuba. Enseñamos I n -
glés , Español, Francés y Alemán. 
la. Y 2da. ENSEÑANZA 
Clases da Instrucción Primaria, de 
preparatoria para Ingreso a la Segun-
da Enseñanza, Escuela de Cadetes, E s -
cuela de Ingenieros y Bachillerato 
Admitimos pupilos, medios popilos y 
externos. Clases diurnas y nocturnas. 
10622 •"> e 
COLEGIO Y ACADEMIA 
SAN FRANCISCO 
Diez de Octubre núm. 350. Jenüs del 
Monte De ia . y "a. enseñanza . Bachi-
llerato en dos añ os . Tenoduiía de l i -
bros. Taquigrafía , Mecanografía, Arit-
mética elemental y superior. Gramáti-
ca Ortografía práctica. Caligrafía. I n -
glés, Francés , A lemán y Lat ín; prepa-
ratorias para ingresar a las escuelas 
de ingenieros. Artes y Oficios, a las 
Normales, etc. E l único colegio que 
además de trabajar ajuBtado ai pro-
grama oficial, tiene sus delegados en la 
Universidad, en el Instituto, Artes y 
Oficios; por eso podemos garantizar 
nuestra competencia y seguridad. Doc-
tores: Carrera, Jiménez, Cotto, Neda, 
Mesa, Jerez, Netto, Neira, Cerallo, Ca-
rrasana Rosabal, Vargas, Alvarez, Cor-
j ce y los señores Palacics, Suao y Cues-
1 ta. 
) 10627 4 e 
BAILES 
¿Qué espera? No haga más papeles ri-
dículos ni deje dd divertirse. Compe-
tente profesor le enseñará en pocas lec-
ciones el Fox Trot, Vals, Tango, One 
Step, Chotis, Java, etc. Precios muy 
económicos y de comnetencla. Clases 
estrictamente privadas o a domicilio. 
Se habla español, ing lés y f r a n c é s . 
Prof. Rex. T e l . F-4374. 
10615 « en. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 58, E N T R E O R E I L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestros alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
30 auxiliarej enseñan T?.quigrafía en 
español e inglés, Gregg, Orellana, Pit-
man, Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas, completando nuevas último mo-
delo, Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
Cálculos Mercantiles, ing lé s - primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono iVl-2766, Quba 58, entre O' 
KeiUy y Empedrado. 
10640 30 e 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los Â TODA MUJER LABORIOSA 
nca^nc fa l I , , , „ , . M 1 „ \ se le e n s e ñ a a bordar gratis, oomprán-
USadOS, tal COmo pelucas, patillas, donos una máquina Slnger, al contado 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte ' 'Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-; 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio"., la 
mejor del mundo. Hay en todos 
Ion culores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con ías manos, no mar.cha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
A V I S O . V E N D E M O S . V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador, propias para cual-
quier giro. Apodaca 68 
10709 i© en. 
S E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E 
una casa. Juntos o separados. No se 
trata con corredores. San José 208, a l -
tos, derecha, 
10628 s e 
MUEBLES Y PRENDAS 
REGISTRADORAS ANKER" 
alemanas son 40 por ciento J / ^ 
ratas en ventas al contado 20 > 
f 120 días y pago más que 
registradoras tomadas en c a m ^ * * » 
Barcelona, 3. ^mbio Q 
5277 
V I D R I E R A S MOSTRADOR 
Se venden dos lujosas vidrieras mos-
trador. Juntas o separadas, de caoba 
y cristales biselados y en precios ra-
zonables. Informan de esto en Armas 
y Crespo, Café, de 1 a 4 y de ,8 a 10 
noche. Trabadelo. 
10733 3 en. 
U 
'LA CONFIANZA' 
Aguila 145, entre San José t D 
lona, y Bjf. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S D E 
caudales de varias clases, tamaños y 
contadoras, de varios modelos. Apoda-
ca 58. 
10709 10 en. 
GANGA. V E N D O TODOS L O S M U E -
bles de mi casa juntos o separados 
por tener que ausentarme. Calle 27, en-
tre Paseo y A, letra B . Vedado. 
10632 6 E n . 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o 
cas taño- usando " L a Favor i ta" , tin-
tura i n s t a n t á n e a vegetal, a base de 
Quina. Es tuche: $1.00. De venta en 
boticas y seder ías . D e p ó s i t o "Peluque-
ría P i lar" . Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392 . 
9784 23 e 
o a plazos. Sa cambian y reparan. Agen 
cía de "Singer", en San Rafael y Lea l -
tad y academia de bordados Minerva, 
te léfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio s i nos avisa. 
8074 10 • 
MESES VENCIDOS 
He aquí nuestra c ierta y nuestra ga-
rantía; si u^ted ha sido engañado o te-
me perder sr. tiempo y su dinero en 
mal llamadas "Academias", estudie sin 
temor con nosotros. Si usted no ade-
lanta, si no recibe de nosotros toda la 
a tenc ión debida o si nuestra enseñan-
za no le agradí., no está, obligado a 
pagarnos ni un centavo. 
Queremos empezar el año nuevo con 
esta esplendida oferta, que es una ga-
rantía para usted. Matricúlese con no-
sotros antes del día 10 de enero (pasa-
da esa fecha es nula nuestra oferta) y 
no pague nada al empezar; si le enseña-
mos bien y pronto, nos pagará al finai 
del mes, es decir, por mensualidades 
vencidas; si nuestra enseñanza y trato 
no le agradan, no queremos su dinero, a 
nada se obliga usted con nosotros. 
E l m á s serio y mejor profesorado de 
la Habana. Taquigraf ía "Pitman". Te-
neduría de Libros. Mecanografía a l tac-
to. Inglés gramatical y práct ico . Co-
rrespondencia comercial. Gramática y 
Ortografía. Aritmética Mercantil. Pre-
paratoria para Bachillerato. Escri tura, 
lectura y dictado para personas mayo-





S A N C H E Z Y T I A N T 
Colegio de niñas 
Ave. de S . B o l í v a r , antes' Reina , 
n ú m s . 118 y 120. Telf . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . 
Veinte a ñ o s de fundado. 
Bachillerato, e n s e ñ a n z a superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y ex" 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 2 5 e 
7 d 30 d 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. Pid» i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S l i l l T E ( D - 5 6 ) 
123 East 86 th. S t . New Y o r k . City . 
j:xt 30 d 1» d 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
, cuentan con buen número de discípu-
ilas. Clases de corte y costura y de 
'sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema > Directora de 
la Central "Parri l la' . Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7,50» 
Nota: E s t a academia ha montado un 
taller especial para las discípuias, don-
de se enseña la más perfecta confec-
ción en modistura, lencería, camisería, 
sastrería, sombreros y corsés. Todo lo 
califica y demuestra la autora del sis-
tema, Felipa barril la de Pavón, la más 
antigua profesora de la República. 
9683 22 e 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de señora y ni* 
ñ o s ; peinado $1 .00; lavado de c a -
beza $ 0 . 6 0 ; masaje, $0 .60; m?Jiicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas- 5 0 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; n i ñ a s 50 cts; señori tas 60 cts; 
teñ ido del cabello, desde $5 . Tintura 
" L a Favor i ta" , $1.00. M o ñ o s , tren* 
zas, b i s o ñ e s , melenitas y toda clase 
de postizos. Agui la y Concordia 8, 
T e l é f o n o M-9392 . 
9784 23 e 
P A R A S U M E L E N A R I Z A D O R E S ale-
manes, cinco centavos; hebillas 5 cts; 
redecillas, üO cts; Trenzas de cabello; 
mi¡ í»re val í» ^3 /»! i^chirKp Al in lúJt ima moda francesa, J2.00; "Peluquo-
q u i c r e , v a i C Ci CSlUCÍie. t a m - . r ía Pilar". Aguila y Concordia. Telé-
, * o Ar\ fono M-9392. 
tenor $ > . 4 U . ATS* 23 E n . 
Hacemos censuitas por correo. 
Peinados aríístico*, arreglo de 
cejas, mroiicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cira e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfuo. A-5039. 
M A N T O N E S de Mani la , mantillas y 
peinetas e s p a ñ o l a s en todos colores, 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
c o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Agui la , t e l é f o n o M-9392 
9784 23 e 
MASAJES GENERALES 
y erpeciales, gimnasia medical a do-
micilio. Sra Heleno Brandorff. Línea. 
113. Te lé fono F-2961.. 
8935 16 E n . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuera; tam-
bién esta crema quPa por completo las 
arrugas. Vale |2 .40. A l interior, la 
mando por |S .50 . Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, que nur.ca falta. 
Peluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva ein arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
env.'isado en pomos de |2 .00. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis- . . 
terio" para dar brillo a las uña?, de s e ñ o r i t a s , OU centavos; miiOS, JV Cts 




GRAN GLORIETA EN EL WAJAY 
Situada en la carretera del Cano a Wa-
jay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me-
riendas E l nuevo dueño ha construido 
una glorieta con Reservados, Salón de 
Comidas y BaUes, donde las familias 
que salgan de paseo tengan un lugar 
para refrescar y merendar un Arroz con 
Pollo o un Eunch; nuestros precios se-
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos BO.I Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de laa mejores. Re-
frescos de todas ciasen.—Nota: Esta 
Glorieta está, preparada para familia 
o sociedad que desean pasar Mn día de 
campo. 
7081 3 • 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Corte de melenas " G a r z ó n " a 
P U O F B S O R A D E I N G L E S , T I E N E A L -
Ifunas horas disponibles para dar clase. 
Kn el Vedado. Mejores referencias cu-
banas. Preguntar por Miss Christ ian. 
Hotel Vanderbilt. Neptuno 309. A-6204 
10473 6 en. 
COLEGIO SAN AGUSTIN 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS Vt IA AMERICA DEi M U 
P l a z a d e l C r i s t o 
( E n t r e B e r n a z a y A m a r g u r a ) 
Las clases de primera y segunda enseñanza, comercio y es-
tenografía en inglés y español, comenzarán el día 7 de Enero. 
Idioma oficial del Colegio: el Inglés. 
Father Moynihan, 
Director. 
Teléfono A-287 Apartado 1056. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos "Ty. al mes. 
Ciaste particulartu per el día %̂  la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el i l ioma inglés? Com-
pre Ufcted el M E T O D O NOVltílMO liO-
¡BKRTS, reconocido unlversalmente co-
1 mo el mejor de los métodos hasta ia 
¡fecha publicados. E s el ñmco racional, 
a la par sencillo y agradable; cen 61 
| podrá, cualquier persona dominar en pu-
co tiompo 1« lenpua inglesa, tan necesa-
Irla hoy día en esta Kepública. Tercera 
I eainón. Pasta $1.60. 7249 31 d 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolucifin de su di-
nero, tíu preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Prado: $1.20. 
DEPILATORIO "MLSTERÍO" 
Para extirpar el bello de ia cara y bra-
zos y piernas, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA M1GTERI0 DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de su.^ .niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos quo usted se aplicó en 
su pelo, poniéndop^lo claro? Es ta agua 
no mancha. E s vegeta!. Precio: tres 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qu¿ usted tiene su pelo laclo y 
í lechudo? ¿No conoce el Agua Rizadora 
del Profesor Eusfe, de París? E s lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y sa convencerá. Vale Í3.00. 
Al interior, $3.40. Do venta en Sarrá, 
Wilpon, Taquochel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a i3otica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, >eptuno, SI, te léfo-
no 5039. 
y Concordia , t e l é f o n o M-9392. 
9784 23 
MUEBLES Y PRENDAS 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d ía s 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el ú l t imo grito de la moda. 
" L a Z i l i a " calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en la presente quincena. í n 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue* 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z , 45 . 
S E L I Q U I D A UN L O T E D E 2.000 
gruesas de alfileres crianderas platea-
dos a 25 centavos la gruesa; calcetines 
de seda reforzados a $3 docena; boqui-
llas de cigarros a $3 gruesa; muñecas 
vsetidas a |1.20 docena; Juguetes de 
cuerda a $4.80 gruesa, etc., etc. E l 
A l e m á n . Calle Habana 95. 
10594 7 en. 
LIQUIDO REGISTRADORAS 
National, varios estilos, con 40 por 100 
más baratas que nadie, dando garantía 
absoluta, pues fueron tomadas en cam-
bio de Registradoras Anker Alemanas. 
Hago cambios. Calle Barcelona. 3. 
10061 n m 
BALANZAS, LIQUIDO 
una de 100 y otra de 30 libras, al con-
tado o en cambio de registradoras que 
estén en buen estado. Callo Barcelona, 
número 8. 
_ 10060 i l o 
S E V E N D E U N H E R M O S O J U E G O D E 
cuart^ completo; uno de comedor, una 
hermosa bastonera para oficina; un es-
caparate ropero muy cómldo; se cam-
bia por muebles o alhajas un hermoso 
mantón de cinco rosas. Pueden verse 
en Copostela 116, altos. 
10292 « « 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d« p r é s t a m o s ven-
cidos, por la roitad de s u valor. Tam-
b i é n se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cua l ' 
quier precio. Doy dinero con modxo 
interé5. sobre alhajas y objetos de va-
lot, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 230 , entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875, 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
V ic t ro la s pagando los mejores pra-
dos. 
MUEBLES 
Existencia en muebles fino* - 1 
mentes, tales como juegos de ¿ A 
comedor, sala, recibidor y toda^H 
de piezas sueltas. a 
MUEBLESDEOFICINA 
Archivos, cajas de acero, hvtr*,* . 
nos. y de cortina en caoba y roh?! * 
quinas de escribir, etc le- N 
DISCOS 
E n este artículo tenemos u n ' M B 
completo en mús ica clásica y d*! ^ 
que detallamos a cualquier precio, 
J O Y E R I A T Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido nue 
mos vender muy baratos por ser -
dentes da prés tamos vencioo». 'ro 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos dipcos 
bles modernos y de oficina, mámí? 
de escribir y coser. Teléfono A.™»} 
' J J Ind.' 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domicilio. 
Av í senos al te léfono A-4522, Agencia 
de Slnger, Aan Rafael y Lealtad. 
8073 10 « 
' MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Urge liquidar un gran lote de 100 má-
quinas uonde hay Underwood 5, Reming-
ton 10, Royal 10, Royal 5, Monarch 3, 
Fox, modelo 5, Woodtock 5 y muchís i -
mas m á s de otros sistemas; hay máqui-
nas desd» $10. Se venden separadas y 
pueden verse a todas horas incluso días 
festivos, en Indio, 39'. 
10073 3 e 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio 
Belascoain, teléfono A-2010 Aim ' 
importador de muebles y ¿blet,« 
fantas ía , ""Jeioa 
Vendemos con un 50 por clentn i. 
descuento, juegos de cuarto, jueeo. ? 
comedor, juegos de mimbre y crptnJ1 
muy baratos, espejos dorados 
tapizados, camas de hierro, camar í 
pino burOs escritorios de señora « í 
dros d^ sala y comedor, lámparas d* ^ 
bremesa. columnas y macetas mav? 
cas, figuras eléctricas, sillas. buSS 
y esquinas dorados, porta-maceta» . 
maltados. vitrinas, coquetas, éntreme^ 
cherlones. adornos y figuras de to^ 
ciases mesas correderas, redonda. , 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
portal escaparates americanos, hw 
ros. sillas giratorias, neveras, aparad 
ras, paravanes y si l lería del pal?« 
todos loa estilos. •* 
Llamamos la atenclñn acerca de uu. 
juegos de recibidor f inís imos de ¿2 
~ie;*CUer,? "^"«« lu í de lo más fino. 2. 
gante, cómodo y sólido que han v nl¿ 
a Cuba, a precios muy baratísimos 
Vendemos los muebles a plazos v f. 
bricamos toda clase de modelos, a gít 
to del m á s exigente. 
L a s ventaa del campo no pagan ta. 
m ú e í f e / 86 POnen en la ^ c l V * 
Dinero sobre prendas y objetos fe 
^Vor ee da en todas cantidades «! 
VA E b P L C I A L , Neptuno, l ü l y 193, te-
léfono A-2010, al lado del café "El 81 
gio X X " , Habana. 
nr?J?ÍnpraTm,0S y cambiamos muebles T 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
MUEBLES BARATOS 
Oanará dinero si antes de comprar n 
nuestro variado surtido en juegos con-
pleto^y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor 175; a. 
la. $50; saleta, $70; escaparates desdi 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, J150-
si l lón $3; y otros que no se deUllaa; 
todo en relación a los precios ante» 
mencionados. También se compran i 
cambian en 
"LA PRINCESA" ' 






Surtido general, lo mismo 
corrientes. Gran existencia 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y 13da cla-
se de piezas sueltas, a precian invero-
s ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vi s í t ennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
TODAS L A S F A M I L I A S Q U E D E S E E N 
vender bien sus muebles, pueden l ia-
mar al te léfono A-2253 . 
10293 6 e 
G A N G A . S E V E N D E UN, J U E G O D E 
cuarto; otro de comedor y otro de sala 
poco uso. T o m l i ó n un aparato <jle ra-
dio moderno y completo. Aguiar 77, altos 
de L a Cr>a Ktvuelta. 
10(5 6 ^ 
^ MAQUUINA DE ESCRIBIR 
Cerré oficipa y vendo' regaladas 3 má-
ouinas Underwood, Remington, y Ro-
yal todas visibles, 30, 40 y 60 pesos. 
Uná Underwood sin estrenai. Monte 59, 
altos de Maribona. Dto. 4. De 8 a 12. 
105 12 E n . 
QUITA PECAS 
11798 ;d-31 
PROFESORA DE PIANO 
Con 6 años de profesión en Academia 
incorporada al Conservatorio Nacional; 
doy clases a domicilio en el Vedado o 
jen mi residencia. Mis alumnas podrán 
| examinarse y recibir t í tulo del Conser-
ivatprio Nacional, pudiendo *.omar refe-
. rendas del Director del mismo, señor 
[Hubert de Blank. Para rtatar asunto lla-
mar provisionalmente al Te l . F-5304. 
Srta . María P iqué . 
' 9285 3 « n . 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O A B I L l Ó 
García. Da clases diurnas y nocturnas, 
g r a m á t i c a ortografía, redacción, arit-
mética. Algebra, g e o m e t r í a f í s ica y quí-
mica, enseñanza de matemáticas , efec-
tivo y rápido, de matemát icas supe-
riores; mecanograf ía , taquigrafía. In-
glés , francés, a lemán, cálculo mercan-
til, clases especiales i,ara señor i tas . 
Precios módicos. Aguacate 72, altos, 
k 102S1 C e 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalibre y con rapidez quita 
pocas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea In-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
c en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno. 81 
BRILLANTINA "MISTERKT 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tillas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Valo 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
ORAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039 
C O M P R O J U E G O D E SALA, E S C A P A -
rate y cómoda, no negociantes, doctor 
Winkelmann. Obispo 97. 
i s 4 en. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, ei» 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplanx 
O'Reilly y Villegas. 
V E N D O UN J U E G O C R E T O N A ; UN 
juego sala laqueado con vitrina dorado, 
un juego cuarto señorita, uno Idem ca-
ballero; una nevera; un librero:» 4 ca-
mas; 3 escaparates; un lavabo: un Jue-
go comedor, una máquina escribir y 
m á s muebles. Verlos, Gervasio 59, ba-
jos entre Neptuno y San Miguel. 
52 5 en. 
V E N D O C A N T I N A S , N E V E R A S , Mos -
tradores, escaparates, lunas y sin lunas 
carpetas, mesas, sillas, sillones, camas, 
juego tapizado COIJ auxiliar, mesa de 
enfé v sillas- Viena. Todo muy barato 
Llame al Teléfono M-1068. 
59 7 en. 
LA CASA FERREIRO 
I Muebles y Jcyas. Antes " E l Nuevo R a s -
' tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se 
compran muebles nuevos y usados, en 
todas cantidades. Joyas y objetos tde 
' f a n t a s í a . Monte, 9. Teléfono A-1903. 
| Ind . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Efcpecial", a lmacén tmportaaor de 
muebifcE y obi^to" do fantas ía , sa lón 
do exposición, Neptuno ló'J, entre K s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vencemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimLre, espejes doradas, juegos tapiza-
dos, cama. de bronce, canias de hie-
rbo, cumas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y comedor, 
.ámparas de sobremesa, columnas y ma-
I cetas mayól icas , figuras e léctr icas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
i ta-macetaj, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas reóondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
i la del país en todos los estilos. Ven-
demos lod afamados juegos, de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
jueta, mesa de noche, ohlffonier y ban-
queta a |1&5. 
Antea de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. . 
Ve^do los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
«)el más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la estaci í in . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; filbrica de espejos, coi 
maquinaria más moderna que exísf " 
portada directamente de París, 
cualquier trabajo por más dift 
sea, como espejos artíst icos ame 
París y Venecia, transforma loa 
en nuevos, toilette, necesalres, 
mano y bolsillo. Fabricamos 
salén, carrousel, espejos convexos, 
duras, varillas para entradas de puir-l 
tas, parabrisas laterales, grabados, flUH 
ma novedad, faroles, reflectores de cu»l-
quier clase, espejos de automóvlleí, i*"' 
pisas cristal, para pe^os y cortamos pie 
zas por más complicadas, todo en crii-
tal; taladros en ©1 mismo de cualqultr 
circunferencia y grueso. Azogamos coi 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos loi 
trabajos imposibles de realizar en Cuta 
hasta la fecha. Reina 44, entre 8H 
Nicolás y Manrique. Te l . M-4507. *| 
habla francés, alemán. Italiano y pof 
tugués 
7986 9 enr 
CAJAS REGISTRADORAS 
Aproveche nuestros precios de FascuM 
y compre una contadora. Tenemos de' 
de §50.00, garantizando su fundón* 
miento. También reparatomos y »W( 
lamos de todos los tipos. Zulueta 
Animas, Cuchillería. 
9498 - ' 
Regalamos á todos los n i ñ o s ju- QUEMAZÓN, VENDBMOS S I L L A S DE 
l , , .• Viena. nuevas. Importadas por el KIo 
gUetCS, y lOS r e t r a t a m o s gra t i s , de la Plata. Apodaca £8. 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algu*̂  servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
I M P O K T A N T 1 S I M O . NEGOCIO GRAN-
de. Se venden 150 sillas de tijera y 172 
americanas, apropiado todo para el cam-
po o cine u otra sociedad cualquiera. 
Vengan pronto. Apodaca 68, a todas ho-
ras . 
10709 10 en. 
L O S DOS H E R M A N O S . CASA D K COM 
pra Venta. Se compran Muebles de uso, 
-Máquinas de coser Mueblen de oficina 
de todas clases. Pasamos a verlos en 
el momento Recuerde que esta es la 
casa que mejor los paga y la que m á s 
barato vendo. Suárez 105. T e l . A-2029. 
«886 g en. 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
en todas cantidades: cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
j.agando buenos precios. 3e pasa a do-
micilio. L a Moderna, Salud n ú m . 3, te-
léfono A-6620. 
8920 16 E n . 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. 
EL LEON DE ORO 
Mente 2, entre Zulueta y 
Prado, Teléfono A-7193. 
C 11027 3 0 ¿ J > ¿ 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaP»^ 
de tres cuerpos. $220; Jiie_gos cíe ^ 
$68; Juegos de comedor, $ • ••• ce 
tes $12; con lunas $30 *n a d e M H 
quetas modernas. $20; aparadores 
cómodas $15: mesas corr.ede"fstidof<1 
modernas; peinadores, $3: . J S ^ H 
$12: columnas de madera »¿' 
do hierro, $10; seis sillas y 
nes de caoba, $23.00; hay sillas a 
canas. Juegos esmaltados de fa ^ 
sil lería de todos modelos. * 3 ^ H 
máquinas de coser, hurós de cor ^ 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles <3-e es"-*nadi3- ^ 
estado, pagándolos más ^ « J t f * ' 
mos dinero sobre joyas > m"e ^ 
todas cantidades, c:nQ utn , ,"ln0 M-l1'* 
rés Neptuno 1HÍ y telétono . 
2767 
S E V ü N n R B A R A T A UNA AJA-
registradora de la Na i o n ^ > ^ 5 ^ 
glstee Company conipletame.ite 
últ imo modelo, tiene el n ú l ' O f i c i o ^ 
852-XX. P u í d e verse en el « " ^ i . 
rrea. Dpto. 324. Teléfono * '*Ys¡£ 
9964 , — ~ \ f 
SK V K X D K UN JUHGO DE S M £ j , 
no. tapizado y un j " ^ " ^ n d ^ S 
modetmo. en m|lPnlfmas « ^ e y ^ 
San Lázaro 331. entre ba^.V0 
z6n. se puede ver de 9 a 
10121 
Baccarat, de sa la conv-dor, rec 
cuartos. S3 P^den ver en San „ 
331. entre Basarrate y ^azo 
a 11 5-
IQ^Q . r t n W 
R E G A L O S PK ? ^ C X : J ¿ S * 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS 
de hierro, contadoras, vidrieras 
bles de oficina. Llame al Te l . M-3288 
1070'.) 30 en. 
A V I S O . S E V E N D E N 3 MAQUINAS 
Sínger 7 5, 4, 3 y 1 gabetes. precios, 32 
C A J A S l pesos, 25, 20 10 la de 7 eS nueva. O'Rei-
m u e - ¡ l l y , 53, esquina Aguacate, habitación, 
- . 4> 
I 10309 a E n . 
 E P A s r L AS1, kr3-. -e.' 
vo. Relojes Purera oro 18 
tes. carteras, boqu Has > ^t.a t. 
rledades de art ículos iinos. ^ i 
Manuel y Guillermo i'nfael * 
mfislca y joyería. San Lafaei i4 # 
10560 
MUEBLES Y PRENDAS 
- . 
"• a 11 
del 
ció. 
A N O X C I I I 
DIARIO DE LA MARINA Enero 3 de 1925 PAGINA VEINTITRES 
A H O R R A D L N E R O A ^ ^ 
rA " ^ f ^ i e v o campanario 
3ar^00a9 c o l o m b i o ^ j a s . 
PÉRDIDAS 
S P-rson. « " ¿ V i n a a 15. se 
T T O N D A S 
DINERO E HIPOTECAS 
S E F A C I L I T A E N P R I M E R A H I P O T E -
ca ^5.000 a mfidlco Interés, en la capi-
tal. Informes José Blanco, Cerro 592. 
10680 10 d 
TOMO EN HIPOTECA CON GA-
RANTIA 
Si usted tiene |60.000 los necesito dán-
dole a usted una gran garant ía en pro-
piedades en la Habana, con un gran 
Interés; no deseo perder tiempo; negocio 
serlo y reservado. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoaln. 
Teléfono A-0062. Sardiflas. 
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sos y ta. 
3. a gus. 
E V I T E 
^ T B I B L I O T E C A Teléfono M-86 
8iorbos en ca^u. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Puedo facilitarle cualquier cantidad 
que usted desee, al m á s m ó d i c o inte-
rés, s e g ú n garant ía y lugar. L e hago 
la o p e r a c i ó n ráp idamente . S r . G i l . 
Notar ía del Dr. R o s e l l ó . Neptuno 50, 
altos. T e l é f o n o A-8502 . 
10714 5 en. 
Compro c a m i ó n y dinero <.n puerta, 
pianos, ¡Manolas, victrolas, fonógrafos 
y toda clase de muebles."Lo mismo 
modernos o antiguos y objetos de 
arte. T e l . M-2680. 
8739 M en. 
V E N D E N ü CAMION' G L Y D E S D A L E 
con carrocería de 1|2. Se dan facilida-
40?i lJaeo- Infanta 102. teléfono M-
10505 n ^ 
URBANAS SOLARES YERMOS (ESTABLECIMIENTOS VARIOS I ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Y E N D O E N L A V I B O R A UNA CASA T J J . XT 
nueva, de manipostería, compues/. de! lodos deseamos tener una casa. No& 
dos casitas al frente y 18 cuartos al otros 
fondo, renta $250 mensuales sin moles-
tia y la doy por necesidad en JIT.UOO 
Su dpefio, T e l . M-9333. 
10592 5 en. 
SÉ V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
aves y huevos d»l país en $150. Tiene 
e vendemos el terreno por SO" contrato por tres aftos v medio. Haba-
lo seis pesos mensuales y sin inte* na -y Cuart*les. número 24. informan 
rés y se puede fabricar de madera, 112 
en la misma. 
6 e 
A P R O V E C H E N G A N G A . VENDO MI 
casa, efi Luyanó. de nuova construcción. 
a unas 15 o 20 cuadras del paradero SE V E N D E U N B S T A B L E C i M i r . V i < > 
de los tranvías de la V í b o r a . Infor- á ~ ca*a ^ prés tamos Con buen contra-
VENDO M A G N I F I C O CAMION NUEVO 
cinco toneladas, con carrocería sin es-
trenar. Hay Agencia con repuestos 
Pruébelo con diez toneladas de carga' 










































• 4507. * 
o y por 
9 enr. 
TTRKOS COMPRAMOS L I -
• ^ / " ¿ M Ú e ' c M t r a l , T e l . í M-5591. en. 
TOMO $2.000.00 A L 10 POR C I E N T O 
Í1.Ü00.00, $2.000.00, $3.000.00. 12 por 
anual. Hipoteca casa da doble valor, 
ciento hipotecas, amplia garant ía . L a -
go. Reina, 21, Dpto. 405. A-5955 I -
5940. 
10464 o A 
— - . - m n ^VCTCLOPEDICO Hls-DICCIONARIO - " ^ I g cuarto8 tafilete P a m e r i c a n o ^ n ^ t r e s ^ ^ 9 
í^vende . Calle 1 * , nú.-nero «. 
• « ^ Vedado, teléfono F-3554. 
10 o 
"EL DANTE" 
D E C A C H E R O Y B L A N C O 
IMPRENTA, L I B R E R Í A . E F E C T O S 
D E E S C R I T O R K ) 
Especialidad en tarjetas de fe l i c i tac ión 
y de bautizo; estilos de verdadero gus-
to novísimos y originales. G r a n sur-
tido de libros en blanco y del U N O 
POR C I E N T O , a los precios u iás ba-
jos de plaza Novelas de todos los 
autores. Escribanías de m á r m o l y 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
más, acabadas de recibir. 
M. G O M E Z . ( M O N T E ) 119. 
Telf. M-1552, casi esquina a Angeles. 
C 11.577 10 d 2 3 
Dt ANÍMALES 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de primera, 
aegunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos t a m a ñ o s . Re-
cibimos también gran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe cemanalmente 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país , 6 fae-
tones nuevos 2 arañas, 15 escrepés , 10 
cucharones. Hay mulos de uso muy ba-
ratos. Pase por esta su casa y será 
bien servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. 
Teléfono 1-1376. 
v 83 1 F e b . 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tidades. Desde $500.00 hasta cualquier 
cantidad. Interés m á s bajo de plaza. 
Prontitud, reserva. Nuestros clientes 
desean invertir mucho dinero en casas, 
fincas, solares, hipotecas. Lago. Bol í -
var 27, departamento 4C5 
do 2 a 4. A-CyS"). 1-5940 
ras . 
10463 
de 9 a 11 y 
A todas ho-
E N H I P O T E C A S E D A N D E $500 A 
$1.000, sin comisión, tambi.ín de $1.500 
a $20.000. Informan en Neptuno 29, Ba-
zar Campoamor. de 9 a 11 y de 1 a 3, 
teléfono M-757C, Díaz . 
9889 3 e 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A *0 V DE i A 2 
4654 18 d 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
E n todas cantidades. También para 
fabricar, entregando por plazos. Prote-
gemos al corredor. Teléfonos A-4358 y 
M-6263. Sres. Miguel Falber y Virgilio 
Roque. Compostela y Teniente Bey, a l -
vos Droguería Sarrá. 
9422 19 do. 
, A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage E u r e k a . de 
Antonio Doval , Concordia 149, E x i s -
tencia: De 2 , 5 y 7 pasajeros. .\ 
cas: las de mayor c ircu lac ión . F a c i -
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
I M P O R T A N T E 
L A A G E N C I A D E L A M O T O C I C L E T A 
H A R L E Y D A V I D S O N 
se trasladó a la Avenida de la R e p ú -
blica (antes ,San L á z a r o ) , núm. 390, 
esquina a Espada. E n tste local halla-
rán mis clientes el m á s completo sur-
tido en piezas, accesorios, m á q u i n a s 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los ú l t imos modelos de 1925. 
A G E N T E P A R A C U B A 
J O S E P R E S A S 
Av. de la R e p ú b l i c a ( S a n L á z a r o ) 390 
C 11473 12 é 20 
to, cuarto de criado y cocina y un te- de la V í b o r a , 596. 113 leiei0no A 3Z*3 1 a 5 p. m . 
rreno al fondo de 200 metros, cuadrado I ^ A O ' L_*L_ 
con su entrada inrienonriiont» miarte ' W O 8 ! BODEflA PA Tí A Tina « n r - m a n n r   t  i d pe die te. Se pued  
dedicar k habitaciones o nave. Tlen 
alcantarillado, instalación eléctrica y 
G R A DOS SOCIOS Q U E 
ron VAPA^J T.n MT^TOP QULE.RAN ,?LNAR D,NERO. v*n¿o en |3.500 9 \ A R A S E N L O M E J O R en lo mejor del barrio de San Lázaro. R E G A L O 
agua abundante ."NreTtá 'k lquTlada 'y l l j ^fî 0íí.ntry 5'ub P°V0 de c-"1*!0 ventajMo^contrato; "ho "paga ¿ q u i t e r . 
doy barata. Informan en San Rafael y R ^ ^ T - f^n5 VJSSI íflRl' •local para tUñtíUi es cantinera, vende 
Soledad, bcdega o llamen al T e l . U-2593 ¡ £ ? i l v ! r Sf?1»" J ? ^ A " 5 9 5 5 ' 1'6940- »40: facilidades de pago. Café Indepen-
de 11 a 1 y de 4 a f. 
56 4 , 
Diez a once, dos a cuatro. 
10670 4 E n . 
VENDO, V I B O R A , C H A L E T C R A N D E , 1 v e n ' d O T E R R E N O M E D I A CUADRA, 
900 metros a $24 terreno y fabricación iCarlos í11. 12x23, único por fabricar a 
En la Víbora no hay otro negocio igual. '53 metro. Mato. Amistad 62. de 1 a 3. 
Necesito vender. Mato| Amistad 62, d¿»l 5 en. 
lOa'.o 
pago. afé Indeper 
dencla. Reina y Belascoaln, de 1 a B. 
Gonzále». 
31 6 en. 
LUIS GONZALEZ 
Contador mercantil, corredor. Mucha 
I i práct ica y experiencia en los negocios 
o en. Almendares, be venden solares en^mil, ¡El que quiera vendar o comprar su es-
Idos mil y tres mil pesos, con frente VENDO BN E L VEDADO, C A L L E , un chalet de esquina, terreno y fabrica-1 , n tA. / I A 
ci«5n a Í38 metro; otra esquina f ra i l e ia doble Via de t ranv ías . Solo l ü U-U 
r i ^ ' ^ r o f ^ f 2̂r2re6n6o0adiea I V i ^ ^ n | ^ . c o n t a d o y resto a razón de veinte, 
la calle Cuatro de 16x30 a ?4i jnetro. quince y ocho pesos mensuales para 
Informan 
?0502 
T e l . M-9333. 
5 en. 
CAMION G R A N D E , E L M E J O R D E L A 
Habana; se vende o cambia por solar, 
casa o mercancía . Informan Teléfono 
A-4090. 
9818 4 en. 
EXTENSION FORD 
Vendo extensiones para convertir Fords 
en camiones con muelles y cha&ais muy 
fuertes. Cargan m á s de dos toneladas. 
Matadero, 4, casi esquina al Mercado 
Unico. 
10365 8 E n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 50. 
HIPOTECAS AL 6 112 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especia-
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
E n M a l e c ó n vendo linda» casa mexier 
na, cuatro pisos de apartamentos, con 
ascensor. Precio moderado, facilidades 
de pago. D u e ñ o M a l e c ó n 56, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . 
10362 \ 3 E n . 
REPARTO ALMENDARES 
Vendo una casa nuevecita de mampos-
terta en $2.500; un chaleclto propio 
para matrimonio en $3.500; una cuar-
tería con local para establecimiento en 
18.500; dejo la mitad por largo tiem-
po. Véame calle de Fuentes No. 14, 
esquina a 7 o Díaz . Teléfono FO-1077 
Preguntar por el señor Dorado, de 10 
a 2 p. m. 
10553 5 en. 
Doy dinero en hipotecas a l 8 112 en la rios de a u t o m ó v i l e s en general. Con-
^ V S J S S ^ - I ^ « W * ,49.TELÉFONOS A - 8 1 3 8 - A-0895-
A-G181, 
8792 16 en 
C 9936 I n d I » d 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A E N T o -
das cantidades lo mismo para la Ha-
bana y sus barrios que para el campo. 
Informan en Jesús María 42, altos. 
Habana. T e l . M-9333. 













CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos do recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un grítn semental. Precios sin pre- i $9 ,000; 
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarés. Je sús del Monte. Teléfono 1-
1376. 
82 1 Feb . 
AVI S DE PURA R A Z A . EJEMPLARK» 
selectos los encontrará en la Granja 
Beurdes. Huevos para incubar, palomas 
y conejos. O'Farril l esquina a Juan 
Bruno Zayas, Loma del Mazo, Víbora. 
He reciben órdenes en Acuacate 56 en-
tre Obispo y ORe i l l y . Jardín L a Tro-
pical. 
11.498 8 d 20 
MULOS Y VACAS' 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos- crio-
llos muy buratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razaa Holstein, Gernsey y Jersey de lo 
más fino que viene a Cuba, Esperamos 
en esta f.emana un soberbio lote de va-
cas Uolsteiii. Vendemo" un excelente 
burro semental de pura sangre, de lo 
mejor en su clase. Tenemos caballos de 
monta, de Kentucky, muy finos y ca-
minadores. Tendremos cumo gusto en 
recibir su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11. Luyanñ 
- 8b' 2 I» e 
ÍRE8 MULOS AMERICANOS, UN CA-
ÍT0. cerrado muy baratos/ se venden en 
tvoariguez y San Indalecio, perfumería, i 
9Su0 g -
. TOMO EN HIPOTECA 
Sobre distintas propiedades urbanas, 
oue garantizan ampliamente la inver-
s ión , $16.000, $14,000, $11,000, 
$7,000; $5,000 y $1.500. 
Se paga buen interés . Deseo tratar di-
rectamente con los interesados. P a r a 
informes, llamar al T e l . A-9206. 
10713 3 en. 
PARA HIPOTECAS ' 
Tengo $215.000. Los coloco lo mismo 
en partidas grandes que pequeñas, no 
menores de $1.000. Voy a Guanabacoa, 
Regla, Los Pinos, Arroyo Apolo, etc. 
También lo doy para fabricar. Interés 
según garant ía y lugar. Suárez López. 
Empedrado de s) a 12. 
10720 3 en. 
A U T O M O V I L E S 
Y 
CUNA HUDSON 
U P O CARRERA 
Se vende pintada color marfil, garan-
tizado su funcionamiento. E . Giquel. 
T e l . U-2833 y U-2282. 
39-40 * 11 en. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas; 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 2 5 . número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U - n 2 9 . Habana. 
C Ind 5 d 
i DE MUSiCA 
Anderson, en perfecto estado, m e c á -
nicamente nuevo. Acabado de pintar 
y reparar, como ganga se liquida en 
400 pesos. V é a l o hoy en S a n L á z a r o 
297. 
10651 3 c 
G A N G A V E R D A D . CUWA 1 B U I C K " seis 
cilindros, cinco ruedas y gomas, 150 
pesos, chapa de este año, motor fun-
cionando en excelentes condiciones. 
Véase en 27 de Noviembre Jovellar 3. 
10641 3 E n . 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N CA-
mión europeo en Inmejorables condicio-
nes, completamente «cerrado, propio pa-
ra cualquier negocio. Calidad, econo-
mía y resistencia, mejor que cualquier 
otro; Informan y puede verse en 16 nú-
mero 43, entre 15 y 17, Vedado. 
S3 3 e ^ 
Renault , de tonelada y media para re-
parto. Gomas p n e u m á i i e a s , en magnr 
fico estado a precio de sacrigicio. en 
S a n L á z a r o , 297. 
10650 3 e 
MAQUINARIA 
TINTORERIAS 
EDIFICIO DE ESQUINA 
Vendo acabado de fabricar hermoso edi-
ficio, situado en la zona comercial, a 
una cuadra de Muralla y rentando $6jD0 
mensuales. Precio $77,000. Trato direc-
to con el dueño, R . Echeverría . Empe-
drado 30 esquina a Aguiar. Horas hábi-
les. Teléfono M-2120. 
10390 4 E n . _ 
C O N C E P C I O N , F R E N T E A L T R A N V I A , 
vendo una casa que vale $12,000 en 
$10,500, tiene cerca de 200 metros; otra 
en Lawton cerca de San Francisco que 
tiene 400 metros en $9500. y una pegada 
a Sr.árez de 2 plantas qu« gana $250 en 
$25000 o la cambio por otra vieja, doy 
o tomo diferencias. Santa Catalina 49, 
casi esquina a Armas. S r . Francisco 
Valdés . D e l 2 a 2 o 6 a 8 p . m. 
10396 8Ene. 
amortizar capital y pago de intereses 
L a c o m p a ñ í a subió hoy los precios y 
no hay otros con forma de pago m á s 
fááci l . Informa el pror'-tarjo en E m -
pedrado 34. Dpto. 9 , de 2 a 5 exclu-
sivamente. T e l . A-7382 . 
10711 3 en. 
tableoimlento o propiedad que venga 
al Café Independencia de 1 a 5. Reina 
y Belascoaln. T e l . A-9643 
32 l l en. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y C I G A -
rros. vendo en callada, cruce de m á s 
movimiento de la Habana, buen con-
trato, vende a prueba $45; el ú l t imo 
sorteo vendld 80 billetes. Precio $6,500 
Gonzále i . Café Independencia. Rema y 
Belascoaln. de 1 a 5. 
SO 5 en. 
BN E L R E P A R T O L A W T O N TISNDO 
un hermoso solar de esquina con su lo-
cal abierto con bodega de mamposte-
ría y al fondo doa accesorias de madera 
y teja francesa, renta todo $60 al mes, 
c.uedándolo mucho terreno por fabricar. 
Son 988 varas a $10 con lo fabricado. 
SOlo el terreno !o vale, puede dejar $3000 
a pagar $15 mensuai y el 6 por ciento 
de Interés . Egldo y Merced. Vidriera 
E l Nuevo Marino. 
10384 6 E n e . 
P R O X I M A A I N A U G U R A R S E L A L I -
nea que v a directa a la Habana por la 
calle de Concepción, le ofrecemos sola-
res durante 10 días, frente a la l ínea 
al mismo precio, con $100 d*» entrada: 
luego subiremos los precios. Diríjase ai 
sefior Francisco B . Valdés, a Santa Ca-
talina número 49, entre Lawton y A r -
mas de 7 a 8 de la mañana o de 12 1-2 a 
2 y de 6 1-2 a 8 1-2 p. m. Repartos L a w -
ton, Batista y sus ampliaciones. Planos 
e Instrucciones. , 
10397 g E n e . 
E N E L V E D A D O S E V E N D E E N L U -
gnr de gran porvenir y Avenida de los 
Presidentes, una propiedad al baratís i -
mo precio de $28.80 metro cuadrado de 
terreno y fabricación, dando buena ren-
ta actual. No corredores. Informa Hr. 
Martínez, te léfono A-8489. 
10301 3 e 
CASAS C H I C A S E N E L C E N T R O D E 
la Habana, propiedades, vendo va r í a i 
de $3.00!), $4.000 $5.000, $5.600, $h,000 
Rentan el 10 0||0 al capital invertido. 
Amistad 136. B . García. 
10168 4 en. 
Se venden pallas nuevas de 2, 3, 4, 5, 
H . P . , especiales para carbOn o - l e ñ a . 
^ f r ? $i15 a |18ü- Tt,mblén par?: eas dera- 'Vinta '$Vo,"preSo"! ! . ÍOoT a"üpiurto 
ESTOS SI SON NEGOCIOS 
OcaslOn excepcional. Casas en la Ha-
bana de $3.500 a plazos; calle de E s -
peranza, sala, comedor, dos cuartos, azo-
tea, renta $50. Santa Rosa, sala, co-
medor tres cuartos, azotea, renta $50; 
Corrales, sala, comedor, un cuarto, azo-
tea, renta $35; Cádiz, dos plantas, ma 
a $30. Se reparan pailas y 





SE VENDEN DOS 
aparatoji de soldaduras aijtógenas, un 
horno para fábrica de chorizos y coci-
na de gas y pailas para t intorerías de 
3|4 2, 3 4, y 5 H . P . Vives 37. Telé-
fono A-Í749 . 
10181 6 en. 
CÜftlPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLEOMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO A L CONTADO, CASA O SO-
lar chico. Vedado, siendo buen punto y 
ganga. Arquitecto. Apartado 909. 
10564 4 en 
MANUEL LLENIN 
El D I A R I O DB L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene Inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78, cerca de Monte. T e l . A-6021, 
de 11 a 3 y de 6 a » de la noche. 
1022R 7 en. 
COMPRO UNO 0 TRES SOLARES 
en loa sigutentes repartos: Miramar, L a 
Sierra Alirtndares. Sr . Tuñón . Pa-
dre Várela. 54, altos. Telúíono M-4735. 
10372 13 E n . 
COMPRO CASAS 
E n el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra tn la Habana, $10.000 a $-5,000. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-Ü595, A-5181. 
8794 I5 cn-
URBANAS 
C U S A E N $200, . M A G N I F I C A . D E 4 
pasajeros, con 0 ruedas de alambre. Se 
puede ver Estrella y Oquendo, garage 
de Pelayo Quintero a todas horas. Su 
dueña, Pocito 68, Víbora Sra. Roig. 
10557 S en. 
P e S 1 ^ UNA p I A N O L A E N E S T A - ! 
ata r ? 5?fira: Ut:ne rollos y se da ba-
I.rillante, Agui l 114 - » 
r t í i 9 8 Y AUTOPIAN 
10 e 
ÍOS. D E S D E $375 
Iquller; af inac lonás 
iel y Guillermo Sa-
sica y joyería. Sun 
14 en. 
CBl 
i m ^ 0 8 DE ALQU1UER 
V I U D A , D E C A R R E R A S Y C a . 
í j l los VparaSautí?ESDE *30, DIí>CO.S Y 
•.,0a Moderna 1^nos*/vde toda la md-
""illermo Sala<r A? 50;40- Manuel y 
m & San " a f a t ; m n . é n de mÚ8lCa * 
*]<.I<I . — ~ I ' en. 
5*°»», de la1'^!1^ P l A V « L A CObOK 
To2otSUÍa* ^ aftor^' COn mand0-
CAMION FORD 
Vendo camión Ford de cadena Igual 
que nuevo con chassls y ruedas extra 
fuertes, se da muy barato. Magníf ico 
para agencia de mudadas y toda clase 
de carga. Matadero 4, casi esquina al 
Mercado Unico. 
10366 8 J í l l l . 
VENDO AUTOMOVIL 
de yiete pasajeros en bueíi estado. Pre-
cio 500 petos. Informan: Belascoaln, 
54. altos. M-4735. 
103T1 * i -" -
G A R A G E / * D O V A L 
Los más céntricos, seguros, ronptos 
y cómodos de todos los garages exiJ-
ienie:« en Cuba. 
A una cuadra de Prrdo y el Male-
cón, cuenta con todos los adelantos mo-
derno j , ru máquina no se mueve del 
lugar QU s'ocupa • es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
G r a n Su/ l ido de Accesorios de 
AutoinóviJes 
G O M A S V , S. R O Y A L C O R D " 
Automóviles cerradon Packarü, par» 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o , 9 9 - E y Morro 5-A 
Te lé fonos A - 2 3 5 Ó y A-7055 
C 87-" Ind. 1 oct 
V E N D E B A R A T I S I M A L A MODEU-
na y esplendida casa, de jardín, por-
tal sala, saleta, ocho hermosas habi-
taciones y dos altas, comedor, cocina, 
doble servicio, garaga, con entrada in-
dependiente y servicio para chauffeur, 
eran patio y traspatio, con árboles, en 
lo más alto de la Víbora, a dos cua-
dras del paradero; son como 900 varas 
d« terreno. Informan al lado, \ l i a 
Prat.« o al te léfono A-5949, Sr. Pujol, 
Buen Retiro, mampostería, 7x27, portal 
sala, comedor, cinco cuartos, renta $46 
precio $3.600. No corredores. Galiano 
No. 59, por Concordia. 
10163-' • 6 en. 
ESTOS SI SON NEGOCIOS 
En lo mejor do la calle Factoría, ven 
do una casa <)<< dos plantas, moderna, 
renta $90, en ÍN.noO; otra de doa plan-
tas, en lo mejor de Maloja, renta $C5, 
en $6.000: otra en Campanario, muy 
cerca de Reina, de dos plantas, moder-
na, renta $100 en $9.500; otra en Indio 
muy cerca de Monte. Mide tí por 37 en 
$9.500; otra en Industria, muy corea de 
Malecón para fabricar en "$8.500. Galia-
no 59 por Concordia. No corredores. 
1016G 6 en. 
S E V E N D E L A C A S A * N T l O U A 
Puerta Ceirada, número t i , entro 
San Nico lás y Alambique 25.40 por 
5.80, precio $6,500. L u i s Dedlot Haba-
na, número 86. 
10107 11 D i c . 
7 9 CABALLERIAS 
A dos horas do la Habana vendo una 
F inca de 7í> caballerías con 29 caballe-
rías de caña sembradas este aflo. Tiene 
magnífica, comunicac ión . Para m á s In-
feres señor N . Nonell, Cuba 25, altos, 
Habana. 
10409 s E n . 
OPORTUNIDAD EN EL VEDADO 
Solares on la calle 23; en 21, en 14 y en 
la calle 12. Pequeña cantidad de entra 
da, el rosto para cancelar en cinco años . 
Precios: de $13 a $22 v a r a . L a medida 
de frente que lo convenga a usted. V a 
rías medidas do fondo. Trato directo 
con el dueño de los terrenos, no hay que 
pagar corretajj . R . Echeverr ía . Empe-
drado 30 esquina a Aguiar. Horas há-
biles. Teléfono M-2120. 
10389 4 E n . 
JESUS FERNANDEZ 
Corredor y contador mercantil, avisa 
por este medio a sus múl t ip les clientes 
que con esta fecha cont inuará pres-
tando sus servicios al comercio en gene-
ral, desde la Consultoría Nacional de 
comerciantes altos del caféQ Marte y 
Belona, todos los d ías háb i l e s . Comer-
ciante. Ño venda ni compre sin ver a 
Fernández . M-3311. 
Se vende hotel con restaurant, barrio 
comercial. 30 habitaciones, cuatro y 
medio a ñ o s contrato, alquiler barato. 
E s negocio productivo y se da bara-
to. Informan T e l é f o n o A - 5 0 3 2 . S r . 
Pa trón . 
10337 13 E n . 
S E V E N D E L A l a F A B R I C A D E ' A-
mas plegadizas de hierro que surtió 
todos los años al ejército y al comercio. 
Dirí janse a Zaldo. número 34 por I n -
fanta y Línea. Marlanao y preguntad 
por Suero, también se vende los moldes 
volteadores de garrafones y acuas mine-
rales . 
10388 5 P i e . 
SE V E N D E U N C A F E D E G R A N por-
venir; tiene buen contrato y poco alqui-
ler; buena ocasión para, ganar dinero; 
se dan facilidades y el precio es poco, 
no trato con enterones: venga si quie-
re comprar. Razón, calle Sol, 79-A. de 
ll» a 12, s a s t r e r í a 
1047Ó • 3 e 
G A N G A . V E N D O M A G N I F I C A B O D E -
ga en el Reparto Buena Vista, paga poco 
alquiler. Su precio $3.000; mil quinien-
tos al contado; propia para principian-
tes; venta 40 pesos. Informan en la 
calle 6, Pasaje G. bodega, te léfono F-O» 
1029. Darío Iglesias. 
10468 7 e 
V E N D O C O N T R A T O P U B L I C O D E 6 
años de un kiosco de bebidas, junto a 
los muelles; es finca particular; alqui-
ler reducido. Trato directo con el due-
ño a todas horas, en Aguiar 140. 
10506 7 e 
Bodega muy cantinera, calzada Infanta, 
buen contrato, poco alquiler, la vendo 
en $6.600, aceptando $3.000 contado. 
Unica oportunidad, en negocio de este 
giro, Fernández . Consultoría. altos de 
Marte y Belona. Amistad 166. 
Bodega muy barata, propia para prin-
ciplante o persona que tenga $1.000 la 
vendo en $3.000; Inmejorables condicio-
nes de contrato y alquiler. Consultoría 
Nacional, altos de Marte y Belona. Te-
léfono M-3311. Fernández. . 
Vidriera de tabacos y clgarroa, calle 
Monte $2.000; Amistad $700; Belascoaln 
$7.000; Zanja $3.000; buenos contratos 
y sus dueños oyen ofertas razonables 
por necesitar vender. Altos de Marte 
y Belona. Consultoría, entrada por 
Amistad 168. Ferjiándea. M-SBLL. 
Casa de huéspedes calle Prado, 33 ha-
bitaciones, lujosamente amuebladas, la 
vendo en $4.000. Véame para que se 
convenza que sólo los muebles valen 
m á s ; buen contrato y ventajoso alqui-
ler. Consultoría Nacional, altos de Mar-
te y Belona. Amistad 156. Fernández 
M-3311. 
10692 4 en. 
SOLARES A CENSO 
V E D A D O 
Calle 26 y 21. 
Esquina 17.69 por 89.97 varas a $10 
vara . 
Vendo una carn icer ía con mucha ba 
rriada. I f t n e buena venta, barato a l -
quiler y buen contrato. Informan T e -
l é f o n o A 9525. 
10726 3 
C A R N I C E R I A T E N G O D 0 3 E N L O me-
jor de la Víbora, vendo una a elección 
del comprador. Alvarez. San Acasta-
slo 98, entre Milagros y Santa Catalina, 
Víbora. 
10652 » E n . 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de e s í c perió" 
dico, de 7 a 10 1*2 p. m. 
10273 2 7 en. 
V E N D O FONDA Y H O S P E D A J E E?í 
$8.000 en el muelle y un kotel 30 habi-
taciones, muy céntrico en $9.500 v una 
tonda en $5.000. Informes Amistad 136 
García. 
10188 4 en. 
B O D E G A . S E V E N D E UNA B U E N A 
bodoga con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. So da barata; Se 
puede ver de 10 a 12 del d ía . Reparto 
Porvenir, frente a la Quinta Canario 
y al Paradero de las guaguas. 
- 10271 11 en. 
B O D E G A E N $3.000 CON $1.600 D E 
contado, vende diarlo $40 de cantina 
sola en esquina. Tiene local para fami-
l ia; no paga alquiler, contrato 5 años , 
punto pegado a Reina. Amistad 136. 
Benjamín García . 
_10168 4 en. 
en. 
Callo 26 y 29. 
Esquina 17.69 por 36.00 varas a $10 
vara. 
Calle 30 y 23. 
Centro 17.69 por 41.26 varas a $10 
v a r a . 
SASTRES CORTADORES 
Se cede el departamento de castrería, 
en una de las mejores camiser ías m á s 
acreditadas de la Habana y en dalle 
verdaderamente comercial. Informa de 
esto y únicamente a persona Interesada 
y que sea buen sastre. Trabadelo. Ani -
mas y Crespo. Café . De 1 a 4 y de 8 
a 10 noche. 
10733 3 on. 
C A P E V E N D O UNO Y R E S T A U R A N T 
vende $100 diarlos en $9.000 con $5 000 
do contado y el resto a plazos. E s gan-
ga para el que quiera ganar dinero. I n -
formes 
10168 
Amistad 136. García . 
4 en. 
Calle 82 y 25. Media cuadra de 23. 
Esquina 17.60 por 41.49. Superficie 
886.00 varas a $12 vara,. 
Calle 27 entre 28 y 30. 
Centro 2 solares de 17.69 por 47.20 
varas . Superficie 830.45 varas a $10 
vara . 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. T e l é f o n o 14493 . Washington No. 1 
Barrio Azul . 
8939 16 en. 
JORGE GOVANTES 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desda el 6 1{2. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-9596. A-5181. 
8703 15 en. 
SE VENDE 
Una hermosa casa que renta mensual 
$500; mide 960 metros. Se da en $54,000 
libre de gravámenes . Informan: Espe-
ranza 65. No se trata con corredores. 





89. También se alquila. 
12 
SE VENDEN 
Muchís imas felicidades a todos los que 
lean este mi primer anuncio del año. 
Y al usted, lector, es tá pagando alqui-
ler de casa, cambie do sistema y em-
plee» el año de 1925, dándose el gus-
to de habitar casa propia, que eso es 
una de las cosas que ayuda a la fe-
licidad de la vida. Yo estoy en con-
diciones de proporcionar a usted la ca-
sa que necesite, dándole a la vez to-
na clase" da facilidades en el pago. 
Véame en mi oficina, que no le pcTíará. 
Concepción 15, entre Delicias y Buena-
ventura. Teléfono 1-1608. F . Blanco 
Polanco. 
10625 8 e 
Calle 26 entra 31 y 33. 
Cuatro solares de 7.07 por 24.45 a 
$7 vara. Superficie 200 vara*. 
Calle 29 entre 26 y 28. 
Tres solares centro 17.69 por 47.16. 
Superficie 834.46 varas a §10 vara. 
Calle 25 entre 26 y 24. 
Dos solares de 16.51 por 38.00 fondo 
$9.00 vara. 
Todos estos solares se venden a cen-
) con buena t i tu lac ión. 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 865 
Teléfono A-0383 
De 4 a 6 1|2 p. m. 
1014» 8 en. 
RUSTICAS 
NEGOCIOS DE CAMPO 
Vendo finca 33,000 metros cuadrados a 
6 kUOmetros Habana, excelente tanto, 
para cultivos y crianzas, como para re-
creo, tiene /arboleda, platanal, casa de 
guano y buenas aguas, precio $3.600. 
Libres de gravamen. También vendo 
acción contrato arrendamiento finca do 
una caballería con todos sus cultivos, 
animales y aperos y doy en arrenda-
miento una bodega nueva, se e s tá aca-
bando de construir, módica renta, largo 
contrato y cooperación con el solloltan-
te. J . Díaz Mlnchero. Guanabacoa, cn 
Vil la María. 
fl 6 en. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de t i ena . eco casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaqceria , 
enseres, aperos y otras cr ía s . 
Informa su d u e ñ o en Empedra ' 
do. 15. B . C ó r d o v a . 
C9707 M - I 
VENDO E L MEJOR CAFE 
de la Habana, como podré comprobar 
al que desee comprar; vende $500 dla/-
rios; no hay nada inejor para empezar 
el año por lo barate. No informo m á s 
que a l comprador. Deseo hacer negocio 
Arrojo. Belascoaln 50. Café E l Sol de 
Cuba. 
10726 3 en. 
BODEGA EN 1.500 PESOS 
Se garantiza que las existencias y en-
seres hay m á s de $2.000; si no es as í 
na hay nada da lo cllcho; gran oportuni-
dad para un principlante. Informes; 
Arrojo. Belascoaln 60, café E l Sol de 
Cuba. 
10725 8 en. 
BODEGUEROS 
Vendo 4 bodegas en Buena Vista, una 
en $2.800 y otra en $3.400; otra $4,000 
y otra $4.500 y vendo una con terr.eno, 
casa y establecimiento en $6.400. Véa-
me en Fuentes 14 esquina a 7, Reparto 
Almendares T e l . FO-1077. Sr. Dorado. 
10652 3 « n . 
SE VENDE 
L a bodega, cantinera, en él Reparto 
Porvenir, calle Habana esquina a Moi-
s é s Maestrl, a doa cuadras de la Quin-
ta Canaria y el Sanatorio: sola en es-
quina; es la llave dal Reparto: con-
trato largo, buena venta y sin fiados; 
Se da barata y con faollldados de pa-
go. Su dueño en la misma de 8 a 10 
todos los días, por las mañanas única-
mente . 
10458 14 e 
J E S U S D E L M O N T E V E N D O L I N D A S , 
lujosas y modernas casas. Loma del 
Mazo muy próximo Calzada, paradero 
650 varas terreno. Jardín, portal, sala, 
hall, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño completa, salón de comer, pantry, 6955, 1-5940 
cuarto y s i rv ió lo s de criados, traspatio, 10671 
frutales $13,200.00. Otra esquina pró-
V E N D O F I N C A R U S T I C A SAN A N T O -
nio de los Baños . Calidad superior, una 
y tres cuartos cabal ler ías . Cercas alam-
bre, frutales, siembras de todas cla-
ses'. $9,000.00. Lago . Bolívar, 27, al-
tos, esquina Angeles. Depto 405, A-
Tres hermosas propiedades^ i en la 
Calzada de Jesú d^l Monte con cerca xlmo calzaia , punto alto. Jardines, por 
de 400 metros, una cuadra después de. tal sala balela, columnas finas, cua- " , _ l a fr„ta les casas 
S Iglesia, dos chalets, uno en Cortina tro h a b í k c l c q e s , salón de comer, cocí- ^ T o ^ ' e s n l é n d r d ^ pTx8!, 
4 E n . 
v otro en Milagros, una cuadra y dos 
del Carrito. Informes su dueño. Telé-
fono A-8464. No admitan corredores. 
r 16 en. 
ESQUINA CON 
ESTABLECIMIENTO 
na de gas, calentador, traspatio, pasi-
llos Independientes 11,300.00. Tengo 
muchas m á s . Hay grandes gangas. L a -
go. Bol ívar 27. Altos Banco. Esquina 
Angeles. Depto. 405, A-&935, 1-5940, 10 
a 11, dos a cuatro. 
10668 4 E n . 
SÜLARÍS YERMOS 
V E N D O M A G N I F I C A F I N C A R U S T I C A 
próximo esta Ciudad, terreno superior, 
palmares, frutales, casas, laguna fér-
til, pozo espléndido, próximo dos caba-
l'e^as. $16,500.00. Carretera luz eléc-
trica, t ranvía . Lago . Bolívar, 27 y 
Angeles, altos. Depto. 405. A-5955, I -
5940, 10 a 11 y 2 a 4. 
10666 4 E n . 
AVISO A LOS COMPRADORES 
Vendo una gran esquina, renta $2u0 00 
'en un solo recibo, nueva y en la Haba-
na- ea buen negocio para e1 que com-1 > < .. 
prá. Precio I^-Ooo Más ' p f ° ^ e d s - ! ¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V é a 
Arrojo. Belascoaln 60. Café t.1 &oi ae, terreno en los meiores n u n - ¡ ^dos en la Inteligencia que su dinero 
Cuba ., en |ine, le doy terreno en ios mejores P W ^ j JJJairA un 50 o o. Bernardo Arrojo. Be-
i 0 ' r i •'• tos v con grandes facilidades de pa"|lascoain 50, Café E l Sol de Cuba 
E S T A C I U D A D E S Q U I N A M O D E R N A . | K, _ ^ M_ _ | 10725 
I Después de saludarles en el nueva año 
los invito a que me visiten, a todo el 
que desee comprar fincas rúst icas , ur-
| bañas, bodegas, cafés , panaderías y 
l cuantos negocios deseen l ícitos y hon-
dos plantas. Renta 8 por 1 go. No perderá su tiempo. No soy co-
^ J ^ & r i ' M f . i W . g , r t f ^ J o rrcdor. Informes Enrique. Ca lzada de S e vende finca de recieo con casa de 
¡ m a m p ó s t e n a . luz e léctr ica y muchos 
8 e i árbo les frutales. V i l l a Carmen, fren 
9 por ciento $20,000.00 próximo Campo • 
Marte. Casa dos plantas moderna, l u - ^ a Víbora ^Vü. 
losa, rentando 8 por ciento Ubre $14,000 
Dos casas p i ó x i m o Reina, modernas, lu-
Rentan 9 por ciento libre $34,000. 
4 E n . 
102 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
Por M . Tamargo. Te lé fono A-0094|. 
Hace 14 años que soy vendedor do lioo-
res de la casa del señor Ramón Cerra 
la (Española) y por ese motivo conoz-
co todos los barrios de la Habana, p e 
le cual puedo proporcionarla una bode-
ga a su guato y del precio que la de-
see comprando por meaiaclón mía tiene 
usted ia garantía que no era un mal ne-
gocio. Véame en San Miguel y Bclas-
coaín, café , de 2 a 5. 
1000 pesos de contado y 1600 a plazos 
vendo bodega sola en esquina, tlena vi-
vienda para familia, para informea M . 
Tamar^o, Belascoaln y San Miguel do 
2 a 5, c a f é . 
2000 pesos da contado y dos mil a 
pagar 60 pesos mensuales vendo bodega 
sola en esquina vende dO pesos diarlos 
para de .alquiler 50 pesos con dos acc-j. 
sorlas, tiene buen contrato, m á s Infor-
mes Tamargo, Belascoaln y San Migue] 
de 2 a 5, café, teléfono A-C094. 
C A F E C A N T I N A D E P O S I T O G A S U L I -
na; la gasolina y el aceite dejan 8 a 
9 pesos diarios; largo contrato; bue-
na venta, poco alquiler; gran negocio 
para dos hombres Informes café I n -
dependencia, Reina y Beláscoáín Sr 
González. 
10306 V ^ 
E ONDAS, T E N G O V A R I A S E N V i : v -
ta de $1.800, $2.500, .S3.500 y $4*.500 
con contrato y buenas ventas,- Vis ta 
naco f é . Venga a verlas y quedará sa-
tisfecho. Amistad 136, Benjamín Gar-
C l £ i £ ! 4 e n . 
VENDO UN C A F E Y R E S T A U R A N T 
en $8.000. dando $4.000 de contado, con-
f í n 10 aftus Públlco y paga $10 de 
alquiler y venae diarlo $100. Punto 
«ftotrlcp. Amistad 136. B . Gareí». 
4 en.. 10163 
FEDERICO PERAZA 
Café L o s Alpes. Reina y jila yo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cía. 
se de negocios y uoy dtnero en hipo, 
teca. w 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga da 
alquiler $40. E a un buen c-goulo par» 
el que quiera establecerse. Para lufor-
mes M. Fernández. Reina y Rayo ca-
f é . T e l . A-937 4. Los Alpes. 
OTRA EÑ'MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades da pago a 
Informan: T e l . A . Í374 . 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo* T e l . A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de hyéspodes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n muy buenas Condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Teléfono A-9374. 
VENDO DOS PANADERIAS 
Una en $4.000; otra en $15.000. Tie-
ne buen contrato y pagan poco, alqui-
ler. Informa: Peraza Reina y Rayo. 
'500 p^sos do contado y 8500 a pagar 
cn plazos cOmodos vendo bodega en el 
centro de l a Habana 6 años de contrato, 
el alquiler muy barato, para Informes 
Tamargo, Belascoaln y San Miguel, de 
2 a' 5. c a f é . 
Eodega en el centro de la Habana, hace 
10 años que es del mismo dueño, l a ven-
de- muy barato 5000 pesos al contado y 
peco rpáj a pagar a plazos, se garantiza 
de venta diaria 75 pesos, 30 son da 
cantina, tiene una vidriera de tabacos 
en el portal, 6 años de contrato, alquiler 
120 pesos y alquila en dos recibos 150 
pesos, todo se garantiza, a prueba. In-
íorma Tamargo, Belascoaln y San Mi-
guel, Café, de 2 a 5. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bodegas 
todas solas en esquina sin poderle po-
ner más, ' una 5500: otra 7000; otra en 
11500; otra en 10000; si compra alguna 
ce estas bodegas tenga la seguridad que 
Invierte bien su dinero, todas con la 
mitad do contado y \o% plazos cómodos 
para Informes M. Tamargo, Belascoaln 
y San Miguel, Café, da 2 a 5. 
Josas 
10667 
V E D A D O V E N D O H E R M O S A C A S A 
lujosa moderna 700 varas terreno. Pró-
ximo calle 23. jardines, portal, sala, 
cuatro habitaciones, salón comedor, ¡ 
cuarto da baño completo, terraza gran- ¡ 
de cubierta, cocina, cuarto y servicios : 
de criados. Entrada para garage $20,000 
Lago- Bol ívar 27, altos, Depto. 405,' 
A-5955, 1-5940. 
10669 , 4 E n . 
BJJ v\:>ui: UNA CASI". A MUY BAK A- ¡ ' i . . . . r , r r < . l . A* 10x25 mí-irns 
Ta y en huonus condidDiiés. informan; sombra, una parcela de I O V ^ metros 
en Moreno. 53. Cerro. Pregunte por Six-1 a $40 metro. Informan A " 0 4 o l 
to, dueño. J i n i i ' 4 ««n 
9868 3 • 1 10' ' . "t CU. 
EN REGLA 
se venden 13.162 metn s de terreno, 
junto o separado. Tienen dlea casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Pocito 32. 
16 • _ 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
Cuatro entre 19 y 21 , a la brisa y 
Vendo un café y restaurante, creo y 
usted convendrá conmigo cuando lo vea 
que es une de los meiores de \ \ Habana 
de mejores condiciones en la mejor 
VENDO CUATRO CAFES 
en lo mejor de la Habana. "Jlenen buei 
contrato y situados en Reina. Agujar 
Prado, Amistad, todas tienen buenas cor 
diciones. Be dan facilidades de pago 
Informa: Peraza. Reina y Rayo. Telé 
lono A-9374. 
10120 - , 6 en. 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
cigarros, ocas ión; se vende en punto 
de gran tránsito, urgente, buen contra-
to y muy barata. Razó Bernaza 47, 
altos de la bodega, de 7 a » y de 12 a 2 
S; S:gardí . 
10193 4 en. 
Bodegas, vendo una en $4.000. 
Con $2.000 de contado, cantinera y ven-
do otra en $9.000, con $4.500 de conta-
do. Informa» Amistad 136. García 
10168 ' 4 e ñ . 
VENDO OODEGA E N K L M U E L L E 
Venda £14* diarios en $22.000 y venaó 
otra, veruV; diario $300 a prueba son 3 
giros: fonda, café y bodega en $15 000 
que casi los hay de mercancía . No de-
Jen de var esta negocio. Amistad 136 
García 
10168 . 4 en. » 
S E V E N D E UNA V i U R l E R A I )F TA" 
bacos y cigarros, quincalla; billetes de 
Lotería; tiene buen contrato; paca -o 
co alquiler. Informes en Infanta y 
loja, su. d u e ñ o . 
0695 , 1 o 
CARNICERIA EN GANGA 
En 2.000 pesos gran carnicería, esolén-
dido local moderno, cerca del Cairinn A. 
Marte. Htfce buen¿ venta F i g u ^ ^ ^ 
Llcnln , 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A E N E L 
JZOS 25000 pesca. Para informes Tamar-
go, Belascoaln y San Miguel, Cafft. 
E S l A B i i C l M l E N T O S V AKíOS I s S " « t ó S S i s ^ í s í r á 
• - .. . . . ^ Icontado. Informan Tamargo, Belascoaln 
POS CAUSAS Q U E E X P L I C A R E A L i y 81111 Miguel, Café, da 2 a 6. 
interesado, vendo por menos de la mitad' 
de su valor, espléndida cantina y café1 Vidrieras de tabacos y cigarros tengo 
con su contrato largo y libre de alqul-1 varias desde 1000 pesos, vénma y le in-
ler cn una de las mejores esquinas de formaré de muchas que tengo en venta 
la Habana. Informan en Colón 25. No Tamargo, Belascoaln y San Miguel Ca-
corredores. l i é , de 2 a 6. 
28 4 en, • 10393 B B a . 
g l í r í s ™ u ' í n c i l l a ™ 0 " 1 labacos. c t 
te al paradero V i l l a Rosa , entre San!call<; de la Habana y de m á s Tránsito, la bodega"1."10* * y billeteá' a l lado de 
r- • j o i n ^ i precio piden o0000 se admiten propoal. 8979 - _, 
f ranc i sco de r a u l a y Cotorro. ¡ciones. se pueden dejar a pagar a pía- — g 
i U M F R A Y VENTA DE ~ — 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO 
Papeletas de empeño d« cualauier r.i 
jeto que sea También máquinas d 
oficinas y muebles. Llame a l Teléfon, 
A-9418 y será atendido. J-eieron, 
8454 ^„ 
xí en. 
ENERO 3 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A ! C A R T A S D E E S P A Ñ A ' l ' C R O Ñ I C A 
Los per iódicos conceden mucha 
menos importancia al cambio de 
nombre de un ciudadano, que a l cam-
bio de nombre de una calle; y no es 
tanta la desp roporc ión .de in te rés en-
tro ambas noticias para que haya co-
legas que n i siquiera les consagren 
dos l íneas a loe casos de meta ni ór-
fosis nominal en los ciudadanos. 
A t o r t u ñ a d a m e n t e el que se cam-
ina <io nombre oficialmente, suele 
baoerlo para adoptar de una rez y 
|)ara siempre—7-suponemos que no se 
au to r i za rán los cambios cada quince 
(lías para una misma persona — e l 
nombre por el cual es mas conocido. 
No pueden surgir inconvenientes en 
estas c i rcñns tanc ias . "Uno se encuen-
tra en la calle a Juan Pérez , que en 
realidad se llamaba Bernardo Piu-
l ado , y, sin la menor sospecha de 
<iae se ha despintado, se le puede 
ihv ir tranquilamente: Adiós , Pé rez . 
Pero los otros casos no son imposi-
bles . ¿Quién quita que Manuel Her-
nández haya jurado, y lo haya con-
seguido, llamarse en lo sucesivo Ro-
mualdo Pernas? Ya el encuentro • con 
un sujeto "as i" p o d r í a traer desa-
gradables consecuencias, al negarse 
él a contestar, en uso de un perfec-
to derecho a quien le dijese: Vaya 
usted con Dios, señor H e r n á n d e z o 
tanto gusto en verle, amigo don Ma-
nuel, o hasta la vista Manol i l lo . . . 
Sí, debía darse una amplia publ i -
cidad a tales cambios nominativos y 
no limitarse*a una simple nota en 
la Gaceta Oficial; en tend iéndolo así , 
cada vez <¡iue una noticia de esas cai-
ga en manos del redactor de esta 
sección, t e n d r á espacio preferente en 
ella a f in de suplir en parte la ind i -
ferencia general de la Prensa nacia 
tales sucesos. 
Por tanto, reproducimos ya lo que 
signe, tomado del vocero oficial de 
la Repúbl ica : 
"Ha sido autorizado el señor A n -
drés Bonifacio Gandarllla^ para 
cambiar su apellido, Gandarilla, por 
los de Plumas y Zayas. Y a l señor 
Gasto Se andino y Sánchez, se le au-
toriza para cambiarse el nombre de 
Casto por el de Car los ." 
R é s t a n o s felicitar a l señor ex-
Gandarilla por sus nuevos apellidos 
', —el de Zayas especialmente es ape-
: l l ido que todav ía viste mucho—y al 
\ señor ex-Casto por su civismo. 
"So todos los hombres que dejan 
de ser Castos se lo previenen a l pú-
blico por medio de la Gaceta Oficial 
Ide la R e p ú b l i c a . 
Leemos en un colega: 
" E l General Machado y Carlos La I 
Rosa, resistieron a pié f irme, al la- l 
do de Zayas, la recepción del a ñ o 
nuevo". 
¿ Q u é "resistieron a pie f i rme"?! 
i No nos sorprende la h a z a ñ a . Los 
que esperaron lo más , bien pudieron j 
esperar lo menos. 
Peor caso, a d e m á s , del que tiene 
que esperar para recibir, es el del 
que tiene que esperar para que lo re-
ciban, según hace constar en su Tra- j 
tado de I^Iosofía el señor Pero Gru- I 
' l i o . 
(Por Antonio G01C0ECHEA) 
EL BAGAJE SENTIMENTAL DE L A LITERATURA ROMANTICA.— U N LIBRO NOTABLE DE DELEITO PI -
ÑUELA: L A TRISTEZA EN LA LITERATURA CONTEMPORANEA.—EL PESIMISMO DE RENE Y L A HE-
RENCIA ROMANTICA.—LA REACCION CLASICA.—EL ARTE DE5 H U M A N IZADO.—LA HARMONIA ORA-
TORIA Y L A HARMONIA POETICA.—LA EXPECTATIVA PRAGMATICA.—EL COMBATE DE DIOMEDES: 
L A DIOSA HERIDA 
En una de sus más bellas obras, 1 recuerdo evocado de grandes mise- como una causa moral que eapontá-
la que lleva el expresivo t í tulo de rias y desdichas, sus modelos más al- neamente se revela, sino como una 
"Romantisme et Revolu t ión" , ahora tos de per íección; sus momentos postura estudiada que ar t i f ic ia l y 
s i s t emá t i camen te se busca. 
Un estét ico tan original como 
Ruskia ha podido sintetizar su j u i -
cio sobre el Renacimiento en ea ar-
te, cuando, comparando la imágen 
USTED PUEDE SER REY 
reimpresa, corregida y adicionada, más bellos; s is creaciones más ins-
habla sostenido Charles Maurras la ' piradas e insinuantes; su t raducción 
tésis audaz y original de que el ro- autént ica del vivir humano, que no 
manticismo era en l i te ia tura como es, por regia general, paisaje apaci-
en polít ica, la forma más clara y el ble, con luces mortecinas,- agua cris-
camino más expedito de acción, del talina, verdes praderas y serena, de la coronación Reina-Virgen del 
pensamienlo revolucionario. To-
mando como punto de partida la 
quietud, sino combate agitado y tur 
bulento, por el que se conquistan con 
afirmación de Augusto Comte de que décadas de sufrimientos y privacio-
la Revolución de 17S9, como antes nes, dichas fugaces de uc día, de una 
la Reforma, habían constituido solo hora, acaso de un m i n u t o . . . 
etapas de una "s is temát ica sedición Cuando Eca de Queiroz acusando 
" L a ciudad de la Habana tiene se-
tenta y cuatro piperos para tres p i -
pas". 
Xo es eso lo peor. 3Ias grave re-
sulta que para esas tres pipas no ha-
ya bastante agua. 
™ J H f H0 eSPeCle y ! a la humanidad con temporánea de 
TZ.t T l- T11 S faS raZOri.eS haber P€rdido «I don divino de la r i -
n n r P í í n ñ i n l opuesto sostenida p r e n d e retratar ei mal de su 
^ L ^ T r , í T ^ ' - ^ V f ^ w 6 1 0 0 tiemP0' 10 ^ hace en realidad es 
^ v t ^ L ^d .c .on htleno-latma, describir un fenómeno universal, 
rPvnTnpir í r iaHa MC!0n d e , l a r ebe ld * antiguo como el pensamiento y co-revolucmnana, Maurras descubría U mo el mundo sev{a j ¿omi . 
X r n t ^ r V ^ T CI?tre 61 ̂  ĉ  responsable de la muerte del nio románt ico y el revolucionario, 
en su concepto común de una liber-
tad, sin trabas, sin refinamientos; pirroniana? ¿Quién que haya leido por ejemplo, a Pascal, c reerá que 
el desfallecimiento y las angustias 
del escepticismo son cosa de hoy? El 
sistema de la duda metódica , dell-
™ ™ 1 * t f P0*lbll;dades t6™1- berada, fabricada, está en Desear-
í • a c nara I n erro T» I r» V.n T? / M I c c- ^ n ti f. ' 
tes, pero el poema de la duda entris-
vuelta de cara a la Naturaleza y de 
espaldas a la t radic ión y a las re-
glas; despreocupada del fin a alcan-
Perugino, con la Virgen de la Silla 
emplea para la manifes tac ión de la 
de Ra íae l , afirma que en los prime-
ros ensayos renacentistas, el arte so' 
idea religiosa y muy poco después 
es la idea religiosa la que sirve de 
pretexto para la mani fes tac ión del > 
a r te . Cosa semejante pudiera de-; 
cirse dej sugestivo asunto de la me-1 
lancolía a r t í s t i ca ; en Pascal o en | 
Montaigne, como antes en Séneca oj 
en P la tón , el arte o la ciencia, son 1 
el vehículo de la tristeza; desde f in 
del siglo 18 a acá, la tristeza es, 1 
. por el contrario, el vehículo de! ar-, 
don divino de la a legr ía? ¿La duda ! te 
Cuando Schopenhauer afirmaba 
que la existencia humana oscila co- | 
mo un péndulo entre el fastidio y 
ei dolor, enunciaba una gran ver-1 
dad; el péndulo que en edades ante-
" E n la madrugada del día prime-
r o de a ñ o , un soldado de apellido 
Wilson, capitaneando un grupo de 
siete alistados, promovió una grave I 
a l t e rac ión del ó rden en la callft de 
Picota, trastando de acabar con nna l 
fiesta que celebraba pací f icamente 
la Sociedad Al fa y Omega". 
' "La Pol ic ía tuvo que recurrir a la 
patrulla del e jé rc i to para rednch a 
la obediencia a los revoltosos". 
¡ E s t á visto que los puntos de W i l -
son, siempre han de traer l íos ! Y a 
se ve la que armaron, no obstante 
que solo e n t r ó en acción a mi tad de 
los catorce. 
cas para lograr lo . En Rousseau, f i -
lósofo y eolí t ico con mayor caudal 
de sentimentalidad salvaje que de 
capitai in+.flectual y moral, que a 
toda hora confiesa ahogarse en el 
universo y ouerer lanzarse al inf ini-
to; que diviniza al individuo y acusa 
a la sociedad de perversa y corrup-
cida, d irante, acongoja , está, 
mejor que en ninguno, en Pascal. 
Basta leer los Pensamientos o las 
Cartas provinciales, para sentirse 
contagiado de la tristeza emotiva de 
un alma C á n d i d a , a la VLZ geniai y 
generosa, que como una fiera enjau-
1 ° " : - ™ .mmfn Z0m0 Ken Una fUeníe lada que ansia la libertad, cuando común, -de donde ambos manan, la 
rebeldía política y el romanticismo 
l i te rar io . Toda la l i teratura y todos 
quiere salir de la Ignorancia natural 
cae en la ignorancia do^ta y cuando 
busca la dicha, dentro de sí, como 
los radicalismos políticos del siglo los estoicos, o fuera de sí, como los 
X I X , tienen sino su origen úl t imo, a 
lo menos su atractivo modelo, en las epicúreos, logra, al cabo, adquirir co-mo certidumbre única, la de que no exaltaciones sentimentales del autor, ba l l a rá la dicha jamá'g 
de La Nueva Heloisa cuyas extra 1 
D E L GRAN FESTIVAL DE MA- E CONCIERTO DEL D0M1N-
ÑANA DOMINGO A BENEFI-
CIO DEL CONGRESO DE 
MUJERES 
, GO EN E L PRINCIPAL 
F E L I Z IDEA D E LAS ORGANIZA- • 
DORA;» PARA F A C I L I T A R A LOS 
nONCU URENTES L A ESTANCIA 
EN " L A TROPICAL", DE LAS NUE-
VE HORAS QUE DURARA ESTE 
CARDEN PARTY 
E l creciente entusiasmo de par-
te de las familias para asistir a este 
lestivaí que se e fec tuará el domin-
go 4, en los jardines de "La Tropi-
cal", ha hecho que sus organizado-
ras establezcan ur.a exquisita cocina 
crialla, donde se podrá saborear un 
cubanís imo menú , que cons ta rá en-
tre otros platos, del t ípico ajiaco, 
lechóa tostado, tasajo, arroz blan-
co y lefs imprescindibles p lá tanos 
verdes fritos, vino y café carrete-
ro . 
La señora Manuela Berriz de Val -
dés tiene a su cargo este kiosco, 
conde será servido de 12 m . a 1 p . 
m . , tan sabroso almuerzo por l i n -
das señor i tas , sin que n ingún plato 
exceda del precio de 20 centavos. 
Se instala con derroche de arte 
el kiosco "Ch ine r í a s (a lo 192 5", 
combinación de buen gusto debido a 
las señoras Amalia Mart ínez Ibor de 
García Vélez, Mar/a Montalvo de So-
to Navarro 7 Amelia Rivero de !• 
mínguez . En el mismo, las encanta-
doras señor i tas García Vélez, Buzzi, 
Aivarsz Cerice, Llano, y O'Farr i l 
cen el traje clásico servi rán el rico 
"hot t^a". y "ice tea", con galleticas 
y toda clase de pastas. 
El espectáculo denominado "Mapa 
de la Suerte", que la señora Isabel 
Cur t ís de Collazo viene preparan-
do, r e su l t a r é de un efecto sorpren-
ciente, y existe grau expectación por 
conocer su ingenioso funcionamien-
t o . En él mism'o a y u d a r á n a la se-
ñora de Collazo, distinguidas seño-
ritas de la mejor sociedad. 
Las señoras Celia Cepero de Ra-
mos. Llopis de Hernández , Rosa 
Planas, viuda de J a é n y Blanca Te-
r r y de García Montes, son las en-
cargadas de la fiesta para los n iños , 
que se e fec tuará a las cuatro p . m . , 
para ia cual tienen preparada una 
gran p iña ta , un precioso au tomóvi l 
y centenares de juguetes, 
OTROS NUMEROS D E L PROGRA-
MA.—DAMAS QUE SE EXCARGAN 
J>K LOS M I S M O S 
"Gruta de las Flores", (Je ar t ís t ico 
efecto, a cargo de la señora Pura 
Romo. 
"Estafeta de Correos", n ú m e r o s 
elrayente que gus ta rá mucho al pú-
blico. Las señor i tas Carmela y Es-
peranza O'Reilly e s t a rán al frente 
^el mismo. 
"Consultorio amoroso". donde 
adiestradas señor i tas en el arte de 
vislumbrar lo des.-onecido, h a r á n la 
Vlelicia de cuantos les consulten. Las 
s eño rkas Cañ¡zare?z, Domínguez de 
)a T ó r n e n t e y otras, serán las gita-
nas encargadas de, descifrar lo por-
venir 
Los números ' 'Policía femenina", 
"Variedades teatrales" y "Cantado-
res Cubanos", ag r ada rán seguramen-
te a los que allí concurran. 
Com.i hemos dicho anteriormente 
h a b r á n vendedoras de helados, ma-
ní, roblas de ma"?, caramelos, bom-
bones, etc. 
Habih también un kiosco a cargo 
de las distinguidas damas Guiller-
mina Pór te la y Rosa Castro, viuda 
ce Z^ldo, auxiliadas por las señoras 
^e Plá y la graciosa Estelita Me-
deros, donde se venderá la mayor 
y más rica variedad de sandwiches. 
En la cantina es ta rá la presiden-
ta de la Federac ión , señora Pilar 
Morlón de Menéndez, a c o m p a ñ a d a 
de las señor i tas Fe lá González, de 
la To" ien te , Dorado, Avala y Aro-
cha. Ricos refrescos, Maltina Tívo-
11, carveza Tropical y un especial 
E l domingo 4 hab rá una simpá-
tica fiesta matut ina en el iteatro 
"Principal de la Comedia". La han 
organizado la señora Matilde G. de 
Molina y el señor J o a q u í n Molina, 
directores del conservatorio "Gon-
zález Molina" , y pa r t i c ipa rán en ella 
los m á s aventajadoc alumnos de esta 
prestigiosa ins t i tuc ión musical . 
E l señor Molina y su distinguida 
esposa, que, con su experiencia y 
pericia, han sabido elevar su aca-
demia al lugar que hoy ocupa, acos-
tumbran celebrar anualmente una de 
estas audiciones con objeto de mos-
trar el aprovechamiento de sus dis-
cípulos y habituarles, juntamente, a 
las temidas presentaciones en pú-
blico . 
Toda la Habana conoce la me-
r i t í s ima labor pedagógica que al 
í r en t e deil conservatorio "González 
Molina" han realizado sus competen-
tes y entusiastas directores. La ins-
t i tuc ión cuenta ya con numerosos 
alumnas que pregonan su fecunda 
tarea. E l concierto del domingo 
ha de resultar lucidísimo, pues los 
alumnos que en él toman parte pue-
den ser considerados ya, en su ma-
yoría, como hábi les instrumentistas. 
He a q u í el programa de la fies-
ta: 
PRIMERA PARTE 
1 , —Mesidor. Handel . Alumnos 
de las Clases de Conjunto, vocal e 
instrumental de n i ñ o s . 
2. — ( a ) Es tudio . Pochon. (b) j 
Minuet . M . Haydu. Cuarteto de: 
Cuerdas: Violines Alejandro Mora-
les y Mario Alonso. Viola, José A , 
Curbelo. Vloloncello, Armando 
Puentes. 
3- — (a) Ero t ic . Grieg. (b) M i -
nuet. Bolzoni. Orquesta integrada] 
por alumnos del Conservatorio. 
4. — E n s u e ñ o . Molina-Sánchez de 1 
Fuentes. Canto, violín y orquesta. 
Solistas: Hortensia Zayas y Emil ia 
Est ivi l l ' . 
5 . —Jeunesse. W h i t e . Conjunto 
instiumentai de n i ñ o s . 
6. — L a Speranza. Rossinl. Coro 
y Orquesta. 
SEGUNDA PARTE 
1 . —Tve Déluge . Saint-Saens. Vio-
lín y Orquesta. Solist^: Alejandro 
Morales. , 
2 . — M í r a m e a s í . Sánchez de; 
Puentes. Canto y Orquesta. Solista: , 
Hortensia Zayas. 
3. —Introdnct ion al Rondó- Ca-1 
priccioso.' SainVSaens. Violín j ' 
orquetta. Solista- Emil ia Es t iv i l l . , 
4 . —Concierto op. 25. Mendels-
sohn. Molto allegro con fuoco. | 
Presta. Molto aTlegro e vivice. Pia-; 
no y Orquesta. Solista: María de los 
Angelas Tellaoche. i 
5. — L a C a r l t á . Rossini. Coro y j 
orquecta. Solista- Josefina Meca. 
vagantes lucubraciones tantas veces 
semejan las divagaciones de un fu-
rioso . 
A mi mente acude espontánea-
mente el recuerdo de la tesis de 
Maurras, ai caer en mis manos el l i -
bro con qus un autor español , ei pro-
fesor de la Universidad de Valencia 
D. José Deleito P iñue la , ha enri-
quecido recientemente el caudal, no 
muy abundante, de obras magistra-
les de crí t ica filosófico-literaria. T i -
túlase el l ibro " E l sentimiento de 
tristeza en la l i teratura contempo-
r á n e a " ; en él aparece cxacíamenLe 
Ejemplo de otro género de triste-
za, de la tristeza resignada, obedien-
te a la disciplina mental, sujeta por 
los frenos de la razón , clarividente 
hasta el extremo de darse cuenta de 
los matices más varios de la miseria 
humana y desdeñosa en su altivez 
riores se inclinó de] lado del dolor, 
se inclina ahora del lado del fas-
tidio. No es verdad que sea la c iv i -
lización como Eca de Queiroz pen-
saba la causante dei dolor y que ne-
cesaria y fatalmente cuanto más 
culta sea una sociedad, m á s triste 
> desencantada aparezca su faz. 
Abundando en idént ico sentido, 
decía Ruskin, que loa placeres naci-
dos de la ignorancia son siempre 
mayores que los nacidos de la ilus-
t ración y que es mejor concebir el 
cielo como una bóveda azul que co-
mo una concavidad oscura y las nu-
bes como un trono de oro que como 
una niebla de granizo. Los placeres 
del hombre civilizado, aunque otra 
cosa imagine nuestra vanidad, no 
son mayores ni menores que los del 
s a lvá i s , son distintos. Kos es tá ve-
dada la feliz e ingénua risotada del 
hombre pr imi t ivo pero, ¿no le esta-
r ían vedados a é; muchos placeres 
reflexivos de que nosotros disfruta-
no. Inspirado en las enseñanzas de 
Epicteto, que cuando posee los ble-
, nes, declara gozarlos sin rebozo y 
descrita, investigada concienzuda-1 ^ a n d o carece de ellos, no da slqule-
mente en sus causas 
moral, al punto de ofrecer como úni - m0g B\n tasa? Ld tésia de Eca de 
co remedio al espír i tu , un valeroso ] Queiroz y la de Ruskin son en el 
recogimiento interior ¿ h a b r á algu-• fon(io la misma de Rousseau: que 
no comparable al que ; os ofrecen [ ia sociedad es un estorbo, que cens-
en la an t igüedad , los Soliloquios de ¡ t i tuye un Impedimento para la fel l -
Marco Aurelio? Aquel estoico seré - ¡ cidad y que debe, por tanto, vol-
verse al estado de Naturaleza, aun-
que nos acometan los mismos deseos 
de vida animal que ante semejante 
curiosa-
mente analizada en sus efectos, la 
ra señales de echarlos d? r í e n o s ; que 
estima las cosas del cuerpo como 
ex t raña do.encía calificada por Max 1 río que parpetuamente cer ré , la v l -
Nordau de "mal del siglo"; la taci-• da como gUerra perpetua y corta de-
turnidad; la desesperanza; la au-j t€ncióIi de peregrino y como olvido 
sencia de sana a l eg r í a , ei • iedium !la fama dg la posteridad; y que con-
vitae ; el desencantado y morboso dena al hombre a llevar siempre so-
dolor, que a t ravés de sus páginas ! bre los hombros el peso de ufe muer-
más doradas y azules, transpiran | to,—finalmente invita al alma esfor-
piuchas ds las grandes creaciones 1 zada a que ae recoja dentro de sí 
perspectiva acomet ían ' i r ó n i c a m e n t e 
a Voltaire, 
Sin duda no conviene para dis-
frutar de la a legr ía saber la cantidad 
de fosfato de cal que hay en cada 
lágr ima , n i ver, tras los ojos res-
plandecientes de amor, los agujeros 
té t r icos de la calavera, pero ¿que 
significa todo ello, sino que en la 
risa entra a la vez que una momen-
tánea inconsciencia, un fortaleci-
dei arte moderno. Hombre el señor mjsma y aspire solo a no secar en |miento del lazo social y de las afl-
Deleito P iñue la de sólida y vasta ! su esCondido interior la fuente del'n^(iadea de grupo, de los que no es 
cultura, hace gala en sus juicios de | bien( en ia esperanza de que m a n a r á posible prescindir sin d a ñ o ? Berg-
una ecuanimidad, de una ausencia de 
pasión y de una objetividad, por 
desgracia, no usuales. Por efecto de 
una ilusión óptica que amenudo pa-
decen cuantos dedican inteligente y 
escrupulosa a tención al estudio ana- ¡Ah! lo grave, lo s in tomát ico, lo 
lítlco de un asunto, el señor Deleito I desolador de lo que solemos deno 
P iñue la a un tiempo abulta y reba- minar la tacituraidad contemporá 
ja la importancia del fenómeno de i eme no e.s honda y radical, , él todo colectivo, ur yo h u r a ñ o , do-
la tristeza universal al considerarlo ¡ í ino epidérmica ; que no procede del minador, agresivo, á s p e r a m e n t e enor 
como caracter ís t ico y casi exclusivo I P111"0 manantial de las curiosidades gullecldo y sa lvaje . . . 
insatisfechas y de las nobles espe- La tristeza román t i ca , la enfer-
ranzas defraudadas, sino de la fuen-imiza tristeza constitutiva del mal 
te grosera de los deseos no cumpl í - ¡de l siglo, en lo que tiene de protes-
dos; que en una palabra, no es ver- ta contra un rég imen y una sociedad 
dadera tristeza, sino vulgar y frívo-1 artificiales y pervertidas, es Imíta-
lo antojo; que no es siquiera un sen-1 ción de Rousseau; en lo que tiene 
timiento, sino un tema; que no apa-' de gesto, de postura para disculpar 
T no un rey do quita y pon, co-
mo los de la tramoya de los Estados 
al uso. Un rey efectivo, permanente 
Y por derecho div ino. Un rey que 
no lo definan las "perras gordas", 
como seña laba aquel diputado espa-
ñol aute las vacilaciones descripti-
vas de Melquíades Alvárez en oca-
sión de pedir el poder sin renunciar, 
por otra parte, a toda su ideología 
republicana. "Rey por la gracia de 
Dios y de la Cons t i tuc ión ." 
N o . Rey, solamente, sublimemen-
te, por la gracia de Dios. Nada 
de mona rqu í a s de- "perra gor-
da". Usted puede ser un rey en cu-
yo escudo triunfe el lema celestial: 
" M i reino no es de este mundo". 
Pero se ejerce en este mundo. 
Será usted un rey —ya le d i r é 
cuándo y cómo—que diga; "Dejad 
que loa niños se acerquen a m í " . 
La redacción de este proyecto va a 
parecerle ei prólogo de uno de esos 
libros pueriles que tienen t í tu los 
enardecedores. "Para ser millona-
r io" , "Para hacerse amar locamen-
te", "La voluntad en doce lecciones". 
Lo que me propongo, en consecuen-
cia, es hacerle a usted Rey Mago. 
¡ V a m o s ! . . . Poco a poco. Usted 
cree que ya es Rey Mago, porque le 
ha comprado juguetes a sus hijos, 
¿no es verdad? fPuos no es verdad. 
Usted, así, solo ha sido un manda-
tario de los Reyej Magos. . En pr i -
mer t é rmino , usted ha tenido que 
luchar bravamente con la suspicacia 
y la precocidad do su hijo para con-
vencerle de que sus juguetes se los 
trajeron los Reyes. Usted ha sido 
hasta derrocado por la hipocresía 
deQ muchacho que hace como que 
cree lo que le conviene creer. En 
segundo lugar usted es rey por egoís-
mo y por cá l cu lo . "No, hijo, esa 
pelota no. Espera. Tal vez te la 
vraigan los Reyes". Y así da usted 
largas al gasto. Además , que en los 
hogares los reyes son los diablos de 
los muchachos. "-Rey, príncipe, sol, 
¿que quieres t ú ! " Meros cortesanos. 
E l doctor López dei Valle va 
a extender para el año próximo 
recetas infalibles con qué curar 
a los esp í r i tus del mal genera-
lizado del materialismo vagudo. Una 
enfermedad que m civilización está 
haciendo epidémica y e n d é m i c a . 
López del Valle, todos lo saben 
bien, es un higienista Insigne. 
Ahora h a b r á que l lamarlo, t ambién , 
higienisita divino. 
" ¡Oh , qué sabio es el doctor 
que cura de modo igual 
las dolencias en amor, 
ea higiene y en moral ." 
La fórmula , sin patentarla, y» ] 
trabaja para la humanidad, es muy 
sencilla. Una especie de huevo de 
Colón. Solo que el huevo, en es* 
caso, es un corazón que se "para-
con un golpecito ae teruura. Lope 
del Valle va a lanzar una circuiar 
de pr j f i laxis cristiana a toda la i ^ , 
la" . ¿Usted quiere ser rej ? Dígame, 
lo . Le va a costar a usted meno 
que un t í tu lo nobi l iar io . Y , a,jJ| 
más , n i yo n i na ale se va a meter 
en su generosidad mayestática, m 
d a r á a a conocer su nombre y su'pa 
lacio, para que IOK cortesanos no ie 
hagan el reinado insoportable. un 
rey absoluto. Usted re inará en su 
(•onciencía y en d corazón de u« 
pueblo anón imo, fiel, sumiso y can. 
doroso En otra circular yo les pre-
gunto a los niños pobres: ¿qué 
res que te traigean los Reyes este 
año? Hay un rey que vela por tus 
juegos y tu felicidad. Entonces sal. 
d i á para el buen rey una estrella en 
el cielo de su bondad que le guíe ha-
cja el portal d o r ¿ e ha nacido una 
ilusión, donde se abre la rixa clara 
de uu n i ñ o . E l rey de hoy, como 
los Magos de Oriente, atravesará el 
desierto de la v'da montado en sa 
a u t o m ó v i l . Lleva;A como séquito a 
sus hijos, hechos así, por la gracia 
dei seutimiento, pr ínc ipes . Y los 
pr íncipes ve rán como ?l rey su pa-
dre se baja ante una choza humilde 
v la ¿nga lana y alumbra y magni-
fica con solo un gesto de divina ma. 
jestad. Un rey que nace felices a los 
niños pobres hace hermanos a to-
dos los n i ñ o s . Y asi sabrán los prín-
cipes que tienen hermanos que so-
fren hambre y sed, qué sienten frío. 
Y sabrán que es fácil hacer de un 
niño iiambriento y sediento y ate-
rido un hermano ventuicso". 
Y h", aqu í come todos pueden ser 
reyes, en medio i " , una democracia 
ciond?? cada ciudadano sea un mo-
narca y cada niño un príncipe. En-
tonce:-, cuando r>, un muchacho le va-
yan con el chisme de que los Reyes 
Magor. se llaman simplemente papá 
y m a m á sabrá decir, con un énfasis 
de Alteza: " ¡ Y a lo sé; pero papá y 
m a m á son reyes!' 
¡Oh cómo seVá entonces atenta, 
sensible, t ierna. Ja mirada de un 
niño a quien su padre le relate una 
historia fabulosa, cuando le oiga un 
cuento que comience: "Una vez era 
uu rey. . . " 
E l niño, vuelto a la edad que aho-
ra ya no tienen nunca los niño», 
porque nacen sin Inocencia, se di»-
pondrá a admirar IUF proezas de ese 
buen niño grande filie es su padre. 
Rafael SI AREZ SOLIS 
siempre y acaba rá por convertir la I son hacía constar en sus conferen 
voluntad en lugar de seguridad, a ! cia« sobre la risa ^ue lo cómico es 
manera de elevado promontorio, ina- I fenómeno, de asociación, enlace 
bordable para la amarguia. ¡es t recho entre hombres. Si alguien 
1 m a t ó la risa no fué la civilización, 
sino aj Individualismo, ¿1 divinizar 
ai ser humano, al aislarle, al em-
peñarse en hacer predominar sobre 
de la l i teratura c o n t e m p o r á n e a . Lo 
abulta y con olvido de la realidad lo 
amplifica y lo exagera, al divisar 
tristeza y dolor por todas partes, al 
extremo de descubrirlos en las ma-
nlfestacionts más Inocentes, saluda-
bles y espontáneas de la ironía y del 
humorismo. Lo rebaja, en cambio, rece en la mayor parte de los casos 1 >" encubrir ei enojo, es imi tación del 
pesimismo sin causa, del Kené de 
Los n ú m e r o s 1P y 5o. de la p r i -
mera parte serán dirigidos por el 
plumno Gélido Curbelo y los d e m á s 
coros y conjuntos orquestales por el 
Profeso.' Joaqu ín Mlolina, Director 
del Conservatorio. 
ponche, receta exclusiva de las da-
mas oncargadas <ici mismo, h a r á n 
de este kiosco, una de las más con-
curridas ventas-
La (n'.rada con derecho al ba:!», 
sólo vale un peso, y para los n iños 
cincuenta centavos. 
Las familias que con anterioridad 
al día cuatro no hayan adquirido su 
papeleta de entrada, podrán com-
prarla en la taquilia que al efecto 
se Ins ta lará a la entrada de "La 
Tropica l" . 
al apreciar el sordo quejido pesimls- • 
ta y el escepticismo desfallecido y 
doliente como fruto casi ún icamente 1 
atribuible a la presente edad. 
En el fondo de toda gran creación i 
espiritual, aún la más r i sueña , aún 
la más teñida de esplendentes coló- I 
res; a ú n 'a más saturada de opti- 1 
mismo, de fé en el porvenir, de amor • 
a la vida, palpita siempre algo amar-
go y melancól ico; el arte es hijo le-
gít imo del dolor. No justifican tan-
to esa Impregnación de tristeza fre-
cuente en la obra ar t í s t ica causas 
objetivas como causa» subjetivas, 
aunque sea bien notorio que en la 
variedad múl t ip le y he te rogénea de 
la vida, solo un asunto uniforme y 
eterno descubre la Imaginación: el 
hast ío permanente de los deseos | 
cumplidos y el ansia inextinguible 
de los no satisfechos. En todo artis-
ta, por encima de las excelsitudes 
de su genio inventivo, de las habi-
lidades de su técnica; de la elevación 
supraterrena de sus Ideas, hay una 
sensibilidad sobreexcitada e hiperes-
tésica, ante cuyo Instinto profético, 
inquisitivo y adivinador, la Natura-
leza arroja como Inúti les sus velos, 
desenmascarando complacida sus 
más Impenetrables misterios. 
A l arte, en general, pudiera con 
exactitud, aplicarse la definición de 
un esté t ico insigne: es " la sugest ión 
por medio de la imaginación de no-
bles motivos para nobles emocionas." j 
Y las emociones más nobles no son 
nunca planamente alegres, porque 
consisten en el cambio d¿ realidades 
por esperanzas; en la adquisición 
del placer posible de m a ñ a n a en 
trueque y como recompensa de los 
sufrimientos ciertos de K»y. No hay, 
por ello, nada tan fecundo como el 
dolor: de éi s a ld rán a lgún día, como 
de la semilla el fruto, las a legr ías 
Docsor A d n á n »oar l<rue¿ E c h e v a r r í a 
Hoy embarca rumbo a Méjico 
acompañado de su distinguida fa-
mil ia , nuestro querido y culto com-
pañero , redactor científico del DIA-
RIO DE L A MARINA, Presidente 
de la Unión Vasco Bsipañola, doctor 
Adrían Rodr íguez E c h e v a r r í a . 
En anterior edición dimos Infor-
mes del homenaje que se. le va a 
hacer a éste docto médico por la 
Chateaubriand. 
La enfermedad moral del Roñó, 
B I de Chateaubriand, es también el te-
. <> dio. René se cree solo sobre la tie-
r r a ; siente sobre sí el peso abruma-
dor de la naturaleza; deja que de su 
alma se apoderen una secreta lan-
guidez y un voluptuoso abandono; 
y al cabo, se connaturaliza con una 
melancol ía que le lleva al suicidio y 
que n o tiene, sin embargo, razón 
njnguna objetiva de existir, como 
no sean los deseos agudos e insa-
ciados y el hast ío imperecedero que 
suele rntecederlos y seguir los . . . MI 
dolor —dice en eí poema R e n é — 
había llegado a convertirse «n mí 
única ocupac ión , A part i r de la ino-
culación en la l i teratura del veneno 
del René , todos los personajes de las 
obras maestras tienen el dolor por 
única ocupación. Corruptio opt imi , 
pessinia, dice el adagio y los más 
grandes poetas y artistas vueiem 
con uniformidad asombrosa su Ins-
píración en obras concebidas del 
mismo modo. Como Imaginaba Rous-
seau en el E m ú i o . tojos los hom-
bret acaban por ser el mismo h m-
bre; t. das ias i n c > r í á i» r.;Isma 
Oítijer., Las nov a» y los poemas 
no tienen más que un personaje: el 
triste, desencantado y aburrido Re-
n é . E l contrabando románt i co pe-
netra amparado por el doble pabe-
llón protector de " E l genio del Cris-
tianismo", y del genio de Chateau-
briand, en los lugares más aparta-
dos: con Chateaubriand tr iunfa el 
espír i tu neroniano y sádico que le 
obliga a mezclar un poco de mal y 
áe t'..>Mor, en todos sus grandes y 
más intensos placeres espir i tuales. . . 
Goethe acusa a lord Byron de ha-
ber •ornado del Fausto su Manfredo; 
Chateaubriand le reprocha haberle 
sus t ra ído su René para converdrlo 
en Childe-Harold. En realidad, la 
, voluntad de profesionales, banque , 
mas intensas, las más sugestivas, las 1 ros nacendados industriales perio-i acU3aci"n llubíera Podido extenderse 
distas y presidentes de centros re 
gionales, pero la inesperada partida 
más evocadoras. No faltaba razón a 
Nieztche cuando con terrible- i ronía 
afirmaba que el dolor ha'.e cantar a ; áell querido galeno deja en suspenso 
las gallinas y a los poetas. E l arte ¡ hasta su regreso a Cuba el banque-
te que se ce lebrará en su honor. 
El día tres en e! Centro Caste-
a ipuchos; l l ámense Harold o Man-
fredo, o Adolfo, o Jocelyn, o Rafael, 
o Werther, los personajes hablan 
siempre el mismo lenguaje: cantan 
el cansancio de la vida, las ansias 
de lo Imposible; los desasosiegos In 
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es a la manera de juguete delicioso 
que, pareciendo eternizar, embelle-
ciéndola, la tristeza, sirve, en reali-
dad, para encubrirla y dominarla. E l 
arte, a la vez que amamanta el do-
lor, lo adormece, lo calma, lo entre-
tiene. Un arte que no tuviera como ¡ lo cual es de sentarse, pues su cá-1 iül ilDro aei señor j jeiei to, pleno 
asunto el dolor; Que no io cantara l ü d a y bella palabra es siempre de-i06 no t i c i a3 curiosas y de juicios se 
con u fan ía ; que no le diera en su seada por los grandes auditorios. " j rí-n0B f atinados, deja, por vía de 
regazo calor; que no lo protegiera Un feliz viaje deseamos a n ú e s - ! r e s u m e n ' una impres ión consolado-
envolviéndolo amorosamente en los ' t ro querido compañero y a su fa- ra: E l pesimismo moderno — di-
pliegues de su manto, ^o ser ía hu- ¡ mi l la y que en la gran nación me- ce — es cosa transi toria; por mi l 
mano y dejar ía de ser aite. El a r te j j icana todo sean flores y afectos lo señales se adivina la proximidad de 
debe e la contemplación serena o al I que lo circunden para donde vaya, una Intensa reacción optimista y de 
llano está anunciado un discurso , 9,1161081 los anlle,as eterI108; un* c0' 
que debía pronunciar el doctor Ro-i sa va^a- botante, que no se sabe lo 
dr íguez Echevarr'a v no podrá lia-!QUe fs ' m , d e Qonde procede, ni 
cerlo por la causa arriba seña lada , P ^ ^ f c o ^ u c e . • 
E1 l br  d l 6 (>  D l l( 
tonifícaclón espiritual. Pero aún so-
¡ bre el ca rác te r de esa reacción y so-
, bre los derroteros que deberá em-
prender, parece prudente formular 
. distingos y reservas. 
La herenoia román t i ca , que no 
debió nunca ser aceptada, sino a be-
neficio de inventarlo, ha pesado de 
tal modo sobre las generaciones mo-
; dernas, que su desconsolado pesimis. 
j mo ha sobrevivido a las mudanzas 
¡del gusto l i terario, a los cambios y 
transformaciones m á s radicales de 
los sistemas y de las teor ías es té t i -
, cas. La l i teratura dejó de ser ro-
• mán t l ca para ser parnasiana y de-
jó de ser parnasiana para ser i m -
presionista y realista, sin que en 
Eaudelaire lo mismo que en Zola, de-
i jara de percibirse el mismo dejo 
' amargo, desencantado que el ejem-
plo de Chateaubriand y de los ro-
mánt icos I n o c u l ó como un virus en 
: todo el arte moderno. 
Apunta ya una reacc ión clásica 
[ bien visible y adviér tese en el con-
tacto más estrecho de los escritores 
con la t radic ión nacional; en la cul-
I tura cada día creciente de que ha-
! cen gala; en el ideal de perfección 
¡helénica que aspiran a realizar; en 
¡ la sobriedad á'el estilo, que no se 
propone ya alcanzar la ha rmon ía 
| oratoria del per íodo amplificado y 
: resonante de los Michelet, de los 
| Castelar, de los Víctor Hugo, sino 
; la ha rmon ía poética de la idea ex-
1 presada como, pulida, esmerada y 
, elegante c o n c i s i ó n . . . Pero el espí-
r i t u clásico, con su calmada pru-
dencia, contraria al apresurado a í áu 
de grandes transformaciones; con su 
i severa ecuanimidad; con su austero 
1 desprendimiento de toda pasión, si-
gue estando ausente. Muy al contra-
\ r io, la reacción clásica parece i r 
a c o m p a ñ a d a de dos criterios norma-
tivos, cuyo empleo or ig inará conse-
cuencias trascendentales e incalcu-
lables; la expectatlra p ragmát i ca del 
artista y la deshumanización del ar-
Ite. 
La expectativa pragmát ica , es un 
¡género de neutralidad que no toma 
j a m á s partido por ninguna idea, de-
jándolas a todas en un plano Igual. 
Los p ragmát icos a c e n t ú a n el practi-
; cismo hasta convertirlo en una to-
[ta l e l iminación de la función pen-
isante o en una confusión no disi-
i mulada, de los sentimientos e idea-
les más opuestos. Los escritores de 
hoy, son, muchas veces como Fran-
' ce, sucesiva o s imul t áneamen te , t ra . 
dicionalistas y revolucionar io»; hu-
' manitarfos furiosos y nacionalistas 
1 ultranza; conservadores y radica-
les; míst icos de la Religión y mís-
! ticos de la Es t é t i ca ; monjes y la i -
¡cos; cultos hasta la sabia erudición 
ly profesionales de la ignorancia doc-
ta . . . E l escritor o esconde su ideal, 
o lo multiplica por el número de los 
pensamientos que acoge y de los l i -
bros que lee. . . 
Acaso sea la expectativa p ragmá-
tica ella t ambién una forma del ideal 
que aspira a deshumanizar el arte. 
Al subjetivismo románt i co que se 
planteaba caprichosamente conflic-
tos psicológicos terror í f icos , como el 
de la conservación de la virginidad 
¡ de Atala o el de )a falsa vocación 
religiosa de Jocelyn, aspira a reem* 
p!azarlo la ausencia en la obra artís-
tica de todo sentimiento humano ÉB 
arte será en lo sucesivo plenauento 
| objetivo; por el hombre hablará» 
con su elocuencia muda, los ¿rbclaSi 
las llanuras, las mtmtañas y iai tr-ai-
pe^tades. . . Se va por ese camino a! 
i encumbramiento de todos los absur-
dos y de todos los delirios, al ideal 
ar t í s t ico que acaba de prevalecer en 
el Congreso literario reunido eu Mi-
lán el 25 del corriente, donde Mar-
t inet t i , con su grupo de futuristas, 
ha propuesto seriamente, después de 
propugnar otra vez cómo orienta-
ción ar t í s t ica la erección en musa 
suprema de la velocidad y del ruilo 
y de concepciones perpendiculares 
l de la Música, la demolición inmoba-
ta de los monumentos de Véncela. 
No es el remec ió para ios exce-
sos de lo trágico, biiprimir o» íactor 
único de lo t rágico y lo cómico, que 
es el hombre. No está el remedio 
jen que el espír i tu se ausente, slitó 
en tonificarlo con un saludable e 
higiénico reposo. Cuando Napoieoni 
después de la hataJla de Jem;. CÍ\'" 
bra su his tór ica entrevista con l-i 
! reina de Prusia y ésta arroja so-
bre el conquistador un torrente de 
quejas e injurias proferidas con to-
¡no de hero ína y actitudes melodra-
'má t i cas , Bonaparte sólo halla u11 ̂ e.' 
¡curso para calmarla: Sentaos, le di-
¡ce, "Nada hay, dice Napoleón co-
mentando la escena, que calme W 
¡ardores t rágicos como una invita-
I ción cortés a que se tome asiento 
Recomendemos también a la lu6* 
rotura que calme ¡.u desasosiega ^ 
modo que es natural: descansando. 
No esperemos que la Naturalezi ec 
munique a nuestros nervios t&vf , 
dos la sensibilidad y el soplo *«* 
que no llevemos dentro de nosoJ 
mismos. 
Nuestro enemigo, no es la nJela. 
eolia: es el fastidio. El símbolo o 
la tristeza de la presente edad, 
son las lágr imas , sino el d 
Pero el fastidio no es en realI^ai! 
un adversario: es una sombra, 
demos de que al perseguirla y 
garla, no persigamos y »hogue ^ 
la suprema y eterna belleza de 
sentimientos y do ros ideales nu 
nes. Homero dejó descritas en ^ 
página inmortal las consecuenc» rf 
que lleva y los males que c&ü5* 
pelear con una sombra. En la 
ridad cnnfbatió Diómedes en 1» , 
da v fué a! romper el alba, i« de 
nada la batalla, cuando huDo ^ 
advertirse que sobre la aren la 
Eangrentada lo que yacía, no e ^ 
sombra, sino el cuerpo mutilaa"' ^ 
davía palpitante y estremecido, 
una diosa. a Goicoechc*. 
Madrid, 30 de Nov. d e l ^ 
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